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D A N D O P A L O S D E 
U N H U E S P E D I L U S T R E 
El Excmo. 8r. Dr. S. Manuel M a t a , 
El adjetivo que esta vez no es vano 
fui encierra compromiso de amistad 
fui de galanteria hospitalaria; es real, 
j merecidísímo y necesitarla que-se le 
'(«copiasen otros menos manoseados 
jpara expresar el valimiento positivo 
'del doctor Malbran, Ministro plempo-
rtenciario de la República Argentina, 
Acreditado en Venezuela y en Colom-
Ibia. , 
Vieno el doctor Malbran de paso 
Ipara la capital venezolana, donde tie-
hne su asiento, después de una visita 
la los Estados Unidos, De si su viaje 
•lia sido de placer o ha obedecido a 
-'toques" diplomáticos, no puedo ha-
blar aquí. Los señores que tienen a 
su cargo el "arreglo" del mundo por 
Vmedio de secretos internacionales, no 
dicen sino lo qu« Jes p.'nce y a veces, 
'con toda cortesía cuentan a los ' re-
>pórters'' cuentos húngaros, que pu-
\blica la prensa satisfecha y muy agrá 
decida de la expansión y claridad con 
•quo han sabido no decirles nada. 
Estos renglones no tienen otro al-
/rance, ni más objeto que una presen-
tación de la persona para los que no 
«aben quién es el huésped eminente 
jque hoy alberga la Habana. Su nom-
(íbre entre los pasajeros arribados de 
/Tampa, fué, para mí, sorpresa gran-
\áe , por lo inesperada Y como ya he 
ldicho muchas veces que en América 
no se conoce nadie de un país a otro 
y son anónimos aún los nombres más 
esclarecidos, por el aislamiento en aue 
se vive, nada tendría de particular 
que el Diplomático argentino cruzase 
pot la Haban'i sin dras atenciones 
más que las del Protocolo, 
Yo deseo que mis compatriotas que-
rúen por esta vez como acostumbran, 
ŷ muestren al caballeroso sud-america 
'no, una de los más arrogantes expo-
'.Tientes de lo que nuestra raza ha de-
Jado en el planeta, que le muestren, 
repito, lo que pueden y son estas aso-
ciaciones españolas que enorgullecen 
a l país en que han podido levantarse. 
; El doctor Malbran es hijo de nna 
^Córdoba clásica, sin ser moruna ni te-
{•ner Mezquita: la Córdoba Argenti-
jna, cristiana, docta, Tadicional en sus 
,'iermosos templos, moderna en su be-
[Hera cubana; la Córdota que ha pro-
Wucido al Deán Tunes para los Argen-
•.tínos, para España a los hermanos 
'Don José y Don Manuel de la Con-
cha, bizarros generales de nuestro 
ejército y damas que a su vez fue-
ron troncos de aristocráticas fami-
lüas. 
¡ La Córdoba de tantos hombres celé-
í "bres en el saber y en la conciencia 
|•cívica; la Córdoba que tuvo en nues-
t tros dias entre múltiples legisladores 
t y profesores y letrados, un D. Manuel 
' Didimo Pizarro, el estadista de más 
| robusta mentalidad y de dialéctica 
l más arrolladora que se ha oído en las 
f Cámaras de aquella república, donde 
^írabo muchas soberanas. La Córdoba 
• que mantiene firmísima, su personali-
; dad, menos cosmopolita, que el resto 
\del país, fué cuna del eminente diplo-
Willard en campaña 
New Orleans, 2. 
Willard ha declarado que está dis-
iruesto a defender su título de cam-
peón, en 20 rounds, en esta ciudad, 
en la primera semana del mes de 
Marzo, contra cualquier adversario 
que se presente. 
Nuevo record aiitomo-
vilísta 
Jíew York, 2. 
En una máquina Pengeot, Resta 
ganó la copa de Ssheepshead Bay, en 
56 minutos y 56 segundos, estable-
ciendo un nuevo "record" americano. 
mático con cuyo nombre se honran 
estos renglones. 
El doctor Malbran ha sido estudian-
te en aquella gloriosa Universidad, 
fundada por el fraile Trejo y Sana-
bría, cuya memoria ha perpetuado la 
ciudad con una estatua y con el cons-
tante recuerdo de sus altas virtudes. 
En aquella Universidad, la segunda 
que se levantó en América, (la pri-
mera ha sido la de San Carlos de Li -
ma) ha desarrollado su inteligencia 
este cordobés insigne, y de aquella 
doctísima madre, han salido celebri-
dades que muchas veces, provocaron 
emulación en sus conciudadanos de 
otros centros. 
Los estudiantes cordobeses, conser-
van, como su ciudad, fisonomía pro-
pia, y no precisamente por el canto 
cromático del tono con que hablan, 
sino que quizás sin darse de ello cuen-
ta, anidan el espíritu de sus congéne-
res de antaño los salmantinos y los 
complutenses. 
De entre aquellos guapos mozos, 
nacidos al pie de riscos y montañas 
bravias, saludables, abruptas, con el 
trigo en el llano y el ganado en la 
sierra; aquellos muchachos educados 
en hogares, en los cuales tener seis 
hijos es tener muy pocos y tener más 
de quince es bendición del cielo; de 
entre aquellos estudiantes que rezan 
con sus padres al sentarse a la mesa 
y van a misa, sin violencias, dispues-
tos a gozar todo el día después ho-
nestamente, ha salido el que honra 
hoy a su patria y da brillo a la raza 
en tierras extranjeras. 
Es joven todavía; está en la edad 
de las virilidades del espíritu y de 
la inteligencia, su distinción hace ho-
nores cumplidos a su cargo y para 
que no falte el complemento de la ele-
vada representación, tiene por com-
pañera a una distinguidísima y dulce 
cordobesa perteneciente a un árbol de 
raigambre histórico, entre cuyas mo-
dernas ramas, figura Monseñor de la 
Lastra, Obispo que fué del Paraná, Ha 
mado a ser por su cultura y por su 
educación social el primer Cardenal 
Argentino, si la muerte no le hubiese 
arrebatado prematuramente. 
De la conjunción de estos dos fru-
tos cordobeses que se complementan, 
resulta insuperable la representación 
de la República Argentina en Cara-
cas. 
El gobierno Argentino pone espe-
cial cuidado, generalmente, seleccio-
nando sus representantes: los remu-
nera con esplendidez y así procura que 
la remuneración surta su efecto en 
honra y e.n provecho. 
El doctor Malbran es hoy en Cara-
cas una necesidad para llevar a cabo 
la más ardua, pero la más simpática 
mediación diplomática. 
Las amarguras políticas, que don-
de existen divorcian a la sociedad y 
la guerra europea que aoarta feroz-
mente a los diplomáticos beligeran-
tes, encuentran en la Legación Ar-
gentina, terreno que sirve de sedante 
en las horas difíciles, por que el Mi-
nistro de la gran República del sur y 
su bella consorte, emplean las mejo-
res artes, ponen a contribución su ge-
nerosidad, su buen deseo, sus refina-
mientos exquisitos y en su morada 
se dan comidas, se dan thées, se dan 
almuerzos, con carácter amistoso, ín-
timo, invitando hoy unos y mañana 
otros para saturar la atmósfera so-
cial, de suavidad que sin el talento y 
la nobleza castellana del doctor Mal-
bran quizás no se lograse. En pocos 
días fallecieron en Caracas el año pa-
sado los Ministros de Cuba y del Uru-
guay; el Ministro Argentino no ha 
rehuido ninguna atención a las fa-
milias dolientes, y a las muchas que 
les dispensó el gobierno Venezolano, 
se unía la particular, insinuante y 
cariñosa del doctor Malbran, que to-
maba parte en el dolor con más in-
tensidad de la que ordena el proto-
colo. 
I P O R T A N T K DECIARACIONK EN 
E L P A R L A M E N T O B R I T A N I C O . 
El Principe Yon Bneiow y Monseñor Mar-
clielli laborarán por la paz. 
HABLA MR. ASQUITH 
Londres, 2. ^ , 
Mr. Asquith expuso hoy en la Cá" 
mará que la situación de los Darda-
nelos le está dando al gobierno de-
sazones relacionadas con el gran re-
clutamiento de hombres para el teatro 
oriental de la guerra; que la situación 
es grave actualmente, porque los pre-
supuestos no se han podido sostener 
sin la más estricta economía por par-
te del gobierno y de lo privado; que 
los aliados estiman que la independen-
cia de Serbia es absolutamente esen-
cial y que si el enlistamiento volun-
tario fracasara, el gobierno no vacila-
rá en emplear la forma que se im-
ponga para ganar la guerra. 
Mr. Asquith agregó que actualmen-
te había en el frente francés-belga cer-
ca de un millón de soldados ingleses 
y terminó declarando que no renun-
ciaría el poder mientras que tuviera 
fuerzas y gozara de la confianza del 
Rey y de la Cámara de los Comunes. 
¿HA MUERTO E L KRONPRINZ? 
Turin, 2-
La "Gaceta del Popólo" publica un 
despacho de Roma en el cual informa 
que en el Vaticano se ha recibido un 
despacho del Nuncio Papal en Viena, 
participando que el Príncipe Imperial 
de Alemania, ha muerto. La noticia 
n^ se ha confirmado, ni sobre ella se 
han recibido más detalles. 
LOS ALIADOS E N KAVALA 
Berlín, 2. 
Un despacho de Sofía anuncia que 
las tropas anglo-francesas están de-
sembarcando en Kavala, con objeto 
de invadir a Bulgaria cerca dé la fron-
tera otomana y evitar que los turcos 
puedan reforzar a los búlgaros. Al pa-
recer, este desembarco se toma como 
señal de que los aliados han decidido 
abandonar a Serbia a su suerte. 
(PASA A L A TRES) 
LOS ALEMANES TOMAN A 
CACAK 
Berlín, 2, 
Oficialmente anúnciase que los ale-
manes han ocupado a Cacak, a treinta 
millas al suroeste de Kragwyevatz. 
LA GUERRA D E S D E LONDRES 
Londres, 2. 
En parte oficial de Serbia se dice 
que los austro-alemanes han sido re-
chazados en la línea central y septem-
trional, con grandes pérdidas. 
E l parte oficial montenegrino infor-
ma que los ataques germanos al sur 
de Vishegrad fueron rechazados. 
La noticia de que Rumania se está 
preparando para unirse a la Entente 
ha despertado gran interés. Los re-
clutas rumanos se están movilizando. 
Viena informa que la situación pue-
de complicarse si Rumania va a la 
guerra con los aliados. 
Los teutones se hallan cerca de 
Nish pero los franceses han rechaza-
do a los búlgaros más hacía el sur. 
Los informes de Oriente indican 
que los rusos están tomando la ofen-
siva. 
En el teatro occidental de la gue-
rra reina bastante tranquilidad. 
IXEXILAKíACIOISTES DE ASQUITH 
Ixmdres, 2. 
Mr. Asquith, hablando en la Cá-
mara de los Oomunes, ha dicho que 
los submarinos Ingleses en el Mar 
de Mármara han echado a plqne 
dos acoraza-los, cinco cañoneros, un 
torpedero, ocho transportes y 197 
barcos de provisiones. 
La Gran Bretaña y Franda están 
perfectamente de acuerdo para man-
tener la Independencia de Salva. 
Venlzelos pidió a la Gran Brota-
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Esta mañana y acompañado del 
general Miró y el representante Ma-
nuel Rivero, fué el artista a la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
El coronel Villalón, que tiene la sa-
na costumbre de madrugar, estaba 
muy temprano en su oficina de la 
antigua Maestranza. En ella recibió 
al escultor y sus acompañantes. 
Cambiados los saludos y presentacio-
nes, el coronel Villalón acogió muy 
expresivamente al ilustre autor del 
monumento a Maceo. Dos tempera-
mentos de activa y valiosa labor in-
telectual, de firme y segura actua-
ción estética, se compenetraron fá-
cilmente y el coronel Vdllalón depar-
tió con el agrado propio de quien 
siente y se recrea en la obra artísti-
ca que ha realizado majestuosamen-
te el modesto y meritísimo escultor. 
Después de tratados debidamente 
todos los pormenores de la coloca-
, cáón y ensanche del Parque de Ma-
ceo, el coronel Villalón llevó al es-
cultor y a sus distinguidos acompa-
ñantes a "Durañona" para saludar al 
señor Presidente de la República. 
Por la Avenida del Golfo y el pin-
toresco y ameno Vedado fueron ha-
cáa "Durañona" el escultor y el Se-
cretario, con Miró y Rivero. 
En el parque que lleva el nombre 
del coronel Villalón se detuvieron to-
dos para recorrer aquel bello lugar, 
convertido en un hermoso paseo he-
cho con el más depurado gusto esté-
tico. Es una obra bien concebida y 
mejor realizada. Durante el trayecto 
del Vedado a "Durañona" Boni no se 
cansaba de admirar el espléndido pai-
saje, cautivándole la intensa tonali-
dad y los variados matices de la ve-
getación exhuberante. 
En "Durañona" advirtió el escul-
tor la sencilla guardia militar del 
Presidente, Fué una gratísima im-
presión de franca democracia. 
E l general Menocal, caballeroso e 
hidalgo como un noble y austero cas-
tellano, acogió al artista con la efu-
siva cortesía y la criolla afectuosidad 
que gana presto franqueza de alma 
y unión de voluntades. 
E l artista sos refiere que es el ge-
neral Menocal un alto ejemplo de 
efusiva cordialidad- Realmente el ge-
neral Menocal es un reconocido e in-
discutible prestigio de la joven Re-
pública y un corazón abierto siempre 
a la bondad y a la toieranda. 
Con Boni extremó la proverbial no-
bleza de su carácter y desde las pri-
meras palabras le hizo ver que más 
que el Jefe respetado de la Nación 
era «1 cubano en cierto modo agra-
decido al escultor que felizmente su-
po eternizar en el bronce la figura 
del Caudillo en toda su egregia ma-
jestad y grandeza. 
Durante la entrevista se consul-
taron planes y se habló de fechas y 
de recuerdos históricos. 
E l general Miró y el nervioso y 
simpático Fernández de Castro dis-
cutieron días y lugares de la contien-
da libertadora. E l general Menocal 
intervino para aclarar dudas y fijar 
conceptos, sonrieaido siempre con plá-
cida complacencia al recordar el pa-
sado heroico. 
Y entre saludos cordiales y since-
ros votos por el pronto término de la 
magna obra que ha hecho el ilustre 
artista, se despidieron todos del ge-
neral Menocal y del inquieto y agra-
dable Fernández de Castro. 
De "Durañona" fué el escultor a 
saludar a Rafael Montoro, el orador 
insigne, el publicista eminente, el 
hombre cumbre de alma de apóstol 
y de ingenua sinceridad, que es no-
bleza de afecto y lealtad admirable. 
E l escultor, como uno de los más 
grandes honores de su vida, estrechó 
lealmente la noble mano del orador 
tantas veces aclamado gloriosamen-
te.. . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
ña y .Francia, el 31 de Septiembre, 
150.00Q Jiorobre§„. en la InteUgeutia 
de que Greda movUlmrá su ejército. 
La situación financiera de Grecia 
es serla. 
La nación llene que prepararse pa 
ra mayores í.acrlflcios. 
Oréese que el plan de Lud Duby pa 
ra el reclutamiento tendrá buen éxi-
to y que el servicio obligatorio será 
necesario. . . , 
Agregó mistor Asquith que estaba 
más confiado que nunca de que los 
aliados llevarán su justa causa hasta 
el triunfo finid. 
Dijo además que él, provisional-
mente, no abandonaría su tarea mien-
tras la salud lo acompañara y gozara 
de la confianza del Rey y del país 
en general. 
E l generalísimo Slr Prench manda 
ahora cerca de un millón de hom-
bres. 
lias bajas < ota les en Francia y 
Flandes, han sido 377.000. 
Iíos alemaaes no han ganado ni 
un palmo do terreno desde el mes 
de AbrU. 
F l Subsecretario parlamentario de 
la guerra dijo que aproximadamente 
unos 78.000 oficiales y soldados han 
salido de Gallipoli por enfermedad, 
entre el 25 de AbrU y el 20 do o— 
tubre. 
Slr Frederlch Smith, procuraaor 
neral nombrado para suceder a Car-
son, criticó a Asquith, declarando que 
no había dado una Información sufi-
ciente sobre la situación actual, alu-
diendo al gran peligro que amenaza al 
país, que asta dando palos de dego 
en medio Je las tinieblas. 
La Cámara de los Oomunes estaba 
atestada de público y mistor Asquith 
fué objeto de una calurosa ovación. 
Aludiendo a los Dardanelos mister 
Asqidth dijo que loa aliados estaban 
conteniendo los ataques de 200.000 
turcos. 
Agregó que la sitnaoión de los Dar-
danelos era objeto, del más cuidadoso 
estudio por parte del gobierno. 
E l jefe del Gobierno aceptaba ple-
namente su parte de responsabilidad 
en ei primer ataque a los Dardane-
los que fué un fracaso. 
Dijo que el Gobierno había aproba-
do su campaña. 
Aludiendo a la Marina dijo que 
2.500.000 hombres. 320.000 enfermos 
y heridos, 2.500..000 toneladas de pro-
visiones y 800.000 caballos habían si-
do transportados con sólo una pérdi-
da de un deimo del uno por ciento. 
Hablando sobre la situación en los 
Balkanes dijo que "al revés de lo 
que hacía Alemania, nosotros no po-
(Pasa a la última plana.) 
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PANCHO V I L L A SE RETIRA DE 
AGUAPRIETA 
Douglas, 2. 
Pancho Villa reanudó eí ataque con-
tra Aguaprieta esta madrugada. Los 
carrancistas contestaron el fuego vi-
gorosamente, y dicen que han recha-
zado el primer ataque de los villistas 
con grandes pérdidas para estos. Mu-
chas balas han caído en Douglas. 
Otros dos americanos han resul-
tado ligeramente heridos. Dícese que 
a las tropas de Villa les falta agua y 
provisiones. 
A última hora se informa que Pan-
cho Villa empezó a retirarse de Agua-
prieta, después de cuatro ataques in-
fructuosos. 
INGLATERRA REOONOCERA A 
CARRANZA. 
Londres, 2. 
Sir Edward Grey dijo en la Cáma-
ra hoy que la Gran Bretaña se pro-
ponía inmitar el ejemplo de los Esta-
dos Unidos en el reconocimiento de 
Carranza. • 
FRENTE AL CAMPO DE BATA-
LLA. 
Douglas, 2. 
Los batallones de infantería del 
ejército de los Estados Unidos se 
han movido para fortificar la posi-
ción frente al campo de batalla. 
Cuatro regimientos de caballería 
han llegado de Naco y tres llegaron 
de Nuevo Méjico. 
Las balas de los combatientes han 
caído cerca del general Funston, en 
la zona de peligro. 
..Villa continuó el fuego de artille-
ría durante breve período, antes del 
obscurecer, cesando luego el fuego. 
Las elecciones ame-
ricanas 
New York, 2. 
• En las elecciones de hoy solo se vo-
tó por cuatro miembros del Congreso, 
tres por el Estado de New York y 
uno por Pennsylvania. 
Los republicanos eligen a su can-
didato para Gobernador en Massa-
chusetts. 
Kentuchy y Mississippí, han elegi-
do gobernadores democráticos. 
Maryturd es el único otro Estado 
que elegía gobernador, hallándose en 
duda, el resultado, con indicaciones 
que favorecen al candidato democrá-
t ica 
EiL "HAVANA". E L MLNISTRO AME 
1UCILXO. EJLi CONSLIj DE CUBA EN 
NEW YOJyJL. OTKOS IM&TINGÜI-
DOS PASAJEROS. MONEDA OU-
liANA 
Directo de New York, el vapor 
"Havana", de la Waxd Diñe entró en 
puerto ayer a las cinco de la tarde. 
- Trajo muena carga general y 203 
pasajeros, de ellos 154 de primera 
clase. . . . . 
iiintre la carga ha venido otra re-
mesa de moneda cubana, a&cendente, 
según el manifiesto, a ú.7 44 pesos en 
cezitavos, colocadoa en 29 cuñetes. 
El "Havana" tuvo una travesía sin 
novedad. 
i-Jntre los pasajeros llegó, como ha-
bíamos anunciado, el señor Ministro 
de lus .Estados Unidos en la Habana, 
mister William González, al que fue-
ron a recibir el introductor de Em-
bajadores señor Soler, el cónsul ame-
ricano, mister Kodegers y otros eb-
pleados de a Degación y Consulado 
de los Estados Unidos y amigos par-
ticulares. 
También llegó el Cónsul general de 
Cuba en New York, señor .Leopoldo 
Dolz, acompañado de su hijo de igual 
nombre. 
Otros pasajeros del "Havana" eran 
el distinguido galeno doctor Alfredo 
Domínguea Koldán, oficial médico del 
puerto habanero, acompañado de su 
esposa e hijo Alfredo, a los que fue-
ron a recibir numeroas familias de 
su amistad y nuestro estimado com-
pañero de redacción, señor Manuel 
L. de Linar-es. 
Además llegaron en el mismo vapor 
la señora iümilia R. de Alamllla y su 
hijo Dulce, señores Renó Andrade, 
A. Max Alien, abogado Alfredo L. 
Hoffil, el representante Eduardo J. 
íieltrán, Henry Bennett y familia, 
el profesor José Cadenas, el propie-
tario Tomás Cano y familia; el pro-
pietario Antsuio Carrillo, el ingenie-
ro Wallaoe de R. Christie, el abogado 
Mario Luque y familia señora María 
L. Carrillo y tres hijos. 
Señorita isleña Laguardia, Louis 
Lyous, estudiante Manuel López Chá-
vez, Luis A. Merelo, Francisco Ma-
zón, señor María G. Montaje y su 
hija Emma, la señora Argentina Lo-
la de Ortega, el propietario Eduar-
do Arria y señora, señora italiana Sil 
vina M. Parriceo, Francisco Pernas, 
el banquero Alfredo H. Mack, el em-
presario teatral Prank A.. Melville. 
Señorita francesa Julieta Mars, co-
merciante Raúl Díaz y cinco de fa-
milia, John í?. Duham, José Ferrán, 
el ecuatoriano Tomás Gastelón, el na-
turalista americano Gordon Grant, se-
ñora Rosa B. García y sus hijas Rosa 
y Magdalena, señora Carmen S. de 
García Montas y su pequeño hijo Jo-
sé, el publicista John D. Holby, el 
doctor HerAclio López, el contratista 
Ricardo Lóoez, señorita Gloria de 
Hevia. 
William Henderson y familia, Ri-
chard Perkins y siete de familia, se-
ñora Ernestina Parra de Pérez, Aure-
lio de Portuondo y familia, Richard 
J. Presnail, Mortiner Rogenaberg, 
Diego A. Roque, los ingenieros me-
jicanos Guillermo y Agustín Rubio, 
estudiante Rafael Romagosa, el abo-
gado José de Sala y familia, Mer-
cedes Stone, Irma Seymoine, el di-
bujante Moisés Blumenthal y seño-
ra, señorita Gloria de Hevia, el abo-
gado Pedro F . Dlago, comerciantes 
Gonzalo Casal y Aquilino Entriago, 
el corresponsal español Sebastián Fi -
gueras, el artista Ash Nachman, Juan 
y Salvador Otero, José Salazar, señora 
Narcisa de Silva, Emilio Terry, el 
abogado Donato Valiente y familia, 
doctor Alfredo Vila y señora, Vicen. 
te Yáñez, señorita Annia de Zaldo, 
señora Estela Zaldo de Lamy y su 
hijo Alberto* José Zayas, ingeniero 
Harry O. Babbitt. propietario Evelio 
Giquel, el azucarero Alberto O. Tow-
ler y Cari Lamson y señora. 
DOSCIENTAS GALLINAS PARA E L 
PRESIDIENTE 
En el vapor "Havana" han llegado 
doscientas gallinas finas, de la raza 
"Legham", adquiridas en los Estados 
Unidos para 1̂  Granja Avícola de la 
finca "El Chico", del señor Presiden-
te de la República. 
E L "MONSERRAT". LA COMPAÑIA 
PARA "OAMPOAMOR". E L POET1 
DIAZ MIRON 
E l vapor español "Monserrat", que 
entró en puerto ayer a las once de 
la mañana, procedente de Bilbao, 
Santander, Gljón, Coruña y Vigo, en 
viaje extraordinario, ha traído otro 
gran cargamento de mercancías espa-
ñolas y otro contingente de pasajeros, 
ascendente al número de 890, de ellos 
885 para ia Habana y cinco de tra-
vesía. 
Entre los pasajeros llegaron el re-
nombrado poeta y ex-diputado meji-
cano, -er:or Salvador Díaz Mirón 
que pie a 1 fijar por algún tlani-
po su residencia en la Habana. 
También llegó, como anunciamos, 
la gran Compañía de zarzuela que 
viene expresamente para inaugurar el 
nuevo teatro "Campoamor." 
Consta dicha compañía de tríenla 
y dos artistas, bajo la dirección del 
primer actor señoi Francisco Gómez 
Rosal, director de escena, y Rafael 
Cobas, director de orquesta. 
Los demás artistas van incluidos en 
la siguiente lista; 
Señores Rafael Díaz, tenor cómico, 
tenor José G. Romero, Francisco 
Meana bajo; tiples Cayetana Jusso, 
Gregoria Riva, Carmen González, Jo-
sefa Aloover, María Navarro, Enri-
queta Silvestre (característica) y, Ma-
ría Marquina. 
Las tambi ín artistas Aurora Gonzá-
lez, Francisco Díaz, Luis Moreno 
Blanca y Pura del Espíritu Santo, 
Magdalena Umbella, Concepción Llo-
vet, Elisa Ksqulbar y Consuelo Sa-
mero, señores José Cervera, Alfredo 
Asensio, ¡'.'n.-ique García Parra, Ma-
nuel Calcio. 
Además llagaron los señores Rober-
to Blanqulto, Enrique Esbry, Mariano 
Aznar, Dolaras Cancela, Joaquín Re-
vira, Ismael Díaz, Julián Calvet,' Ig-
nacio Fernández, Francisco Altolagui 
rre. Elíseo Ruiz, Mariano Zorrilla, 
Serafín Fernández, Francisco Váz-
quez, Ramón Plñera, Antonio Costa, 
Azucena, Gil, María Miranda, Bernar-
do Loredo y familia, Cesáreo Solares, 
Facundo Argüelles, Manuel Alvarez, 
Andrés Fernández e hijo, Inés Saa-
vedra, Eulogio Cuesta, Antonio Ca-
sis, Manuel García, Cayetano Rodrí-
guez, Angel Valcárcel, Avelina Pazos, 
Benito Permuy, María Pilar del Cam-
po, José Qulrós, Marcelino Cruces, 
Ramón García, José y Carmen Lina-
res, Manual Vázquez, Amalia Fernán-
dez, Cello y Manuel Vázquez, Jesús 
Castro, Gerardo L. Díaz, Alicio Ro-
dríguez, Andrés Pote, Manuel Gue-
rra, Julián Gil, José Salgado, Juan 
Alonso, Esteban Tobal, Vicente Her-
mida, Francisco Pous, Manuel Que-
ridos, Severlano Yáñez, Roque Pérez, 
David Salomón, Concepción Urberna-
ga, Clemente y Angel Sáenz, Agustín 
Arrugaete, Maximino Díaz, Ensebio 
Gómez, Federico Gutiérrez, Dominica 
Lie Díaz, Rufo Perales, Leonor Mar-
tínez, Victoria Gómez y familia, Mar-
celino Herrero, Catanco Guillie, Pe-
rrero Antlna, Pablo Fernández, Lau-
reana de Prado, Carmen Fernández 
y familia, Concepción Bravo, Juan 
Rodrigo, Manuel Llórente, Valentín 
Cadenot y otros. 
E L "MIAMI." FRATJ 3ÍARSAL. E L 
LiDO. LOPEZ RODRIGUEZ 
A las cinco y media de la tarde lle-
gó ayer de Key West el vapor "Mia-
mi", con correspondencia y 23 pasa-
jeros, entre los que figuraban: 
Nuestro querido compañero de re-
dacción, señor Lorenzo Frau Mar-
sal, y los señores José López Rodrí-
guez, dueño de "La Moderna Poe-
sía" y de los centrales "Asunción" y 
•̂ Conchita", Ráúl Egane, el Inglés D. 
Morgan, O. A. Alfonso, B. Romero 
y señora, J . P. Beranger, L . Varn, 
José López y los managers de la P. 
and O., señores W. A. Parsons y 
H. A. Saunders. V. Clod y otros. 
E L "CONDE WIFREDO". 229 PA-
SAJEROS AL MARIEL 
A las tres de la tarde entró en 
puerto el vapor español "Conde Wl-
fredo,,, de la línea de Plnillos, que 
viene de Barcelona y escalas en el 
Mediterráneo, vía Canarias, Puerto 
Rico y Santiago' dé Cuba. 
Ha traído este buque carga, co-
rrespondencia y 420 pasajeros. 
Como en este buque ocurrió en la 
travesía un caso de viruelas que fué 
desembarcado en Puerto Rico, la Sa-
nidad seleccionó el pasaje para que 
sólo pudieran desembarcar los Inmu-
nes a dicha enfermedad y los restan-
tes o no inmunes, que resultaron eer 
229, fueron remitidos al Marlel a 
cumplir cuarentena de catorce días, 
a partir de !a fecha que fué sacado de 
bordo el enfermo. 
En dicho buque viene el médico de-j 
legado de la Sanidad cubana en Bar-^ 
celona, doctor Rosado y el empresario 
de circo señor Antonio PiJUlonea y 
su compañía. 
E l pasaje inmune desembarcará 
hoy por la mañana, después que sal-
gan para el Mariel los cuarentena-i 
rios. 
Este buque sólo dejó en Santiago 
de Cuba catorce pasajeros que eran 
inmunes, y ios demás para aquel puer 
to, hasta 108, vinieron hasta la Ha-
bana para cumplir la cuarentena enj 
el Mariel y volver después por tie-
rra hasta el lugar de tu destino en V 
Oriente. 
UN SUB3LVRINO EN LAS COSTA*' 
ESPAÑOLAS 
A bordo del "Manuel Calvo", de en* 
ya llegada dimos cuenta en la anteriotf 
edición, se nos informó que en el via-
je último de dicho buque a España^ 
recogió un mensaje inalámbrico el día 
10 de Septiej/¡bre, transimudo poi el, 
vapor inglés 'City of Borada", en qua 
éste anunciaba haber avistado un 
submarino alemán a sesenta millas 
del Cabo de San Vicente, en la lati-
tud 30 Norte y longitud 9'40 Oeste. 
Poco después los pasajeros del, 
'"Manuel Cal/o" vieron que un buque 
de dos palos se dirigía a toda velo-
cidad, como huyendo de la persecu-
ción del sumergible germano, en dl-¡ 
recclón al Este, anunciando a la vea' 
a todos los buques que encontraba el1̂  
peligro existente por aquellas latitu-' 
des de la costa norte de España. ' 
COMISION DE MILITARES ES-
PAÑOLES 
En el viaje anterior del "Manuel; 
Calvo" regrt&aron de New York a: 
España el teniente coronel de inge-
nieros José Montero, el teniente de 
navio Juan Vlniegra, el capitán Emi-
lio Herrera y el aviador militar Al-
berto Angela, que fueron en comisión, 
del Gobierno de España a los Estados 
Unidos para hacer estudios en arma-" 
mentes, municiones, aviones, subma-
rinos y adquirir un buque tanque parat 
el Ejército y ía Armada. 
EL"ABANGAREZ" 
ProcedenLe Je Colón y Bocas de{ 
Toro llegó ayer tarde el vapor "Aban* 
garez", con correspondencia, carga, 
seis pasajeros para la Habana y nue< 
ve en tránsito para New Orleans, ha* 
cía donde alguió viaje ayer mismo. 
Los primeros eran la señora ita* 
liana Mercedes Gondolfo, el francé^ 
Jacob Nichals, y ios americanos Wal/ 
ter Richards, Franck Reynolds y 
George Stewart y señora. 
E L "ISIDORO" Y E L CONSUL CA* 
RRANCISTA 
Ha sido puesto a la disposición del. 
cónsul carranclsta en la Habana el 
velero mejicano "Isidoro", que llegó a 
este puerto do arribada forzosa, poí 
solicitarlo así dicho Cónsul en aten-
ción a que dicho buque lleva fines fi-
libusteros. 
UNA PLANCHA D E L "MA1NE" 
Al extraer ayer su ancla del agua 
el vapor americano "Esparta", en el 
lugar donde estaba fondeado para 
atracar al muelle, se vló que junto 
con el ancla subía una plancha da 
hierro vieja y agujereada que se tra-
bó por uno de sus agujeros y cuya 
plancha tíe cree pertenezca al acora-
zado americano "Malne",, por haber 
sálldo próximo al lugar donde aquel 
hizo explosión. 
PASAJERO MOLESTADO 
Un pasaj 3ro del "Manuel Calvos-
persona seda y de significación que 
viene con su familia, fué Injustamen-
te molestado por un Inspector espe-
cial de '.a Hacienda, que ¡o registró 
bastante minuciosamente por sospe-
chas de que tragara contrabando da 
billetes de la Lotería de Navidad, las 
cuales sospechas carecían de fundad 
mentó. 
E L C R I M E N D E L H D O B P l O N 
Inspección ocular en el lugar de los hechos 
El Juez de Instrucción de Guana-
bacoa, licenciado Arturo Viondi, Be 
constituyó ayer a la una d© la tarde, 
en la casa Asunción número 5, do-
micilio de Emilia Cervantes, con ob-
jeto de practicar una inspección ocular 
en el lugar donde se dice fué muerto 
el anciano aguador José Piñón. 
Con el Juez Viondi, iban también 
el Fiscal de Partido, señor Nicolás 
Villageliú, el Secretano Judicial, se-
ñor Jesús Calzadilla, los agentes ju-
diciales Otero y Salabarría y los po-
licías municipales José Agosto y Fran 
cisco Conesa. 
El doctor Viondi inspeccionó tam-
bié el lugar donde fué pu«sto Piñón 
al ser sacado de la casa; hizo algunas 
pruebas de voces j)ara determinar si 
desde el baño, donde dice Rosa Ma-
E L A S E S I N A T O D E L A L C A L D E 
D E S A N T A C L A R A 
C O N T I N U A C I O N D E L A V I S T A D E L R E C U R S O D E A P E L A C I O N . 
B R I L L A N T E I N F O R M E D E L D R . E N R I Q U E R 0 I G . 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Novieínbre 2. A las 
3 P- m. 
Esta tarde terminó la vista del re-
curso de apelación establecido por el 
doctor Enrique Roig a nombre de 
Juan Dominguez Garí, contra el auto 
dictado por el juez de Insi^úcción de 
Santa Clara, licenciado García Men-
doza, que lo declaró procesado como 
autor por inducción del asesinato del 
Alcalde de dicha ciudad, señor Emi-
lio González Coya. 
En esta sesión final de la vista con-
tinuó su discurso el doctor Roig. To-
do cuítnto podamos decir de la pieza 
oratoria del letrado habanero, resul-
taría pálido. 
Numerosas citas de autores extran-
jeros y una erudita exposición de doc-
trina, fué la síntesis de la obra rea 
lizada por el doctor Roig. Habló más 
de una hora y de sus labios estuvo 
pendiente el tribunal y el numeroso 
publico que al igual que ayer, invadió 
la Sala de Justicia. 
Acto continuo, el Presidente de la 
Sala, licenciado Madrigal, le concedió 
la palabra al abogado Fiscal señor Re 
caredo García, quien pronunciando un 
largo discurso, mantuvo el auto del 
procesamiento del señor Juan Domín-
guez Garí. 
En Santa Clara se «spera con an-
sia el fallo del Tribunal. 
En el tren de la tarde partió para 
esa, el ilustre criminalista señor Roig, 
que Üa dejado en cuantos tuvimos eí 
placer de oírle, una impresión que en 
mucho tiempo guardaremos, por su 
elocuente palabra y el sólido funda-
mento jurídico de sus razonamientos. 
Alvarez. 
rm que ella se encontraba, se oían las 
frases vertidas en una disputa soste-
nida en el comedor, y se hizo un re-
conocimiento en el sillón donde fué 
sentado Piuon, sin que en él, a simple 
vista, se notara alguna mancha de 
sangre. 
Esta prueba, aunque no es de mu-
cha importancia para el sumario, pues 
to que el umeo detalle apreciable 
que se notó) es el de Ias voPcreesC;â ¡ 
muestra una vez más ia actividad y ce-
lo desplegadas por el doctor Viondi 
y su constancia en los sumarios, los 
cuales no abandona nunca, a fin de 
que cuando sean elevados a la Fisca-
lía, vayan completamente redondea-
dos y lleven continuadas todas las 
diligencias necesarias. 
Ayer mismo hemos observado en 
el un detalle muy curioso y ditrno do 
mencionarse. 
El doctor Viondi. hincado d© ro-
dillas en el piso de lacasa de Emilia 
Cervantes, estuvo por espacio de cin-
co minutos revisando los ladrillos del 
comedor a fin de ver si en ellos se 
encontraba alguna huella de sangre 
Es este un detalle que dice mucho 
en favor del Juez de Instrucción de 
(juanabacoa, pues no son todos los 
que, al practicar una prueba de tal ín-
dole, s© toman la molestia de reco-
nocer personalmente un lugar, en la 
forma que lo ha hecho el doctor Vion-
di. 
A L A L C A L D E D E GUANABACOA 
Y ya que de Guanabacoa habla-
mos, llamamos la atención del señor 
Bertrand, Alcalde d© esa Villa, so-i 
bre el buen comportamiento dervigi-i 
lante número 12. Francisco Conesa, 
quien desde los primeros momentos! 
ha trabajado también en el esclare-
cimiento de este hecho. 
r E l vigilante Conesa es quizás el 
umeo que ha cooperado siempre con 
verdadero interés. 
Por tal motivo, es merecedor da 
un ascenso. 
La Asociación de la Prensa de Gua-
nabacoa se reunirá el jueves para pe-
dirl© al Alcalde nombre a Conesa vi* 
gilantq distinguido. ^ 
U í A t t l O D E L A MARINA 
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PAOTííA DOS. 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
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Oro americano compran a 
Oro americano venden a 
Plata española compran a 
Plata española venden a 
Centenes: pagan a • 
Centenes: venden a 
Luises: pagan a • " '̂̂ t 
Luises: venden a * - • • • • • • 
El peso americano, compran a . . . 
El peso americano, venden a 
La calderilla contra plata españo la tiene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
cailes m m m 
Nueva York, Noviembre 2. 
Día festivo en New York, cotiza-
mos nominalmente. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés, 94.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.3I4. . . , Descuento papel comercial, aa 
3.1|4 a 3.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.60.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.63.25. 
Cambios sobre París, banqueros. 
5 francos 94. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
rista, banqueros, 81.314. 
Centvífugii polarización 96, en pía-
^a, a 4.45 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.7116 
¡entavos costo y flete. 
Azúcar d© miel, polarización 83. en 
almacén, 3.68 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
119.92. 
LondfM, Noviembre 2. 
Consolidados, cx-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 77. 
París, Noviembre 2. 
Renta francesa ex-interés, 65 fran-
cos 60 céntimos. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
Ayer no se efectuaron operaciones 
en la plaza de New York, por ser allí 
día festivo. 
CUBA I 
Debido a la festividad del mercado 
consumidor, aquí el mercado perma-
neció quieto y sin cambio, rigiendo 
los precios cotizados el día anterior. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO 
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
3.03 centavos oro nacional o amei'i-
ra.m )a libra er. almacén público de 
esta ciuflitd para la exportación. 
Azúcar de niel, polarización 89, & 
2.27 centavos oro nacional o ameri-
no la libra, en almacén público 
esta ciudad para la exportandóu. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
«dgue: 
Abre: 
Compradores, a 3.10 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.10 centavos mo-
neda .(firial la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra, 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 33.164 en comparación con 8.730 
toneladas el año pa.-ado y 6.309 to-
neladas en 1913, como sigue: 
TONELADAS 
1915 1914 1913 
6.304 De Cuba . . 26.316 3.607 
De P. Rico. 5.412 
De A. Menores . 78 
De Brasil . . . . 
De Hawaíi . . . . 
De Filipinas . . . 3.000 
De otras proce-
cedencia . 1.300 1-992 
Domésticos . . 136 
De Europa . . . . 5 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden a 211.639 to-
neladas, contra 309.252 ídem el abo 
pasado en igual fecha, cuyas cifras 




N. Y. Refinadores . 93885 121.580 
Boston, idem . . . 9.254 33-4o8 
Filadelfia, idem . . 16.482 70.658 
N. Y. Importadores 92.018 83.606 
Total: 211.639 309252 
CAMBIOS 
El mercado rigió con escasa de-
manda y sin variación en los precios 
oficialmente cotizados el día anterior. 
u u n i 
Q qtiq 
D i a n a 
S E C R E T A R I A 
A p e r t u r a d e a u l a s 
De orden del señor Presiden te de este Centro, do acuerdo con 
e] señor Presidente de la Sección de Instrucción, se anuncia que 
habiendo terminado las obras de roformaa en el departamento de 
las aulas, las clases diurnas y no cturnas comenzarán el lunes pró-
ximo, día ocho del corriente mes 
'iabana, 2 de noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
^ <n o R. G. MARQUES, 
C. 4938 5d.—3. 
€ 1 d e s t r u c t o r d e l m a r a b ú 
M a t a e l M a r a b ú y d e s t r u y e 
m a n i g u a s 
Sociedad y Empresa 
DEL 
Diario de l a Marina 
Por renuncia del señor Mariano 
Vallejera, ha sido nombrado agente 
del DIAPJO DE LA MARINA, en 
Las Martina^, el señor Ramón L. Ca-
brejo, con fjuien se entenderán nues-
tros suscriptores de aquella locali-
dad, desde el primero del mes ac-
tual. 
Habana, o0 Octubre de 1915. 
El Administrador. 
COTIZACION 
Banroe- C—icr • 
ros. ofentot. 
La casa de Thom^s -F . Turull, de¡ 
Muralla 2 y 4, en esta capital, acaba 
de recibir una gran cantidad de un 
maravilloso producto químico deno-
minado " E L DESTRUCTOR DEL 
MARABU", especlalia rnto preparan 
do para extirpar la plaga más funesta 
a log campos de Cuba, el "Dlchros-
tachys Nutans" (Benth). o sea el ar-
busto vulgarmente conocido, bien por 
Marabú, o Aroma Francés, o Espinas 
del Diablo, etc. 
Esta casa invita a aquellas ji tso-
nas que deseen experimentarlo, a que 
adquieran un tambor de seis galones 
de dicho liquido, pues con esta canti-
dad se harán sesenta y seis galones, 
cantidad suficiente para destruir dos 
mil arbustos "Dichroetachys Nu-
tans", mezclándolo con agua en pro-
porción de 10 de esta por una dH pro-
duelo químico, y podrá verse el re-
sultado y adquirirlo luego en gran-
des cantidades, como ciertamente u?. 
sulturá en vista del ensayo eatúrf»^-
Debe utilizársele y probarlo, p^e« 
el convencimiento de su eficacia, re-
presentará un gran beneficio para el 
exterminio de dicha plaga, tan perni-
ciosa al país. 
Naturalmente la casa del Señor Tu-
rull repartirá entre todos lo8 que lo 
solicitaran, la» instrucciones necesa-
rias imprf'sas en un llbrito. 
Como a todos los terratenientes d« 
la República, y especialmente a cuan, 
tos poseen fincas Infestadas por esa 
terrmj calamidad, Ies interesa aca-
barla de una vez, les aconsejamos que 
! se dirijan a la Casa de Turull, pi-
diendo el llbrito y un tambor para 
l efectuar el ensayo. 
Y además aconsejamos a dicha Ca. 
sa Turull que propague la venta de 
dicho producto y lo anuncie en todos 
los pueblos, y se le otorgará, cuando 
menos, el concepto de benemérito en-
tre los protectores de la agricultura 
Idj Cub» 
Londres, . 3 d|v. . . 16^ 15^ P 
Londies, 60 d|v. . . V&* 15 P 
París, 3 d|v 6 7 D 
Alemania, 3 d|v. . . 8% 9^ D 
E. Unidos, 3 dlv. . xoT̂  jo>¡ P 
España, 3 djv. . . . 4 3 P 
Descuente papel co-
mercial 10 9Hp!0P. 
MERCADO DE VALORES 
De franca alza por acciones de 
Banco Español, rigió el mercado en 
el dia d? ayer, operándose a 85.34 y 
86 por Banco y a 81.3I4 y 82 por F. 
C. Unidos. En Comunes pagaron a 
85.3'4 al contado y 86.1I4 para fin de 
mes. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español 86.1I2 a 87. 
F. C. Unidos 82 a 82.i|8. 
H. E. R. Preferidas 99 a 100. 
Idem Comunes 85.3I4 a 86. 
Recaudacióo ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 24 
del actual, esta Compañía recaudó la 
suma de $50.999.10, contra $5.271.30 
en la correspondiente semana del año 
anterior. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $727.80. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 3: de Octubre, que al-
canzó a $8.105.35 contra $8.321.10 el 
31 de octubre de 1914. 
Navarro y Alvarc 
Por escritura otorgada ante el No-
tario del Distrito de Cienfuegos, li-
cenciado Mario Núñez Mesa, se ha 
constituido una Sociedad Mercantil, 
con domicilio en el pueblo de Isabela 
de Sagua, bajo la razón social de 
"Navarro & Alvaré", para dedicarse 
al negocio de lanchajes, remolques, 
fletamentos, consignaciones y otros 
negocios análogos, siendo gerentes y 
con el uso de la 'firma el señor Emi-
lio Navarro y Otaola, y Alvaré & Co., 
representados por sus gerentes José 
G. Alvaré y Manuel Fernández Gon-
zález. 
C i S F S i ü l 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con fecha de hoy, a consecuencia 
de la muy sentida muerte del geren-
te señor José Rodríguez y Garcia, 
(Q. E. P. D.) y por escritura otorga-
da ante el Notario público licenciado 
Francisco de Paula Rodríguez y 
Acosta, ha quedado disuelta la socie-
dad mercantil colectiva que giraba 
en esta plaza, con domicilio en la 
calle del Obispo número 52 y bajo 
la razón de Sobrinos de Domingo 
Rodríguez, siendo su objeto la explo-
tación de la marca de vinos de Jerez, 
titulada "Cuatro Perlas, R. Carli", con 
almacén de vinos y dedicada también 
a comisiones. 
El otro gerente, señor Pablo Ro-
dríguez y Garcia, que suscribe, ha 
quedado dueño absoluto y exclusivo 
de todo el activo de esa Compañía, 
incluso la totalidad de dicha tharca 
de vinos, asi como responsable único 
de todo el pasivo social, todo ello 
con efecto retraoctivo al día prime-
ro del presente mes. 
Espero merecer de usted la misma 
benevolente confianza con que fue-
ron honrados mis antecesores, rei-




Entradas del día lo: 
A Arrojo y Pérez, de Oamaguey, 
50 macihos. 
A Irene Rodríguez, de Santa María 
del Rosario, 3 hembras. 
A Abel Herrera, de Camagiíey, 
430 machos. 
A Leonardo Torres, de idem, 196 
machos. 
A Betancourt y Negra, de Güines, 
35 machos. 
A Ramón Marrero, de Pipián, 1 
yegua, 
A Belarmlno Alvarez de varios lu-
gares 4..380 machos. 
A Tomás Valencia de Santa ana, 
40 machos y 18 hembras. 
Salidas del día lo: 
No hubo. 
MATADERO INUUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 171 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 47 
295 
Se detalló la carne a log siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Terneras a 25 centavos. 
Cerda, de 28 a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 77 
Idem de cerda . . . . 72 
Idem lanar . . . . *. *.*. '. 10 
519 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en moneda oficiali 
Dr. Braulio C.González 
Miranda 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Abogado 
Castellanos. Gallano, 62, altos. Te-
léfono A-488e, Habana. 
17414 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía supenor: Panuco-Malinavee S-
A. Clin aumo susto le facilitaré el Fo-
lleto sratis. titulado: Petróleo. Léalo 
7 délo a conooer a rus amigos. Par» 
acertar en la elección de Compafita. 
antee de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortán: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oflclras: Saji Mi-
guel. B5. Habana. Telefono A-4611. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Kolfoito Asente» rc/rponaabl***. 
23,993 81 oc 
La de toroe, toretea, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 28 a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los aiffuientM 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, a 34 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de sanado en pie 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el día de hoy lo fus-
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno a 6, 6.118, 6.1|4 y 6.3|8 ote. 
Cerda de 7 a 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 6 centavos. 
Información de ios eneros 
La plaza se halla en las siguientes 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en loo 
$9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 • 
En el campo se compra o se pagan 
mataderos, de primera,, de $9.00 a 
de $15.00 a $15.112 
En los Estados Unidos ge paga por 
el quintal de cuero de $17 a $17.25 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqne- Comer • 
roa. dantos, 
Londres, 3 d|v. . . . 16*4 158/4 P 
Londres, 60 d|v. . . 15% 15 P 
París, 3 d¡v 6 7 D 
Alemania, 3 d|v. . . 8̂ 4 9 ĵ D 
España, 3 d|v. . . . 4 3 P 
E. Unidos, 3 d|v. . 10^ \XÍ%Í P 
Estados U. 60 dlv . — 
Descuento papel co-
mercial 10 íHpjlJP. 
AZUCARES 
Azücar centrifuga de gwtrapo po-
larización 96. en almacfc. público de 
esta ciudad, para la exportación, 3,03 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Aiúcar do mtei polarización 89, 
pn almacén público de esta cludr\d, 
para la exportación, 2.97 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notariop dp tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz. 
Habana, Noviembre 2 de 1915. 
Joaqaín Gumá Ferráa, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
BANGO E S P I S O L DE U ISLA DE CDDA 
FUNDADO CL AÑO '850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D í t e * . N O D E L 0 3 B A N C O S P E I N A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Central: A0ÜIA8,81 y 83 
o 
Sucursales en la misma { 
Qaliano 138—Mente 202.-O5ioí^ 42. B»-
lasooain 20.-Egido 2.-Paaeo d« Marti 1 24 
— ., 1 11 i r 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Oanetl Sptrltua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños, 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• SE ADMITE DESDE UN PBSO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
• ••—^ CRECIO, SEGUN TAMAÑO ..^ f 
COTIZALiONtSDE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 2. 
Billete del Banco Español dt la isla 
de Cuba: N 
Plata española: 89^—9054 
Ore español: 90j4—90^4 
oomp. Ven. 






de Cuba 93 
Id. id. iü. (Deuda inte-
rior) 88 
Cbliffaciones la. Hipo-
tec \ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103^ 
Id. 2a. id. id 102 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
id. la.. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 105 
Id. H. E. R. > Co. (En 
circulación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. CL 
U. de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
riaa. Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serle B. . . . 
Bonos Ca. Gas Cubaina 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
donga". . . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Id. id. id. id. 'Tova-
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gaa 
y Electricidad de la 
Habana 99 105 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 88 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 no 
BonOf Cuban Telepho-









Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Al. id. id. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 85% 
Bamco Agrícola de Pto. 
Príncipe . . . . N 
Banco ísiadonal de Cu-
ba 116 130 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regía 
das 85% 8s5/á 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . 4 N 
Id. id. id. (comunes), N 
Óa. F . C. Gibara Hc4 
güín. • • * • . • < • N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) . • • • • • • ¡ ' M 
Havana Electric R. 
Lifh P. S. Preferi-
das 99 
Id. id (Comunes) . . 85% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Oubm Telephoie Co. 
Preferidas N 
Id. (Comunes) . . . N 
Thfi Marianao W. and 
I). Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco ômento Agra-
rio. (En circulación). 20 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarías. . . 6 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
C:.. Puertos de Cuba, 9 
Ca. Eléctrica de Ma-
1 
100 
N . G E L A T S & C o . 
AOTJLXJR, t06 -10e B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagadero, 
en todas partes del mun̂ o. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Rflcibinao* depósitos en esta Secdóa 
pagando intereses al S p £ annsl 






Ca Cervecera Interna_ 
cionaL (Preferidas) 




Banco Nacional de C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS •, $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. . . $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sivada'- cada mes. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba . 
(PASA A LA DIEZ) 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre 
3 Noruega, Christlanía. 
Limón, Puerto Limón y escalas 
Metapan, New York. 
Calamar es, Cristóbal. 
Miami, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Turrialba, Nueva Orleams. 
Olivette, Tampa y Key West. 




2 México, Nu&va York. 
Abangarez, Nueva Orleans. 
Esparta, Puerto Limón. 
Limón, Boston. 
Alfonso XII, Veracruz. 
Metapan, Cristóbal. 
Calamares, New York. 
Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
5 Turrialba, Bocas del Toro. 
5 Excelsior, New Orleans. 
6 Havana, New York. 
(PASA A LA NUEVE3 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER — 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
CABANA Núm. 49.-CONSULTAS de 12 a 4* 
Especial para los pobresi ds 3 y medía a 4. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R i T I S 
Cora segura y rápida por «l 
W T r a t a m i e n t o dei D ' F o u m i c r 
K A V A 
P I L D O R A S do 
D O C T O R F O U R N I E R 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
POR MA YOR : Doctor FOURNIER̂  19, Rué du Colonel-Moll. ^RI8. 
N O V I E M B R E 3 DE 1915. D I A P I O D E L A MARINA P A r — • . -TRES. 
D i a r i o de l a M a r i n a 
DirecsIóH j Administración: 
Paseo de Martí, 103 















PRECIOS DE SÜSCRIPCIOM 





ORO 15- 00 7-BO 4-00 1-35 
3 meses 
1 mea UNION POSTAL ORO 12 meses 21-DO 6 meses I l-OO 3 meses ,. • » 6-00 1 mes - - 2-25 
D e s d e E s p a ñ a 
S E A M O S E S P A Ñ O L E S 
H I M I 
I L U S T R E 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
• • • • m 
W nistoi lados íraiifceti, 
Masaon, tiene hecha es-
ta gentil pregunta, que 
no acredita ciertamen-
te su sabidur ía : " ¿ Q c é 
se debe a España? En diez, en 
veinte siglos, ¿'qué ha hecho por 
la civilización europea?" 
No es el primer amigo de alíen-
le el Pirineo que dirige semejan-
te elogio a nuestra patria. Y, co-
mo dice don Julio Cejador en su 
"His tor ia de la lengua y litera-
tura castellanas (época de Carlos 
V ) ' " , que ha publicado reciente-
mente, la supina ignorancia que 
Eiupone en el autor francés seme-
jante pregunta sube de punto 
cuado la oímos de labios de espa-
ñoles. Sin embargo, yo me permi-
t ir ía advertir al admirable cate-
drát ico de Lengua y literatura la-
tinas de la Universidad Central 
que si en les labios españoles que 
repiten semejante aserto puede el 
hecho atribuirse a la ignorancia, 
más debe achacarse a mala fe en 
i \ historiador de Napoleóp. 
Y a fe que al tratar ese punto y 
comentar tales palabras sube Ce-
jado r a la cátedra , y con motivo 
i e una lección de literatura da a 
^uierjEs la han menester otra de 
historia, diciendo algo tan atinen-
te y tan oportuno en los momen-
tos presentes, que añade una im-
portancia de actualidad a la per-
manente que ha de tener su obra, 
labor de un español benemérito y 
verdadero monumento elevado a 
la gloria de nuestro lenguaje y 
nuestras letras.-
E l que serenamente lea la his-
toria y desapasionadamente dé su 
fallo—dice Cejador,—hallará que 
las causas de nuestra decadencia 
son precisamente europeas y na-
da españolas, mientras que espa-
ñolas y nada europeas fueron las 
causas que a nuestra patria le die-
ron el poderío y el valer. E l abso-
lutimos, el haber terciado en la 
lucha de la Reforma, cosas son que 
vinieron de fuera. España se ha-
bía sabido de otra manera harto 
toáa democrát ica conforme a su 
temperamento independiente. 
Y es verdad. Castilla y Aragón 
sabían de democracia mucho antes 
^ue Inglaterra, que pasa por ser 
H modelo de pueblos liberales mo-
lernos. E l absolutismo romano^— 
/uelve a decir Cejador—cuajó en 
la raza germánica desde los fran-
cos de Carlomagno hasta los fran-
ceses de Luis X I V , desde el ger-
mánico feudalismo hasta el ger-
mánico militarismo de hoy. No 
hubo jamás pueblo más enemigo 
ele lo feudal que el español n i pue-
blo más rebañiego que el germá-
nico, alma de la moderna Euro-
pa; advirtiendo que Francia, cu-
na de todo absolutismo, es un pue-
blo germano y nada mediterrá-
neo. 
Sí, sí. ¡Váyales el amigo Cejar 
a los carneros de Panurgo y pen-
sadores de pan llevar que usamos 
por acá con esas claras observacio-
nes y verlades como puños! Pero 
hacía falta decirlo, y ya está di-
cho. Acaso el gran secreto de la 
obtinación del pueblo español en 
permanecer neutral ante la gran 
contienda que ensagrineta a Eu-
ropa está, a más de otras causas 
circunstanciales, en la sospecha 
que Juan Español , que es un gran 
ciemosoí o, en la más amplia acep-
ción de la palabra, tiene de que 
acaso no luchen de un lado la ci-
vilización y la barbarie, sino que, 
tanto unos como otros de los pr in-
cipales combatientes, pelean por 
su respectiva y completa hegemo-
nía. 
E l absolutismo germánico, que 
comenzó en España con Carlos V, 
prolongóse en el absolutismo ga-
lo, que empezó con el quinto de 
los Felipes. E l hijo de doña Juana 
de Castilla hab ía destrozado en 
Vil lalar a la E s p a ñ a autónoma. E i 
afán de someter por la fuerza de 
las armas el mayor número de paí-
ses, y de imponer en todos la fe 
romana, perdió a la España impe-
r ia l . 
Nuestra patria, a costa de cua-
1 tro siglos de golpes y reveses, pa-
rece volver aunque tarde, y a pe-
Bar del error de algunos españo-
les, a darse cuenta de su ser y de 
su vida. Todo puede esperarse del 
brío de la rr/.a, que, cuando a tan-
tas desventuras ha sobrevivido, 
muy buena prueba tiene dada de 
su vital idad inextinguible. 
Seamos españoles ante todo y 
sobre todo. Amemos a España, co-
nociéndola bien. Y aquí sería oca-
sión de volver a citar el nombre 
preclaro de don Julio Cejador, y 
ese trabajo realmente magno que 
se ha impuesto en su "His tor ia de 
la lengua y l i teratura castella-
nas." 
Este gran don Julio es un español 
ext raño, que, en lugar do pasarse 
el tiempo en la ventana, como en 
un circo de gallos, viendo reñ i r a 
los vecinos, se ocupa de profundi-
zar e el estudio de su propia ca-
sa y solar. 
Tra tó en el primer volumen de 
su obra de nuestra lengua y le-
tras desde los orígenes del idioma 
hasta los días de Carlos V. Esta 
época es la que ocupa columen 
segundo, últ imo publicado y aún 
queda, por lo tanto, larga tarea ?A 
historiador insigne del espíri tu 
nacional a t ravés de nuestras le-
tras. 
Con una escrupulosidad admira-
ble y una claridad meridiana rea-
liza su labor el catedrát ico insig-
ne. Un monumento a la gloria de 
nuestro lengnaje y de nuestras le-
tras he dicho que es esa obra. 
Harto espacio sería menester pa-
ra hacer una crí t ica detenida de 
ella. Basta, sin embargo, anotar 
su existencia. Es un alegato más 
para probar que España tiene su 
lugar en la historia de la cultura 
del mundo, pese a los que nos des-
conocen o a los que no les convie-
ne hacer como que nos conocen. 
Pedro de REPIDE.44 
En estos días, un querido colega 
cuya buena fe no puede hacerse sos-
pechosa, "El Comercio", ha copiado 
no sé de donde, referencias equi-
vocadas, respecto a la República 
Argentina y a los extranjeros. 
Personalmente dije a Fuentevilla, je 
fe de redacción, lo que estimo ver-
dad, y estoy seguro de no equivocar-
me. 
Le dije que en la República Argen-
tina se trata al extranjero con todos 
los respetos, cuando los extranjeros 
no los enajenan con su mala conduc-
ta, y al inmigrante se le trata como 
"a niña bonita", siendo por consi-
guiente incierto que se les maltrate 
en las ciudades ni en el campo. 
Un caso, dos casos, diez casos de 
abusos, que pueden escapar a la pa-
ternal vigilancia del departamento de 
Inmigración, no pueden hacer fe en 
el caso que orurran y en cuanto a la 
vida del extranjero residente, no pue-
de ser más respetada ni más agra-
decida por los argentinos celosos de 
que en el extranjero se les recuerde 
con el mayor cariño. 
Yo puedo hablar precisamente y 
presentarme como ejemplo. 
El Ministro Argentino tomó espon-
tánea y noblemente a su cargo la para 
mi honrosísima misión de dar un The 
con el objeto de presentarme a la al-
ta soc'#iad de Caracas. Cuando sor-
prendida una señora me dijo: 
¿Pero yo creí que usted era espa-
ñola? 
—Lo soy, señora. 
—¿Entonces?... 
No acabó la pregunta, porque el 
amabilísimo Ministro interrumpió di-
ciendo: 
—Española, con 14 años en la Re-
pública Argentina, ¿no le parece a us-
ted que es algo nuestro y que tene-
mos coñ ella deberes y derechos? 
Aquí está la prueba más lisa y lla-
na de lo que son los argentinos que 
han vivido en su suelo sin molestar-
los ni ofenderlos. 
Los españoles de la Habana, tie-
nen ahora la mejor ocasión de hon-
rarse mostrando su valer material y 
moral a un argentino que oor su ta-
lento, su elevada posición y su amor 
a la raza, tiene derecho a cuantas con 
sideraciones merezcan los que mere-
cen más. 
Nadie tan a propósito como el doc-
tor Malbran para hacerse cargo y pa-
ra hacer comparaciones, que pueden 
ser beneficiosas a los españoles, a 
España y también a ^uba, pues país 
donde florece la grandeza por fuer-
za tiene que ser grande. 
UN ORAN LOCt 
Se alquilan los bajos de la 
casa Mural l : . 27, propios pa-
ra un almacén de ropa, sedería, 
etc., etc., etc. Tiene cómodas ha-
bitaciones altas, interiores, co-
medor, cocina y baño. Infor-
m a r á n en los altos, almacén de 
joyer ía y relojes, de Marcelino 
Mart ínez. 
C. 4497 alt In-5 oc. 
Poco, muy poco he podido decir del 
doctor Malbran: estas líneas no tie-
nen datos de su carrera ni relaciones 
de esas que me resultan la estadística 
y los números de las biografías. 
Diciendo que ha sido Secretario de 
la Legación Argentina en Washing-
ton y encargado de Negocios en Ta 
misma Legación, y que esto fué en 
los comienzos de su carrera, me pa-
rece que basta. 
Sin embargo, quiero consignar una 
opinión. 
El asunto diplomático en que se 
empeñe lo gana. 
El apellido Malbran es también dis-
tinguidísimo en la Armada Argenti-
na. 
Don Alfredo Malbran, hermano del 
Ministro en Venozuela. si no es con-
tralmirante a la hora presente, no le 
faltará mucho. 
Mis votos quedan formulados por-
que tan selecto huésped lleve de la 
Habana recuerdos, que 1c hagan de-
sear representar a su patria en la Isla 
de Cuba. 
Eva CANEL. 
E n t i e r r o 
En la tarde de ayei- se efoctuó en 
el Cementerio de Colón, a donde fué 
acompañado por sekcto y numeroso 
cortejo fúnebre, el entierro del cadá-
ver de la distinguida señora doña 
Mercedesx Fortún, viuda de Alemán, 
cuyo fallecimiento ha causado gran 
pesar en los principales círculos de 
la Habana. 
Que en paz descans-e la apreciable 
finada, a cuyo hijo, hermanos y de-
más familiares enviárnosles el más 
sentido pésame, especialmente a 
nuesti'o muy querido amigo el repu-
tado doctor don Enrique Fortún. 
I n m i g r a n t e 
a r e c i d o d e s a p 
En las oficinas de la Policía del 
Puerto se presentó ayor tarde Según, 
do Fernández Trigo, vecino de An-
geles 5, denunciando que a bordo del 
vapor "Alfonso XH" había llegado 
su hermano José, y que mientras el 
fué a arreglarle los papeles, desapa-
reció del buque, no encontrándolo 
por ninguna parte. 
Fernández sospecha que a su her 
mano le haya ocurrido alguna 
gracia. 
Botellas vendidas 
en Octubre de 1914 
Botellas vendidas 
en Octubre de 1915 
Aumento de bote-
llas vendidas 
T O M E 
El que suscribe, medico ciruja-
no en ejercicio en esta Ciudad, 
CERTIFICA: Que desde hace 
unos doce años conoce la Coca-
Cola, que tanto él como su familia 
la consumen diariamente, encon-
trándola sumamente agradable, re-
frescante y vigorizante, sin haber 
jamás notado efecto alguno depri-
mente como consecuencia de su 
uso, no obstante haberla tomado 
repetidamente. 
Y para que así pueda hacerse 
constar donde convenga, firmo la 
presente en la Habana a 3 de Sep-
tiembre de 1915. 
Dr. C A R L O S E . K Q H L Y . 
Fíjese en la botella y pida la 
legítima Coca-Cola. 
El refresco que crea envidia. 
The Coca-Cola Co. 
Habana. 
l ü 
Reclamaciones ante la 
Comisión de Preses 
El señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado 
la siguiente traducción del decreto 
de 31 de Agosto sobre reclamacio-
¿eg. nes ante los Tribunales de Presas. 
C O R O N A S 
El mejor y más completo surtido de CORONAS de Biscuit. No hay 
quien compita ni en calidad, ni en precios, ni en variación. 
" A L B O N M A R C H E " 
R E I N A , 3 3 
S e i m p r i m e i c i n t a s g r a t i s a l a s p e r s o n a s q u e 
c o m p r e n c o r o n a s . 
"Por cuanto una Comisión ha sidfi 
creada para recibir y considerar las 
reclamaciones hechas por tercei-as 
partes británicas, aliadas o neutra-
les contra las decisiones de los Tri-
i bunales de Presas ordenando la dê  
I tención o condenando barcos y car-
¡ gamentos, y se/ ha señalado la ex-
tinción, la manera y los términos de 
! presentarse las reclamaciones que 
j deben hacerse ante la misma contra 
, dichas decisiones. 
Por esto se da noticias a todas 
I las personas británicas, aliadas o 
• neutrales que tengan derecho contra 
| cargamento que haya sido condena-
; do o que puedan serlo, o cuya de-
I tención haya sido ordenada por un 
I Tribunal de Presas en el Reino Uni-
jdo, Egipto, India, o en alguna de 
| las Colonias y Protectorados que 
j cada uno de sus reclamaciones de-
, hen dirigirse, con los necesarios 
; particulares, al Secretario de esta 
| Comisión, en el Ministerio de Co-
mercio, Whltehall Gardens, Londres, 
| S. O., dentro del término de tres 
I meses a contar de la data en que 
el cargamento haya sido condenado 
I o detenido por orden del Tribunal de 
i Presas. 
Si el cargamento no ha sido dis-
¡ tribuido empero, la petición se hará 
ante el Tribunal de Presas dentro de 
los tres meses de Ua^Aró^ de deten-
Sd-31 li-lo, i aoj^ o candenV 
B i e n v e n i d o s 
Die regreso del viaje que realizaron 
para asuntos familiares el primero y 
para los relacionadlos con las casas 
extranjorais que representa en esta 
plaza el segundo, búllanse nuevamen-
te en esta ciudad, en donde son justa-
mente apreciados, los señores Juan 
Roger y Francisco Tey a quienes da-
mos la iíiás cordial bienvenida. 
MUEBLES DE CASA 
Almohadas de pluma, colchones y ca-
mas de hierro. 
Muebles do oficina y cajas de Acera 
para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir. 
^UNDERWOOD" 
La máquina que Vd. al fin ha d« 
usar. 
J. PASCUAL-BALDWIN. 
, Obispo 10L, 
^ ÍIABANA, ^ 
V 
Lolnaz en San Francisco 
En la Secretaría de Agricultura se 
recibió ayer el cablegrama siguiente: 
"San Francisco de California, lo. 
de Noviembre de 1915. 
General Emilio Núñez, Habana.— 
Anochê  banquete Gobernador Oregón 
encargóseme discurso nombre repre-
sentantes extranjeros. 
LOYNAZ." 
D e l a S e c r e t a 
UNA CAMA 
Alberto Miranda, vecino de la Ví-
bora, denunció que le entregó a En-
rique Sánchez Costa una cama para 
que se la pintara y condujera a otro 
lugar, para lo cual le entregó ochen, 
ta centavos/ y como quiera que dicho 
individuo no le ha entregado aún el 
mueble, se considera perjudicado en 
15 pesos. 
HURTO 
A Octavio García Lorenzo, vecino 
de Teniente Rey 15, le han hurtado 
de una maleta que tiene en su domi-
eilio ropas y documentos de impor-
tancia. García no pued© apreciar el 
valor de' los documentos sustraídos. 
HERRAIENTAS OCUPADAS 
El detective Santiago de la Pa*! 
se constituyó ayer en la casa Aguila 
371, domicilia de Alejardro Loyola 
Díaz, por ten^r noticias de que en la 
carpintería que dicho individuo po-
see, se encontraban varias herra-
mientas de las robadas el domingo 
último a Carlos Leaíl Govín, de su 
taller de carpintería situado en En-
serada y San Felipe. 
Dicho detective procedió a ocupa? 
lAB herram.entas, ĉ ue según ma.ni-
iestacióa d*jLo^olajad^irió-jH^ .M' 
suma de cinco pesos do manos de na 
individuo a quien conoce por el nonx, 
bre de Manuel Ros. Las herramien-* 
tas han sido remitidas al Juez d* 
Instrucción de la Sección Tercera., 
POR ESTAFA 
El detective Juan Maresma arrestl 
ayer a Agustín Abeifdo Bayolo, ve-< 
ciño de Fomento 2, en Jesús de< 
Monte, por estar circulado por et 
Juzgado de Instrucción de la Secclón( 
Tercera en causa por estafa a Felipa 
Fernández. 
POR ATENTADO 
Antonio Costales Sánchez, veclnil 
de Puerta Cerrada 14, fué arrestada 
por el detective Pellicer, por ser !f 
misma persona que al ser conducidaí 
por el detective Donato Cubas ai 
Juzgado Correccional de la Segunda( 
Sección, le agredió dándose despué<[ 
a la fuga. 
OTRO DETENIDO 
E l subinspector Pedro Marina d^ 
tuvo a Antonio Costales Sánchez 
vecino de Puerta Cerrada 14, por eaf 
tar circulado en causa por hurto 
Francisco Ohong. 
RESFRIADOS CaUSAN DOLOH 
DE CABEZA. LAXATIVO BROM(< 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa< 
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO5 
MO QUININA." La firma de E . 
GROVE viene con cada cajita. 
IUS m i l i s 
E N LA '^CASA D E HIERRO'*/ 
r A G I N A CUATRO. 
0 
E l presidente de la comisión de1 
homenaje a Estrada Palma ha 
'ecibido del soñor Enrique J. Va-
rona, una ^arta sobre las virtudes 
del primar presidente de la Re-
pública. Hace justicia al insigne 
patricio, y termina diciendo: 
No hay deVloro. para mi, en creer 
Úe buena fe qife el gobierno que nece-
litamos debe d^jar fluir de sus ma-
los abiertas raudales que conduzcan 
il mayor número de labios el licor 
nutritivo. Esta concepción, que Hoy 
se revisto de éralas nuevas, cuenta 
íiglos de edad. Viene a ser transfor-
mación moderna del paternalismo, re-
locado y redorado por el socialismo. 
Pero me permáto ponerle una obje-
ción: el gobierno no produce; para 
llar necesita tomar. ;.De quién lo to-
aia? En Cuba, del pueblo. No de los 
intermediarlos; tampoco de los gran-
des productores. Del pueblo, por me-
Ílio de un sutil aparato destilatorio; a aduana. De modo que nuestro pre-
conizado sistema de apretar los torni-
llos a la recaudación, para subvenir 
ion generosidad a los gastos públicos», 
viene a quedar reducido a esto: es-
trujar y exprimir a la totalidad do 
«s pobres para dar algo a una peque-
ña parte de los pobres. 
Sigo creyendo que vale más disml-
Íiuir el peso que agobia al pueblo, y acilitarlo la adquisición de la tierra, K acceso a la Industria y al comer-
cio. Cuba gana una victoria cada vez 
que un pensionado se transforma en 
labrador, en pequeño comerciante, en 
pequeño Industrial, en pequeño pro-
pietario. 
Excelente doctrina polít ica que 
no cesaremos de preconizar, ven-
ga de donde viniere, y es sensible 
que ta l doctrina honradamente 
propagada por un cubauo de alto 
prestigio, se desvanezca ante las 
exageraciones del mismo cuando 
juzga al elemento español que tra-
baja en Cuba, dando ejemplo de 
esa laboriosidad salvadora qj'ie 
levanta palacios y sanatorios a la 
altura de los mayores del mundo. 
Dulcamara, el festivo comenta-
dor de rarezas humanas, analiza 
el cuestionario dirigido a los ayun-
tamientos de la República, y dice: 
T̂ a primera pregunta dice así: 
¿Cuál es el grado de cultura de ese 
lóvmino ? 
Ignoro lo que a ella habrá contes-
tado el referido Alcalde. 
Si yo ocupase su puesto contestaría 
con esta otra pregunta: 
¿Qué entiende el señor Goberna-
dor por cultura? 
Porque la cultura siempre es rela-
tiva y condicional. 
Tal como consideramos la cultura, 
Cienfuegos es un pueblo €ulto. 
Pero conviene aclarar los concep-
tos. 
Todas las demás preguntas del In-
lerrogatorio, hasta la décima octava, 
¡que es la última son, o debieran ser 
Perfectamente escusadas puesto que 
tn el Gobierno provincial hay o de-
ten haber todos ki» datos que se pi-
^en al alcalde y si por ser mucho el 
desbarajuste no los hubieran, debe-
rían pedirse, algunos de ellos al jefe 
til jefe local de Sanidad y no a la au-
toridad municipal, como los relativos 
e condiciones de salubridad, propor-
ción de defunciones, existencia de hos 
Ipitales yotros que el interrogatorio 
fcontiene y pertenecen al ramo de Sa-
hidad. 
Es un poco raro eso de que el 
gobierno pregunte a los ayunta-
mientos lo que debe constar en 
alguna de las numerosas seccio-
nse de estadística que costea el 
Estado. 
Tomamos de E l Eco de Timas: 
T aquí estamos en pie, cumplien-
do nuestros deberes ciudadanos y 
guardando un culto respetuoso al de-
recho ajono, ya que no olvidamos las 
saludables doctrinas del Apóstol in-
mortal que cayó en Dos Ríos, ni estas 
enseñanzas objetivas de un maestro do 
la, pluma—el poeta Carbonell—qua 
sabemos óe memoria: 
"Dolor y pena causa en verdad que 
la brega política sea en nuestra tie-
rra tan poco previsora y venenosa. 
rla¡ parecer que no se lucha por el 
triunfo de las ideas o por el deseo na-
tural del predominio en el poder do 
un partido sobre otro, sino por la 
victoria de intereses personales que 
ponen en la onda de cada alma la fle-
cha de un agravio, haciendo asomar la 
ira a los semblantes lívidos. Pruden-
te es no volver a caer en los yerros pa 
sados. Se puede en política ser enér-
gico en el ataque sin descender a la 
violencia del lenguaje. En la tribuna y 
en la prensa han de probac los par-
tidos que no se combaten para hacer 
prevalecer mezquinos intereses, sacu-
diendo con el fuego de malsanas pa-
siones y la artillería de vocablos ro-
jos, los cimientos de la nación." 
Es el lenguaje de una polí t ica 
honrada que si se extendiera uná-
nime a todos los periódicos, algo 
se iconseguiría en pro de la reg 
neración de Cuba. 
De E l Telégrafo, de Tr in idad : 
En la imposibilidad de combatir a» 
general Menocal personalmente, de 
proyectar la sombra más leve sobre la 
fama de su acrisolada honradez, de 
negar con fundamento el acierto ex-
traordinario de sus medidas de Go-
bierno, do desconocer que su política 
ha salvado al país cuando todo el 
mundo creía y se proclamaba a gritos 
en todas partes que el país no tenía 
salvación, se sigue hablando del peli-
gro de ia reelección en sí, de la ree-
lección en principio. 
Este es un peligro ilusorio, es un 
peligro teórico, es un peligro remoto, 
que, sin etibargo, no vieron los hom-
bres Ilustres que escribieron nuestra 
ley fundamental y que el gran pue-
blo de Norteamérica ha sorteado en 
todo caso con la mejor fortuna. 
La reelección no solo está jus-
tificada por los procederes nobles 
del actual Presidente, sino que 
tamlbién está indicada 'en vista del 
estado do desorganización en que 
yac/e el partido liberal. 
Dice E l Cubano Libre, de San-
tiago de Cuba: 
Dado el precio que alcanza el azú-
car en estos momentos con tendencia 
a obtener alza, es de presumir, con 
sobradas razones, que la próxima za-
fra será una de las mejores que ha-
ya tenido Cuba. 
Cada día se conoce el nombre de 
un nuevo central, y por personas lle-
gadas del llano de Guantánamo, sabe-
mos que allí todos los ingenios se pro-
paran, haciendo grandes mejoras on 
sus respectivas rtiaquinarias para la 
futura molienda, que se iniciará en 
diciembre próximo. 
En primer término debemos citar 
a la Santa María Sugar ComPany> 
que ha tenido el acierto de nombrar 
administrador del central Santa Ma-
ría, puesto vacante por el sensible 
fallecimiento del señor Antonio Balart 
al señor Guido Nasl, persona compe-
tentísima y muy conocida en Guantá-
namo, donde tiene grandes simpatías 
entre trabajadores y colonos, y ei 
cual se ha propuesto dejar bien sen-
tado su nombre, pues ya ha introdu-
cido grandes mejoras y ha pedido ma-
quinarias que le permitirán hacer do-
ble zafra que la pasada. 
Anuncio 
VAoi/Cv 
San Laza.ro i* 
L a Práctica y la Experiencia. 
— U s t e d , como tantos otros que por a q u í han pasado, s a n a r á pronto de su reuma tomando 
el A n t i r r e u m á t i c o de l D r . Russell H u r s t , de Fi ladelf ia . H e testimoniado muchas curacione*, 
las de todos a quienes se le ha dado, enfermos de reuma articular, muscular, gotoso. E l a l ivio 
es inmediato, la cu rac ión ráp ida . T e n g o fe ciega en e l A n t i r r e u m á t i c o , po r los éx i tos que 
he visto. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
r iquísima en petróleo según peri-
tos inteligentes. 
E l petróleo es ya sustituto del 
carbón y adquiere una importan-
cia comercial mayor cada día. 
o a sus herederos, se le solicita en 
la Presidencia del Centro Eúskaro 
de la Habana, Prado, 110, para en-
terarle de unos bienes que posee en 
Pamplona (Navarra.) Se suplica la 
reproducción de este suelto a los 
demás colegas de la Isla. 
l i S T f l i f i j a s " 
Con buenos auspicios se presen-
ta la cosecha de azúcar. Los va-
pores-correos vienen cargados de 
inmigrantes dispuestos a i r a tra-
bajar en el campo. He ahí la po-
lítica, la única polí t ica salvadora 
de Cuba. 
Leemos en E l Sol de Marianao: 
En las minas de Bacuranao el pe-
tróleo crudo brota espontáneamente 
a la superficie de la tierra y ya han 
comenzado los trabajos de perfora-
ción para abrir el primer pozo. 
Cuando esto suceda—y tenemos la 
seguridad que ha de suceder muy 
pronto,—cada acción de las que hoy 
solamente cuestan a peso, subirá rá-
pidamente, y entonces el que invirtió 
25 dollares en ese bonito y positivo 
negocio, verá centuplicarse su capital 
rápidamente en proporciones extraor-
dinarias. 
Ya se está perforando la tierra con 
toda actividad y cada metro que vaya 
profundizando la piqueta demoledo-
ra, subirá un tanto por ciento con-
siderable el palor de fas acciones, 
porque queda menos espacio de tiem-
po para alcanzar el éxito apetecido y 
está más cercano el momento de lle-
gar a descubrir el tesoro oculto que 
nos tienen reservado las profundida-
des de la tierra. 
Otra vía de prosperidad y de 
alto porvenir que se abre en Cuba, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E N LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus luaravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde baca 
nás de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
D U R A N T E L A ESTACIÓN C A L U R O S A 
I cuando usted, amable lector, «a fatiga fácilmente y le falla energía, se «ente 
[abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un raao de agua. 
IES REFRESCANTE. V1GOR1ZADORA. DETERSORIA Y PURDTCADORA 
S A L V I T A E 
Enula el HIGADO, y loa RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia t cari, el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ÁCIDO ÚRICO aíi* ta POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
EN BOLONDRON se vende un Establecí, 
miento de Ropa, Sedería y Sastrería, con 
todos sus enseres. 
informes! VEGA Y C i . 
M u r a l l a , 8 6 . H a b a n a . 
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Párrafos breves. 
Es indudable que en estos últimos 
años la Agricultura en Cuba ha re-
cibido un soberbio impulso y que ha 
resultado a los ojos de todos la con-
veniencia de laborar en pro del mejo-
ramiento de tan importante ramo. Y 
es que nos vamos dando cuenta de 
que el pasado lleno de riquezas se 
debió a la Agricultura, nue el presen-
te se mantiene floreciente debido a 
la agricultura y el porvenir se presen-
ta risueño cuando pensamos en la 
bondad dé nuestro suelo rnáíCque en 
ninguna otra cosa. Cuba hoy en día 
es uno de los países más agrícolas, 
según nos dicen las estadísticas de 
exportación e importación, pero lo 
fuera doblemente sí mantuviera la 
agricultura en un alto grado de ade-
lanto. Por ahora no podemos decir 
que lo hemos alcanzado, pues aunque 
se ha hecho algo por vulgarizar los 
conocimientos agrícolas por todo el 
país entre la población campesina, és-
ta casi ha continuado utilizando pro-
cedimientos anticuados impropios y 
costosos y el gran progreso de la cien 
cia agrícola aplicado a la produc-
ción de las cosechas que en otros paí-
ses ha dado resultados provechosos, 
apenas sí se conoce aquí. 
Hace falta pues una campaña edu-
cadora que difunda toda clase de co-
nocimientos agrícolas de manera que 
todos pueden aproveciharlos igual-
mente; y a esa campaña deben contri-
buir todos, gobierno, particulares, 
prensa, etc., porque el feliz desenvol-
vimiento del̂  desarrollo de nuestra 
agricultura Verá la base de la pros-
peridad, yti que siempre ha sido la 
base de la riqueza nacional. 
Cuenta hoy el país con una esta-
ción Experimental Agronómica cón 
una buena organización, donde se lle-
van a cabo experimentos importantes 
sobre las diversas ramas que forman 
•en conjunto la Agricultura, y esa Es-
tación da a conocer sus resultados por 
medio de publicaciones que reparte 
completamente gi-atis por toda la Re-
pública. Se han fundado granjas-es-
cuelas donde cientos de jóvenes reci-
ben los conocimientos más necesarios 
para tener una preparación que les 
permita luego, con mayor experiencia, 
ser buenos agricultores. Existen ade-
más asociaciones, escuelas y empresas 
particulares que dan impulso a la ten-
dencia de que Cuba se encuentra lo 
más adelantada posible en ese senti-
do. 
Dándose cuenta el DIARIO DE 
LA MARINA de que su gran circula-
ción es un medio excelente para lle-
var a todos los que de alguna mane-
ra scencuentren relacionados con ese 
ramo o sus industrias anexas, conoci-
mientos útiles que puedan influir pro-
vechosamente en sus labores, nos ha 
encomendado esta sección agrícola. 
Al comenzar nuestra labor, bueno 
es que digamos que nuestro propósito 
no es otro que tener una perfecta re-
lación con los agricultores y para 
ello tenemos el gusto de ofrecer núes- ¡ 
tras columnas a las personas que quie- I 
ran colaborar de algún modo en este 
sentido, y recibiremos con gusto cuan- | 
tas observaciones se nos hagan. Siem- i 
pre que podamos, contestaremos gus- ! 
¿osos a las personas interesadas que 
DOf pidan cualquier informe, contan- i 
do para ello con la ayuda de verda- i 
deros expertos, tanto en el ramo de 
Agricultura como en Botánica, Pato-
logía Vegetal, Epizootias. Torticultu-
ra, Industria Animal. Apicultura, etc. 
, 52¿2*£2-^I2íl52^, 
El ministro Inglés 
El Ministro de S. M. Británica, so 
entrevistó ayer con el Subsecretario 
de Estado, haciéndole entrega de un 
"merorandum" de los asuntos pen-
dientes de resolución en aquel cen-
¡ tro y entre los cuales figura el con-
venio de bultos postales entre Cuba 
l y la Gran Bretaña. 
T r i b u n a l e s 
LA Q U E R E L L A D E L DR. NICO MEDES ADAN, CONTRA E L PRE-
S I D E N T E D E L CASINO CHINO NO PROSPERO.— E L SUPRE-
MO DECLARO SIN LUGAR E L RECURSO.—UNA SENTENCIA. 
—JUICIOS ORALES.— SEÑALA MIENTOS Y NOTIFICACIONES 
D e l S u p r e m o 
LA JUSTA ABSOLUCION, CON-
FIRMADA 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, por sentencia dictada en la 
tarde de ayer, declara no haber lugar 
al recurso de casación que, por infrac-
ción de ley, interpuso el doctor Nico-
meses Adán y Lastres, como quere-
llante, contra sentencia de la Sala Ter 
cera de lo Criminal de esta Audien-
cia, que absolvió a Yen Sancheon, co-
merciante y vecino de esta capieal, 
del delito de injurias que le atribuía 
el recurrenee. 
SEÑALAMIENTOS 
SALA D E L O C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana.—The Havana Terminal Ry. 
Co., contra resolución del Alcalde 
Municipal (Je la Habana, de 24 de Ma-
yo de ipti. (Contencioso-administra-
tivo.) Pórtente: señor Edelman; Le-
trados: señores Bustamante y Frei-
xas. 
Quebrantamiento de forma. Au-
diencia de la Habana.—Testimonio 
de lugares en diligencia de Francis-
co Daniel, sobre consignación de can-
tidad. Ponente: señor Travieso; Letra 
do: señor Celorio. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana.—Amado Paz y Cia., contra, 
resolución de la Junta de Protestas 
sobre aforo d« encajes de algodón. 
(Contencioso-adminístrativo.) Ponen-
te: señor Hevia; Fiscal: señor Figue-
redo; Letrado: señor Rosado Aybar. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana.—Ana Mederos contra Juana 
Seva y otros sobre censos. (Mayor 
cuantía.) Ponente: señor Menocal; Le 
trado: señor Xiques. 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana—Andrés Maldonado Pérez, 
en causa contra él y otros, por robo. 
Ponente: señor La Torre; Fiscal: se-
ñor Figueredo; Letrado: señor Rosai-
do Aybar. • 
Quebrantamiento de forma.— El 
Acusador particular Eligió Acuy en 
causa contra Pedro Bolado Galup y 
Aquilino Acevedo Rodríguez, por de-
lito cometido por funcionario públi-
co contra el ejercicio de los derechos 
individuales. Ponente: señor Avella-
nal Fiscal: señor Rabell; Letrado: se-
ñor Rosado Aybar. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana.— Manuel Alvarcz Fernán-
dez, en causa por hurto. Ponente: se-
ñor Cabarrocas; Fiscal: señor Figue-
redo; Letrado: señor Luis Menocal. 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción de ley. Audiencia de la Habana. 
—Esteban García Valdés, en causa 
por atentado a funcionario público. 
Ponente: señor Demestre; Fiscbl: se-
ñor Figueredo; Letrado: señor Rosa-
do Aybar. 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inco-
cusa lia sido demostrado por Investi-
gaciones científicas. E l profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cut&neas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de loa folículos del cabello; ésto 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de impedirse. 
E l "Herplcide Newbro" mata el 
gérmem de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpioide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndes» 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 65.—Agentes 
E L R E V E R B E R O 
D E G A S 
ES LO SEGURO, NUNCA EXPLOTA 
Véalo funcionar en nuestra Expo-
sición PRADO Y SAN MIGUEL. 
HAVAWA ELECTRIC RAILWAY 
LIGHT AMD POWER COMPANY 
D e l a A u d i e n c i a 
UNICA SENTENCIA 
5ólo una sentencia fué dictada ayer 
tarde. 
Por ella se condena al procesado 
José Infante, como autor de un de-
lito de robo, a la pena de 4 años y 
2 meses de presidio correccional. 
JUICIOS ORALES 
Tuvieron efecto, ante las distintas 
Salas de lo Criminal, los de las cau-
sas instruidas contra los procesados 
siguientes: 
Ernesto Landrián López e Isabel 
Corona Vaumet, por abusos; José 
Fernández Penido, por imprudencia, 
de la cual resultó homicidio; José 
Juncal Paz, por robo; Alfredo Ka-
mail, por estafa. 
Después de examinadas las prue-
bas, en cada una de estas causas, el 
Fiscal interesó las siguientes penas: 
Cuatro años y dos meses de presi-
dio correccional, para José Juncal. 
Y cuatro meses y un día de arres-
to mayor para Alfredo Kamail. 
En cuanto a Ernesto Landrián e Isa 
bel Corona, el Fiscal retiró su acu-
sación, retirándola también con res-
pecto a José Fernández. 
CADENA PERPETUA PARA 
GALINDO 
Comenzó ante la Sala Tercera, el 
juicio oral y público de la causa ins-
truida contra Arcadio Galindo, acusa-
do del asesinato de Juan Pérez (a) 
"Cañita". 
Sólo se practó 1% prueba pericial. 
La testifical comenzará hoy a las 
tres p. m., hora para la que fué sus-
pendido el juicio. 
El Fiscal, en sus conclusiones pro-
visionales, interesa para el enjuiciado 
la pena de cadena perpetua. 
SEÑALAMIENTOS 
V E N D O C A S A S A 
JOSE MECA 
P L A Z O S 
Con lo que uaíed paga de alquiler puede adquirir una propiedad. 
Hay casas desde $2.500 a $3.500. 
Piaros de entrada: desde $250 a $500. 
Plazos mensuales: desde $20 a $23. —« 
Reparto adicional a Buena Vista. 
P~r.a. informe8: Jo8é M«*» OWsfr> 6«/a o Paradero de Orflla, Maria-
•ao. Telefonos A-1688, Habana; B7.7209, Marianao. 
C 4265 8Cd-19 
SALA PRIMERA 
Causa contra Luis Rodríguez, por 
infracción del Código Postal. Defen-
íor: señor Arango. 
Causa contra Leandro Salamon, por 
disparo. Defensor: señor Gustavo Pi-
no. 
SALA SEGUNDA 
Causa contra José Regil Baldor, por 
robo. Defensor: señor Mármol. 
Causa contra Euyenio Díaz Ríos, 
por robo. Defensor: señor Rodríguez 
Cáceres. 
•SALA T E R C E R A 
Causa contra Raúl Partagás, por de-
fraudación a la propiedad industrial. 
Defensor: señor Méndez Capote. 
Causa contra Ignacio González, por 
hurto. Defensor: señor Jorrín. 
Causa contra Armando Mazona, por 
rapto. Defensor: señor Roig. 
Causa contra Francisco Díaz Ar-
jona, por injurias. Defensor: señor L. 
Castellanos. 
Causa contra Eloy G. Cuesta, por 
homicidio. Defensor: señor Rosado 
Aybar. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados: Plácido M. Franqui, Se-
cundino Baños, Federico Castañeda, 
Rafael S. de Calzadilla, Nicomedes 
Adán, Miguel Llórente, Manuel E. 
; Gómez, Francisco Peniché, Miguel V. 
, Constantín, Rodolfo F. Criado, Fé-
! lix Muñiz, Gustavo del Pino, José Ra-
j fael Cano, Luis Llorens. 
Procuradores: J. I. Piedra, Luis Cas 
j tro, Zayas, Toscano, M. F. Bilbao, 
: Granados, Pereda, Matamoros, J. R. 
1 Arango, Llanusa, Francisco Díaz, R. 
I Zalba, Eduardo Arroyo, N. F. Radi-
1 lio, E. Manito, Barreal, Aparicio, Re-
¡ güera. Llama, Rubido, Radillo, Sol-
• devilla, Sterling, Daumy, Sierra. 
Mandatarios jr partes: Pedro Ruiz 
I Sainz, Juan José Fernández, Feñian-
do G. Tariche, Benjamín Pereira, Pa-
blo Piedra, Francisco M. Duarte, Emi-
liano Vivó. Felicia Vila, Juan Fran-
cisco Sardinas, Raimundo Camino, C. 
Sánchez, Martín Fraufurter, Eleute-
rio M. España. Manuél C. Soto, An-
tonio Roca, Santiago Esnino Rodrí-
Kuez, Guillermo López, Narciso Ruiz 
J o s é S. Villalba, Rosa M. González! 
Pedro Chenheras, Antonio Pérez Leo 
José Illa, Francisco M. Duarte, Maria-
no Espinosa, Salvador Baró Cuni, Pa-
>ífdra' l8a*c Reblado, Sabás Pé-
rez O'Farril. Miguel Montejo, Felipe 
Asencio. Rafael Gómez Andrade, A. 
Menendez Cadavedo. Gustavo Rodrí-
guez Sácela, Antonio Roca, Manuel 
Uadcstino Soto, Ramón BMln Co 
N O V I E M B R E 3 DE 19i5 
C A S T O R I A 
para P á r r n l o s > Jjiñog 
En Uso por mas^de Treinta Años 
Lleva l a firma de 
E L T I E M P O 
Obseryatorio Nacional, 2 Novletn. 
bre 1915- . i - \ 
Observaciones a las 8 a. m. del nig, 
ridiano 75 de Greenwích: 
Barómetro en milímetros 
761.50; Habana, 761.50; Matanzas' 
761.00; Isabela, 761.00; Santa Clara! 
760.50; Santiago, 76i.oo.' ^ 
Temperaturas: Pinar, del momento 
24.0, máx. 31.0, mín. 23.0; Habana, del 
momento 25.0, máx. 28.0, mín, 240-
Matanzas, del momento 26.0, máx! 
27.0, mín. 23.0; Isabela, del momento 
26.0, máx. 27.0, mín. 22.0, Santa ¿la. 
ra, del momento 24.0, máx. 26.0, mín, 
22.0; Santiago, del momento, 25.0 
máx. 27.0, mín. 22.0. 
Viento dirección y velocidad en me 
idem; Santiago. SE. 4.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar y Ha-
bana, 2.0: Matanzas 33.0; Isabela 36.0; 
Santa Clara. II.SJ Santiago, 8.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
despejado; Matanzas y Santa Clara] 
parte cubierto; Isabela y Santiago 
cubierto. 1 
Ayer llovió en Regla, Bejucal, R¡n. 
cón, Batabanó, Alquízar, Aguacate, 
Arryo Naranjo. Santa Cruz del Nor-
te, Caraballo, Cidra, Sabanilla, Unión, 
Limonar, Roque, Arabos, Colón, Ama 
rillas, Perico, Matanzas, Placetas, Sa-
lamanca, Zulueta, San Diego, Sagua, 
Isabela, Quemados, Güines, Rancho 
Veloz, Carahatas, Sierra Morena, Co-
rralillo. Vueltas, Remedios, Caiba-
rién. Encrucijada, Calabazar, San Ge-
rónimo, Florida, Piedrecita, Jatiboni-
co. Majagua, Camagiiey, y en toda Ir 
provincia de Oriente. 
M O B R E R A 
LOS BARNIZADORES 
En la junta celebrada por estos 
obreros en Zanja 86, domicilio del 
gremio de Pintores, ha quedado cons-
tituido el Gremio de Barnizadores. 
Bajo la presidencia del señor Ma-
riano García, tuvo lugar la constitu-
ción de la Asociación de los barni-
zadores, aprobándose el Reglamenta 
presentado por dicho señor. 
Una pequeña modificación fué in-
cluida en el proyecto. Disminuir _ el 
número de miembros de la Directiva 
por entender que la propuesta era 
excesiva, y que muchos no asistierían 
a las juntas. 
Se acordó que el día 13 se reúnan 
otra vez en el propio local para ele-
gir la directiva. Terminó el acto con 
una alocución del señor García a sus 
compañeros sobre las ventajas de la 
organización, censurando a los que 
tratan de difamar la sociedad, juzgan-
do que ya estuvieron organizados y 
resultó un fracaso. 
Juzgó muy acertadamente que si los 
obreros salen engañados con frecuen-
cia, ellos son los culpables, por na 
velar como debieran por sus intere-
ses, llevando a la cárcel a los que de-
linquieran. 
Habló sobre la frecuencia con que 
los obreros se equivocan dejándosí 
llevar de ilusiones y de teorías anár-
quicas o anarquizantes, que les resta 
personalidad y consideraciones cuan-
do sostienen huelgas, aumentando lo! 
recelos y la distancia que media en-
tre el capital y eltrabajo, juzgándola 
antagónico, cuando lo que se necesita 
es aunarlos sin abandonar por ello los 
derechos individuales, que son pri-
valivos de todos los hombres. 
LA LIGA P R O L E T A R I A CUBANA 
A los obreros del reparto Lawton 
E l Ejecutivo de la Liga ha indica* 
do al Delegado de dicho reparto, se-
ñor Salvador Sánchez, que durante 
diez días, haga las inscripciones, pa-
ra hacer el reparto de víveres, el cua/ 
se verificará el día 15 del corriente, 
en la Delegación, Milagros letra D, 
Los que para ese día no estén ins-
criptos, no tendrán derecho a nada. 
VOCAL D E HONOR 
A propuesta hecha por un vocal del 
Ejecutivo, fué^lamado por unanimi-
dad el señor Víctor Muñoz, Vocal dfl 
Honor, con voz y voto. 
E l señor Antonio Serpa de Silva, 
que fué el proponente, dió las graciaí 
a todos los presentes, siendo aclamada 
entre vítores y aplausos el señor Víc-
tor Muñoz, redactor del periódico "EJ 
Mundo". 
OTRA DELEGACION 
Entre los trabajos de organización 
que realiza la Liga, estableciendo De-
legaciones y Factorías en todos loí 
barrios, desde hoy hay otra Delega* 
ción más en el Cerro, calle de Salí 
Salvador y Parque, a cargo del De* 
legado señor Candelario Valdés. 
Ya lo saben los obreros del Cerra 
que estén sin trabajo, que se inserí' 
ban en dicha Delegación. 
C. Alvarez. 
U n medio f á c i l de 
l i b r a r s e de g r a n o s 
d e s a g r a d a b l e s 
Báñese el rostro por espacio d^ 
algunos minutos con Jabón de Resi-̂  
nol y agua caliente y después aplí-» 
quese suavemente un poco de Un-j 
güento de Resinol. Conserve la un-| 
tura por diez minutos, lávese despuéS| 
con Jabón de Resinol y agua calien-i 
te y termine con un baño ríe agua, 
fría para cerrar los poros. Haga es-| 
to una o dos veces al día y habrá del 
causarle asombro cuán rápidamentei 
el medicinal resinol calmará y linH 
piará los poros, hará desaparecer lo»j 
granos y dejará el cutis limpio y sua-j 
ve al tacto como terciopelo. 
El Ungüento Resinol y el Jab6a| 
de Resinol calman el escozor instan^ 
táneamente y cura rápidamente to-i 
dos los humores de la piel, escorian 
cienes, quemaduras, heridas e irrita^ 
cienes. Los doctores los recetan haq 
cen 20 años. 
Se venden en todas la§ _farmiciüú 
íncsníados ue nalier nacido, porqoe tomimos.^. 
a n U l u a 
A B A N E R A S 
L O S Q U E V U E L V E N 
¡Qué movimiento en bahía ayer! 
Llegaron tres vapores españoles, 
A Montserrat, el Manuel Calvo y el 
Conde Wifrcdo, y dos americanos, el 
Havana y el Miaml, con un gran con 
Lingents de pasajeros. 
Vino en el primero un poeta. 
Gran poeta, como Salvador Díaz 
Mirón, una de las primeras figuras 
de la lírica mejicana. 
Residirá en la Habana. 
Llegó también en el Montserrat la 
| Compañía de Zarzuela Española qu© 
! viene a inaugurar el Teatro Cam-
i poamor. 
Haré singular mención, .entre el 
; pasaje que trajo el Manuel Calvo, del 
; distinguido jurisconsulto que es a 
i la vez orador elocuente y represen-
tante muy caracterizado a la Cá-
| niara. 
Me refiero al doctor Fernando 
I Sánchez de Puentes, a quien acom-
! pañaba su esposa, la dama tan culta, 
la Elsa inspiradísima de producciones 
poéticas incontables. 
Y acompañando al simpático ma-
trimonio vino desde San Germán, su 
amado rincón de Puerto Rico, la 
ogregia poetisa Lola Tió. 
Gran pasaje el del Havana. 
E l Cónsul General de Cuba en 
Nueva York, señor Leopoldo Dolz y 
Arango, con su hijo Leo, joven in-
glés, muy simpático, que ya estuvo 
en la Habana hace dos años próxi-
mamente. 
Un caballero tan distinguido como 
s1 señor Ricardo Perkins, miembro 
de nuestra colonia alemana, a quien 
acompaña su esposa, la interesante 
dama Cuca ¿olórzano de Perkins, 
que retorna a su elegante residencia 
del Vedado, en unión de sus hijos 
amantísimos, después de permane-
cer ausente en Nueva York por es-
pacio de año y medio. 
La respetable señora Viuda de 
Alamilla. 
Un matrimonio tan distinguido co-
mo la bella señora Josefina Vi-a y el 
ioven abogad o Je sé Sixto de Sola con 
la hija que os su adoración. 
Dos matrimonios más, igualmente 
jóvenes y distinguidos, Antonio Ca-
rrillo y Micaela Mendoza y Andrés 
Carrillo y María Teresa la Guardia. 
E l doctor Alfredo Domínguez y su 
esposa, Amelia Rivero, dama perte-
neciente a nuestra buena sociedad. 
E l señor Aquilino Entriago, con-
socio de los flamantes almacenes de 
E l Encanto, en San Rafae-i y Galia-
no,. que retorna de su viaje de com-
pras para instalarse, con su distin-
guida esposa, en la que es su nueva 
residencia en la barriada del Veda-
do. 
E l señor Alberto Fowler. 
La distinguida señora Rosa Bel-
trán Viuda d̂  García con dos de sus 
hijas, con Rosa y con Magdalena, 
esta última la adorable Manguin 
García Beltrén, una sagüera gentilí-
sima. 
El doctor Alfredo Vila con su dis-
tinguida y muy estimada esposa. 
E l joven Evelio Giquel. 
Los doctores Manuel López Ohá -
vez y Mario Luque. 
El respetable caballero, que nos 
visita todos les años para pasar en 
Camagüey una tempoi-ada, señor Jo-
sé Zayas. 
Sebastián Figueras, el joven Fl -
gueras, tan conocido, que después de 
servir como corresponsal en el depar. 
tamento español de la Colorgraph 
Laboratory, en Nueva York, vuelve 
definitivamerU' a esta capital. 
Y un v:ajero tan distinguido del 
Havana como el Ministro de los Es-
tados Unidos. 
Del Mlami. 
Haré mención especialísima dedos 
viajeros que trajo el vapor de la 
Florida. 
Uno, el licenciado José López Ro-
dríguez, c-1 opulento hombre de nego-
cios, que regresa de Nueva York 
después de adquirir grandes maqui-
narias para los dos centrales de su 
propiedad, Conchita y Asunción. 
Y el otro viajero? 
Un compañero muy querido, Lo-
renzo Frau Marsal, que tanto nos ha 
deleitado cor. sus correspondencias 
de la Ciudad Imperial, todas tan 
amenas y tai interesantes". 
No haré mención, por no haber 
desembarcado, del pasaje que trajo 
el Conde Wifredo desde España. 
Solo, como excepción, para salu-
dar al más popular de los empresa, 
rios, a don Antonio Pubillones." 
De quien hablaré esta tarde. 
en una de las avenidas principales 
de aquella barriaxia, en la calle 17 
esquina a 4. 
Días. 
Los celebran hoy las Silvias. 
Haré mención singular, para man 
darles un saludo, de dos señoritas 
tan distinguidas de nuestra sociedad 
como Silvia Suárez y Silvia Martí-
nez. 
Silvia Marty, tan graciosa! 
Y una ausente, Silvia Orr, la me-
nor de las hijas del distinguido Ad-




La inauguración del Skating No 
velty Rink, en Prado y Animas, será 
en la noche del sábado próximo. 
De invitación. 
Berna 1-Hortsmann. 
Recibo noticias de encontrarse es-
te simpático matrimonio en P,oohes-
ter, en el Hotel Zumbro, convalecien-
te la señora Carmen Bernal de 
Hortsmann de una delicada opera-
ción quirúrgica. 
Operación de la apendicitis que 
sufrió en el famoso St. Mayo Hos-
pital. . 
Le fué practicada por el doctor 
Charles Mayo, el cirujano de reputa-
ción mundial cuyo nombro va unido 
al de esa gran clínica, única por su 
organización, puede así decirse, en 
toda la república del Norte. 
El doctor Jorge Hortsmann Varo-
na y su joveii y distinguida esposa, 
Carmen Bernal, hija del buen amigo 
don Melohor Berna!, saldrán en bre-
ve con rumbo a Nueva York para 
hacer sus preparativos de vuelta. 
Estarán entre nosotros, segura-
mente, a fines de mes. 
El doctor Gonzalo E . Aróstegul. 
Trátase del joven y distinguido 
clínico, hijo del que es facultativo de 
tan alta reputación como el amigo 
siempre tan querido, tan culto y tan 
admirado que goza en nuestra socie-
dad de hondos y legítimos afectos. 
E l joven doctor Aróstegui, que ha 
completado sue estudios médicos con 
las experiencias realizadas en sus 
excursiones por los grandes hospita-
les de los Estados Unidos, acaba de 
establecer en esta capital su gabinete 
de consultas. 
Montado ha sido con todos los ele-
mentos necesarios en la casa de la 
calzada de Gáliano número 50. 
Y así, para conocimiento general, 
me apresuro a hacerlo público. 
N o t a e p e r s o n a l e s 
D. CELESTINO ARGUELLES 
De regreso de su excursión a As-
turias y Galicia, hállase nuevamente 
entre noostros nuestro distinguido 
amigo don Celestino Argüelles, con-
Armas] ven coronadas todas las' di- socio de la acreditada joyería "El 
me para el barnizaje Je la exposición 
de sus obras. 
Acto que se efectuará esta noche, 
de nueve a diez, eu los salones d©l 
instituto del Prado. 
No faltaré. 
Hogares felices. 
Merceditas Ramírez y Panohito d© 
Armas, sobrino del ilustre Pepe de 
chas de su estado con el nacimiento 
de una angelical niña. 
Los jóvenes esposos Lucrecia Al-
varez Cerice y Ortelió Foyo y Cara-
via besan complacidos una hermosa 
niña que colma de venturas y de fe-
licidad a sus amantes padres. 
Es el fruto primero de su ventu-
rosa unión. 
Goce Igual experimenta, al sentir 
entre sus brazos a la tierna criatura 
que viene a satisfacer sus aspiracio-
nes paternales, el joven y simpático 
matrimonio Guillermina Cisneros y 
Oleofé Rubí. 
Sonríe asimismo la felicidad para 
los jóvenes esposos Hortensia Mara-
gliano y Luis F . Kohly por la adora-
ble hijita en quien cifran en estos 
momentos todos sus cariños y todos 
sus encantos. 
Un l^by monísimo ha venido a 
aumentar las satisfacoiones y felici-
dades del señor Jorge Crespo de la 
Serna y su interesante esposa, Julie-
ta Iglesias, quienes ven así comple-
tada en su hogar una deliciosa pare-
jita. 
Y desde el pueblo do Los Palacios, 
donde se encuentran temporalmente, 
liega la noticia del inmenso júbilo 
que embarga a un matrimonio amigo, 
la bella señora Cuca Martínez y el 
joven hacendado Ramoncito Balsin-
de, por el feliz nacimiento del que es 
fruto primero de su unión. 
Les mando mi enhorabuena. 
Y hago extensiva ésta a la aman-
tísim?. abueía, mi amiga muy distin-
guida Oharito Arocha de Balsinde, 
la dama excelente y bondadosa, tan 
amabley tan querida. 
Tal como viene: 
—"Aurora P. Comentes y García 
y Teodoro Lecuona Casado partici-
pan a usted su efectuado enlace y le 
ofrecen su casa en Línea 73, Veda-
do". 
Reconocido a la cortesía. 
Haciendo votos al mismo tiempo, 
desde estas líneas, por la felicidad 
de los nuevos esposos. 
Un artista olvidado. 
Así lo está, en opinión de E l Co-
mercio, quim como Casimiro Zertu-
1 cha es acreedor a honores que no ha 
ibtenido al volver al suelo patrio. 
Su historia es bri'.lante. 
Sintetizándola diré que el notable 
riolinista cubano al abandonar la 
Habana para dirigirse a Francia, ha-
ce algunos años, era Primer Premio 
del Conservatorio de Hubert de 
Blanck. 
White, el gran maestro Whlte, lo 
hizo su discípulo predilecto. 
Y después de ser violinista de los 
Conciertcs-Coionne estuvo dirigien-
do por espacio de catorce años la or-
Con 30 varas una pieza madapolán 
fino vale $2.98. 




¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir obietos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partea. 
questa de uno de los cafés más visi-
tados por la gran sociedad de Pa-
rís . 
Al volver a Cuba en forzada repa. 
triación, pobre y con familia, otro 
cubano, músico ilustro, como él, ha 
abierto a Casimiro Zertucha las puer-
tas de su prestigiosa academia. 
Es Alberto Falcón. 
Entre el pi'üfesorado de su Con-
servatorio de Música figura el emi-
nente violinista. 
Pero sus amigos, sus admiradores, 
estimando que se le tiene posterga-
do, trabajan en estos momentos en la 
organización de un gran concierto 
que ha de servir para lucimiento del 
insigne artista. 
Y después de esto consignado plá-
ceme anunciar, copiándolo del queri-
do confrére de La Lucha, que ha es-
tablecido Casimiro Zertucha una 
academia para dar clases de violín 
exclusivamente. 
Se encuentra situada en el Vedado, 
A propósito. 
También ha contraído matrimonio, 
y así se sirven comuaicármelo aten-
tamente, los jóvenes María C. Rippes 
y Rafa él L . Torres. 
En la iglesia del Cristo tuvo cele-
bración la nupcial ceremonia, trasla-
dándose después los novios a Santo 
Domingo, en cuya población ejerce 
el señor Torres el cargo de Adminis-
trador de una de nuestras más im-
portantes instituciones bancarias. 
Allí, en la casa de Independencia 
15, han fijado su residencia. 
¡Sean muy felices! 
La señora de Alvarez. 
Esto es, Adelaida Mendcza, la jo-
ven y bella dama, hija de un compa-
ñero de redacción queridísimo. 
Al salir el sábado la señora Men-
doza de Alvarez de los oficios fúne-
bres celebrados en la capilla central 
de nuestra Necrópolis, sufrió, por 
efecto de una mala pisada, la dislo-
cación de un pie. 
Su estado, aunque sin ser de gra-
vedad alguna, hizo necesaria la asis-
tencia facultativa. 
Encontrábase ayer mejorada. 
En el Casino Español. 
Francisco Pons y Arnau, el nota, 
ble pintor español, hijo político de 
Sorolla, tiene la cortesía de invitar-
Esta noche. 
La cita es para Payret. 
Miércoles blanco, como el de hoy, 
tendrá por aliciente principal el es-
treno de E l esplendor de Rocambole, 
cuarta serie de las hazañas de este 
audaz aventurero. 
Va a segunda hora. 
Enrique FONTANILLS 
10 dicen los ríe-
jos, lo afirman 
los jóvenes: pa-
ra comprar Joyas 
L A C A S A de H I E R R O 
Obispo, 68, esqaiaa a Agucaata, 
¡SIN C O M P E T E N C I A 




L o s Mejores Muebles 
Balascoain. 28. Teléfono A-6690 
García y Alonso, 
T r a j e s de n i ñ o 
^ a r e J A S de pi s ^ o c _ 
Fábrica: Velázquez, 27, Calzada de Concha. Apartado 2316. Tel. 1-2745 




„ ,. Ciego de Avila" 
„ „Verccdita 3. C )̂." 
"Toledo" 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
selecto y varía-
do que se ha 
producido. :: 
Confecciona-
dos con telas 
preciosas. :::::: 
Y respondien-
do sus modelos 
a los más re-
cientes dictados 
de la Moda, z :: 
ISon riquIsJ-




L BOSQUE D E BO-
L O N I A , la Juguete-
ría más popular de la 
Habana, ha sido la única 
casa que ha causado una 
verdadera revolución en 
los precios de los Colum-
pios de madera de C A R -
BAYU, fuertes ycómodos« 
para 4y 2 personas, ponien, 
do el precio de ellos al al-
cance de todas las fortunas. 
i 
E n vista del gran éxito 
que alcanzó con estos Co-
lumpios, vuelve a causar 
otra gran revolución con 
los mismos, poniéndolos 
más baratos aún, sin temor 
a competencia posible. 
Los Columpios grandes, 
para 4 personas, que hasta 
ayer vendíamos a $15.90, 
hoy costarán ¡$ 12.72! 
Los de 2 personas, de 
$ 1 0 . 6 0 , a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
Más chicos, para 2 niños, 
$6 . 
Se envían a todos los pantos de la 
Isla, flete por cuenta del comprador. 
Palais Royal" y vocal de la Directi-
va del "Casino Español". 
A recibirlo y abrazarlo coucurrie-
ron muchas de sus numerosas amis-
tades. 
Dárnosle nuestra cariñosa bienve-
nida. 
D. JOSE COLLAZO 
También ha regresado de Galicia, 
haciéndose cargo de su pueato en la 
EK neficencia Galega, otro muy esti-
mado amig MuiGrjtro, den José Co-
l'.'t̂ O. 
Le saludamj.s afectuosamente. 
E L CORONEL LUIS PEREZ 
Con verdadera satisfacción nos he-
mos enterado de que ha experimenta-
do alguna mejoría en la, delicada en-
fermedad1 que padece, nuestro muy es-
timado amigo el coronel Luis Pérez, 
quien se encuentira en San Juan y 
Martínez desde hace varios días. 
Que la mejoría continúe acentuán-
dose son nuestros fervientes deseos. 
TRASLADO 
La señora Rosarío Pérez de Diaz, 
reputada comadrona facultativa, ha 
trasladado su domicilio para al calle 
Maloja 72. 
Sépalo su numerosa clientela. 
E L SEÑOR TORRE Y TEJERA 
A bordo del vapor "Alfonso XII" 
ha regresado de su agradable excur-
sión por España, su tierra natal, el 
acreditado comerciante de Jatibonico 
y estimado amigo nuestro, señor Jo-
sé Torre Tejera, quien después de pa-
sar algunos días en esta capital sal-
drá para Jatibonico, donde lo recla-
man sus intereses. 
Reciba nuestro más afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
LCDO. ENRIQUE MARTI 
En el trasatlántico español que 
entró ayer en puerto ha llegado a la 
Habana el renombrado criminalista 
Ledo. Enrique Martí, distinguida fi-
gura del foro barcelonés. 
El abogado señor Martí ha obteni-
do recientemente resonantes triunfos 
en la Audiencia de Barcelona. 
Reciba el culto viajero—que cuen-
ta con familiares y amigos en la Ha-
bana—nuestro cortés saludo de bien-
venida, deseándole que le sea muy 
grata su estancia en esta capital. 
FRANCISCO ANASTASIO 
Ha regresado de su viaje a Espa-
ña el conocido contratista de obras 
eeñor Francisco Anastasio, quien ha 
dirigido la construcción de notables 
edificios que embellecen algunas de 
las calles de esta ciudad. 
El amigo Anastasio viene total-
mente repuesto de su dolencia y se 
muestra encantado de los progresos 
urbanos de Nueva York, Madrid y 
Barcelona, habiendo hecho acopio de 
observaciones y estudios. 
Ratificárnosle nuestro saludo de 
bienvenida. 
L A S U L T I M A S E S C R I T U R A S 
D E L " P L A N B E R E N G U E R " 
El PLAN BERENGUER siempre cumplidor de sus compromisos, 
otorga las escrituras de los solares amortizados, en cuanto éstas son 
solicitadas por los agraciados. 
Y todos los días 15 y 30 de cada mes, se firman las escrituras de 
"domnio," no de "posesión," para los suscriptores de la Capital y en 
cualquier fecha para los de interior: 
DEL INTERIOR: firmó el día 27 del pasado Octubre: 
El señor Alvaro Huelva Rodríguez, propietario del almacén del 
Central "Perseverancia"—residente en el mismo—un solar en el repar-
to "Las Tunas"—barrio de Calvario.—Escritura 784, ante Aurelio Nú-
ñez<—DE LA HABANA: han firmado el día 30 de Octubre: ante el mis-
mo notario: señorita Rosa Rodríguez y Rodríguez, un solar en el re-
parto Tejar de Toledo barrio de Mantilla, escritura 802. 
Señor Pedro Sosa, sargento de Sanidad del Ejército, un solar en el 
reparto Tejar de Toledo, barrio de Mantilla, escritura 801, 
Y ante el notario señor Francisco Massana, señor Luís Alberto 
Cerdá, un solar en el reparto San Juan, barrio de Arroyo Apolo es-
critura 795. 
LAS ESCRITURAS SE FIRMAN E N LAS OFICINAS D E L PLAN 
BERENGUER 
ÁGUIAR, 45, ALTOS 
La Conmemoíaciói] 
de los Fieles Difuntos 
ANTE LA TUMBA DEL GENERAL 
MONTEAGUDO 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Noviembre 2, 6'55 p. m. 
En el cementerio efectuáronse es-
ta tarde cultc.i religiosos con motivo 
de la conmemoración de los ñeles 
difuntos, cantándose un solemne res-
ponso ante ¡as tumbas del general 
Monteagudo y de los mártires de la 
independencia, por el Padre Tudurí, 
acompañado del clero. 
Ante la tumba del general Montea-
gudo, cubierta completamente de flo-
res, ha desfilado el pueblo. 
E l Corresponsal. 
N o m b r a m i e n t o 
Ha sido nombrado practicante del 
Tresidio Nacional el estudiante de 
medicina señor Rodolfo Quiñones. 
Dicho señor disfrutará el haber de 
$300 anuales. 
De Hacienda 
Planta Eléctrica de Santo Do-
mingo 
Sanatorio "La Esperanza" 
Hospiíal í'e Dementes de Mazorra 
Hospital "Las Animas" 
Garage de "Marina" 
Pirado y Virtudes 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O . 
P i d a n Caté logog y Precios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S Y D E P O S I T O : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I 0 L , S. E N C . 
Calzada del Monte, 351.—ipartada 256.—Teléfono 1-7610.—Babana 
J A B O N " N I N F A I D E A L " 
El "único jabón" que 
transforma el cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
limpio, suave, sedoso y ter-
so a la vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe. 
cas, barros, espinillas, pa-
ños, manchas del hígado, ve. 
migas y herpes. 
V E A S E E L PROSPECTO QUE L E ACOMPAÑA 
USAR UNA V E Z E S T E J A B O N E S ADOPTARLO PARA 
S I E M P R E . 
PIDA E N FARMACIAS, S E D E R I A S Y P E R F U M E R I A S 
D E P O S I T O S : Sarrá, Johns on, Taquechel, González, y Mi-
guel Alvarez. 
MR. JOHN S. ORIOL 
De paso para New Orleans se en-
cuentra en esta ciudad, procedente 
de Barcelona, el opulento comercian-
te en maderas Mr. John S. Oriol, que 
reside en el Estado de Luisiaua. Sus 
clientes y amigos le están agasajan-
do mucho y haciéndole agradable su 
paso por esta ciudad. 
Bien venido. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CONSEJILLO 
En el Consejillo de Jefes de Depar-
tamento que se celebró ayer bajo la 
presidencia del Alcalde, se acordó 
desestimar la alzada interpuesta por 
don Nicolás Guash contra resolución 
de la Alcaldía, sobre los figones. 
También acordó que si el Depar-
tamento de Obras Públicas no instala 
dentro del término de quince días el 
metro contador del agua a Regla, lo 
coloque el Municipio. 
LA VALLA DEL PARQUE MACEO 
A virtud de gestiones practicadas 
por la Secretaria de Obras Públicas, 
ya no será derribada la valla del 
Parque Maceo. 
E l Alcalde ha accedido a que con-
tinúe construyéndose, pero a condi-
ción de que ŝ  levante a un metro de 
altura y Xí.o se permita la colocación 
de anuncios en ella. 
NO HUBO TRABAJO 
Ayer por Ir. tarde no hubo trabajo 
en las oficinas municipales, con mo-
tivo de la conmemoración de los fie. 
les difuntos. 
E l Comité Ejecutivo de la Empre-
sa del Tranvía de Matanzas ha de-
signado al señor Jacinto González 
Sigarroa para el cargo de ingeniero 
director de las obras. 
FURNIAS E N VEZ DE CALLES 
Varios propietarios y vecinos de 
casas comprendidas en las calles de 
Consejero Arango y Borrero nos dan 
cuenta del pésimo estado en que és-
tas se encuentran, y se lamentan de 
que para llegar a sus domicilios, o 
llagar a ellos en días de lluvia espe-
cialmente, corren verdadero peligro, i 
Nosotros, que sabemos cómo están ] 
aquellas calles, llamamos la atención \ 
de la Secretaría de Obras Públicas! 
para que se remedie pronto el mal. 
.¿O merecen los propietarios y veci-¡ 
nos, y lo exige el buen nombre de las 
autoridades. 
¿Se hará algo en pro de aquellos? I 
HABERES DEL EJERCITO 
Se ha declarado con lugar el pago 
de los haberes del soldado fallecido 
del sexto Cuerpo del Ejército Liber-
tador, Daniel Vázquez González, as-
cendentes a 060 pesos. 
También S3 ha declarado con lu-
gar el pago del segundo 
d los haberes liquidados al soldado 
del cuarto Cuerpo Zacarías Rodrí-
guez, ascendentes a 4S0 pesos. 
Se ha declarado sin lugar el pago 
de los haberes del sargento del quin. 
to Cuerpo Crispín Rodríguez Ruiz, 
ascendentes a 900 pesos, y del solda-
do del mismo Cuerpo Juan Herrera 
Herrera, asceiidentes a 650 pesos. 
D e P u ' n t e s G r a n d e s 
Noviembre i. 
En la noche de ayer se llevó a 
efecto en el Círculo Social de esto 
término la junta general corresponien-
te al mes en que cursamos, y en ella 
se eligió la nueva directiva, resultan-
do electos por unanimidad los señores 
siguientes: 
Presidentes de honor protectores: 
señores Gabriel Milián. Manuel Pérez, 
José Rueda, Antonio Ruiz, y Vicente 
Real. 
Presidente efectivo, doctor Santia-
go F. Veiga. 
Vice: señor Serafin Díaz. 
Tesorero: señor Silverio Mayóla. 
Vice: Juan Gual. 
Secretario: Agustín Bol. 
Vice Dionisio Alisen. 
Vocales: Propietarios, señores Am-
brosio Minsal, Wenceslao Alvarez, Jo-
sé García Pérez, Alejandro Diez, Jo-
sé Avila, Benigno Pérez, Manuel Gu-
tiérrez, José Fernández, Prudencio 
Buendias. Julio Blanco, Víctor López, 
y José Díaz. 
Suplentes: señores Severino López, 
Manuel González, Angel Rodríguez, 
José Cobo. Manuel Inclán. Estanislao 




Grandes novedades en Modas, re-
vistas ilustradas de arte, de letras, 
50 por 100! ciencias y shorts se han lecibido en 
la elegante iibrería "Roma",, Obispo 
6 3. Entre lo mucho bueno encuén-
trase el Magazine Popular Mechanic, 
muy útil a los ingenieros y hacenda-
dos. Además recibió el "Courrier de 
States Unis". y "La Sciencia VIe", coa 
mil detalles científicos sobre la gue-
rra y los principales adelantos. Tam-
bién es notable Roma por su exce-
lente perfumaría y efectos de escri-
torio. 
E S T A B L O D E LUZ(AimGU0 " ' " ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { ü l i l l l . i l ^ S ! : 
CORSINO F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
FESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-313. 
t 
E . P . E>. 
E L S E Ñ O R 
J O A Q U I N G I I W Y T A L U D A 
HA F A E L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 3, a las cuatro de 
la tarde,:su viuda, kijos, hermana y demás parientes y amigos, 
invitan a sus amistades para que se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria. Infanta 46, Reparto de las Cañas, 
al Cementerio de Colón; por cuyo favjor vivirán agradecidos. 
Habana, Noviembre 3 de 1915. 
Rafaela Bairdella de Ginerés; María Terasa, Manuel, Olaira 
y Camila Ginerés y Bardella; Julia Ginerés y Tallada; Esteban 
Bardeila y Sirvent; Raúl Villageliú; Leonardo Ohía; Dr. Carlos 
M. Piñeiro. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
P 142 1.3 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i í 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70. T e l é f o n o A-5171. Habana 
P E R R O S 
El Seíor Reubcn CUrke. perito 
internacional, tiene perros de to-
«1M castas desde los perritos 
Pomeranios hast» lo» Daneses 
f randes. ati como toda clase de 
rato?, etc. Se envían á cuilquicr 
pumo. 
NEW YORK KENNELS 
113 East 9 StreetOept. 5 
New York CU» 
" L a Flor de Andalucía" 
(Aceitunas aliñadas) 
La aceituna más sabrosa y exqui-
sita que se importa en Cuba. Si Ud» 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
Do venta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. T E L F . : A-255(K 
C 4049 alt 4d-a/ 
H O Y , M I E R C O L E S B L A N C O , E N " P A Y R E T " 
SANTOS Y ARTIGAS, presentarán el ESTRENO de la importante y sensacional pelícola: 
E L E X P L E N D O R D E R O C A M B O L E 
M á s i n t e r e s a n t e q u e t o d a s l a s a n t e r i o r e s . M á s o r i g i n a l , m á s m o v i d a . 
T I T U L O D E L O S P R I N C I P A L E S C U A D R O S : 
R o c a m b o l e d e s c a n s a . O p o r t u n i d a d d e u n g r a n n e g o c i o . L a p o s a d a d e l o s b a n -
d i d o s . U n a f o r t u n a i m p r e v i s t a . E l f a l s o v i z c o n d e . R o c a m b o l e e n F r a n c i a . 
R o c a m b o l e e n la a l ta S o c i e d a d . L o s p r e s e n t i m i e n t o s d e l v i e j o m a y o r d o m o . U n 
m a t r i m o n i o v e n t a j o s o . U n c ó m p l i c e de R o c a m b o l e . L a H e r e n c i a d e S e r g i o . 
R o c a m b o l e e n R u s i a . L a d i n a m i t a i n f e r n a l . L a l o c u r a d e u n p r e s i d i a r i o . E n e l 
P r e s i d i o de C o l ó n . R o c a m b o l e i m p a l p a b l e . L a f i r m a d e l c o n t r a t o . E l m a t r i -
m o n i o d e R o c a m b o l e . 
P a l c o s : $ 2 . 0 0 :: :: :: L u n e t a s : 3 0 C t s . 
P I D A A T I E M P O S U L O C A L I D A D . 
C 4951 lcl-3 
Anuncio 
5am L á z a r o 199 
I 
fe 
IíARA.—Las obras que integran el 
programa de hoy son: en primera y 
| tercera tandas, "Burla cruel", y en 
segunda reprise del drama de aven-
turas "El maestro de intrigas." \S. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PRADO.—En primera y tercera 
tandas, "El hurto de los diamantes", 
de gran éxito, y en segunda, la co-
media dramática "La alcoholizada." 
1 jOS ARTISTAS di: ( AMroAMou 
En el vatfór "Monserrate" llegaron 
ayer '.os artistas que forman parte de 
la compañía contratada para el Tea-
tro "Campoamor". Entre ellos vienen 
tan valiosos elementos como la nota-
ble señora Lluró, el barítono señor 
Moreno, al tenor señor García 
Komero y el tenor cómico señor Ra-
fael Díaz. 
PACO MEANA 
Ayer ha llegado a la Habana el se-
ñor Paco Meana, notable cantante as-
turiano que viene a actuar en el nuevo 
teatro "Campoamor" que en breve se 
inaugurará. 
Meana es un actor valiosísimo, con-
Bagrado por los públicos de España. 
En Madrid actuó en el teatro Real 
y últimamente, durante varias tempo-
radas, fué director de escena del tea-
tro de la "Zarzuela" y alcanzó bri-
llantes triunfos allí. 
Es un verdadero acierto de la em-
presa de ' Campoamor" el haber con-
tratado al notable artista que segu-
ramente obtendrá, grandes victorias 
en el teatro de la floreciente colo-
nia astur de la Habana. 
El distinguido artista que em-
barcó en el "Monserrat" en su pue-
blo natal, Gljón, viene acompañado 
do valiosos elementos artísticos. An-
tes de omprender su viaje, dló en la 
industriosa villa una función de de»-
pedlda que constituyó un homenaje 
de cariño. En el amplio teatro "Din-
cliirra" se congregó la noche del día 
l̂ i de octubre, para aplaudirle, la so-
ciedad gijonesa que quiso despedir 
dignamente al paisano moritísimo. 
Anteanoche se recibieron en el Cen-
tro Asturiano y en el Club Gijonés 
menrajes InaiAmbrlcos en los que Pa-
co Meana saludaba a sus paisanos de 
Cuba. 
Damos la más cordial bienvenida al 
simpático bajo asturiano y le desea-
mos éxitos muy brillantes. 
N AOIOXAL.-
El jueves nará su debut en el Na-
cional la compañía que dirige el pri-
mer actor LiUis Blanca, con "Los 
hipócritas." 
PAYRET.—Hoy es día de moda en 
este teatro. 
La función se ajustará al siguiente 
programa: 
Primera tanda, sencilla, estreno de 
la notable producción "Las últimas 
rosas", film de asunto moderno. 
Segunda tanda, doble, estreno de la 
cuarta serie de las extraordinarias 
aventuras del audaz bandido "Hocam 
bole", que supera en Interés a las 
otras serles precedentes. 
En preparación los siguientes es-
trenos: "La dama de las Camelias", 
por la Bertlni y Gustavo Serena; "El 
jockey de la muerte". "La manigua 
o la mujer cubana", producción na-
cional que ba desperta^p gran expec-
tación. 
MARTI.—Esta noche, en primera 
tanda, doble, se cantará la ópera de 
Vives, "Maruxa". 
En tercera, "El tenorio musical." 
Se anuncia para en breve el es-
treno de "La España de Pandereta." 
OOMEÍDIA.—Hoy, miércoles, se re-
presentará la comedia titulada "Nio-
be llorosa", que obtuvo buen éxito 
en la noche de su estreno. 
Mañana, día de moda, se represen-
tará la graciosa comedia "La mar sa-
lada." 
Se anuncian en este teatro Intere-
santes estrenos. 
ACTUALIDADES.—Además de la 
proyección de bonitas películas el 
duetto "Serrano-Moreno" interpreta-
rá ''arios números de su repertorio. 
Se encuentran en la Habana "Los 
Sli.^rliat." y lüstrella del Puerto', nú-
meros contratados en España por la 
empresa de Actualidades. Se anuncia 
para esta semana su debut. 
ALHAMBRA.—El programa para 
la función de esta noche es el siguien 
te: 
Primera tftnda: "Juan Jolgorio". 
Segunda: "El lío de la moneda". 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
P A N U C O - M A H U A V E S S . A . 
wttŜ câ tTIV0̂ 61 Consej0 de Administración de la Compañía "PA-
r ^ r V ^ i . ; .T V ^ A " y como "ocio gerente de la firma 'LOFruS y ^r1¿JA7^ ^ r . l 1 ^ 0 0 - h&so saber, al público de Cuba que el UNICO LBJ-
£ í™104 REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA "PANUCO-MAHUA-
vt,b b. A. en la República para la >enta do sus acciones es el 
SEÑOR JOAQUIN FORTUN «Wf 
SAN MIGUEL NUM. 56.—Habana, 
flulen ,tlene celebrado contrato en forma con la Compañía, slntléndos» 
esta ALTAMENTE SATISFECHA do la labor honrada s Inteligem" d3 
referido señor Fortún, a quien únicamente deben hacerse los pedidos d« 
dichas acciones, para cuidarse d-j ser sorprendidos por gente poco escru-
pulosa, que, aprovechándose del crédito de la Compañía, pretenda colocar 
lítalos falsos. 
Al mismo tiempo prevengo al público que las acciones que recibe el 
señor Fortún directamente de la Tesorería de la Compañía llevarán en lo 
•ucesivo una garantía "especial" de sn autenticidad, sin cuyo requisito no 
deben comprarse en Cuba estas acciones. 
Por último: hago saber â l público que en mi reciente viaje de Méri-
da a Veracruz, ae me extravió o me fué robado, un paquete contenien-
do CINCO MIL ACCIONES, en títulos de 100, 60 y 10 acciones de la 
Compañía "PANUCO-MAHUAVES S.A" cuya numeración he mandado in-
vestigar para procoder a la anulación Judicial de dichos títulos y para 
que se ord^.e la expedición de los respestivoa "duplicados", y que por 
tanto, cualquiera persona que compi&ra alsruno de dichos títulos extra-
viados o robados, absolutamente ningún derecho adquiriría sobre los mío. 
ôs que son de mi exclusiva propiedad. 
Habana, cuatro de octubre de 
ÍOd-7 (firmado) Jorge Delayew 
FORNOS —En primera y tercera 
tandas, "Leda enamorada", comedia! 
Interpretada por la señorita Leda Oys, I 
y en segunda tanda, "Amor vela." 
MAXIM.—En vista del éxito obte-1 
nido anoche por "La dama de las| 
Camelias", han dispuesto exhibirla 
hoy, por segunda vez, en tanda do-
ble. 
Se exhibirán, además, muchas y 
selectas películas del repertorio ultra-
sensacional de "La Internacional Cl-
nematogrifioa." 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy es-
treno de la cinta en dos actos titu-
lada "Los serretoa del alma" y repri-
se de la serie de oro, "Los buhos de 
las cavernas" El jueves, gran fun-
ción extraordinaria: estreno de la 
película en xiete actos. Interpretada 
por la Hesperia, "La dama de las 
Camellas." 
J O V E N C I T O : 
S i v i e n e s a p r o b a r f o r t u p a , c u i d a m u c h o d e t u s a l u d . 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O L ^ . 
S i quieres no enfermar nunca de blenorragia^ usa " S Y R G 0 S 0 L " d e s p u é s de exponerle a una infecc ión. 
v e : n t a : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 8 , F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
De la "Gaceta" ILaSra.Zaldivar de Fraga |Detención en Palacios 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo pnro de uva 
El doctor Domingoez 
En el van<:c "Havana", que envú 
en puerto ayer tarde, ha regres-tdo 
de los Estados Unidos naestro esti-
mado amig» oí doctor Alfredo G. Do-
mínguez, médico de la Sanidad Ma-
rítima y persona que goza en e^u 
capital de much&s simpatías. 
Con el nismo llegaron tamolíi su 
distinguid i , i i - ; i a y elegante esposa 
la señora Am-'-'ia R. de Dom-iiRuíz 
y su hijo i' j.'vcn Alfredo, que vieue 
admirablemunte de samd después de 
haber pasado una larga temporada 
en las montañas americanas. 
Al muelle de San Francisco acu-
dieron numerosos amigos deseosos 
de saludar a los queridos viajeros, a 
los que enviamos nuestra más ex. 
presiva bienvenida. 
Noticia desmentida 
Parte de la prensa habanera pu-
blicó ayer la noticia de que a ñnes de 
este mes habría movimiento en el 
personal de la Secretaría de Gober-
nación. 
E l Secretario del citado departa-
mento nos rogó ayer desmintiésemos 
la noticia. 
A PREPARARSE TOCAN 
Nunca es tarde, ni jamás se debe 
esperar a mejor ocasión que la de 
ahora para prepararse contra el as-
ma, porque ya se viene marcando el 
cambio de estación y ante ello el pe-
ligro debe evitarse, tomando sanaho-
go los asmáticos, porque es lo único 
que lea puede poner en condiciones 
de pasar el invierno tranquilos.. 
Tomando Sanahopo ahora, el asmá-
tico evita que el ataque de su mal 
se presente, lo alivia si se ha ini-
ciado y cura el asma si persiste en 
el tratamiento. Sanahogo hace des-
aparecer el asma, las asfixias, los 
ahogos, las interminables toses y per-
mite al asmático gozar en todo el 
tiempo, porque el insomnio de sus ijj-
ches desaparece. 
NOMBRAMIENTO 
Nombrando al señor Luis V. Abad, 
Jefe de Administración excedente de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, Jefe de Administra-
ción de quinta clase, temporero, con 
el haber mensual de 200 pesos, para 
que con el carácter de experto en es-
tadística y por el tiempo necesario 
auxilie al Director del Censo en los 
trabajos del mismo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia de 
Holguín, a José Daniel de Peña, An-
tonio Lluch y Joaquín Baliester Ro-
sales. 
Juzgado Municipal de Camagüey, 
a los herederos de Gonzalo de ¿ato-
rre y Faluci. 
Inleresoalos dueños 
FONDAS, RESTAURANTS, CA-
F E S Y DEMAS ESTABLECI-
MIENTOS SIMILARES 
. .TOALLAS DE PAPEL CREPE, en 
rollos de 150 servicios a 25 centavos 
el rollo. Una caja con 50 rollos $10 
50 centavos. 
SERVILLETAS FINAS DE PA-
PEL CREPE en mazos de mil $1.00. 
Un fardo con 10.000 servilletas $8.50. 
Precios en moneda oficial y se lle-
va a domicilio. 
De vonta en la Librería "La Mo-
derna Poesía", de José López Rodrí-
guez, Obispo 135, casi esquina a Ber-
na z». 
C i S l i M i i a " 
La junta directiva de esta socie-
dad en sesión celebrada e] día 2q del 
pasado mes, acordó celebrar junta 
ción, junta general ordinaria hoy, 
miércoles 3 , a las ocho y media p.m. 
ximo día 3 a las ocho y media p. m. 
en el domicilio social, altos del Po-
liteama, con arreglo a la orden del 
día siguiente: . 
Junta extraordinaria. 
1. —Reforma del párrafo último del 
artículo noveno del Reglamento. 
2. —Id. del artículo sexto referente 
a clase de moneda que ha de co-
brarse. 
Junta ordinaria. 
1. —Informe que presente la direc-
tiva explicativo de su gestión durante 
el corriente año. 
2. —Mociones presentadas. 
3. —Asuntos generales. 
Encuéntrase desde hace días, en 
franco período de convalecencia la 
culta y distinguida señora Eulogia 
Zaldívar de Fraga, que después de 
soportar una tenaz y molesta enfer-
dad hepática, se sometió a una difí-
cil operación quirúrgica, de la cual 
ha salido, gracias a la gran pericia 
del reputado médico, doctor Rafael 
Nogueira, Subsecretario del Hospital 
número Uno, enteramente curada. 
E l doctor Nogueira, al operar, tuvo 
necesidad de efectuar la apendiceto-
mía, y ¡o hizo con tanto acierto, que 
la enferma no se vió atacada de fie-
bre en los días que siguieron al de 
la oP&ración. 
Reciban nuestra enhorabuena la 
señora Zaldívar de Fraga y sus fa-
miliares, y llegue nuestra felicitación 
por el brillante éxito obtenido, al doc-
tor Nogueira, 
L A U S l M l í i í 
TRO • ALEMANAS 
El Secretario de E^ado ha pasa-
do el siguiente despacho cablcgráfico 
al Ministro de Cuba en Londres, se-
ñor Carlos García Vélez: 
Ruégole comunique Foreing-Office 
que noche fueron entregados Lega-
ción Británica solicitudes mercancías 
austro-alemanas, estando gobierno 
muy agradecido. Ministro y emplea-
dos Legación por facilidades, dadas 
en entrega documentos. Oportunamen 
te comunicaré envío por Legación al 
Foreing Office para que apoye solici-




Ha sido detenido hoy. por fuerzas 
de la Guardia Rural, Juan Vives, el 
que hace dias agredió a Scverino Tó-
rnente y a Anita Cantero, causándole 
la muerte a esta última. 
Elógiase calurosamente a la Guar-
dia Rural que trabajó sin descanso 
para obtener la captura del criminal. 
El Corresponsal. 
La nueva Aduana 
del Mariel 
E l señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un decreto, dispo-
niendo que la Aduana del Mariel cons. 
te del siguiente personal: 1 Adminis-
trador con 1,800-00 anuales; 1 Auxi-
liar clase C con $700; 1 Inspector cla-
se D con $600; 1 Inspector clase F 
con $480 y un Ordenanza Botero con 
860 pesos. 
Para gastos de maiterlal se fija la 
cantidad de $300 anuales y para gas-
ts de alquiler del edificio y del alma-
cén de despacho $360 anuales. 
Mercedes Sclestán, residente en Sa« 
banilla de Guareiras, desea conocer el 
paradero de sn hijo ¡guació Selestán, 
naturaj de Cabera, vecino que fué.de 
Guareiras de Larasa, profesión pana-
dero y edad 22 años. 
La angustiada madre nos participa 
que hace cinco años desconoce la vida 
de su hijo e implica noticias verídi-
cas del mismo. 
Rogamos la caritativa reproducción 
a los colegas, de este justo deseo. 
la Isabela 
La Secretaría do Hacienda ha co« 
municado a la de Obras Públicas qm 
aquel centro no puede sancionar co-
mo hecho consumado los pcrmisoi 
otorgados por el Alcalde de Sagua .5 
Grande a particulares para edificar 
en terrenos de la propiedad del Es-' 
tado, procedentes de la desecación 
realizada por el dragado del puerto 
de la Isabela; y sin perjuicio del de-
recho que se reserva de demoler lo 
edificado, se han pedido informes so-
bre el número y clase de constrnc 
cienes realizadas en dichos terrenos. 
JOVENGITOS, A LEER 
A la juventud florida, alegre y bu-
lliciosa, a los que andan de diversio-
nes y parrandas todo el tiempo, por-
que por algo están en la flor de la 
edad, a ellos más que a nadie, aunque 
interesa a todos los hombres, se les 
dice que para poder gozar intensa-
mente como vienen gozando y seguir 
así en toda la vida, deben leer el 
folleto que distribuye la Monumental 
Chemical Co., de Londres, y que se 
debe a la sapiente pluma del doctor 
Martín, médico especialista en la ble-
norragia. 
Ese libro, muy útil, muy intere-
sante, so remite gratis a quien lo 
pida a Syrgosol, apartado 1153, Ha-
bana y cuando lo lea, habrfi, adquiri-
do caudal de conocimientos útiles, 
prácticos, de gran provecho para es-
tar siempre a la defensiva, defendi-
do, mejor dicho, contra el tremendo 
mal, que es la blenorragia, que aso-
ma su faz adusta por todas partes y 
vela incesantemente contra la huma-
nidad. 
£ 1 c a p i t a l c u b a n o y l a s em-
p r e s a s e x t r a n j e r a s 
Hasta el presente en Cuba ha fal-
tado un verdadero egpíritu de ini-
ciativa y actividad para fomentar gran 
des empresas nacionales. A ello se 
ha debido, pues, que el capital cuba-
no se haya venido imponiendo en em-
presas extranjeras, que aún siendo 
en general respetables y serias, no 
pueden, sin embargo, ofrecer igual 
garantía que la que ofrecen las em-
presas fomentadas en el país, toda 
vez que estas por radicar en el mis-
mo suelo de donde surge el capital 
que se impone, presta a los accionistas 
la garantía de la propia y perenne 
fiscalización de sus intereses. 
Por ello es que nos sentimos obli-
gados a llamar la atención del públi-
co en general. Actualmente el fo-
mento de compañías nacionales en los 
distintos órdenes de las industrias pro-
ductivas, presta a Cuba un nuevo ele-
mento de riqueza que va prodigiosa-
mente tomando cuerpo en el seno de 
nuestro mundo financiero. 
Y entre esa dinámica de fuerzas 
nuevas no cabe negar nue el capital 
encootra un medio de avance y me-
joramiento en las acciones de ll 
compañía de petróleo ''Unión Gil Co" 
cuyo prodigioso desarrollo ha obte-
nido la atención de nuestros hombres 
de negocios. 
Hasta éste momento, es incalcula-
ble el número de acciones que han 
sido colocadas y ese fenómeno eco-
nómico de la oferta y la demanda que 
de manera tan persistente se opera, 
en torno de los negocios productivos, 
hará que en breve plazo esas accio-
nes de la "Unión Oil Co.", adquieran 
un precio elevadisimo, duplicando en 
muchos casos el valor del dinero im-
puesto. 
Esta es la razón de que señalemo! 
al público la conveniencia de que se 
apresure a comprar sus acciones cuan-
to antes, pues al agotarse la serie 
de las que se encuentran en circula-
ción, entonces forzoso será acudir 
al mercado de cotización, donde el so-
bre precio hará difícil su adquisición. 
Las oficinas de la "Unión Oil Co.". 
radican en la calle de O'Rcillv esqui-
na a Cuba, altos del edificio del Ban-
co de Nueva Escocia. 
Teléfono A-5515. 
F O L L E T I N 2 7 
F. ANSTEY 
E l í d o l o c a í d o 
(Traducida del inglés por el Dr. A. 
M, Fernández I bar ra.) 
Je venta rn la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA" 
del Ledo. José López Rodriguei 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
para wunvencerme de que no hay 
ofen¿a. 
— ¡Vindicarme! Muchas cosas pude 
haber hecho «n uno de mis ataques 
de hipocondría; pero eso, jamás. Ni 
aun cuando menos confianza me ins-
piraba tu amor, puedo inculparme de 
haberte ofendid-) ni con el pensamien-
to, Sibila. Pero, ¡ah! tú no me 
crees. ¿No existe algún medio por 
el cual pueda yo hacerte ver que es-
toy diciendo la verdad? 
Ella lo Miraba pensativa, y sola-
mente espe-.-.ioa oir algo que la con-
venciera; pero los hechos eran prue-
bas irrecusables en contra suya: 
existía únicamente una persona cu-
ya mano pudiera haber dado aque-
llas diestras pinceladas al retrato, y 
nreci&o era (jue tuviese tm gran co-
nocimiento de la expresión de su 
semolante para naber electuado la 
transiormacion con tanta sutileza; ei 
reproche quo él mismo se había he-
cho el día anterior; su manera de 
conducirse en la Gaiería de Grosve-
nor aquella tarde y, por último, si 
él era inocente deoia manifestar a 
lo menos esperanzas de probarlo; pe-
ro ¡ni aun tsto! No; eila no podía 
creerle. Así es que se contuvo en el 
momento en que iba a ponerse a su 
lado, y le lijo: 
—Es imposible, no puedo... no 
puedo creerte. ¿Por que no me con-
testas de la manera que yo te indi-
co I 
—¿Por qué? Porque no sería ver-
dad. "Sibila, ês posible que ese mi-
serable retrato venga a interponerse 
entre nosotros? 
—Tú hablas como si hubiera sido 
yo ouien lo pintó, respondió ella lle-
na de indignación. ¿Es justo que tú 
desprecies tu obra de ese modo ? ¡ Oh, 
Reinaldo! poco me importaría que 
me hubieses retratado tan fea como 
te fuera posible hacerme aparecer, a 
pesar de eso no me causaría tanta 
pena si púdica pensar que tú lo ha-
bías hecho Je buena fe, o por equi-
vocación, o por cualquier cosa ex-
cepto por una idea vil y maligna. Tú 
ves que este misterio debe aclararse, 
te consta que está en tu mano ha-
cerlo y de otro modo nosotros jamás 
podremos ser otm vez lo que hemos 
sido. Mientras tú continúes protes-
tando tu inoceacia yo no puedo es-
cucharte. Sé que lo hiciste, y nada 
que digas en contra me hará cam-
biar de opinión. Por última vez; ¿no 
admites que me has tratado cruel-
mente y sin merecerlo? ¿Es esto pe-
dirte demasiado ? 
—En el gemido que tú lo dices, sí, 
demasiado. 
—Entonces hon-os concluido. Yo te 
he dado toda clase de oportunidades; 
hubiera hecho cuanto de mí depende 
para perdonarte, sin considerar lo 
que me hubiese costado; pero tú re-
husas admitir hasta que no tienes 
razón. Prefiereí que todo concluya 
entre nosotros, y quizá sea lo me-
jor. 
—Si tá pandes hacerme tan poco 
favor en craerlo, supongo que 10 me-
jor será qua concluyamos nuestras 
relaciones. 
Campión 00 aproximó a la ventana 
y miró, como a través de una niebla, 
por encima a»1 las macetas y cajones 
de flores que había detrás del enre-
jado del parque al otro lado de la 
calle, y contempló por un momento 
el agua agitada del lago y las ondu-
laciones de Ir.á verdes lomas que se 
extendían a ¡0 lejos. E l sabia que un 
abismo le separaba de Sibila. ¿Cómo 
ella podía creer tales cosas de él a 
pesar de sus vehementes protestas? 
Pero; ¡ay!; era ya tiempo de que 
se separaran. Y sin embargo el dea-
graciado Remaldo nunca la había 
amado tanto como entonces, pues 
veía que el cariño que ella le pro-
fesaba habla dominado por un mo-
mento su lastimado orgullo, y la hi-
zo ofrecerle perdón si él hubiera que-
rido aceptarlo. Por desgracia esto era 
justamente lo que él no podía hacer. 
No era posible esperar; debían se-
pararse. 
—Sí, debe terminar; dijo Sibila. 
Ten la bondad de retirarte. No me 
es posible ya sufrir más. 
—¡Y pensar cuán feliz era yo ayer 
a esta hora!, dijo él. ¿Ayer? Hace 
dos horas, todavía era yo feliz; y . . . 
Ahora, ¿qué soy? 
—Basta; contestó Sibila quitándc|e 
una sortija del dedo, y entregándose-
la: Tome e¿to. Si, tómala; tengo 
otras cosas que también te devolveré. 
Y mis cartas, si es que no las has 
quemado, tendrá.- la bondad de remi-
tírmelas. 
—Esta noche, junto con el ídolo 
que me regalaste. 
—No lo quiero; deseo que te que-
des con él. Tú me prometiste que 
siempre lo conservarías. No te des-
hagas de él ahoia; es el último fa-
vor que te pido. Si de vez en cuando 
al verl0 rec lerdas esta entrevista; 
creo que no debes olvidarlo comple-
tamente, pues él te refrescará la 
imaginación. 
—No necasitare que ningún objeto 
me haga recDrdar lo sucedido; pero 
lo conservaré ci así lo deseas. Y aho-
r a . . . a Dkn, Sibila. 
—A Dios; contestó ella con una voz 
casi imperceptible. 
Y permaneció todavía al lado de 
la chimenea, contemplándolo con una 
mirada de compasión y orgullo. Su 
cabeza ligeramente inclinada y la bo-
ca con los ;abíos caídos indicaban la 
pena que safría. Esto fué lo último 
que él vió de su amada. 
En lo cur.eaivo el mundo no tendría 
para él ningún encanto. Se sentía 
entonces como el muchacho que sa-
liendo de ver una pantomima por 
la tarde, penetra después en la calle 
resbaladiza y oscura, con la triste 
idea de que a) llegar a su casa ha-
llará lo mismo que de costumbre, y 
donde las ilusiones de hadas son im-
imposibles. 
Al salir de la casa el paje le en-
tregó una carta cerrada, la cual, co-
mo no se encontraba en aquel mo-
mento díspuiisto a leer, se la puso 
en el bolsillo sin abrirla, y se di-
rigió al parque. 
Sibila oyó cuando cerraron la puer-
ta al salir Campión, y le pareció que 
su corazón también se cerraba en 
aquel momento. Permaneció, pues, 
por algún tiempo sumida en la tris-
teza que se apoderó de su alma. 
¿Cómo pudo él haberlo hecho? ¿qué 
ofensa había ella cometido para que 
él la humillase de ese modo? ¡Y per-
sistir después de todo en que era 
inocente: 
En su resantimlento ¿había teni-
do alguna parte su herida vani-
dad? Sería extraño que no fuese 
así, pues ella había sentido el pla-
cer que es natural que sienta toda 
joven bonita al hacerse su retrato 
y se había además permitido ha-
cer ciertas Inocentes anticipaciones 
de triunfo; pero todo esto quedó he-
cho pedazos en un instante. El re-
trato era cruelmente parecido a ella 
a pesar de la terrible mofa y de la' 
extrema caricatura que con él se le 
hacía. Por algunos meses tendría que 
i ruhorUarse a la sola Idea de que el 
cuadro estaba todavía en exhibición, y 
que la gente se reía al mirarlo. Cuan-
do cualquiera persona que lo hubiese 
visto le hablase, quizás trataría de 
persuadirse que eila era el original 
de aquel retrato. Todas estas ideas 
eran ciertamente muy aventuradas, 
pero ella no podía remediarlas. 
Hagamos justicia a Sibila: lo más 
cruel para ella era el hecho de que 
había ¿icio tu novio el autor de todo 
esto, y pensar que él lo había lle-
vado a cabo impulsado por algón in-
digno motivo, del cual se sentía aver. 
Ronzado parque no le era posible jus-
tificarse ni ronfesarlo. 
Sin embargo al recordarlo to-
do... al examinar aquel amargo 
contraste que existía entre el pre-
sente y los tiernos y cariñosos re-
eutfrdos ciei pasado; de tan sólo unas 
pocas horas atrás, las lágrimas brq-
taron de -ms ojos y fué precipitada-
mente a í»u cuarto, donde se ence-
rró para dar libre curso de una vez 
para siempre a la aflicción que ame-
nazaba abatirla por completo; pero 
cuando huoo desahogado su corazón 
volvió a recobrar su buen humor de 
costumbre, porque no quería que 
nadie, ni aún la misma señora Sta-
niland, descubriese lo terrible que 
había sido su desengaño. Así es que 
aquella tardo, a la hora de la comi-
da, hizo grandes y poderosos es-
fuerzos para conversar y conducirse 
con su tía como siempre, lo cual 
sin embargo, no pasó desapercibido á 
aquella señora perspicaz. 
"Pretende hacerme crear que no le 
importa nada/' se dijo la epñn^o. 
Staniland. "Bien, bien, no tendrá qus 
aparentarlo por mucho tiempo." 
Campión, a quien dejamos a la en-
trada del parque, volvió a marchar 
lo mismo que había hecho el día an-
terior por el camino que él y Sibila 
habían anduuj juntos; pero esta vea 
guiado por ese incomprensible im-
pulso de tortu.-arse a sí mismo, q"6 
hace que algunos individuos se ale-
jen del cuno natural de las cosaa 
para aumentar su aflicción. 
Encontró un inexplicable placer en 
permanecer dobajo de los mismos ár-
boles, y esp-a-ó por algún tiempo 
hasta que uivo la oportunidad 
sentarse en el mismo banco en q"9 
se habían sentado ambos la tarde 
anterior. 
Allí estaba el cisne que había he-
cho reír a S'bila, aquella majestuo- , 
sa ave cuya dignidad le impedía pr^' 
tipitarse en busca de los pedazos " 
pan, y el jual por lo tanto se vei» 
continuamente sobrepujado en esa 
za por sus mas activos y menos pr 
suntuosos cimpañeros, los patos. ^ 
nada había cambiado, mostrando t 
davía loa m'smos mal intencionaa^ 
p.-cotazos qu» daba a sus victori0uan 
adversarios cuando se le acerca.jol 
lo suficiente, los mismos 8raZ0l:¿n 
y chirridos de queja y satisfacci 
cic toda la partida. , B 
Las personas que nunca ^ 
amado, probablemente no encon jfl 
'áL nada extraño en esto; pues s 
vfn ante 6..s ojos que la natura(\í 
la sigue su curso invariable a ^ 
de todos ios trastornos que de co 
CContinuaral 
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C R I T I C A D E L I B R O S 
ACETOS y RECUERDOS por Luís Ada. Calarrela 
Librería "Studium" 
Lá "Biblioteca de Autores Cuba-
nos" terminó el 15 del presente mes 
de Octubre, de imprimir el tercer vo-
lumen de su colección y ya prepara 
la cuarta obra que ha de sucederle. 
El señor Jesús Montero, editor de 
esta Biblioteca, no desmaya en su 
propósito, lo cual indica su entusias-
mo por semejante empresa y demues-
tra un tanto que el éxito ha respon-
dido a sus nobles esfuerzos. No todos 
los hombres, a lo que parece, tienen 
los mismos ideales, ni están cortados 
por el patrón vulgar de la retina, y 
asi es que aparecen estos espíritus 
"originales" haciendo lo que los de-
oiás, ni siquiera han imaginado. h 
Es curioso V«r a "los empresarios 
la poca intelectualidad que demues-
tran en lo que se proponen acometer. 
Si uno abre un café, una bodega o 
una tienda de ropas, hay un centenar 
de imitadores dispuestos a abrir, tam-
bién, la tienda de ropas,\la bodega o 
el café. El solo rasgo de "espnt , que 
demuestran, es el título que le ponen 
ajustado al acontecimiento de actua-
lidad. Sí hay una «ctriz de moda se 
llama, verbo y gracia "La Rusquella , 
ei ocurre una guerra en Asia se de-
nomina "Puerto Arturo", y si llega 
a nuestro mar un barco chino, se ti-
tula, como aquella embarcación, cuyo 
nombre no escribo por no caer en bar-
barísmo. 
Vean ustedes en prueba de mi acer-
tó cuantos empresarioŝ  hay para ci-
nematógrafos y automóviles "Ford". 
Cuando por causa de algún accidente 
que provocan esas temibles maquini-
tas se inquiere quién es el dueño que 
ha de responder a la responsabilidad 
civil, se encuentra que el propietario j 
o empresario es un pacifico burgués 
o una noble y respetable dama. No 
hay pues una idea que discrepe de 
otra y solo los espíritus "aventure-
ros" y enérgicos, como el del señor 
Montero se atreven a plantear un ne-
gocio tan extraordinario como lo es 
el de una "Biblioteca de Autores Cu-
banos". 
Pero todo tiene su comienzo, y a 
fuer de ecléctico, espero que lle-
gado el momento tendremos una gran 
librería como aquellas de Chartrain, 
de Alorda, o de Pego, que existieron 
cuando menos razón había oara ello, 
y que las actuales, de aspecto raquí-
tico y mezquino logren un desarrollo 
ue pueda competir con Brentano, en 
\e\v York y con otras semejantes. 
Decía, en los comienzos, que hace 
apenas una quincena, que el señor 
Montero concluyó de imprimir el ter-
cer tomo de su biblioteca de "Auto-
res Cubanos", reducida, hasta hoy, a 
los contemporáneos. El libro actual 
es una obra del doctor Luis Adán Ga-
larreta, ex-representante a la Cámara, 
por la provincia de Gamagüey y ac-
tualmente funcionario de la Secretaría 
de Sanidad, porque el, señor Adán 
^alarreta es doctor en Medicina y no 
;n Derecho, ya que este título no sir-
"e para distinguir las carreras y hay 
muchos que viviendo en la antigua 
iradición. creen al Doctor Lanuza, mé 
dico-cirujano. 
El libro del señor Adán Galarreta 
lo forma una colección de artículos 
publicados en diferentes épocas y al-
gunos otros, inéditos, que ha reunido 
en el volumen de que me ocupo. Co-
mo es natural la materia resulta com-
pleja y no todo el mundo está perfec-
tamente preparado para encontrar, en 
todos, el misino interés, pero, no obs-
tante, para nosotros que estamos en 
la escena en que se desarrolla nues-
tra comedia (no quiero exagerar lla-
mándola: drama) las peripecias del 
discurso parlamentario, en pro de la 
actual organización sanitaria que pro-
nunció en la Cámara, en marzo de 
1913 el doctor Galarreta, nos cautiva 
grandemente por que está palpitando 
fa lucha sostenida en aquel Centro, 
por los partidos políticos. 
Pero otros, artículos son en ex-
tremo interesantes por que tratan de 
personalidades prominentes de las cua 
les no se ha dicho aún bastante para 
exaltar el mérito de que estaban ador-
nrdas. Por ejemplo: la figura de Adol_ 
^crling- será siempre te-
ma de grandes alabanzas por el ta-
lento profundo y sútil de aquel má-
gico escritor. 
Así como el señoríAdan Galarreta 
revuelve en sus "recuerdos" para ano-
tar algunos, ahora que él me trae a 
la memoria a Márquez Sterling, veo a 
aquel hombre de aspecto estoico, de 
rasgos fisionómicos quer recordaban 
al indio de la América del Norte, ra-
surado, enteramente, el rostro, y, con 
ademanes sobrios y palabra tranquila. 
En la calle del Obispo donde está 
hoy la papelería de Ruiz, existia una 
gran librería que fué luego de Andrés 
Pego y allí nació el periódico "La 
Libertad", fundado por Márquez Ster-
ling, siendo redactores Don Miguel 
de Embil, que daba el dinero nece-
sario y escribía unos artículos eco-
nómicos firmados con una E mayúscu-
la; que hacía decir a "La Voz de Cu-
ba" que aquella E significaba "Em-
bestidas al idioma castellano". 
Don Ramón Espinosa de los Mon-
teros escribía "Las cartas de un mari-
nero", en las que con sus conocimien-
tos náuticos empleaba el tecnicismo 
propio de aquél a la política palpitan-
te. A la tercera carta sufría el lec-
tor una congestión o por lo menos 
un emoacho. 
Ignacio Sastre hacía sueltos y en-
tró a sustituir a José María Prellezo, 
que era el gacetillero, cuando por cau-
sa de un chivo (entonces se decía: 
"un chocolate") el ínclito Prellezo 
tuvo que irse para la calle. En el pe-
riódico conocí a Juan Gualberto Gó-
mez y a un periodista español que se 
llamaba Don Enrique Muñiz y Ló-
pez de Carcabuey ¡oh! tengo bien 
clara la memoria de todo aquello que 
me impresionó profundamente, por-
que yo era un niño, hacía mis estu-
dios de bachillerato en el primer o 
segundo año y estaba siempre metido 
en la librería con el sobrino de Pe-
go que era compañero mío. Allí en 
"La Libertad" escribí mis primeras 
gacetillas, antes de que fuera a aquel 
puesto Don Francisco de Paula Aus-
tudillo, que está vivo y no me deja-
rá mentir. 
¿Quién no tiene sus recuerdos para 
amontonarlos y hasta publicarlos? 
Pero las cosas personales no inte-
resan a las gentes, por más que cada 
uno se crea que su historia es la his-
toria del universo. 
Es muy interesante cuanto dice el 
doctor Luis Adán Galarreta de Au-
relia Castillo, de Enrique José Varo-
na, de Carlos Finia}', de Borrero Eche 
varría, que fué mi maestro y de los 
otros más que apunta en su libro. Pe-
ro no deben tomarse ni como el re-
trato fiel ni como la última palabra, 
aquello que se dice de nuestros con-
temporáneos, con los que convivimos. / 
Al tratar de la Cámara de Represen-
tantes y al delinear algunas figuras, 
se ve que el doctor Adán Galarreta 
no ha mojado su pincen sino en el co-
lor de rosa. Tenía que ser así, porque 
no es esta época la que juzgará, im-
parcialmente, nuestro cuerpo legísla-N 
tivo y todo cuanto puede decirse, po-
lítica y socialmente, es lo que ha di-
cho el señor Adán Galarreta. 
Es un libro, los "Bocetos y Recuer-
dos", que será siempre una buena 
fuente para los pensadores del futu-
ro, que traten de buscar en los de-ti-
nos de este país, la filosofía de la his-
toria que es el principio de la razón 
suficiente. 
Héctor D E SAAVEDRA. 
f A n ü n c í o f 
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D ó n d e E s t a r á m i M a r i d o ! ! 
L a P o b r e , e s u n a h i s t é r i c a ; R e i n a y S e ñ o r a d e u n b o g a r 
f e l i z h a s t a a y e r , e l h i s t e r i s m o s e a p o d e r ó d e e l l a y l a h a c e 
s u f r i r h o r r i b l e m e n t e , c o n c e l o s , a l u c i n a c i o n e s , s o s p e c h a s y c o n -
t r a r i e d a d e s . D u d a d e s u e s p o s o , l e i n c o m o d a r ) l a s a m i g a s y e l 
h o g a r l e d a t e d i o y p a v o r . 
E l m a r i d o c u m p l e s u s o b l i g a c i o n e s l e a l m e n t e , f i e l m e n t e y 
c u a n d o e i l a s e d e s e s p e r a , é l l l e g a c o n t e n t o , b r i n d á n d o l e u q 
o b s e q u i o , p o r q u e « o s u a u s e n c i a , s ó l o e n e i l a p i e n s a . 
LA NEURASTENIA/ cualquier manilestación del Wsterisnio, SE CURA CON 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, 
V E N T A : E I N t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Boy Dinero en Hipoteca 
En ouAlquier cantidad, al 6ya 3, 
7 por 100; también lo doy sobn 
Pagarés y Alquileres. Compro J 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
fimpedraao, 34, altoi. T«i. A"357| 
D R . J . L Y O N 
Ttct la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
fle las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias. 
Keptuno, 198 (altos.) entro Belas-
coaín v Lucena 
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ACUERDO SUSPENDIDO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
cafi a propoiie.sta del Secretario de 
Gobernación, ha suspendido el acuer-
do del Ayuntamiento de este término 
de fecha 24 de Septiembre últiimo, por 
el cual se dispuso no tomar en cuen-
ta el f / rito del señor Federico Mon-
teverde por el cua/l retiraba su soli-
citud de excedencia en el cargo de 
Mensajero de dicho organismo. 
LOS REPRESENTANTES ORIEN-
TALES 
Por no haber concurrido ayer a j rencia alcohólica, de la que ya he 
Palacio el señor Presidente de la Re- mos hablado en anteriores artículos 
pública, los representantes liberales ¡ Luego tenemos la cicada por el "me-
A L R 
L A 
D O S D E L D O L O R 
L O C U R A A L C O H O L I C A 
I I I 
La primera descripción del alcoho-
lismo, se debe a Malthus: fué él, 
quien describió el conjunto de tras-
tornos anatómicos y funcionales, pro-
ducido por el abuso de las bebidas 
alcohólicas, hizo definición de la em-
briaguez, que no es más que el con-
junto de los fenómenos pasajeros 
determinados por el abuso del alco-
hol, qué constituyen el primer gra-
do del alcoholismo agudo. Esas de-
finiciones fueron aceptadas y todas 
las escuelas la reconocen como úni-
cas. 
Debemos hacer algunas considera-
ciones sobre la etiología del alcoho-
lismo para poder llegar al fin que 
nos proponemos. Necesario es tener 
en cuenta, para explicar la intoxi-
cación crónica, la necesidad que el 
individuo siente por el alcohol. Es-
ta necesidad es muchas veces cons-
titucional, es producida por la he-
por la provincia de Oriente, que en 
reunión celebrada ©1 día anterior en 
la Cámara, habían acerdado visitar 
al Jefe del Estado, han tenido que 
aplazar su entrevista. 
E l objeto de ésta era para que-
jarse de la conducta que, según ellos, 
viene obsei-vando el Alcalde de Son-
go, señor Rizo, con los liberales de 
aquel término. 
Los referidos representantes soli-
citarán que el señor Rizo sea sus-
pendido en el ejercicio de su cargo 
por estar pi'ocesado. 
ITllOÍFAÑfiL 
Comer dulces, grolosinas, frutas y 
bombones, ea lo que gusta a los ni-
ños siempre, en todo momento. Cuan-
do se indigrestan, las madres en riño-
sas deben darle bombón purgante del 
doctor Martí, Que no es desagradable, 
sino todo lo contrario, porque les 
agrada. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y jueves DESDE LA HABA-
NA, LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS COR-
TA POR MAR PARA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.-^-La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
fjíj de la Habana a New-
• u u Y o r k , ida y vuelta $ 8 6 , 5 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás dad=des en el camino. 
Con privilegio de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A 1 U G O I ^ F O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de mal 
tiempo. 
a L08 vapores de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL 
STEAMSHIP COMPANY" atracarán y saldrán de n u e ^ m u í 
lies del Arsenal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
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dio," por el contagio, por una serie 
de causas deteXninantes, que arras-
tran al individuo a consumir alcohol 
como lenitivo a sus miserias, penas 
y remordimientos. Existen pues "psi-
cosis alcohólicas" y otras que apare-
cen con ocasión del alcohol, ya lo 
hemos dicho. "Solo el hecho de em-
borracharse con frecuencia, es indi-
cio de un estado cerebral patológico, 
y, por lo tanto, el alcohol actúa de 
ordinario sobre cerebros y organis-
mos fácilmente perturbables." Y es-
to es lo cierto, si tenemos en cuen-
ta la serie de recluidos enfermos al-
cohólicos, y enfermos cuyos padeci-
mientos mentales se desarrollaron al 
estímulo del alcohol. No hagamos 
mención del gran número de alcohó-
licos no recluidos que viven entre 
nosotros y que diariamente se em-
briagan en distintos lugares de la 
Ciudad. 
Los débiles mentales, los neuropá-
ticos, los de tara nerviosa poco re-
sistente, se hacen intoxicados cróni-
cos con dosis pequeñas de alcohol; 
otros, por el contrario, sin disposicio-
nes especiales para ello, llegan al 
alcoholismo crónico después de gran 
des excesos. 
Necesario es admitir el papel del 
• contagio. Roubinovith en su Tratado 
i de Patología Mental lo define termi-
nantemente, presenta múltiples ejem-
! píos de individuos que beben arras-
j trados por las ocasiones, determinan-
' do los oficios y profesiones en los 
j cuales es preciso una gran indepen-
j dencia de carácter y una gran fuer-
, za de voluntad para no dejarse arras-
trar al vicio de la embriaguez. 
La falta de cultura en muchos in-
dividuos, predispuestos y no predis-
puestos, es causa determinante del 
vicio alcohólico; nosotros conocemos 
una serie de casos dolorosamente sen-
sibles de alcoholistas del "medio," 
que pudieron haberse librado del vi-
cio dipsómano, de no haber interve-
iiido como factor importantísimo la 
falta de preparación cultural. Esto 
no quiere decir que los hombrea 
perfectamente intelectuales no sean 
víctimas del "medio," del contagio; 
yo entiendo que están más predis-
puestos, porque acaso se desarrollan 
y viven entre "buenos bebedores," de 
esos que entienden que el alcohol es 
una panacea del cuerpo y del alma. 
Eoos sister îua tierviosos do 
r i c a m e n t e 
c e r v t c t v o ^ d i 
d e s c t y x i i v c i m o d 
ornamos 
Cada Lata de MEDIA L I B R A contiene Cocoa para 
* * * * = EN TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES 
resistencia, esas diversas manifesta-
ciones diatésicas, casi siempre nere-
ditarias, j que según la frase de 
Bouchará constituyen una "sucesión 
do catástrofes," esos procesos nutri-
tivos retardados, son una serie de 
causas, î 'í-í disminuyen las resiste/i-
cias generales del individuo, hacién-
dole más fácil la intoxicación alco-
hólica, aun con pequeñísimas canti-
dades de r-cohol. 
Grassit. canta un gran himno al 
contagio, haciendo la aclaración de 
"los terreno»- preparados," de las "lo-
ras neuropáticas," de las "herencias 
mentales y nerviosas," de las "infec-
ciones y auto-infecciones," de las 
"lesiones del germen," de los "suje-
tos alcohoiizables." 
Yo sé de un desgraciado alcoholis-
ta, víctima "del medio" al que le han 
sido aplicados todos los tratamientos 
que señalan los autores, las "terce-
ras planas de los periódicos," los 
charlatanes científicos, etc., etc. y na-
da se ha podido lograr, le falta la 
voluntad, no la tiene, se rinde al al-
cohol, ese es su rey, su amor, su fe-
licidad, su vida, es un embruteci-
n.ientn lento, macabro, terriblemente 
amenazador. Es un verdadero alcoho-
lista, "tipo de Asilo." En ambas ra-
mas de su familia no existe ningún 
alcoholista, fau padre, era un hombre 
de una magnífica organización cere-
bral, pero i.turo-artritico, mui'ió a 
consecuencia de una perforación del 
estómago; al muchacho, creció y se 
desarrolló en un medio poco culto, 
con una educación casi nula; es de-
cir, que ese terreno abonado por una 
neuropatía, sin preparación previa 
para poder luchar y defenderse del 
vicio lo hizo caer en él, entregándo-
le toda su juventud, que se ha ido 
deslizando imbécilmente, sin obedien- [ 
cia, ni freno alguno, pues su madre, 
una pobre anciana, víctima de ese de-
generado, le llama "pobrecitoy el 
"pobrecito alcoholista" entiende que 
debe "emborracharse." 
No hace muchos días, nos sorpren-
dió dolorosamente la noticia de la 
muerte de un hombre que tuvo mu-
chísimo talento, abogado eminente, 
brilló en el foro cubano, donde se le 
respetó por su intelectualidad y hon-
radez, hasta que un día (hace mu-
chos años) fué víctima de la terrible 
dipsomanía, se hizo alcoholista, empe-
zó a descender por la escalera hu-
mana hasta caer en el arroyo como 
un detritus, como un despojo social, 
del que solo queda hoy el recuerdo 
envuelto en la tristeza de una vida 
miserable. 
Nosotros fuimos testigos de su te-
rrible desgracia; le vimos un día y 
otro "abarrotarse" el estómago de 
alcohol, tembloroso, atáxico, lleno de 
neuritis, ambliópico, matándose mo-
ral y físicamente, hasta llegar a la 
Cirrosis alcohólica que evolucionó en 
su forma atrófica... 
Un dia, la Muerte que libera y am-
para muchas veces, besó la frente 
de aquel pobre vencido de la vida. 
Ahora queda su compañera, la es-
posa que un día se unió a él en el 
tmor y en el afecto y que más tar-
de con él se ungió en la ráfaga al-
cohólica, que la domina, que la man-
ca, que la hace víctima propiciato-
ria. . . 
Ambos esposos, víctimas del "me-
dio," terrenos abonados, en que la vo-
luntad no pudo luchar para desarro-
"•̂ rsa enérgica y dominadora impo-
niéndose gallardamente al vicio dip-
sómano; figuraron un tiempo en la 
buena sociedad; él, brillando por su 
talento, ella por su hermosura, be-
lleza e intelectualidad. 
¡El alcohol, destruyendo hogares, 
haciendo despojes, causando víctimas! 
Por eso no me cansaré de repetir 1 yaldesPin0J C ^ o n a , quiensolicita 
en una y otra crónica, que la gran'19 suspensión del Decreto Presiden-
D t G O B E R N A C I O N 
ASUNTOS MILITARES 
Según nuestras noticias, de un mo-
mento a otro, el señor Presidente de 
la República firmará un Decreto, as-
cendiendo al empleo de Brigadier va-
cante por i fallecimiento del señor 
Avalos, a favor del coronel Martí. 
En cuanto a quién ha de ocupar 
la vacante que aquél dejará en la 
dirección del Estado Mayor del Ejér-
cito, si bien parece corresponderle al 
coronel señor Lamas, en los centros 
oficiales también se habla de los co-
roneles Lasa y Rasco, para ese im-
portante puesto. 
CONTESTANDO ESCRITO 
La Secretaría de Gobernación, 
contestando escrito del señor José 
preocupación social, debe ser la de 
cuidar al niño, defendiéndolo de en-
fermedades y degeneraciones, procu-
rando convertirlo en hombre fuerte e 
inteligente, capaz de fundar genera-
ciones inmunes. En Cuba, se ha em-
prendido enérgica campaña, salvado-
ra, moral; una gran corriente de 
opinión perfectamente organizada por 
nuestras autoridades sanitarias, va 
fructificando todos los espíritus, re-
generándolos, poniendo en los cora-
zones una futura esperanza... 
A. Covas GUERRERO 
AFECTUOSO SALUDO 
En el vapor 'Alfonso X I I ' ha re-
tornado a ésta, el acreditado comer-
ciante, dueño del Bazar de ropa he-
cha "Havana Sport", después de al-
gunos meses de ausencia por Europa. 
Saludamos «nfectuosamente a tan dis-
tinguido amigo y le deseamos pros-
peridad. 
UNA MUJER ENFERMA 1 
CARTORCE AÑOS 
E l Compuesto V e g e t a l de 
L y d i a £ . P i n k h a m 
l e d e v o l v i ó l a sa lud. 
cial de 13 de Septiembre último re-
ferente a sueldos que debía percibir 
ej le dice no ser posible acceder a 
lo solicitado porque al hacerlo se in-
fringirían disposiciones en contra-
rio. 
REYERTA Y HERIDO 
Según noticia recibida ayer en la 
Secretaría de Gobernación, en el cor-
te de leña de "Espíritu Santo", Re-
mates de Guane, fué herido de cinco 
puñaladas el blanco español Pedro 
González Díaz, por Antonio Sánchez 
y Manuel López. 
Diferencias en el trabajo fué el 
origen de la cuestión. 
HERIDO DE UN MACHETAZO 
En la finca "Los Angeles" término 
de Remedios, fué herido de un ma-
chetazo José Arias Rodríguez por el 
mestizo Agustín Caraballo, quien se 
dlió a la fuga, siendo perseguido por 
fuerzas del ejército. 
LA VILLA 
Anoche en el vapor "Olivettte," 
regresó de su viaje a Nueva York, 
nuestro distinguido amigo, el señor 
don Armenio La Villa, empresaanio 
del teatro "Caanjpoamor." 
El señor La Villa, que fué aJ Nor-
te para asuntos teatrales, viene dis-
puesto a organizar con los elememtos 
ai-tísticos que hoy llegaron de España 
una breve temporada teatral. 
Bien venida. 
COLONIA ESPAÑOLA 
D E J B A 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
En la noche del 26 del próximo pa-
sado mes de Octubre, terminó la se-
sión comenzada el día 21, quedando 
aprobada la Memoria cuatriinestrals 
presentada por la Junta de Gobierno 
y los informes de lá Administración 
••r̂ úfib las Secciones, que se acompaña-
lían a dicho documento. 
Se concedieron cuatro meses de li-
cencia al Apoderado señor Blanco To-
rres. 
Se aceptaron las renuncias de loa 
Apoderados señor Amor Rodríguez y 
Núñez García. 
Se aprobó con ligeras modificacio-
nes el proyecto de presupuesto par^ 
el año de 1916, informado ya por Ifl 
Comisión de Hacienda. 
Leídos unos escritos presentados 
por un socio a la Junta de Gobietno, 
a la Asamblea de Apoderados y a 
los apoderados en particular, se acor* 
dó no tomarlos en consideración, por 
no ajustarse a los procedimientos de 





P A R I S 
Jabón 
Elkhart, Ind., — " Por espacio de ca-
torce años estuve sufriendo de inflama-
ción orgánica, debil-
idad de los órganos 
femeninos y periodos 
dolores irregulares. 
Los dolores que tenía 
en los costados au-
mentaban cuando 
caminaba o perma-
necía de píe y mi aba-
timiento era grande; ; LUZ BRILLANTE 
mesentíasumamente ¡ y en la etiqueta es-
desammada, me puse | tará impresa la 
pálida y delgada y ¡ de f4brica 
,niis ojos están pesa-
dos y embotados. Los seis doctores que 
me atendieron lograron solo aliviarme 
temporalmente. Decidí entonces probar 
por algún tiempo el Compuesto Vegetal 1 ou« es nuestro ex 
de Lydia E. Pinkham y la Loción Sana- cWvo u¡A y ae 
tiva. He estado haciendo uso de estos perseguirá con to-
Í°fiJ>05^u^tr,0 J"6868 ^ noPVedo 0° el rigor de la 
Ley a los falsifica 
lores. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE F A i l l j 
L U Z B R I L L A N T E 
w . ^ í ? . í , ^"'«k6? y ""¿"s'i6'' oswmtánea. Sin hume mal don 
Elaborada en la fábnca «tablecida en BELOT, en el litoral de esta bahial 
f:L.5 l l yJ , l f ! ÍT ''a'' "eYarán laa ta-
ELEFANTE 
E L A C E I T E 
luz brillan; E 
al 
expresarle con palabras mi agradecí 
miento por el bien que me han hecho los 
mismos. 
" Si estas líneas pueden servir de ben-
eficio, tiene Ud. mi permiso para hacer-
las públicas." —Sra. Sadie Williams, 
455 James Street, Elkhart, Indiana. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham está hecho de hierbas y raíces ' ^ e . Mecemos 
naturales y no contiene narcóticos o p.úblÍ00 y que »3 
drogas dañinas de ninguna especie. En *lene ^v*!. es «1 
la actualidad tiene esta medicina la gran P^ucto de una fa-
distinción de ser la que más éxito obtiene •"cación especial y 
entre todos los otros remedios para en- V18 Presenta el a# 
fmnedades de mujeres de que tengamos P6^0 de agua clara, produciendo una. 1 
Si abriga Ud. la menor dada de que el «4 xáí¡Tertei?cia a lw consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca FT-R' Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham ^ANTE -« «««i -,• _ - — ,. .u/i ^xvx^^aini^ marca * j j 
la puede aliviar, enscriba confidencial i i m ^ w f r V ? ^^Pf"01 , en condiciones lumínicas, al de mejot 
mentea Lydia E- Pjñkham MedTdnê Cô | ^ J a S í ^ t e ^ s ^ S ^ V n ^ \ H S A T 7 y ^ A J L I 
nna_5e5ora y considerada estrictament. ¡ Watt India Oü «efining Co.--Of ¡«fa,. SAN PEDRO. Náa. (J.-lfebui^ 
Í n jri.-!A OUJULQ. U I A K L Q DE LA MAKLNA 
N O V I E M B R E 3 D E 19ifi 
E L M P R E S I D E N C I A ^ 
Continuación del Mensaje del Eje-
cutivo, 
A partir del día primero de Marzo 
del año en curso, se han abierto al 
público oficinas de correo en los pue-
alos siguientes: 
Ingenio Santiago, Ajiconal y la Ja-
?ua, en Pinar del Río; Ganuza y 
Granjeras, en la Habana; Golpi, en 
Matanzas, Casimba, La Jagua, Kaml-
rez y Taguasco, en Santa Clara; Ca-
guasal, Guarayú, Galbis y José Mi-
guel Gómez, en Camagüey, y Casa-
nova y Herrera, en Oriente. 
A pesar de los escasos recursos 
con que ha contado el Departamento 
para la construcción y reparación de 
líneas telegráficas, no han tenido que 
lamentarse grandes interrupciones 
con ocasión de las últimas perturba-
ciones atmosféricas. 
Durante el período comprendido 
entre 2 de Marzo y el 18 de Sep-
tiembre del corriente año, se han 
instalado y abierto al público doce es-
taciones telegráficas con un costo 
total de $3.553.11, con la cual se ha 
dotado de tan útil medio de comu-
nicación a las Importantes regiones 
siguientes: 
Calabazar, Habana, abierta 
narzo 12 con un costo de $ 125.97 
Sampré, Oriente, abierta 
narzo 20 201.61 
Manatí, Oriente, abierta 
\bril 9 1:076.29 
Caracas. Santa Clara, 
ibierta abril 9 94-12 
Sn Antonio Rio Blanco, 
Habana, abierta mayo 4 . . 80.09 
Meneses, Santa Clara, 
•bierta mayo 4 393-00 
Playa de Marianao. Ha-
bana, abierta julio 10. . . 476-73 
Manguito. Matanzas, abier-
ta agosto 30 13049 
Caraballo. Habana, abier-
ta septiembre 8 659.23 
Ceiba de! Agua, Habana, 
abierta septimbre 8 . . . 143-93 
Condado. Santa Clara, 
abierta septiembre 13 . . • 70.59 
Ba-ez. Santa Clara, abier-
ta septiembre 18 81.02 
Extraordinario impuso nan recibi-
do en estos últimos mes«is ias obras 
de defensa que, para evitar las inun-
daciones del Hoque, se realizan en la 
provincia de Matanzas, de acuerdo 
con el proyecto de canalización for-
mulado por el Ingeniero señor Ani-
ceto Menocal; al extremo de encon-
trarse ya ejecutada más de la mitad 
de las obras proyectadas. 
Las importantes obras del alcanta-
rillado y pavimentación de la Haba-
na se encuentran casi terminadas y 
agotado el remanente del emprésti-
to de $10.000.000.00, distribuidos por 
el decreto número 220, de 25 de Fe-
brero último. 
El contrato celebrado para ¡a eje-
cución de estas obras se encuentra 
terminado, pero es preciso realizar 
multitud de pequeños trabajos para 
hacer eficaz «1 sistema que se ha 
adoptado y sufragar los gastos que 
origine el mantenimiento y conserva-
ción de las obras ejecutadas, para lasip . T1upnté" ~v Co. 
cuales no se dispone de consignación ^mmos puentes y ca 
en presupuesto. I filllas de Peone9 ' 
nadores y Representantes, al igual 
que se hizo con el anterior, se des-
compone de la manera siguiente: 
CON CARGO A CREDITOS CON-
CEDIDOS POR L E Y E S Y DE-
CRETOS ESPECIALES. 
Pinar del Río. 
Invertido en caminos, 
puentes y casillas de 
peones camineros. . $ 268,564.88 
En atenciones de agua, 
cloacas e ingeniería 
municipal 12,261.74 
En obras de construc-
ciones civiles y mili-
tares 2,142.33 
enfermedades de las plantas, a cuyo I citan, se dotará a las escuelas en es-
efecto se ha organizado una Comi- te año fiscal, de 20,240 pupitres y 
sión de Fitopalogía, de sanidad ve- 2,440 asientos finales, que unidos a 




También so ha efectuado el tras-
ado de 21 oficinas, con un costo de 
.;i ")8.̂ 5, mejorando los locales y la 
situación de las oficinas, para como-
iidad del público. 
Actualmente se estudia* el plan 
teamiento de las siguientes estacio-
ics telegráficas: en Pinar del Rio; 
Taco-Taco; Santa Cruz de los Pi-
nos: Las Pozas: La Mulata; Sumi-
dero y Punta de la Sierra. En Ma-
ganzas: San Pedro de Mayabón y Ca-
nasí. En Santa Clara: Cartagena y 
Central Lequeito. En Camagüey: 
Céspedes. Camagüey, (paradero del 
errocarril- Palla, La Cia; La Glo-
ria y Jobabo. En Oriente: Felicidad; 
Santa Lucia; Minas de Rompe, y 
Rio Arenas. 
El costo de las reparaciones de 
lineas durante el último semestre, 
ha sido el siguiente: 
Pinar del Rio $ 14^0 
Habana 5-'343 
Matanzas 301.01 
Santa Clara 1.263.30 
Camagüey 312.91 
Oriente 2.048.78 
Total: $ 4-596-75 
Los gastos efectuados por trasla-
dos de oficina en igual periodo, ha 
•sido, por provincia: 
Habana . $/211.50 
Matanzas 225.64 
Santa Clara 293.16 
Camagüey 112.66 
Oriente . 355.39 
_Total $ 1198.35 
Produce Maravillas con 
los ojos iiumanos 
VN ESPECIALISTA PROMINEN-
T E DICE COMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRISTALES. 
He tratado los ojos por más do 
reinte y cinco años y creo que mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Mu-
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin primero 
tratar de curar la enfermedad. Los 
cristales, o lo que es lo mismo, loa 
lentes y espejuelos, solamente ali-
vian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles la 
siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin quo jamás tuvieran nece. 
uidad de ellos, al paso que otros loa 
Usan sin que estén perfectamente 
ujuslados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamoc que prepare y uso 
esta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. 
He aquí la fórmula: Optona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente en 
confirmarle nuestro aserto de que no 
tiene ingredientes dañosos. He sido 
llamado por algunos de mis pacien-
tes "un trabajador maravilloso" pe-
ro en Jionor a la verdad debo hacer 
constar que mi éxito se debe al uso 
de remedios basados en el sentido co- , 
mún. No abandone sus ojos. Ellos oarS0f ,(Ie la Secretaría de Justicia, 
eon más Importantes que cualquier i ̂  debe ser levada a $5.0f)0, toda 
otro órgano del cuerpo humano y , vez (lue aat 10 exi^e el mal estado 
muchos que hoy están ciegos podrían ! 9? <lue encuentra la mayoría de 
estar gozando de su yista si hubie- I dichos edificios. 
sen ejercido el debido cuidado. Aquí I E l Palacio Presidencial, como la 
está una carta de uno que siguió mi ! Maestranza, requieren constantes re-
A cargo de la oficina de alcanta-
rillado y pavimentación se encuen-
tran importantes servicios para lo» 
que no se cuenta con roncos, habién-
dose visto el Gobierno en la necesidad 
do disponer su mantenimiento por 
tratarse de una atención de primer 
orden. El funcionamiento y conserva-
ción de los servicios de alcantarillado 
y sumlniatro de agua, no puede pa-
ralizarse bajo ningún concepto. 
En el presente año habrán de in-
vertirse para el funcionamiento del 
alcantarillado y ejecución de obras 
complementarias del proyecto, las su-
mas de ?228.000 y 551.325.ar, que, 
desde luego, me atrevo a solicitar del 
Honorable Congreso. 
Para terminar lo más neccaario de 
lo que falta de esta gran obra y dejar 
casi toda la ciudad debidamente al-
cantarillada, se requieren, además, 
otros cródltOE cuya ascendencia se 
elevaría a unos $5.551.321.00, inver-
tidos en la siguiente forma: 
í a r a concluir las instalaciones de 
cloacas y drenes en los barrios que 
aun carecen de este servicio, dos mi-
llones de pesos; para pavimentar el 
Vedado y otros barrios extremos de 
la ciudad, incluyendo las calles que 
carecen de pavimento, en la parte 
céntrica, $3.000.000. 
Para ejecutar las obras necesarias 
de reconstrucción de aceras en toda 
la ciudad, $551.321. 
También debe interesar la conce-
sión de los créditos solicitados para 
la terminación del proyecto de mejo-
ramiento Jel abasto de agua de esta 
ciudad, toda vez que las obras han 
sido suspendidas por falta de fondos, 
con grave riesgo y alarma para la po-
blación. 
La ciudad de la Habana se esta 
abasteciendo defidentemente de aĝ ia 
a consecuencia de que los manantia-
les de Vento no rinden la gran can-
tidad que demanda el enorme y sin 
par creciente consumo de la capital 
de la República. 
Antes de ahora, he demostrado al 
Poder Legislativo la gravedad de este 
hecho y recomendado que, a mi jui-
cio, debían adoptarse para evitarlo y 
suministrar a la población liquido 
puro de manantiales, sin recurrir, co-
mo hoy se hace a las corrientes del 
río Almendares. 
Es preciso para ello que se conti-
núen las obras que faltan del proyec-
to de mejoramiento que se venían eje 
cutando y que se encuentran parali-
zadas. 
En las mismas habrá <iuo lnvertl> 
$2.723.000.00 por una sola vez, para 
la«> obras finales, y $72.000 anuales 
para gasto» de oficinas y administra-
ción de los servicios. 
El Honorable Congreso dene fijar 
su atención en asuntos de tanta im-
portancia, como lo son, sin duda al-
guna, las del alcantarillaao, pavimen-
tación y mejoramiento dei abasto de 
agua de la capital de la República; 
puesto que ea imposible negar que el 
saneamiento de las poblaciones y la 
salud pública constituyen en nuestro 
país el más importante problema 
nacional. , . 
Insisto nuevamente en solici-
tar la autorización del crédito 
de $2.000.000.00, distribuidos en va-
rios presupuestos anuales, que ya he 
interesado del Poder Legislativo, pa-
ra la edificación de los departamen-
tos que aun faltan, a Cin de que pue-
dan estar debidamente instaladas las 
principales facultades y oficinas, así 
como para la realización de las me-
joras que se tienen proyectadas. 
La Biblioteca Nacional también ne-
cesita un edificio apropiado, pues 
como hoy se encuontra instalada, 
apenas puede llenar los finos que 
corresponden a un establecimiento de 
su naturaleza. 
Para la construcción de un edifi-
cio destinado a Biblioteca Nacional, 
se requiere un crédito no menor de 
$120.000.00. 
El estado de ruina en que se en-
cuentra el edificio de la Cárcel de 
la Habana, exige el pronto traslado 
de esa penitenciaria, a fin de evitar 
cualquier desastre; pues distintas co-
misiones técnicas lo han examinado 
detenidamente, recomendando su in-
mediato desalojo y advirtiendo el 
peligro que corren los centenares de 
individuos que en el mismo habitan, 
y para que desaparezca de uno de 
ios sitios más céntricos y frecuenta-
dos, el viejo edificio que tanto afea 
a nuestra capital. 
Insuficientes como son los iréditos 
de mejoras en los edificios públicos, 
ruego al Congreso que eleve a 
$100.000 la consignación anual de 
$50.000 que figura en presupuesto 
para reparación, conservación y me-
joi'as en los edificios del Estado, a 
cargo de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, así como la consignación aná-
loga que existe para reparaciones y 
mejoras de edificios del Estado, a 
mineros $ 
Agua, cloacas e in-
geniería municipal. 
Construcciones cdviiea, 




TOTAL $ 706,990.16 
getal, más propiamente dicho, con 
facultad de someter a una inspección 
escrupulosa las plantas, semillas, es-
quejas y cuantos ejemplares vegeta-
les se introduzcan en el país, bajo 
cualquier formaá cuidando asimismo 
de evitar que se exporten de nuestro 
suelo aquellas plantas que no acusen 
un perfecto estado de sanidad. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Y BELLAS ARTES 
En confirmación de lo expuesto 
en anterior Mensaje, la Junta de Su-
perintendentes dió término a la re-
dacción y aprobación de los nuevos 
26,655 pupitres y 2,810 asientos fina 
les adquiridos en 1914, darán como 
resultado que la actual Administra-
ción provea a las escuelas públicas 
de 52,145 nuevos asientos para alum-
Es do repet;r en esta oportunidad 
bi solicitud en otros mensajes for-
mulada de que se provea a la conce-
sión de créditos para dotar del mo-
b'aje adecuaio a las of emas de iad 
Juntas de Eiicaciói últimamem? 
creadas, y pxra veponei el de las ím-
tiguas, atención urgente por cuanto 
la falta de nucbles dificulta el buen 
cursos de estudios, y antes de que se funcjoliamient0 de ias entidades ro 
Matanzas 
Caminos, puentes y ca-
sillas de peones ca-
mineros 
Agua, cloacas e inge-






TOTAL. $ 571,365.07 
Santa Clara 
Caminos, puentes y 
casillas de peones ca-
mineros $ 
Agua, cloacas e inge-





TOTAL $ 412,400.75 
Camagüey 
Caminos, puentes y 
casillas de peones ca-
mineros $ 
Agua, cloacas e inge-






TOTAL. $ 239,984.23 
Oriente 
Caminos, puentes y ca-
sillas de peones ca-
mineros 
Agua, cloacas e inge-






TOTAL $ 123,659.96 
DE 
Invertido en mejoras 
deríos y puertos, 
obras y servicios. . $ 166,529.04 
CON CARGO A CREDITOS CON-
CEDIDOS POR L E Y E S 
PRESUPUESTO 
Desembolsado por vir-
tud de los presupues-
tos de 1907, 1908, 
1909, 1909, 1910, 1910, 
1911, 1911, 1912, 1912, 
1913, 1913, 1914.— 
Pagos realizados de 
obligaciones corrientes 
y abasadas, . . . 
Desembolsado por vir-
tud de apropiaciones 
de créditos consigna-
dos para otras Se-
cretarías, y los cuales 
se invirtieron por la 
de Obras Públicas. 
Obras y servicios rea-
lizados 35,179.30 
Desembolsado con car-
go al presupuesto de 
3914 a 1915. Gastos 
gcnei«ales del Depar-
tamento $ 4,101,457.86 
ALCANTARILLADO Y PAVIMEN-
TACION DE LA HABANA 
Invertido por conse-
oión de las obras y 
administración de los 
servicios de alcantari-
llado, pavimentación 
y mejoramiento del 
abasto de agua de la 
ciudad de la Haba-
na, durante el año $ 3,112,421.86 
RESUMEN DE FONDOS INVER-
TIDOS 
De Leves y Decretos por provincias 










De otras Secretarías. 35,179.30 




Inauguraran las tareas escolares del 
presente año, en Septiembre último, 
ya estaban todos Impresos y repartí, 
dos para su aplicación en las aulas. 
En otro mensaje he puesto de relieve 
la Importancia de esa obra, 110 sólo 
porque los cursos de estudios que es-
taban en vigor no habían sido refor-
mados desde 1905, a pesar de las ra-
zones de carácter pedagógico que im-
ponían la renovación de esos progra-
mas, en relación con los progresos y 
las necesidades de la instrucción 
primarla, sino también porque en el 
nuevo plan de estudio, acordado por 
la Junta, se han introducido nuevas 
enseñanzas, oomo son las de las asig 
naturas de agricultura y economía 
domésticas, y la ampliación de los 
trabajos manuales, estudios todos 
que de manera tan ajustada a la rea. 
Udad han de favorecer al educando 
en cuanto 1 las aplicaciones de su 
actividad en relación con el lugar de 
su residencia y con las ocupaclcnes a 
que en la práctica de la vida habrá 
de dedicarse. Asimismo merece con-
signarse que en dichos cursos se ha 
procedido a la distribución de las 
•toc-ícr-ro materias de estudios en ocho grados, 
' " facilitando de esta manera de las 
mismas y su conocimiento más racio-
nal y metódico. 
En el mensaje de 5 de Abril del 
corriente añj, el Ejecutivo llamó la 
atención del Congreso hacia la Impor 
tancia del número de locales obteni-
dos gratuitamente por esta Adminis-
tración para instalar aulas rurales, 
por lo que se hacía indispensable la 
asignación de un crédito con que 
atender a la conservación de dichos 
edificios, po- no ser admisible que, 
en manera alguna, constituyan una 
carga para los donantes. Desde en-
tonces a la feoha el número de las 
cesiones ha aumentado en gran pro. 
porción, por 1c que se hace necesario 
incluir en el capitulo de gastos di-
versos del presupuesto de la Secre-
taría de Instrucción Pública, una 
consignación especial a ese exclusivo 
objeto. 
La Inspección técnica de las es-
cuelas públicas, que en el ano ante-
rior había sido dirigida al conoci-
miento más completo posible de to, 
das las escuelas existentes en la Re-
pública, aún de las más apartadas, y 
de todas sus necesidades, habiéndose 
obtenido el resultado de que fueran 
visitadas todas las aulas del país, 
ha sido encaminada, logrando ya, en 
lo posible, aquel fin, a alcanzar ma-
yor intensidad en los lugares que 
se han juzgado más necesitados de 
una insistente orientación técnica. 
E l número de visitas realizadas 
a las aulas por los inspectores, se 
descompone como sigae: 
Pinar del Río 1,133 
Habana 3,678 
Matanzas 1,595 
Santa Clara 3,307 
Camagüey 1,476 
Oriente 1,486 
Por los datos que se citan, se de-
duce, comparándolos con los del cur-
so anterior, que la matrícula en las 
escuelas primarias de la nación au-
mentó en 12,£79 alumnos durante el 
último curso escolar. Actualmente 
existen en ".a República 2,686 casas 
escuelas en las que funcionan 4,525 
aulas. 
Durante e' presente año, previas 
las convocatorias y celebración de 
las subastas correspondientes para 
la adquisición de ajuar escolar, se 
han contratado1, os siguientes artícu-
los: 1,000 bufetes, 1,000 armarios, 
300 sillas, 300 relojes, 300 depósitos 
para agua, 300 soportes para depó-
6ito, 800 palanganeros, 300 palanga-
nas, 2,000 borradores para pizarrón, 
1000 metros de tela para pizarrón, 
4,048 pupitres grandes, 8,096 pupi-
tres medianos, 8,096 pupitres peque-
ños, 488 asientos finales grandes, 976 
medianos y £'76 pequeños. Además, 
720 asientos correapojidientes a otros 
tantos pupitres absolutamente Indivi-
duales. Se han adquirido también 
108,000 pies de listones para fija; 
pupitres, y t i moblaje correspondieu. 
te a diez nuevas aulas de Kindergar-
ten, y ocho juegos completos de ma-
terial de sistema Montesori. Los 
datos que anteceden demuestran que, 









Total General. $10,384,717.75 
ejemplo: 
"Deseo expresarle mi agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no tengo necesi. 
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga sw trata-
miento en debida forma obtendrá lo» 
mismos resultadoe.*' (firmado) L. 
L. Krug. 
Esta es una <ic muchas ñor ei mia-
paraciones y obras de adaptación, 
por su antigüedad y lamentables con-
diciones de seguridad. 
De acuerdo con lo dispuesto por 
Ley de 2 de julio de 1914, se está 
formulando el proyecto para la cons-
trucción, en los antiguos terrenos de 
Villanueva, del edificio destinado a 
los Cuerpos Colegisladores, con apro 
vechamiento de las obras allí ejecu-
mo estilo y dará a usted una nlea d« tadas pai.a palac:io presidencial. Los 
o» beneficios 4 » " P " * «d fórmu-, lanog se encuentran ter-
l l ' V e ^ L ? la ^ F A ' . • ™™*áol ** redacta en la actualidad 
"Slérdido^Úf prol0^ £ ^ 0 é e condiciones, y en breve 
El cansancio después de leeí, pronto Se Sacarín a Publlca 8ubasta la* 
desaparecerá; los párpados sanguí- nUevas obras-
neos e inflamados, ojos ensangrenta- Del mismo modo es objeto de es-
dos, lacrimosos, etc., no tardarán ea tudio la construcción de la residen-
mejorarse. Serán de tal modo vigo- cia presidencial en la Quinta de loe 
rizados, que en muchos casos no ha- Molinos, conforme a la citada Ley. 
brá necesidad de seguir usando es- El total gastado por la Secreta-
pejuelos o lentes. Es vordadenunen» ría de Obras Públicas durante el úl-
te un descubrimiento medicinal ex- timo año, según balance que se está 
traordinario como usted mismo lo re- practicando, y el cual sorá impreso 




E l cuerpo de expertos agrónomos 
al servicio de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, ha 
continuado en los ensayos de los pro-
cedimientos de adaptación al mejo-
ramiento de nuestro cultivo en los 
métodos usados con buen éxito en 
otros países, sin darse punto de re-
poso en las investigaciones consi-
guientes, habiendo logrado satisfac-
torios resultados en los experimen-
tos llevados a cabo, sobre todo en 
las jurisdicciones de Pinar del Río 
y Santa Clara, en las que se han 
hecho trabajos teórico-práctdcos, 
acerca de la estructura de sus tie-
rras, composición química y propie-
dades adecuadas, especialmente pa-
ra la caña de azúcar y el tabaco. 
Tal éxito se ha alcanzado en la in-
vestigación, que en la primera de 
esas provincias se han emprendido 
importante"? siembras de caña y «e 
fomentan ingenios que ofrecen un 
porvenir halagüeño para los que han 
invertido sus capitales en esas es-
peculaciones agrícolas. 
No menos apreciable es el resulta-
do obtenido en la nrevenm'̂ r Ha }%* 
LOS NIÑOS ENFERMIZOS 
El niño enfermizo de hoy es el hom-
bre inútil de mañana. Toda madre 
dtbiera tener los mayoreg cuidados 
para corregir las tendencias anémicas 
de su hijo o hija, asegurándole una 
vida sana y saludable. 
Cuando el niño da muestras de de-
bilidad y agotamiento, enflaquece, no 
tiene entusiasmo, es retraído, enemi-
go de juegos y diversiones y lerdo en 
sus estudios, no debe regañársele o 
castigársele, sino corregírsele el de-
bilitamiento que le aqueja, dándole 
una medicina que como las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams haya de-
mostrado en numerosos casos simila-
res la eficacia de su empleo. 
Estas pildoras le devolverán fuer-
zas, le darán abundancia de sangro 
roja, rica y pura, le tonificarán los 
nervios, le robustecerán los músculos, 
le aclararán el entendimiento, corre.' 
glrán toda tendencia debilitante y le 
asegurarán un desarrollo sano y sa-
ludable y una constitución hábil pa-
ra hacer frente a las exigencias de la 
vida. Dele usted las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Se venden en todas 
las buenas boticas, siempre en el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le mandará grátls un valioso 
librlto —"Enfermedades de la San-
gre"—si lo pide a Dr. Williams Me-
dicine Co., Dpto. N. Schenectady. N. 
i. , E . U. A 
referencia. 
Mediante las subastas correspon-
dientes, se ha adquirido el material 
gastable i-jcesarlo para las escui'. 13 
públicas dura::t̂  el corriente año es. 
colar, así comj el da la ensefuT.za 
especial de S'Oiyd y Corte de Costura, 
habiéndose icalizado el reparto do 
dicho matoriaJ, antes de comcnzai el 
curso actual. 
E l número de aluminos matricula-
dos al finalizar el curso de 1914 a 
1915, ascendió a 289,692, de los cua-
les eran 149,013 varones, y 140,679 
hembras, con un promedio de asisten-
cia diaria de 132,133,57, y un prome-
dio diario de alumnos matriculados de 
183,947'11. E l total de maestroŝ  en 
aulas de enseñanza común alcanzó la 
cifra de 4,739, distribuidos por razón 
del sexo, en esta forma: 907 hembras 
y 3,882 mujeres. Además existían 192 
maestros de las enseñanzas especiales 
al terminar el citado curso escolar. 
Por los dlatos que se citan, se de-
duce, comparándolos con los del cur. 
so anterior, que la matricula en las 
escuelas primarias de la nación au-
mentó en 12,979 alumnos durante el 
último curso escolar. Actualmente 
existen en la República 2,686 casas 
escuelas en las que funcionan 4,525 
aulas. 
Durante el presente año, previas 
las convocatorias y celebración de las 
subastas correspondientes para la ad-
quisición de ajuar escolar, se han 
contratado los siguientes antículos: 
1,000 bufetes, 1,000 arma.rios, 300 si-
llas, 300 relojes, 300 depósitos para 
agua, 300 soportes para depósitos, 300 
palanganeros, 300 palanganas, 2,0000 
borradores para pizairrón, 1,000 me-
tros dé tela para pizarrón, 4,048 pu-
pitres grandes, 8,096 pupitres media-
nos, 8,096 pupitres pequeñois, 486 
asientos finales grandes, 976 media-
nos y 976 pequeños. Además, 720 
asientos correspondientes a otros tan-
tos pupitres absolutamente individua-
les. Se han adquirido también 108 
mil pies de listones para fijar pupi-
tres, y el moblaje correspondiente a 
diez nuevas aulas de Kindergarten, 
y ocho juegos completos de material 
de sistema Montesori. Los datos que 
anteceren demuestran que, aparte de 
los otros artículos que se citan, se do-
tará a las escuelas en este año fiscal, 
de 20,240 pupitres y 2,440 asientos fi 
nales, que unidos a 26,655 pupitres y 
2,810 asientos finales adquiridos en 
1914, darán como resultado que la 
actual Administración provea a las 
escuelas públicas dO 52,145 nuevos 
asientos para alumnos. 
Es de repetir en esta oportunidad 
la solicitud en otros Mensajes formu-
lado de que se provea a la conce-
sión de créditos paira dotar del mobla-
je adecuado a las oficinas de las Jun-
tas de Educación últimamente crea-
das, y para reponer el de las anti. 
guas, atención urgente por cuanto la 
falta de muebles dificulta el buen fun-
cionamiento de las entidades de refe-
rencia. 
El número de alumnos matricula-
dos en la Universádlad, durante el 
presente año académico ascienden a 
1,432, y a 2,087 en los Institutos de 
Segunda Enseñanza de la República, 
lo que acusa un aumento de 159 es-
tudiantes en ©1 primer centro docen. 
te y 572 en los Institutos en relación 
con el pasado curso. 
RecuercV) al Honorable Congreso 
la necesidad' de votar una ley que 
provea ai Archivo y a la Biblioteca 
Nacionales, de edificios apropiados, 
que respondam a la necesidad1 e im-
portancia de esas dependencias, en 
las que se conservan tantos docu-
imentos de capital, importancia para 
los intereses públicos y privados, pa-
ra la historia patria, las letras y las 
ciencias, así como a la Biblioteca pú-
blica de Matanzas, que, por su desen-
volvimiento, requiere igualmente un 
edificio especial, amén de la estan-
tería y el moblaje de que tan necesi-
tada se halla. 
Antes . de pasar a otros asuntos, 
conviene recordar las recomendacio-
nes que he hecho antes de ahora al 
Congreso, sobre la creación de biblio. 
tecas-públicas provinciales, y, espe-
cialmente,, en poblaciones Importan-
tes tales oomo Cárdenas y Cienfue-
gos, en las que no hay, como en las 
Capitales de provincias Institutos de 
Segunda Enseñanza que cuenten con 
bibliotecas, las cuales pueden benefi 
ciar a la cultura pública en aquellas 
localidades. 
Las urgentes reparaciones que re 
quería el edificio que en esta ciudad 
ocupa, en parte, la Escuela profesio 
nailes de Pintura y Escultura de la 
Habana, ha sido preciso llevarlas a 
cabo con cargo a los fondos destina-
dos a obras en edificios pertenecien-
tes a este Departamento. E l costo 
de las reparaciones efectuadas alcan-
zó a $4,485-55, habiendo quedado com 
pie ta mente renovadas las principales 
aulas. 
Todo ello, si no ha podido emen-
dar los d'efectos irreparables dtei lo-
cal, para su adaptación al fin a que 
está destinado, deja al establecimien-
to en excelentes condiciones higiéni-
cas, al mismo tiempo que lo ha he-
cho más cómodo, mejorando, además, 
su aspecto. 
En los Mensajes presidenciales de 
noviembre de 1913. abril y noviem-
bre de 19W, y abril de 1915, he ex-
puesto al Congreso la situación del 
Museo Nacional en sus diversos as-
pectos, y recordado que establecido 
por Decreto del anterior Gobierno, 
de febrero 22 de 1913, viene conser-
vándose y manteniéndose abierto al 
público, sin ley alguna que sancione 
su existencia, ni ofrezca créditos pa-
ra su sostenimiento, debido a que se 
•le destina la mayor parte del crédi-
to de $5,000-00 consignado para Im-
previstos en el Presupuesto anual de 
la Secretaría Pública y Bellas Artes, 
a pesar de que los gastos se limitan 
a I© estrictamente indispensable. 
A tal estado de cosas han venido 
a agregarse las pésima* condiciones 
en que se halla el local en que está 
instalado el Museo. 
Este se estableció en una parte del 
edificio conocido por "Jai-Alai" que 
el Ayuntamiento de la Habana cedió 
al efecto, y con la condición de en. 
tidad. E l inmueble se hallaba ya en-
tonces en malísimo estaod, a causa 
de los insectos que destruían los te-
chos y puertas, y de las numerosas 
filtraciones que existían, pudriendo 
las vigas y los suelos de los pisos su-
periores, que son de madera, prueba 
de ello es el corto tiempo mediado 
entre la inauguración del Museo, 
efectuada en abril de 1913, y el es-
tado de ruina en que se halla. 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
La Secretaría de Sanidad y Bene-
ficeneda sigue cumpliendo la alta 
misión para que fué creada. 
Durante el año fiscal de 1914 a 
1915 deben señalarse los particula-
res siguientes: 
En primer término, y como la mués 
tra más evidente del buen estado sa-
nitario de que goza la República, te-
nemos el coeficiente de mortalidad 
que alcanza solo a 12.40 por cada 
millar de habitante; cifra que coloca 
a Cuba en lugar envidiable por su 
salubridad. 
Se han registrado en el territorio 
nacional 10,838 matrimonios, 68,613 
nacimientos, 3,875 nacidos muertos y 
30,637 defunciones, dato que resulta 
una ganancia evidente en favor de 
la población nativa. 
H aoontribuldo también al aumento 
de la población la menor mortalidad, 
«obre todo de la infantil y, de la 
producida por enfermedad infecto 
contagiosa. Entre estas últimas ha 
desaparecido el pequeño brote de vi-
ruelas a que se hizo referencia en 
pasado Mensaje; y la Peste Bubónica 
no ha dadk> muestras de su presencia 
ni entre los hombres ni entre los mu-
rios, desde el día 4 de julio último. 
Hubo un caso en Guanabacoa y 2 
en Pinar dtel Río, extinguiéndose en 
ambas localidades, gracias a las pre-
cauciones tomadas. En la capital de 
Ta República y casi tedias las pobla-
ciones de la Isla, se continúa la cam-
paña de desr-atización. Con este m<y 
tivo se comásionó al Jefe de Ingenie-
ría Sanitaria Nacional para que es-
tudiara personalmente en New Or-
leans las medidas adoptadas _en la 
vecina República en su campaña an-
tipestosa. Dada la forma de propa-
gación y su persistencia en una, loca-
lidad, después de invadida, hay que 
insistir tenazmente en todas las me-
didlas tendientes ha combatir la pes-
te bubónica. Aislar al hombre del 
contacto de las ratas es el uropósito 
de la Sanidad Cubana; pero los gas-
tos que requiera tal propósito exi-
gen que el Congreso tome en consi-
deración, si a bien lo tiene, mi Men-
saje de 16 de febrero último 
Concretándome a esta Capital pue-
do afirmar que la constancia en la 
aplicación de las medidas destinadas 
a prevenir las enfermedades infecto 
contagiosa y a evitar que cada caso 
que ocurra sirva como de foco de 
Irradiación para diseminar la mdsma 
enfermedad entre las personas que 
le rodean, ha dado por resultado el 
sostener un buen promedio en las es-
tadísticas de defunciones ocasionadas 
por esas enfermedades en los 10 me-
ses transcurridos del año actual; pro-
medio análogo, por lo general, a lo 
de los últimos cuatro años, con las 
solas excepciones de la tuberculosis, 
en que el bajo número de las defun-
ciones ocurridas en ese período pa-
rece garantizar que la cifra total de 
muertes por esa enfermedad duran-
te el año, ha de ser menor que la co-
rrespondiente a cuailquier de los úl-
timos 4 años transcurridos; y de 
la disfteria de que puede decirse lo 
mismo Pero donde se ha obtenido un 
resultado altamente halagador que 
por más de un concepto demuestra la 
eficia de las medidas adoptadas 
ra conseguirlo, es en lo relativ ^ 
mortalidad producida por ia ent* ^ 
te infantil en los menores dn Ü*8, 
años; la cifra de 762 defunciones 8 
esta causa, en los 9 meses ya ̂ i 
alta como es, significa sin emba 
un gran progreso si se la í-̂ Ĵ0» 
con las cifras de 1,046; l , i i 
zada 
señoras 
998 y 1,072, que corresponden fl í6* 
años de 1910, 1911, 1912, 1913 y iq 0/ 
respectivamente. Este resultado ohZ 
dece a múltiples factores, entre 1 
cuales deben señalarse ia obra resr 
•r̂ uf  por las enfermeras de niño w 
i  embarazadas, de la claae^Jj 
, ûe con sus ensseñanzas y ^ 
dados van educando a las madres 
a las familias en general en cuant̂  
a los preceptos de higiene necesajík 
a la conservación de la salud y a , 
vida de los niños; la lucha entablad* 
contra las viviendas insalubres y Co 
tra los adulteradores de la leche0" 
dtemás alimentos, la campaña empreif 
dlicía contra las moscas, uortadora á 
gérmenes patógeno y propagadora de 
la interlste infantil; campaiña qU 
ha redundado igualmente en favor d 
la disminución de la tuberculosis v 
de la tifoidea. y 
Para quo pueda apreciarse con ma, 
yor facilidad el buen estado sanita. 
rio dte esta capital, el cuadro esta, 
dístico abajo inserto^ que comprende 
los cuatro últimos años y los meseg 
transcurridos del actual, dará sobre 
este particular toda la enseñanza ne-
cesaria en lo que respecta a enfer-
medades infecciosas: 
Durante el período comprendido 
de lo. de Julio de 1914 a 30 de Jun^ 
de 1915 se han anotado 156 dénun. 
cias en el Libro-registro de inscrip-
ciones de bienes ocultos de benefí, 
cencía, que comprenden capitales ¿e 
censos, fincas urbanas y rústicas, to-
das las que se encuentran en trami-
tación. 
Los hospitales Nuestra Señora de 
las Mercedes y Dementes han toma-
do posesión durante este año econó-
mico del importante legado del señor 
Victoriano Argudín, por haber falle-
cido la señora Amparo Arana de Ta-
mames, cuyo usufructo tenía por vi-
da, y que consiste en valiosas fincaa 
urbanas en esta capital. 
Para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 337 y 338 de 
la Ley del Poder Ejecutivo, se inclu-
ye en el proyecto de presupuestos la 
cantidad necesaria para establecer 
las Escuelas preparatorias de niños y 
niñas a que dichos artículos se refie-
ren. 
No he de encarecer al ilustrado 
Congreso, que sabrá proveer a tan 
importante necesidad, la previsión 
patriótica que significa para nuestra 
República el disponer de Centros 
adecuados en que recoger aquellos 
menores desvalidos que, abandona-
dos a sí mismos, no habrían de alcan-
zar las condiciones necesarias pan 
llegar a ser verdaderos ciudadanos. 
Residencia del Ejecutivo, en la 
Quinta "Durañona", Marianao, a pri-
mero de Noviembre de mil novecien-
tos quince. 
M. G. MENOCAL. 
MTféMño 
Las muchachas, en todas las <?po« 
cas de su vida, quieren ser fuertes, 
para estar Siempre contentas, ale-
gres y bullangueras, lo que logran go-
zando de salud completa, y ésto as 
fácil de conseguir, no dejándose ven-
cer por la anemia, tomando recons-
titu3rentes bien eficaces, como son las 
pildoras del doctor Vernezobre, 
Son estas pildoras, por lo fácil de 
tomarlas, por el éxito que acompaña 
a su uso, el reconstituyente adeal, 
porque en todo momento, en todas 
partes se pueden tomar y siempre 
hacen excelente efecto. Se venden en 
su depósito: neptuno 91 y on todas 
las boticas. 
E n lo s p a í s e s donde l a f iebre r e m a 
E l mejor preventivo y l ibertador es el Q U I N I U M 
L A B A R R A Q U E , Providencia de aquellos á quienes la 
fiebre amenaza ó abate. 
El uso del Quinium Labarraque 
A la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas délos enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin bacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
mas antíguasy rebeldes. Las fiebres 
mas tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium (.abarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos cun el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ninstún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitad» por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; la» 
Jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollare; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quiniam Labarraque se vende 
en botellas y en medías botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Cesa 
FRIERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
P.S.—YA Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
Santc Clara 
(Por telégrafo) 
Coriembre 2; 3 p. m. 
Esta tarde embarcó en el tren 
central para esa capital, el coman-
dante Bustilic. Supervisor de la Po-
licía de Santa Clara. 
Alvarez. 
i l i g o s l Í M i S Í H 
B A R R I O D E P E Ñ A L V E R 
Anoche, en el Círculo "Explorado-
res de Pablo Herrera", Lealtad 142, 
se reunieron los numerosos miem-
bros que integran la Delegación del 
barrio de Peñalver, con el fin de to-
mar acuerdo sobre las declaraciones 
hechas por el doctor Ricardo Dolz, 
senador por Camagüey, sobre la can-
•didatura del señor Pardo Suárez pa-
ra la Alcaldía de esta ciudad. 
Presidió el acto el señor Alejandro 
Fernández y actuaron de secretarios 
los señores Ramón Hoyos y J . Lasa-
cien . 
Se nombró una comisión integrada 
por los señores Alejandro Fernán, 
dez, Ricardo Barquín, Ramón Hoyos, 
Laureano López, Mateo Cruz, Eligió 
Rodríguez, Cristóbal Ohlcano y^ Vir-
gilio González, la cual visitará el 
jueves, a las ocho de la noche, al doc-
tor Dolz con el fin de felicitarlo en 
nombre de los conservadores que 
simpatizan con A señor iPardo Suá-
rez, por sus declaraciones en favor 
de su jefe político. 
Por último se acordó citar a los 
Presidentes y Secretarios de las De-
legaciones con el fin de activar la 
campaña. 
GOBERNADOR MEJICANO 
Eecomienda La Pernoa. 
El trasiego de ia lecbe 
eo los ferrocarriles 
E l Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, Mr. Roberto Orr, se 
ha entrevistado con el Jefe Local de 
Sanidad, para informarse de la cons-
trucción de las casetas .en las esta-
ciones ferroviarias destinadas a de-
pósito y trasiego de la leche que por 
los citados ferrocarriles fie embarca 
para las ciudades. 
E l Jefe Local y el señor Orr, de-
partieron largo rato sobre las condi-
ciones higiénicas que deberán tener 
las citadas casetas para evitar que en 
ellas penetre el polvo, las moscas y 
demás insectos. 
E l señor Orr, estima conveniente 
las medidas adoptadas, mostrándose 
conforme con las mismas. Son sus de-
seos que por el Departamento de Sa-
nidad, se le indiquen todas las obser-
vaciones que las obras requieran, pa-
ra darles cumplimiento según dispon-
ga la Secretaria de Sanidad. 
E l Centro de Vacuna sera trasladado 
al hospital "Las Animas" 
Según se nos ha informado, el Cen-
tro de Vacuna, sito en Genios y Mon-
serrate. será trasladado en breve al 
hospital "Las Animas", donde se 
construirá un edificio conveniditemen-
te adecuado al servicio de esa, oficina 
que tantos beneficios viene prestando 
al pueblo. 
Anciano arrollad» por 
un tranvía 
E l litmo. Sr. Dn- Abraham Bandaia, 
Ex-Gobernador Del Estado De Ta-
basco Recomienda La Peruna Por-
que Ha Dadc '" -̂jebas De Ser Un 
Remedio Eficaz: Para Afecciones 
Catarrales. 
San Juan Bautista, Méx. 
Señores Peruna Co., 
Columbus, Ohio, E . TJ. A. 
Muy Señores mios:—Me es grato 
manifestar á Udes, que las personas 
que han usado el específico "La Pe-
runa" contra las afecciones cata-
rrales, han encontrado en él un eñcaz 
remedio digno de ser recomendado. 
Pueden Udes. hacer de la presente 
el uso más conveniente á sus inte-
reses, y 'quedo de Udes. atto y. S. S. 
ABRAHAM BANDALA. 
Otras personas distinguidas da 
México dan opiniones similares con 
respecto á, la Peruna. Prominente 
entre estos hombres y de reputación 
universal es el Dr. Augustin Rivera. 
Silao Gto., México. 
The Peruna Medicine Co. 
Muy Srs. mío que aprecio: E n 
vista de los magníficos resultados 
que he obtenido con el empleo de su 
muy recomendable preparación "Pe-
runa" en algunos casos rebeldes de 
catarro nasal, tengo la satisfacción 
de hacer un testimonio amplio, como 
propagandista de dicha medicina, 
recomendándola como el mejor medi-
camento descubierto para el caso da 
ftue me ocupo. 
Dr. Augustin Rivera, 
E N M O N S E R R A T E Y A N I M A S 
En la esquina de Monserrate y Ani-
mas, ocurrió anoche un accidente des-
graciado, del que fué víctima el ancia-
no José Trillo Ramos, de 64 años, sin 
domicilio. 
Bajaba el tranvía 246, de Vedado y 
Calle Habana, por dicha esquina, cuan 
do el anciano, que en esos momentos 
atravesaba la calle, fué alcanzado, su-
friendo graves lesiones. 
E l vigilante 247, Javier Batista, lo 
recogió y condujo al centro de so-
corros del primer distrito, donde el 
doctor SculI, médico de "uardia, lo 
asistió de primera intención. 1 
Trillo presentaba una contusión con 
desgarraduras en la región glútea de-
recha; varias contusiones diseminadas 
por todo el cuerpo; fractura comple-
ta de la pierna derecha y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Fué trasladado al hospital Merce-
des. 
E l motorista, Juan Rabasa Pruneda, 
declaró que llevaba el carro con po-
ca velocidad, y vió cuando el ancia-
no Trillo caía delante del carro, sin 
poder él evitar el accidente, a pesar 
de los esfuerzos que hizo. 
Fué remitido al vivac por el juez 
de guardia. 
O O Z G A D O 
D E G U A R D I A 
C O N UNA R E J A 
Al tratar de quitar una reja en la 
casa Egido 8, sufrió graves lesiones, 
Manuel Pérez, vecino de dicho lu-
gar. 
Pérez ingresó en la casa de salud 
de la "Asociación Canaria'^ .para^su 
asistencia. 
T E T A N O S 
En el Hospital de Emergencias, fué 
asistido Teodoro Hidalgo, vecino de 
la fjnca "infanzón", de tétanos trau-
mático a consecuencia de una herida 
que sufrió en la planta del pie izquier-
do, habiendo sido inyectado con el 
suero anti-tetánico. 
E N U N A F U N D I C I O N 
En la fr»;dición situada en Concha 
y Villanueva, donde trabaja, sufrió la 
fractura del radio derecho, el obrerc» 
José Rodríguez, vecino de Fernandi-
na 38. 
Fué asistido por el doctor Vega L a -
mar en el centro de socorros de Jesús 
del Monte. 
D e l a J u d i c i a l 
A R R E S T O D E " E L B I L L E T E R O " 
E l agente José Brignarelly arrestó 
a Juan Ledo Lemus (a) " E l Billete-
ro", vecino de Egido 75, que estaba 
circulado en causa ñor hurto. Fué re-
mitido al vivac. 
POR HURTO 
Nicanor Vargas Puzuego, vecino 
de Riela 74, fué detenido por el agen-
te Honorato Cueto, por estar circu-
lado en causa por hurto. 
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I M P O R T A D O R E » E X C L U S I V O S 
HJV L A R & P I J B I . I G A 
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M I C H A E L S E N & P R A S S E 
1 £ 
Teléícao « m • (terapia, IS. • ilabana 
m o e PREPARADA » « „ con las ESENCIAS 
raíel B?. J H O N S O N s más f i n a s » » „ 
EXQUISITA PAR* EL BífiO Y V . PARUELO. 
| Bs Tanta. DBOGGERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina « A p l a r , 
Asociación de Maestros. 
Como un eco de la fiesta frater-
nal que ayer tuvo luga:- en Miramar, 
en forma de homenaje a los doctores 
Martínez y Olark^ Sttqperintendente 
é Inspector provincial, esta noche 
celebra reunión el Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Maestros 
para acordar ia celébración de otro 
banquete «n honor a los que, pro. 
vinentes del Maigisterio público, han 
obtenido plaza en las recientes opo-
siciones a 'Cátedras de nuestra E s -
cuela Normal. 
L a reunión tendrá lugar en el do-
micilio del Tesorero de la Asociación 
el doctor Alfredo Organ©r: Prínci. 
pe, 49. 
Toma de posesión 
Hoy se ha encargado de la Direc. 
ción de la Escuela práctica graduada 
anexa a la Facultad de Pedagogía en 
nuestra Universidad, el compañero 
Justino Baez, uno de los Maestros 
que se distingue por su celo y amor 
al saber. 
Le reiteramos niVstro parabién. 
Normales. 
L a inauguración de estos necesa-
rios centros decebes no ha tenido 
lugar en la feona gratuitamente 
anunciada, que era la de hoy. 
No ha resnltado infundada nues-
tra sorpresa por este marasmo ini-
sial, de que hablamos en las notas 
del pasado 9, pues nos consta que 
aún alguno (como el del S'eñor Ra-
previa del Profesorado que ha de in-
tegrar el Claustro. 
Y más difícil es esto, dado que los 
nombramientos no están ultimados y 
aú5n alguno (como el del señor Ra-
món Caballero para la clase de 
Sloyd) en punto de no serlo por 
una razón que nos parece peregrina 
y sobre la cual—nna vez que com-
pletemos la exactitud de nuestros 
datos—nos ocuparemos. 
E n fin, que el señor Kiel va a en-
contrarse, para debutar con una eno-
josa maraña. 
Que se veía venir. 
Justa solicitud 
Lo es la que en el colega " E l Mun.; 
do' de ayer apareció por los aspiran-1 
tes a ingresar en las Normales de; 
Maestros. 
L a falta de espacio (y la hora) nos! 
Impiden comentar, como haremos mal 
ñaña, Deo volente. 
Pero no podemos abstenernos de 
anticipar nuestra firme creencia de; 
que el exám«n es lo justo como se j 
pide. 
Y—ante todo—lo legal. 
Ramón L . Oliveros 
De O b r a s P ú b l i c a s 
L A O R E A O I O N " D E L NEGOCIADO 
D E E L E C T R I C I D A D . E X P E D I E N -
T E S R E S U E L T O S 
Por el Departamento de Obras Pú-
blicas han quedado resueltos los ex-
pedientes que a continuación se ex-
presan: 
Nuevo Negociado. 
Ha sido autorizada la creación del 
Negociado de Asuntos de Electrici-
dad en la Secretaría de Obras Públi-
cas, habiendo sido designados paira 
el mismo, los señores siguientes: 
Por la Univerlsdad Nacional, el 
doctor Plácido Jordán; por la Socie-
dad Cubana de Ingenieros, el señor 
Alberto Fonts; por acuerdo de va-
rias Empresas de tranvías eléctricos 
y plantas do alumbrado de la Repú-
!'blica, el señor Diego Lcmbillo Clark; 
| por la Asociación de maquinarias y 
efectos eléctricos de Ja Habana, el 
i señor Hugo Harstenstein; por la Se-
1 cretaría de Gobernación, el señor 
I Fernando Aenlle y Herrera; por la 
Secretaría de Obras Públicas, el se. 
ñor Oscar C Bacot. 
S O B R E P L A N T A S B L E C T R I O A S . 
A U T O R I Z A O I O N E S CONCEDIDAS 
A l señor Ramón Rulz para esta-
blecer y explotar una p'anta eléctri-
ca en el pueblo de Cartagena, térmi-
no municipal de Rodas, Santa Clara. 
A los señores J . A . Borges y F . 
G . Pertiena, para instalar y expío 
tar una planta eléctrica en el puetlo 
de Los Palacios, Pinar del Río. 
Al señor Julio Jiménez y Fernan-
dez para instalar y explotar un^ 
planta eléctrica en Jiguaní, provin-
cia de Oriente. 
A ios señores J . A . Borges y An 
Ionio I . Girard, para instalar y ex-
plotar una planta eléctrica en el pue-
blo de Santa Ciuz del Norte, térmi-
•n "•'nal de Jaruco, provincia de 
la Habana. 
ü N A PRORROGA 
Concediend > ui;a prórroga de sa'is 
t^eses al se-'ior Primitivo Gutiérrez 
fíifiudo, para terminar las obras de 
la planta el^trica en el pueblo de 
Cibaiguán y Gvayabo. 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
fe autorizó er.ombramieiuo de. se-
ñor Francisco Rave o y Ritirado, 
^ara la plaza de ingeniero de sogun. 
da clase afecto a la Jefatura de 
Obrar. Públicas del Distrito 
Oriente. 
C O N C E S I O N E S CADUCADA.S 
Se acordó declarar caducada 
cuncesión ovirgada al seño. Emilio 
Medkdo, por decreto presidencial de 
¡ í de Julio de 1904, nara construir 
un terraplén y iaseta de bañe di la 
Playa de Bfrmi ao. 
Igual acuerdo recay* sobrD la con-
cesión a favor del señor FrAiicisn 
Loríente,, pa a constru r a \ muelle 
privado en ia Ensenada de los Doce 
Apóstoles, q-je lindo el üéfíbr Lo-
¡ tiente obli í^/iv a demole-io, cu la 
¡bcl ía de Ma-.iti, término :". in oipal 
I (:<• Puerto Paire . 
AUTORIZA CION DE PAGO? 
Autorizando el pago con bonos del 
Tesoro de 191f a los señores Balbin 
y Valle la suma de 4,515 pesos. 
1 Autorizando el pago con bonos del 
1 Tesoro de 1915 a los señores S. Orio-
jsola y Compañía. $180*71; P. Fer-
¡ nánde?; y Compañía, $268'50; Monte-
I avaro y Ada. $160; Compañía E l Ca. 
I magiieyano, $150. 
I Autorizando el pago con bonos del 
| Tesoro de 1915, al señor Alfredo Co-
lli. la cantidad de $767'17. 
I L A COMISION D E F E R R O C A R R I -
L E S 
I E n la Secretaría de Obras Públl-
| cas se reunió ayer tarde la Comisión 
de Ferrocnrriles bajo la presidencia 
del señor Villalón. 
¡ Asistieron a la sesión el general 
Fvnilio Núñpz. el doctor Canelo y el 
secretario de la Comisión, señor Pa-
tterson. 
Fueron resueltos varios asuntos 
E l Derroche del Dinero. 
lleva a l Hombre a la Miseria* 
\ 
E l Derroche de Energías , 
lleva a l Hombre a la Impotencia* 
L a s Pildoras Vita l inas , r e n u e v a n l a s fuerzas , dan v i g o r a l v iejo des-
gastado, a l j o v e n derrochador que d e s t r u y ó s u v i d a en poco t i emjp* 
- De la derrota lleva a la victoria con nuevas fuerzas y energ ías . 
'Otnla: En todas las Farmacias. 'Depósito: " E l Crisol", Ntptmo 9$. 
SA/H LAZARO 19 
Los dos se acusan 4v ser 
los causantes. 
E n San Rafael e Industria, choca-
relfiicionados con la explotación de ¡ron ayer el coche número 2367, que 
chuchos y prórrogas de usufructo 
de construcción de los mismos. 
S U C E S O S 
Pedro fué abofeteado 
sin motivo 
A petición de Pedro Insúa Valdés, 
vecino de Animas 28, arrestó el vi-
gilante número 1353, a Eloy Amiera 
Padrón, domiciliado en Damas 30 por 
haberlo maltratado de obra en el 
Parque Central. 
Reconocido el acusador en la Casa 
de Sosorro presentaba escoriaciones 
en el lado derecho del cuello. 
Estaba reclamado con 
otro nombre 
Reclamada por el Correcional de 
la Segunda Sección por ofensas a las 
buenas costumbres con el nombre de 
María Luisa González, se hallaba 
Carmen Fernández García, de Co'-
lón 27 
Ayer fué arrestada por el vigilan-
te 912, quedando en lib©rtad, por ha-
ber prestado la fianza señalada. 
Filomena se embiaga 
constantemente 
Por escandalizar en Virtudes y 
Prado, fué arrestada por el vigilante 
396, Filomena Clavel Romay, sin do-
micilio. 
Filomena se hallaba en completo 
estado de embriaguez alcóholica, por 
lo que fué remitida al Vivac. 
Un italiano vendía sin 
licencia 
E l italiano vendedor de ropas, Pas-
cual Lucesano, de Rayo 116, fué de-
tenido por el vigilante 1322, por es-
tar vendiendo repas sin tener licen-
cia para ello. 
Se dió cuenta al señor Alcalde Mu-
nicipal. 




Dr. Calvez Gullíem 
Impotencia, P é r d i d a * gemln» . 
les, Ester i l idad, Venéreo , Bi> 
filis o Hernias o Quebradu-
raa. Consultas: de 12 a 4. 
49 , H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S JPO. 
E R E S D E Sys a i . 
F l O í - I J É a - F i o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
conducía José Vázquez Landelra, de 
Carlos I I I número 247 j/ el automóvil 
número 917 jue guiaba Miguel María 
Verdeja y Amado, de Concordia 173. 
Vázquez y Verdeja se acusaron 
mutuamente de ser los causantes del 
accidente. 
A Nemesia le hurtaron 
sus ahorros 
E n la Tercera Estación de Policía 
manifestó la cocinera Nemesia Suá-
rez Lamariño, vecina de Neptuno 47, 
altos, que del mostrador de la bode-
ga sita en Dragones 30, le hurtaron 
una cartera en la cual guardaba un 
cheque por valor de quince pesos y 
dos pesos veinte ventavos en distin-
tas monedas. 
Nemesia ignara quién fué el autor. 
L a bebida fué la causa 
de la caída 
E l cochero Manuel Rodríguez Ló-
pez, vecino de Oquendo 74, fué asis-
tido en el Primer Centro de Socorro 
de una contusión en la región fron. 
tal encontrándose en completo estado 
de embriaguez alcohólica. 
Dicha contusión se la produjo Ro-
dríguez, al caerse del coche que con-
ducía por Galiano y Animas. 
«iiiiiiiiisiiiiiiiiiiniiiiKiiniiiiiiiiiiimiinn 
( V I E N E D E L A DOS) 
BÜOÜES DE" CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Noviembre 2 
Sagua vapor La Fé, capitán Gran-
da, con efectos. 
Cienfuegos vapor Josefita, capi-
tán López, con efectos. 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, 200 pipas aguardiente. 
Cárdenas goleta María del Car-
men, patrón Valent con 180 pipas 
aguardiente 
Idem goleta Crisálida, patrón Ale-
many, con 200 pipas aguardiente. 
Idem goleta Rosita, patrón Al^ma-
ny, con 725 sacos y barriles de azú-
car. 
Mariel goleta Altagracla, patrón 
Marante, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas goleta Julia patrón Ale-
many. 
Santa Cruz goleta Delia, pacrón 
Maclp. 
J. Rodríguez y Co., i id. id. 
J. Catchet. 6 id. id. 
Cueto y Co., 13 id. id. 
V. Abadin y Co., 14 id. id. 
M. Benejam 17 id. id. 
M I S C E L A N E A 
Buergo y Alonso, 1.263 piezas ma-
dera. 
D. Rodríguez, \ caja cuero. 
J. A. Vázquez, 1 caja 45 rollos alam 
bre. 
Quiñones y Martínez, 6 huacales, 
286 rollos id. 
M. Carmena y Co., 58 cajas taco-
nes. 
M. Martínez, 8 huacales cochecitos. 
Solana Hno y Co., 372 fardos pa-
pel. 
Suárez, Carasa y Co., 383 id. id. 
National P. T . T . y Co., 757 id. id. 
" E l Mund f', 100 rollos id. 
Ferrer y Cabal, 1 caja muestras, 1 
id. lámparas, 1 id. aecs eléctricos. 
Número de marca, 20 caja desinfec-
tante. 
R. Tura, 10 fardos cartón, 1 iden 
aecs para calzado. 
Mercaclal y Co., 1 caja hormas 14 
id. calzado. 
Pudy y Henderson, 2 cajas espejos. 
G. Suárez, 1 caja hilo. 
L . V. Moraleda, 15 huacales drogas. 
Briol y Co., 3 pacas cuero. 
P. Gómez Cueto y Co., 2 cajas 13 
fardos id. 
Hortcr y Fair, 29 pacas encerados. 
Legación Americana, 1 biombo. 
Armour y Co., 5 sacos suela. 
J . Aguilera y Co., 1 caja válvulas, 1 
id. aperos, 25 barriles, 87 piezas he-
rrajes. 
Magriñá y Co., 13 barriles válvulas 
40 piezas id. 4, ruedas, 1 fardo iden 
I id., 1 caja atornilladora. 
Ortega, González y Co., I caja vál-
vulas. 
N O T A : Además viene abordo per-
teneciente al vapor americano " L i -
món", de fecha 21 del pasado lo si-
guiente: 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 4 ro-
llos papel. 
"Cuba" 11 id. id. 
" E l Día"', 62 id. id. 
"La Lucha", 29 id. id. 
" E l Triunfo" 1 id. id. 
"Heraldo de Cuba", 6< id. id. 
PARA NUEVA GERONA. í l D E P.) 
American Rardwars y Co.: 7 bari-
les cebollas; 75 idem papas. 
Manifiesto 651.—Vapor noruego 
"Karen", capitán Pederson, proceden-
te de Mobila, consignado a L . V. 
Placé. 
V I V E R E S Y F O R R A G E 
Casalina y Maribona: 600 sacos do 
maíz. 
J . Píri^' Blanco; 500 idem Idem' 
500 idem harina; 250 idem menos. 
Urechaga y Co.: fcOO rollos alam-
bre; 70 cuñetes grumpas; 200 idem 
clavos. 
Sobrinos de Bea y Co.: 150 idem 
grampas; 1050 rollos alambre; 20 ca-
jas carne puerco. 250 sacos harina; 
500 idem sal. 
Silvelra Linares y Co.: 250 sacos 
maíz; 15 cajas implementos de agri-
cultura. 
J . Pérez: 5 cajas sarcófagos. 
A. Marcelln: 8 huacales sillones, 
A. Liuque: 300 sacofi harina. 
A. Amezaga y Co.: 250 idem da 
maízé 280 atados duelas y fondos. 
F . Sampenio: G00 idem idem. 
T. Moretón: 7 cajas efectos de ace-
ro, 
J . Fernández: 250 sacos maíz. 
Swift y Co.: 200 atados con mil ca-
jas chorizos. 
D. León: 19 bultos tubos y acce' 
serios. 
Snare Tricat y Co.: 80 piletos d« 
tea. 
J . M. Tltuna: 9.884 piezas de ma. 
d era. 
afleer Erbalch y Co,: 60 pacas di 
henequén. 
652.—Ferry boat americano Henry 
M. Flager, capitán hite, procedente 
de Key est, consignado a R. D. Bra» 
nner. 
V I V E R E S 
J . González Alvarez: 323 huacales 
coles. 
Swift v Co.: 500 cajas huevos. 
J.Huarte: 400 cajas huevos. 
B. Fernández Menendez: 310 idem 
idem • 
M I S C E L A N E A 
Lykes Bros: 14 bultos maquinaria 
y accesorios para tanques. 
Central El ia: 55 bultos: 
Central Santa Gertrudis: 8 bultos 
bombas y accesorios. 




Cuando usted se enfema y llama 
ai medico, lo primero que éste hace 
es administrarle una medicina pur-
Lo hace por dos razones: Prime-
ra porque ninguna otra medicina tie-
ne buen efecto si los intestinos no 
sacos avena; , funcionan bien y segundo, porqi 
tiásrsa. w ia ,d i ' t o d a - p T o b S / r r ' h X r z Ervi'tl y Co. 
S. Oriosola y 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 650.— Vapor americano 
"Esparta" capitán O'Neill, procedente 
de oBston, consignado a Stuart Be-
ilows. 
V I V E R E S 
Romagosa y Co., 75 cajas arenques 
46 tabales pescado. 30 iden pescada. 
J. Rafecas y Co., 45 id, id, 8 id. 
bacalao, 100 cajas arenques.. 
E . R. Margarit 55 cajas, 50 tabales 
5 y medio B. pescado. 
Barraqué, Maciá y Co., 100 cajas 
arenques. 
Muñiz y Co., 50 cajas pescado. 
"K. K." 7.31", 50 id. id, 
"K. K.-ooo" so id id, 
"H, H . 762" So id. id. 
"G. G. 761", 75 tabales id. 
López Pereda y Co., 100 barriles 
Frank Bowman 2S0 sacos id. id. 
Armando Arman-i 800 id. di 
"B. F . C." 188 barriles id, 
"W, C. F . " 160 id. id. 
"G, P," 220 id, id, 
"41", 1.000 sacos id. 
V 3i id. id, 
"A", 150 id, id, 
"H-14" 250 id, id, 
"M, L ; " soo id. id. 
"B. P." 500 id. id. 
"P. I . " 500 id. id. 
"B. B". 150 id. id. 
Swift y Co., 100 cajas tocineta. 
C A L Z A D O 
M. González. 5 cajas calzado. 
Fernández Valdés y Co., 46 id. id. 
Pradera v Co. o id. id. 
Muñiz y Co.: 250 idem idem. testinos hubiese estado normal. 
B Fernández MenÓndez: 800 idem Cuando los residuos de los alimen-
Weí». ; tos Permanecen demasiado en el sis-
J . Otero y Co.: 500 idem idem , tema, se corrompen y dan lue-ar a 
227 pecas heno no vienen. malos c-asps nno ínfi./r, ~i Í."s a 
R. Suárez y Co,: 250 sacos idem. c a u B á n l fl^t • f estomaS0. 
Barraqué, Maciá y Co.: 500 idem id. i ,^usanao flatulencia (ventosidad), 
Galbán y Co.: 500 ddem Idem. nauseas, dolor de cabeza y una mi-
J. A. Bances y Co.: 250 idem id. ! semble sensación de llenura y fio-
de maíz jedad. 
Banderas, Calle y Co: 50 cajpas car j Si no Be eliminan con prontitud 
neSaPnUtoh-o y Co.: 75 idem idem. i Ĵ611, « f08 , resÍd^8 contaminar' y' 
,T. M. Bérriz: 3 idem idemá 1 ba- 1 VICiar ™ o el sistema. Son causa de 
rril jamón; 1|5 56 cajas manteca. males del hígado, bilis, indigestión, 
Frito y Bacarisso: 100|8 idem. j afecciones del estómago, inflama-
Swltf y Co.: 300 Idem idem; 16 ; ción intestinal, almorranas y de la 
n r i t o T T c o " 300 idem idem; ^ I f ^ J l ^ ^ T * 
cajas carne puerco; 600 atados c ía ; gra"aaamente, muchos al encon-
SuOO cajas chorizos. ! irarse estreñidos recurren a purgan-
Armour y Co.: 240 cajas idem 1 en ; tes violentos que contienen mercurio 
duda, 
J . Perpiñán: 826 pacas heno. 
Benigno Fernández: 750 sacos de 
maíz. 
Cuban American Sugar y Co.: 60 
bultos maquinaria. 
Capestany y Garay: 24 cajas Im-
plementos de agricultura. 
Quiñones y Martínez: 24 idem id. 
Castelelro y Vizoso: 9 idem idem, 
35 sacos cabos de madera. 
Ana H, Viuda de Soto: 36 bultos 
Idem. 
T. F . Turull: 25 barriles resina. 
M. do Cárdenas y Co.: 15 cajas ile 
o guarríis. 
L a Julia: 4 cajas maquinarla. 
Centrales Perseverancia y María 
Victoria: 206 bultos idem, 
Federico Caballero: 2 caballos, 
N, J . Dady: 6 palos de pino, 
F, Gutiérrez: 6.644 piezas de ma-
dera: 
MEMORANDUM 
Urtiga e Ibarra: 25ñ sacos harina. 
B. Farnández y Co.; 28 Ídem de 
maíz. 
Cuban Lumber Coal y Co: 74 pie-
zas madera. 
PARA CATBARIEN 
Urrutia y Co. 600 ««aoos harina. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Queral y Co.: 500 rollos alambre. 
PARA MATANZAS 
Cosió y Co.: 2B cajas; 600 sacos 
maíz; 725 sacos harina. 
y otras drogas minerales, que Jejan 
a los intestinos completamente des-
1 fallecidos. A esto sigue el que el 
I paciente tiene que ir aumentando la 
1 dosis para derivar igual efecto, has-
,ta que la medicina pierde de un to-
1 do su influencia y la debilidad de 
1 los intestinos se hace permanente, 
j Las Pildoras Antibiliosas de Doan no 
contienen ningún ingrediente mineral. 
Son puramente vegetales. Su acción 
es pronta y cabal, sin causar dolor 
o malestar, tal como si la evacua-
ción fuese natural. Fortalecen gra-
dualmente los intestinos, y después 
de un período razonable la medici-
na puede suspenderse de un todo. 
Al no haber ocurrido una evacua-
ción libre de los intestinos durante 
el día, debe tomarse sin falta por 
la noche una dosis de las Pildoras 
Antibiliosas de Doan. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
í u f f a l o . N. \ V E . U. i e i u 
INüVIEMBRE 
FAGINA D I E Z . 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
M. Sco'lo: 61 barriles alambre. 
Cuba Co.: 1 huacal muestras; 43 
Idem vitrolas. 
D. León: 98 piezas maqulria^ 
Central Fidencia- 41 idem; 8 ca-
ja accesorios Idem del viaje anterior. 
Jas idem. 
Breuvt r y Co.: 5 automóviles; 1 c*-
R. R. Cookk; 1 auto: 1 lata acei-
te. 
Ramón Cardona: 4.332 piezas J« 
madera. 
Vapor español Manuel Calvo, capi-
tán Benot, procedente de Barcelona 
y escalas, consigrnado a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Villar G. Sánchez- 10 sacos de ai-
mendras. 
J . M. Angel: 25 cajas idem. 
Vilaplana y Calvó: 4 sacos Idem. 
Romaposa y Co.: 30 cajas idem; 4 
Idem aguas minerales; 2 Idem pan 1 
Idem moldes, 22 idem frutas. 
Rodríguez y Co.: 3 cajas azafrán. 
S. P. H.: 110 cajas membrillo; 6 
Idem avena. 
G. B.: 25 Idem almendras. 
J . Amor: 1 caja caramelos; 3 Idem 
adornos y bandejas. 
R. Torregrosa: lldO cajas anisado; 
3 idem adornos y bandejas. 
R. Torregrosa: 100 cajas anisado; 
300 idem frutas: 55 Idem membri-
llo. 25 idem embutidos y jamón. 
Pont Restoy y Co.: 106 cajas fru-
tas; 35 idem membrillo. 
. ..T. M. Mantecón: 40 idem Idem; 115 
Idem frutas. 
Ródenas, Várela y Co.: 16 Idem 
Idem: 38 idem membrillo. 
Barraqué, Maciá y Co.: 16 Idem 
Idem; 25 idem membrillo. 
A. Alparez: 13 idem idem. 
González y Suárez: 60 idem ja-
bón. 
Mella Hermano: 7 cajas membri-
llo; 6 idem turrón; 42 idem cápsu-
las. 
Zárraga Martínez y Cp.: 1 caja 
accesorios para auto. 
F . Taijuechel: 6 cajas drogas; 5 
Idem aguas minerales. 
M. Pohnson: 14 Idem idem; 14 bul-
tos drogas. 
E . Sarrá: 7 Idem idem; 14 cajas do 
aguas minerales. 
R. Veloso: 13 cajas libros. 
V. Real: 4 cajas bavillo; 2 cajas de 
cartón. 
M. Acebo y Co.: 5 idem Idem. 
V. Suárez: 59 idem papel. 
Pérez Barañano: 10 fardos algo-
dón; 20 cajas de cartón. 
J . Casso: 1 caja maqyulna. 
Vila y Ventosa: 2 cajas cestos. 
.T. M. Costas: 165 cajas papel. 
M. C. Mena: 1 caja libro. 
J . López: 81 cajas papel; 47 Id. 
papel. 
C. Fernández y Co.: 61 Idem Id. 
I. Verdú: 1 caja cuadernos. 
A. Incera: 1 caja cortes; 20 fardos 
tejidos. 
C. León: 1 caja idem; 6 Idem de 
paraguas. 
Suárez, Carana y Co.: 3 cajas plu-
meros. 
Secretaría de Estado: 1 caja li-
bros. 
.T. Benavente: 6 cajas bloques. 
Viñas y Curbelo: 6 Idem Idem; 1 
Idem juguetes. 
J . Fernández y Co.: 1 caja blo-
ques; 1 idemf botones. 
J . García: 1 Idem ídem. 
J . F . Pérez: 1 caja monederots' 
F . Tey V . : 3 cajas placas bronce 
y anuncios. 
Sor Cías: 3 cajas imágenes. 
. P . Padre Pedro Dámela: 5 idem 
Idem y cruz. 
J . García Hermano: 6 cajas perfu-
mería y herramiPíntas. 
Majó y Colomer: 17 bultos dro-
gas. 
J . Paparla e hijos: 33 cajas pa-
pel . 
Alvaré Hermano y cp: 3 cajas de 
tejidos. 
M. F . Pella y cp: 1 id id. 
Sánchez Valle y cp: 4 id id. 
Gavcia Tuñón y cp: 2 M id. 
González Maribona y cp: 1 ídem 
idem. 
F . Bermudez y cp: 1 idem idem. 
González Villaverde y cp: 2 idem 
idtem. 
Inclán Angones y cp: 1 idem idem 
Sánchez Hermano: 5 ido idem. 
Pemas y Menéndez: 2 id id. 
Fernández y cp: 1 idem 8 fardos 
Idem. 
J . Pardo: 1 caja idem. 
F . Fernández Solis: 1 idem idem, 
V . Campa y cp: 3 idem idem. 
A . García y Cp: 1 id id. 
Pemas y cp: 1 id id. 
Prieto y González: 3 ídem idem. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 idem 
Id'em. 
González y cp: 2 idem idem. 
B . Guitiérrez: 1 idem idem. 
Rodríguez y Clavo: 2 id id. 
Nazábal Sobrino y cp: 1 id id . 
Montalvo y Corral: 1 id id. 
Cobo Basoa y cp: 3 Idem idem. 
Castaños Galindez y cp: 1 idem 
ídem. 
D . F . Prieto: 6 idem idem. 
Gómez Piélago y cp: 10 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
R . Garda y cp: 5 id id. 
Rodríguez González y cp: 7 idem 
Idem. 
F . Gómez y cp: 3 idem idem. 
Alvarez y Añero: 1 id n . 
Huerta Cifuentes y cp: 8 ídem Id. 
J . Vaille: 1 idem idem. 
Valdés Inclán y cp: 1 id id . 
E . Menéndez Pulido: 1 id ld.i 
R . R . Campa: 1 id id. 
Prieto Hermanos: 1 idem Idem 1 
ídem bloques. 
Calzado: 
Pons y cp: 2 cajas calzado. 
Cueto y cp: 2 ídem idem. 
J . Cabi ierro y cp (Guanabacoa): 
J . Bague:: I •'úeni idem. 
B . Tudur': l id id. 
Usía y Vinent: 2 idem idem. 
J . Cot: ? Id Id. 
Pradera y cp: 4 id id. 
AWarez Léprz y cp: 11 id id. 
Fernández Va'.o» s y cp: 6 id id. 
Martínez Suárez y cp: 7 idem id. 
J . Alvarez: 1 idem idem. 
J . Catchot: 12 id id. 
V . Abadin y cp: 2 id id. 
J . Menéndez: 1 id id. 
Menéndez y cp: 9 id id. 
Marina Hermano: 1 id id. 
P . Fernández Sobrino: 1 idem de 
Idem. 
Huerta y Martínez: 1 idem ídem. 
B . Fernández Sobrino: 1 id Id. 
Huerta y Martínez: 1 id id. 
Robledaño Alonso y cp: 1 id id . 
B . Fernández: 1 Id id. 
M . Reigosa: 2 id id. . 
J . Tosar: 2 idem idem. 
F F . : 1 idem idem. 
p'. J . C : 1 Id id. 
M . P . : 1 id tá. 
A . S . : 1 Id Id. 
Encargos: 
P . Estape: 1 barril uvas, 
E . R . Osorio: un bulto abanicos. 
Fernández Trafalgar y op: 1 idem 
Costa y Barbeiro: 1 Id licor» 
Secretarío de Estado: 1 caja im-
presos. 
Martínez Castro y cp: 1 Idem teji-
dos. 
J . Riera: 1 id id. 
Alvaré Hermano y cp: 2 idem id. 
Prieto y González: 1 id id. 
Suárez y Crespo: 1 idem carne. 
M . Alvarez: 1 id cuerdas. 
B . Moretti: 1 idem drogas. 
G . Suárez: 1 Id galones. 
Alvarez López y cp: 1 idem calza-
do. 
Para Cienfuegos: 
Ruiloba y cp: 10 cajas calzado. 
Vizoso y Torre: 18 id id, 
R. Oarboja: 1 id id. 
De Valencia: 
Méndez y del Río: 80 cajas pasta 
tomate 100 idem pimientos. 
Lavin y Gómez: 250 idem idem 100 
idem tomates 100 idem pasta de id. 
200 sacos arroz 300 cajas vegetales 1 
id etiquetas. 
J . M. Ruiz y cp: 55 cajas pasta 
tomate. 
J . Oller G . : 50 cajas melones. 
Romagosa y cp: 100 sacos arroz. 
Carvajal y Caballin: 40 idem idem 
20 ídem garbanzos. 
Vidal Rodríguez y cp: ^26 cajas de 
vegetales. 
Barraqué Maciá y cp: 100 sacos de 
arroz. 
Landeras Calle v cp: 100 id id. 
E . H . : 100 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 100 cajas 
vegetales. 
Carbonell Dalmau y cp: 32 cajas 
almendras 1 ídem membrillo 5 id ye-
mas 10 id piñones. 
J . M. López: 1 caja abanicos. 
De Almería. 
Pont Restoy y cp: 40 barriles uvas 
J . M, Escobal: 227 id id. 
De Hálaga, 
Ximénez G. Torres: 1 caja licor, 
24 id anisado, 4 bultos efectos de 
madera, 
29: 3 bocoyes y 127 barriles vino. 
J . Puentes López: 27 cajas ajos, 1 
id pasta. 
Romagosa y cp: 620 id ád. 
E . R. Margarit: 1,200 id id. 
A. Barros: 1 bocoy vino, 
A, Upmann: 2 cajas id. 
E . Sarrá: 25 medías botas id. 
Barrera y cp: 2 bocoyes y 4 botas 
id. 
González y Hno.: 1 id i d 
M. Guerrero Sell: 1 bocoy id. 
T, González: 1 bota y 1 bulto id, 
8 id efectos de madera. 
Santamaría Saenz y cp: 303 cajas 
pasas, 14 id higos, 
Hevia y Miranda: 14 id id, 305 id 
pasas, 
Suárez y López: 320 id id. 
Miró Revira y cp: 305 id id, 14 id 
higos, 
G, : 4 barriles y 8 cajas vino. 
Barraqué Maciá y cp: 50 sacos gar 
banzos. 
Zabaleta Sierr ay cp: 33 id id. 
Cuban Comercial Co,: 103 id id. 
Landeras Calle y cp: 450 cajas pa-
sas, 
R, Torregrosa: 456 id id, 90 id 
higos, 
Pita y Hnos,: 3 id id, 27 id pasas, 
Menéndez y cp: 40 id id, 4 id hi-
gos, 
J , A, Bances y cp: 100 cajas aceite 
M, C : 500 id id, 
Braña y Rodríguez: 12 barriles 
vino, 
J . M, Bérriz e Hijos: 50 cajas pa-
sas. 
Fernández Trápaga y cp: 420 id. 
id. 
De Cádiz, 
J , Cunten: 1 caja cromos. 
M, García: 40 gallos, 
J , Codina Morales: 20 cajas mem-
brillo, 1 id máquinas, 
F , V. A. (Camagüey): 1 barril vi-
no, 
J . Moyane; 26 gallos. 
M. Johnson: 10 cajas cognac. 
Menéndez y cp: 100 sacos garban-
zos. 
Barceló Camps y cp: 1000 cajas 
higos. 
Escalante Castillo y cp: 3 cajas nal 
pes. 
E . R. Navarro: 30 gallos. 
R, S, Molina: 25 cajas, 25 barriles 
vino, 1 caja efectos. 
Díaz Leyva y cp: 1 bota vino. 
De Sevilla 
J , Ventura: 32 gallos, 
J , Moyano: 32 id, 
J , Millet: 10 cajas y 10 bocoyes 
aceitunas, 
Zalvidea Ríos y cp: 30 id id. 
M. Ruiz Barreto y cp: 8 bocoyes vi-
no, 
H, Astorqui y cp: 300 cajas aceite, 
González y Suárez: 250 id id. 
M,, Muñoz: 140 id id, 685 cajas acei 
tunas, 
Lavin y Gómez: 250 id id. 
De Vigo. 
Barraqué Maciá y cp: 104 cajas ju-
rel. 
Quesada Alonso y cp: 320 id sardi-
nas. 
De Alicante. 
P. Inclán y cp: 10 cajas alparga-
tas. 
Lloverás y cp: 12 id id. 
A, A, Ibarra: 5 id dd, 
A, Orts M,: 14 id, 39 fardos id. 
Viuda de P. de Cárdenas: 6 id, 13 
cajas id. 
López y Campello: 4 id, 9 fardos 
idem. 
González y Suárez: 20 cajas pimen 
tón. 
Ribas y cp: 40 cajas almendras, 11 
sacos piñones, 2 id afrecho 
Encargos. 
Ribas y cp: 1 bulto pimentón. 
F . Bo'wman: 1 id id. 
E , Quintana: 1 id semSlas. 
De las Paireas. 
J , M, Planas: 2 cajas vino. 
M, Martell M,: 2 cajas bordados. 
F , Ramírez: 1 id id. 
J . B. Suárez: 1 id id. 
Encargos. 
J , F , Curbelo: 1 bulto azúcar. 
De Santa Cruz de Tenerife. 
B, L González: 100 cajas meloco-
tones, 
J . Blanch y cp: 100 Id fd. 
D, Amador: 1 caja tejidos. 
F . J . González: 1 id id. 
J . Ramos: 1 id i<L 
J . M. Vidal: 2 id i d 
J . Rodríguez: 31 serones pescado. 
De Puerto Rico. 
C, Arnoldson y cp: 1 fardo mues-
tras de café. 
T. C : 1 caja id. 
S, C : 50 sacos café, 
C, V. Prytz: 26 bultos muebles. 
Además viene a bordo pertenecí en 
te al vapor "Legazpa", lo siguiente; 
R, C : 1 caja higos, 
D. A,: 1 caja pimentón. 
B. P.: 2 id tejidos. 
654.—Vapor español "Montserrat", 
caoltán 0 ^ » J i « ^ proredente de Bi l -
1 les. 
! bao y escalas, consignado a Manuel 
Otaduy. 
De Bilbao. 
Sobrinos de Quesada: 500 cajas to-
mates. 
A. Barros: 450 id id. 
González y Suárez: 100 id id. 
H. Astorqui y cp: 24 cajas chori-
zos, 1053 id vegetales. 
Wickes y cp: 300 id id, 150 id pas-
ta de tomates, 12 id guisantes, 13 id 
chorizos. 
Romagosa y cp: 300 cajas vegeta-
Colegio de Belén: 1 caja armo-
nious. 
Jáuregui y Manrique: 15 cajas 
chorizos. 
A. Morán: 4 cajas tacos, 
Landeras Calle y cp: 17 cajas cho-
¡ rizos, 
López y Campello: 25 barriles vi-
no, 
A.' Revesado y cp: 9 bultos redes, 
chapas y presintas, 4 id cápsulas. 
Pita y Hnos.: 1 caja ciruelas, 1 id 
melocotones, 2 id alubias, 1 id jamo-
nes, 1 id vino, 365 id puré, 35 id to-
mates, 
Pandiño y Pérez: 16 cajas cápsu-
las, 
A, Fernández: 10 id id, 
Lavin v Gómez: 648 cajas pesca-
do. 
Saenz y Guemes: 5 barriles ciño. 
Vidal Rodríguez y cp: 100 cajas id. 
Hermosa y Arche: 40 barricas y 20 
barriles id, 
Alvarez Valdés y cp: 50 id dd. 
A. Estrugo: 54 fardos papel. 
Manifiesto 655— Vapor america-
no "Abangares". procedente de Cris-
tóbal y Bocas del Toro, consignado 
a S. Bellows: 
Con carga de tránsito para New 
Orleans. 
Manifiesto 656— Vapor americano 
"Havana". capitán Jones, procedente 
de Xew York, consignado a W. H . 
Smith. 
Pita Hermanos 100 sacos frijoles. 
W. R. Fair 25 cajas añil. 
C. F . Wymann 40 cajas 120 me-
dias idem 1 caja anuncios. 
The Borden Co. 3.2c"»i cajas 120 me 
dias idem 1 caja anuncios. 
F . Bowman 220 barriles 550 sacos 
papas. 
E . R. Margarit 18 tabales merluza 
21 idem bacalao. 
S. S. Freidlein 15 cajas jamones 5 
idem tocino 20 idem vinagre 185 idem 
conservas. 
Llamas y Ruiz 50 cajas jabón. 
Viadero y Vclazco 100 cajas dulces 
20 idem estaño. 
Vilaplana B. Calbo 25 cajas leche 2 
idem mantcnn;1'a 2 barriles gelatina 
59 atados papel. 
Barceló Camps y Co. 100 cajas ja-
bón 100 sacos frijoles 25 cajas dáti-
les 20 ídem higos. 
Tauler Sánchez 100 cajas jabón, 
Zabaleta Sierra y Co. 200 ídem 5 
barriles idem. 
B, M. 100 sacos frijoles. 
M. C. 150 idem idem 500 idem gar-
banzos. 
B. 12 C. 2-;o idem frijoles. 
American Grocery Co. 6 cajas man-
tequilla 25 idem conservas. 
González y Suárez 25 sacos frijo-
les. 
Pont Restoy y Co. ZJQ cai/is confi-
turas 25 idem velas 5 ídem cacao 11 
idem galletas 1 tercerola jamón. 
Vidal Rodríguez y Co. 38 cajas ga-
lletas 10 idem dátiles 15 ídem higos, 
Nestle Anglo Swiss Milq Co. 115 
cajas chocolate 4 idem anuncio?. 
Antonio García 100 sacos fríjoles. 
Rodenas Várela y Co. 5 cajas dul-
ces 80 bultos frutas. 
F. López 6 cajas dulces. 
R. Torregrosa 22 cajas cacao 14 
bultos frutas. 
Kan Wen 6 bultos víveres chinos. 
López Pereda y Co. 1.000 barriles 
papas. 
Villar G. Sánchez 30 sacos maní 32 
barriles cristalería. 
H . M. C. 100 sacos frijoles. 
Romagosa y Co. 100 idem idem. 
Q. Hing C. 87 bultos víveres chi-
nos. 
Menéndez y Co. 50 cajas frutas. 
Salom Hermanos 5 huacales coles 
35 bultos frutas. 
G. Cotsenis 45 idem idem. 
A. R. 220 idem idem 10 huacales 
coles. 
Cuban Conimercial Co. 10 ídem id. 
2 atados quesos 721 bultos frutas,-
Fleischmann y Co. 36 cajas leva-
dura. 
M. M. 40 sacos harina de maíz. 
F . 5. 1 barril manzanas. 
R. Prieto 100 cajas uvas. 
Milián Alonso y Co. 10 atados fru-
tas. 
D. S. 20 cajas quesos. 
A. Armand 5 atados ide m2 huaca-
les lechugas 1 barril coliflor I idem 
ostras 1 huac>^ apios 175 bultos fru-
ta?. 
Balleste Menéndez y Co. 150 sacos 
frijoles. 
L . E . Gwin 1 huacal apio 1 idem 
alcachofas 10 idem coles 5 barriles co-
liflor 364 bultos frutas. 
S. Sheínfald 100 barriles papas 52 
cajas sardinas 5 sacos cebollas 31 bul-
tos maletas y papel 5 barriles ostras 
40 huacales uvas. 
Costa y Barbeito: 36 cajas fresas. 
Seeler Pí y cp: 18 id id. 
Rey y cp: 100 cuartos vino. 
J , Rodríguez: 5 pipas id, 
J . Bengochea: 35 cajas y 1 cuarto 
id, 10 id chacolí, 
Carbajal y Carballín: 20 fardos al-
pargatas, 
Lloberas y cp: 20 id id. 
S. Echevarría: 20 id id, 
Gralls y Hnos.: 14 id id, 
Alonso Menéndez y cp: 800 cajas, 
200 barriles y 30 barricas vino, 
Fernández Trápaga y cp: 360 ca-
jas vegetales, 
H. Mondragón: 6 fardos alparga-
tas, 
M, Tíllman y cp: 300 cajas vino. 
De Gijón. 
Sobrinos de Quesada: 5750 cajas 
de sidra. 
R. Torregrosa: 200 id id. 
Galbe y cp: 200 id id. 
Landeras Calle y cp: 100 cajas 
mantequilla, 25 id morcillas. 
M. Fernández: 1 caja drogas. 
A. Fernández: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
González y Suárez: 24 cajas pes-
cado, 58 id morcillas, 200 id chori-
zos. 
Lavin y Gómez: 20 cajas pescado. 
C Junquera: 63 cajas morcillas, 
20 id chorizos, 4 id manzanas, 1 id 
nueces, 5 barriles vino. 
M. Muñoz: 8 cajas jamones. 
Balleste Foyo y cp: 3 cajas pes-
cado. 
J . B. Fernández: 1 id id jamones, 
1 id embutidos. 
G. Valdés: 1 caja sombreros. 
Comjo y cp: 15 cajas jamones. 
G. Tuñón: 1 auto, 1 caja acceso-
rios para id. 
Para Matanzir 
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ias y dotes 1.̂  ^ronaK Narciso Samá: 62 cajas pescado. 
De la Coruña. 
A. Barros: 150 tabales sardinas. 
Suárez y López: 15 cajas cebollas, 
3 id jamones, 2 id lacones. 
Landeras Calle y cp: 50 cajas y 
1185 cestos castañas. 
A. Cárdenas: 2 cajas vino, 
Romagosa y cp: 50 cajas y 185 ces-
tos castañas. 
T larcia 3 barriles 72 cajas maca-
rrones. 
vjrcvattc F«os 29 cajas dulces 30 
idem jugo 5 idem competas. 
Alonso Menéndez y Co. 50 cajas 
mantequilla 300 idem cerveza. 
Marquettc y Recaberti 300 ídem id. 
Galbán y Co. 200 sacos frijoles 250 
idem harina 56 bultos alambre. 
A. Ramos 30 cajas quesos. 
Landeras Calle y Co. 20 ídem idem. 
Laurrieta y Viña 5 barriles jamo-
nes. 
J. Gallarreta y Co. 3 atados que-
sos 2 barriles ostras 1 caja tocino 6 
barriles jamón 104 bultos frutas 1 ba-
rril coliflor 1 huacal lechuga 1 idem 
apio 1 idem cestos. 
J. Crespo 200 sacos frijoles 201 id. 
harina de maíz. 
J , Recalt 100 cajas vino. 
L . F . de Cárdenas 5 cajas 2 barri-
les 2 medios idem idem 2 cajas cham-
pagne 1 ídem licor 3 idem etiquetas. 
Swift y Co. 4 cajas carne 10 ideii 
mantequilla 68 idem carne puerto 28 
atados quesos. 1 
C. E . tíeck y Co. 20 medios barriles 
cerveza. 
P. Sánchez 15 cajas carne puerco. 
J. Jiménez 1 huacal apios 227 bultos 
frutas. 
P. Interian 122 idem ídem 5 hua-
cales coles, 2 idem apios 2 barriles 
zanahorias 3 ídem remolacha. 
J. Noriega 1 idem idem 5 idem za-
nahorias 275 bultos frutas 1 automó-
vil. . i »M 
R. Suárez y Co. no cajas mante-
quilla 250 sacos harina. A 
Lozano y L a Torre 9 atados queso§ 
255 bultos frutas. 
A. F . León 390 idem ídem 2 barri-
les ostras 7 atados quesos. 
Miró Rovira y Co. 50 cajas mante-
quilla. 
M. Fernández 7 cajas calzado. 
Pons y Co. 25 idem idem. 
Turre y Co. 22 idem idem. 
Poblet y Mundet 17 idem idem. 
Martínez Suárez y Co. 3 idem id. 
J. Cot 4 idem idem. 
Cancura y Co. 3 idem idem. 
M. A. Rinda 3 idem idem. 
M. Pérez 3 ídem idem. 
V. Abadin y Co. 3 idem idem. 
Fernández Valdés y Co. 22 idem 
idem. 
Viuda de J . Mazón Jiménez 2 idem 
2 idem medías. 
Ussia y Vínente 32 ídem idem. 
Veiga y Co. 61 idem ídem. 
Menéndez y Co. 24 idem idem. 
Mercadal y Co. 15 idem idem. 
Alvarez López y Co. 19 idem idem 
1 ídem ferretería. 
Seeler Pi Co. 17 c/ijas calzado 300 
fardos hilo 8 bultos maquinaria y ac-
cesorios 128 atados papel. 
E . Sarrá 130 bultos drogaí. 
F . Taauechel 186 idem idem. 
M. G. S. 25 idem idem. 
I. Vogel S idem ídem. 
Majó y Cólomer 41 idem ídem. 
A. C. Bosque 13 ídem idem. 
F. Diekerheff y Co.. KO ídem ídem. 
Barrera y Co. 20 idem idem. 
M. Johnson 291 idem idem 100 ca-
jas jabón. 4 
F . Herrera 13 huacales botellas. 
F . Buigas 6 cajas efectos de goma 
Alvaré Hermanos y Co. 4 bultos te 
jidos. 
A. Fernández 2 ídem idem. 
E . Meyíndez Pulido 14 idem ídem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. ri 
idem idem. 
García Tuñón y Co. 26 ídem ídem. 
Sánchez Valle y Co. 17 idem idem. 
Bango Hermano y Co. 1 idem idem. 
González Maribona y Co. 1 idem 
^detn. 
^ S. Soto 1 idem idem. 
1060 2 ídem ídem. 
1120. 3 ídem idem. 
Prieto y González 16 idem idem. 
J . García y Co. 4 idem ídem. 
Gutiérreez Cano y Co. 13 idem id. 
A. Fernández 2 ídem idem. 
Poo Lung 2 idem idem. 
Vonzález Renedo y Co. 2 idem id. 
Lizama Díaz y Co. 2 idem idem. 
Rodríguez González y Co. 3 idem 
idem. 
Huerta G. Cífuentes y Co. 7 idem 
idem. 
Guan y García 1 idem ídem. 
^ Fernández y Co. 4 ídem idem. 
1 Sánchez Hermanos 2 idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co. 7 ídem id. 
Cobo Basoa y Co. 1 idem idem. 
Alvarez Valdés y Co. 21 ídem idem. 
Fernández y Sobrino 1 idem idem. 
M. A. C. 1 idem idem. 
Castaños Galindez y Co. 2 ídem id. 
L . Martínez 3 ídem idem. 
J. García y Co. 5 ídem ídem. 
J . Pcrpiñán 5 idem idem. 
González García y Co. 2 ídem idem 
9 idem tirantes ligas y medías. 
C. Berkewitz 9 cajas sombreros ro-
pa y camisas. 
Izaguirre Rey y Co. 1 caja bonete-
«ría 2 idem medias 1 idem tejido. 
R. Muñoz 1 idem idem 1 idem me-
dias. 
A. Hirsch 2 idem idem 4 ídem te-
jidos. 
Solares y Carballo 1 caja navajas. 
Escalante Castillo y Co. 19 bultos 
calzado perfumería juguetes y canas. 
D. F . Prieto 2 cajas tejidos 2 idem 
sillas 2 ídem botones. 
Prieto Hermanos 46 bultos papel 
peines alambres ligas y tirantes. 
Pcrnas y Co. 12 cajas perfumería 
medias y calzado. 
S. Zeller 25 bultos corbatas jugue-
tes y ropa. 
Montalvo y Corral 14 bultos tejido? 
1 caja cinturones. 
Alvarez Parajón y Co. 4 bultos te-
jidos 6 idem ropa y mercería. 
Menéndez Rodríguez y Co. 4 ca-
jas medias 1 idem bonetería 11 idem 
perfumería quincalla y papelería. 
Rodríguez y Clave, 4 cajas medias 
6* idem tirantes y caja papel. 
Vega y Co .1 caja camisetas. 
Amado Paz y Co. l caja espejos 2 
idem medias 1 idem bonetería 1 idem 
peines. 
Angulo y Toraño 1 caja mercería 
2 idem tejidos. 
Inclán Angones y Co. 7 idem idem 
1 idem cinturones 3 idem perfume-
ría. 
B. Herrero 2 cajas ropa. 
Díaz y Gutiérrez 1 caja medios. 
J. Fernández y Co. 20 bultos quin-
calla juguetes y medias. 
R. G. 7 cajas tirantes y pañuelos. 
R. R. Camna 1 caja camisas. 
Pernas y Co. 10 cajas idem libros 
y tejidos. 
Pernas y Co. 10 cajas medias. 
J. C. Pita 7 cajas ídem libros y te-
dos. 
M. Gruber 8 cajas tejidos juguetes 
tes y camas. 
M. F . Pella y Co. 1 caja botones 36 
bultos tejidos. 
A. Liyi y Co. 4 ídem 4 idem curies. 
C. S. Buy 9 idem idem 4 idem te-
jidos 25 bultos porcelana y lámpa-
ras. 
J . B. Soto 6 cajas medias camisas 
y calzado, 
González Villaverde y Co. 21 bul-
tos tejidos. 
J . G. Rodríguez y Co. 3 idem idem 
1 idem medias. 
R. García y Co, 1 idem idem 14 id. 
bultos tejidos. 
González y Co. 6 idem idem. 
Gómez Piélago y Co. 27 idem idem 
2 cajas camisetas. 
Sánchez y Mesteiro 4 cajas hule. 
Martínez Castro y Co. 2 cajas pa-
ñuelos. 
Valdés Inclán y Co. 1 ídem idem 
5 bultos tejidos. 
Soliño y Suárez 5 idem idem 1 ca-
ja mercería, 
V. Campa y Co, 10 cajas medias I 
idem sombreros 17 bultos tejidos. 
Yau C. 1 caja idem 24 bultos cu-
ries y porcelana. 
Pumariega García y Co. I caja me-
días 1 idem patrones 3 idem peines 
y dominó. 
García y Sixto 14 bultos conforta-
bles. 
F . Barros 9 idem ídem. 
Fernández Hermanos y Co. 3 idem 
idem 1 *idem frazadas 6 bultos efec-
tos plateados. 
Fernández y Rodríguez 1 caja pa-
trones. 
Suárez y Lamuño 1 caja tejidos 4 
idem ropa. 
F . Blanco 7 bultos botones y per-
fumería 1 caja tejidos. 
Solis Hermano y Co. 12 bultos id. 
1 carretilla 1 caja ropa 1 idem hojas 
para moda 1 idem perfumería. 
M E T A L I C O 
Tesorería General de Hacienda 29 
cuñetes conteniendo $5.744.40 centavos 
monedas de plata cubana. 
Manifiesto 657.— Vapor americano 
"Miami", capitán Sharpley, proceden-
te de Key Wes, consignado a R. L . 
Branner: 
J. L . Stowers 3 piañas y 1 vitrío-
la del viaje anterior. . 
Consignado al Southern Express 
Co: 
R. Blatt 1 bulto efectos de uso. 
C. E . Rousseau 1 idem idem. 
W. W. Vicent 1 ídem ídem. 
R. Cardona 1 idem ídem. 
J. González 1 saco semillas. 
M. Briñas 1 caja muestras 1 lata 
aceite. - ^ 
F. A. Bermúdez 1 bulto impresos. 
E . R. Stapleton 1 barril vacío. 
E . F . Heymann Co. 1 caja acceso-
rios de máquina, 
R. C. Langa 1 bulto con $15.00000 
E X P O R T A C I O N 
"Excelsíor", vapor americano para 
New Orleans, despachado por su con-
signatario A. E . Woodell: 
800 huacales frutas, 
3 000 sacos de azúcar. 
39 bultos efectos. 
"Montevideo", vapor español para 
Barcelona y escalas, despachado por 
su consignatario M. Otaduy: 
13 pacas esponjas. 
1.500 tercios tabaco, 
9 cajas frutas, 
10 ídem tabacos. 
15 bultos goma, 
2 cajas libros. 
326 cajas conteniendo monedas de 
plata y calderilla, 
"Saratoga", vapor americano para 
New Yorn, despachado por su con-
signatario W, H. Smith: 
20 tortugas vivas, 
3 cajas dulces, 
r idem cigarros. 
7 pipas aguardiente, 
381 barriles idem. 
350 bocoyes idem. 
17-421 sacos de azúcar. 
62 barriles miel. 
45 cilindros vacíos. 
200 carboyes idem. 
2 cajas pescado. 
65 atados sacos vacíos. 
5 bultos expresos. 
61 ídem goma. 
39 ídem metal. 
12. idem efectos. 
1 caja frutas. 
1391 líos cueros. 
juo medios bocoyes ídem. 
5i() barriles tabaco. 
508 cajas idem. 
188 pacas idem. 
2074 tercios idem. 
3479 huacales toronjas. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A DE BEIiKN 
DIA D E LOS DIFUNTOS 
E l poderío humano con todo su pies 
ticio y valor; con toda su intelectua-
lidad y riqueza; con todas sus con-
vulsiones y componendas, y en una 
palabra, con toda su farsi y.e"fran°; 
no ha podido neutralizar y herir de 
muerte esta resolución 8 * ^ » - T*»" 
cretado está que los hombres han de 
morir una sola vez." 
Cerradas siguen las puertas para 
todo recurso de casación, siquiera fu« 
se contra nuestra desaparición por 
una sola vez. 
Obscurecido todo brillo y desui-
tuada toda pomp«i en torno de núes 
tro lecho mortuorio, surge entro ei 
Dios creador y nuestra vida apaga-
da, un silencio aterrador que nos 
ebruma; y el alma sobreviviente sién-
tese sobrecogida ante el cuadro som-
brío de tanta pobreza y miseria, en-
cubierta antes con el ropaje Ilusorio 
y pasional. 
Consumada la entrega piadosa o 
mundana de nuestra corrompida en-
voltura en la fosa cornún, parece to-
mar rumbos distinto» ti sentimiento 
humano orientado por sus diversas 
creenciac. 
Ennoblesido el corazón católico por 
la sangre de su Redentor Divino, sién-
tese trasportado por la fuerza inspi-
radora de la fe hasta el refugio pro-
videncial de nuestras súplicas y rue-
gos en alivio y consuelo de tanto do-
liente. 
L a desolación, tristeza, desbarajus 
te y ruina desdar la cima hasta el se-
pulcro; la voz compungida do súplica., 
expiación y reproene por nuestro ol-
vido de tanto deudo, familiar, com-
pañero y semejante, allá en la vida 
purgatoria, nos congregan de manera 
especial on nuestros templos santos 
en estos días de amargura para la 
obra más grande y de mayor caridad 
intensiva, en favor ajeno, • en nues-
tro corazón cristiano. 
Así lo .íntendió el talentoso jesuí-
ta P. Morán, en su oración sagrada 
y fúnebre en la mañana de hoy, des-
pués de la misa solemne de Réquiem, 
celebrada en el suntuoso templo de 
Belén, en sufragio y por el alivio 
y descanso eterno de las benditas al-
mas del Purgatorio. 
E n aquel momento solemne había 
desaparecido el brillo y esplendor del 
culto aparatoso y atrayente. 
E l lúgubre cortinaje del altar san-
to, despojado de su iluminación ar-¡ 
tística y de la blancura irradiante de 
sus cirios, lo llevaron a la Cátedra 
del Espíritu Santo bajo su única in-
dumentaria talar y le hicieron vocero 
enérgico, fiel y conmovedor de nues-
tra sacrosanta religión en un día tan 
angustioso para la Iglesia y para to-
do corazón creyente. 
Las* miserias humanas en la lu-
cha de nuestro tormentoso vivir; los 
rostros sombríos y disolventes de 
nuestra muerte y el gemido y voz su-
plicante del ánima bendita en pena, 
fueron expuestas por este ilustrado 
hijo de Loyola, dentro del plazo tri-
bunicio a su disposición con método 
y precisión doctrinarista completas, 
qué, en nuestro humilde concepto, 
no es muy fácil obt ener éxito supe-
rior y 'legar a conmover de manera 
tan r«t»n; i!. ie el corazón io un aud:-i 
IfM-io tan numeroso y disangjldo e; 
'imponente, a la vez, por aquel reco-
gimiento excepcional e impresionante. 
E s galana, correcta y nutrida de! 
ideas la palabra del P. Morán y con, 
ésto bastaría en su elogio de orador 
distinguido. 
Resaltaba en el criterio del cronis-
ta, algo más y que había contribuido 
a dejar gi abado para siempre sus 
pensamientos evangélicos. 
L a firmeza y decisión sentimentales 
en su exhortación razonada y elo-
cuente, la presentaba ante nuestra 
vista como asediado por las mismas 
desgracias y sufrimientos que nos es-
peran, y en esto hacemos descansar 
en gran parte, el concepto elevado 
que debemos consignar de sus exce-
géllco. 
E s un mic^onero conipi^ 
distinguido ael genio bataiia,e ^ 
pujante del gran San Ignacio 
yola. • I4 
José p. a,., 
DIA 3 D E NOVlKMbUE,U!,1«. 
Miércoles, 
- E l jubileo Circular esrA en u . 1 
sia del Pilar, 4 ^ 
L a misa es a las 8 <le la m.. ^ 
y la reserva a las 5 p. m. 
Los inmmicrablcis mártires (ie ~ 
goza. ^ 
L a misma Reina de ius . 
que. según el Leccionano antiu^S 
de la Catedral de Zaragoza, ^ 'f^ 
poner su asiento y morada 6n 
ciudad, cuando aún vivía 
mortal, parece que quiso ennoou ^ 
también con el glorioso titulo d* ^ 
dad real de los mártires. l:n la * % 
persecución de la Iglesia, ÜU*^ 
la más cruel de todas, el mim,: ^ 
cónsul Daaiano, entró en ZarLPro' 
y después que hubo maruriza(i 80l4¡ 
inauditos suplicios al íoriisImn0 ^ 
cono San Vifcente, y derrarnaa ^ 
sangre de santa Engracia y 1» 
y ocho Ilustres varones: vienao ^ 
con tales casiigos no a'InederentaK(,'1, 
los cristianos, imaginó un a,rif.a» 
sobremanera cruel e inhumano n • 
conseguir su total exterminio t,*" 
publicar a son de trompeta por 
la ciudad un edicto^ «1 que concJ1 
amplia licencia para que iodos los , 
dadanos que profesaban la fe de ĉ 5 
to pudiesen salir de la PoDlaciflif1*" 
pasar a vivir en cualquiera otra, * 1 
te que quisiesen: y que si algUno âis 
dase, experimentarla el rigor de 1 
ley imperial. Este decreto rué r 
bldo de todos los cristianos con T' 
guiar alegría, creyendo que cesaba 
parte la persecución; y que en J-i 
quier otro pueblo podrían vlvir 
gún su fe. Obllgóseles a salir por 
terminada puerta, y a la misma h 
ra. E r a de ver aquella "luchedumh 
Innumerable de hombres y mujer, 
desterrándose con gozo fle sus W 
res por no abandonar la fe de Cri 
to. Estando ya todos en las afuê ' 
de la ciudad, los soldados y ^ 
tros de Daciano, escondidos y pu 
tos de acecho, se arrojaron como eâ  
grientos lobos sobre aquel numerô  
rebaík) de inocentes corderos. X 
cortan la cabeza, a otros íes irajT^-
san el corazón, a todos los despedí! 
zan con furor infernal, cubriendo « 
breve tiempo, aquellos campog A. 
sangre y de cadáveres horrlblemenu 
mutilados. Manda luego el sacríieej 
procónsul juntar en un montón todo! 
aquellos sagrados cuerpos para aorn 
sarlos y reducirlos a ceniza; y Co, 
el Intento de impedir que ios crista! 
nos las recogiesen y venerasen, haa 
matar y quemar a todos los criminal 
les que había en las cárceles, y mez( 
ciar sus cenizas con las de los crls< 
tianos. Mas, por un admiraoie pô  
tentó de la mano de Dios, se separa 
ron las unas de las otras, formandi 
las de los santos una masa de un̂  
blancura extraordinaria. Consérvan^ 
se aún en nuestros días estas rell. 
quias, llamadas "Las sanias Masas" 
en las cuales se echan de ver alguny 
señales de color de sangre. 
Reflexión: ¡Qué diferencia entre ta 
conducta de los Innumerables má.rti< 
res de Zaragoza y la nuestra! La ca-
ridad estaba de tal manera arraiga, 
da en sus corazones, que ni las pro. 
mesas, ni las amenazas, ni los supü" 
cios, ni la misma muerte podían debí, 
litar su valor. E s que entonces re!< 
naba el verdadero espíritu del ensila» 
nismo: y se templaban constantemen. 
te los ánimo? con el rigor de la auste< 
ridad y penitencia cristianas. ¿Quj 
mucho que salgas una y 01ra vez de« 
rrotado en el combate que sostieneí 
con tus pasiones, si te preparas a 1< 
lucha por medio de regalos y place< 
res? ¿Quieres salir vencedor? Pue(, 
practica la penitencia y austerida( 
cristianas: y procura que esias vm 
todos aparezcan en la sencillez d( 
tus vestidos, en la frugalidad d« tu 
mesa, en la supresión de ios deleite! 
y de cuanto debilita el vigor propii 
de los que siguen al Crucificado. 
Oración: Mirad, Señor, a vuestn 
familia» y concedednos que, ampara-
da con la intercesión de los santos in. 
numerables mártires, sea preservad» 
de toda culpa. Por Jesucristo, nueü 
tro Señor. Amén, 
»niiiiiiii[iiii;:fiffiiiiiiiKiiiirnii}!irfTnf!iin 
(ANTIGUO OEINGLAR) 
E S T A B L O D E L U Z 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO, 
T P l ¥ * F A M O Q / A-1338 (ESTABLO)-
l ^ I v L t A-4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
J. A. Bances y Compañía 
BAXQOEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. í t 
APARTA1X) MJMl^U) 71S 
dable: BANCES 
Ouentaa corrientes 
Depósitos con y sin Interdi 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
t 
E . P , D , 
L A S E Ñ O R A 
J u s t a S á n c h e z , Vdo. de P e r e o r n o u 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro paar ei día de hoy (día 3) a jag cua-
tro de la tarde, los que suscriben, hijos, hijos políticos, hermana 
y d' más parientes, ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios 
y concurrir a la casa mortuoria, San Lázaro 57, Víbora, para 
acompañar el cadáver ai Cementerio de Colón; favor que agrá-
doccrán eternamente. 
Habaua, Noviembre 3 de 1915. 
Rosa María y Juan Perearnau y Sánchez; Isabel 
Sancha; Enriqueta Lezama; Felipe San Pedro; 
Ramón y Gervasio Cueto; Arturo y Salvador X i . 
5 Angel ^ P * * ; Dr, Füiberto 
IRO de letras y pagos por c*-l 
ble sobre todas las ¿>Jazas co* 
_ merdalea de los Estados Uní» 
dos, Inglaterra, AJemania, Frand»» 
Italia y ReplibUcas de Centro T, 
Sud^Amérlca y sobre todas las du^ 
dadea y pueblos de Esipaña. I * " , 
Bajeares y Canarias, así como 1»* 
(princlpaüee de esta Isla. 
Corresponsales del lia neo de l * i 
Daña en la Isla do Cuba. i 
' £ l M t o ñ « " y a a . ü i i Í < 
BANQUEROS,— O T t E l U i T , * 
C^aa originalmenUi esta-
blecida en 184-L 
IRAN letras a la vista 
todos los Bancos Nación^» 
^ d» loe Estados Unidos, 
especial atención a los giros P». 
cabüe. Abren cuentas corrientes 
de despóslto con interés ^•¡IAU I 
Teléfono. A-iaó6. Cab^e: ün*»*-
26455 
8 Nov 
t a b r i c a s J e C o r o n a s d e B i s c u í t 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A.5171 . Habana. 
HIJOS DE R. ARGIÍELIES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . • 
ISPOSITOS y Cuentas corri«^ 
tea. Depósitos de valores, ¡ » ' 
cléndose cargo de cobro y 
misión d« dlvldjendoe e lni^Tt^\ 
Préstamos y pLgTioracion.es d« g 
lores y frutos. Compra y venta _̂ 
valorea púbOteos e ln;du9t,^j¿-! 
Compra y venta do letras de caí 
trio. Cobro de letras, cupones 
por cuenta ajena. Glroa ^br^,br« 
prlnclpaJes plazas y también 
los poieblos de España, Islas o** 3 
res y Canarias. Pangos por caW 
Cartas de Crédito. -
l i . Gelats y Compaín 
108, Agular, 108, esquina » ^ J . 
gura. Harem pagos pof 61 -a, 
ble, facilitan cartas d# 
dito y giran letras » 
y larga vista. w 
¡AGEN pagos cabio IP ^ 
1 letras a corta y l»rg» 
«obre todas tes ^ P 4 ^ 1 ^ ^ ^ 
dades Importantes de i06 ^ rom<t 
XJnMos, Méjico y Europa, a?Lpftfi*-
sobro todos loe pueblos de Jí>>jéir| 
Dan cartas do crédito sobre ¡¡33 
York, Plladelfia, New O r l e a n s ^ ^ 
Francisco, Londres, París, ^ 
.I^tnsc. ^Madrid y Barcelona 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B K l ü ó D E i y i o 
P A G I N A UJNüja. 
Dn Gálvez Guillém 
Especialista en Blfilis. hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial ¿a-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
I n g e n i e r o s 
INGEaíIERO COXSCIiTOR 
• Experto en maquinarla azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Hotel "Luz." Apartado nume-
ro 472, Habana. 
26378 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Bner-
tencla* y del Hodpitai Xúm. Vno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS UUl 
XAR1AS, S I F I L I S Y E N F E R M E -
DADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 1 NEO-
SALVARSAV. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M 
Y D E S A 6 P. ^1. E N OCBA, NU-
M E R O 69, ALTOS 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de eefioras y d -
rvgfc, en general. Consultas: de 1 * 
I . San Ní-ccláa, 52. Tem A-2071. 
23625 0C 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de loa niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I . Vedado. 
Teléfono F-4233 
Doctor Moouel Geozáloz 
y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 33, de 4 a 6. Te-
léfono A-5337. 
262: 31 no. 
31 no. 
Abogados y Notarios 
A l í p e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18. de 13 • 
TEléfono A-"»»*-
Joaquín Fernández ¿a Velasen 
ABOBADO Y NOTARIO PUBLICO 
TejadiMm.ll. TeleU-3fl44 
25347 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilítica» y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Loa señores clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
C 3982 180d-4 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista ríe la Esencia do Paria 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléiono \-6890. 
28622 SI oc. 
48-19 E 
LicJo. Sanílagj HudríguBZ Hiera 
ABOGADO 
Pablo Hedra y Díaz 
MANDATARIO J U D I C I A L 
Habana. 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
24195 14 no 
Dr. Félix Fagés 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. SIfilla. Apara-
to génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. Te'-éfono A-5337. 
Domloi'io: Campanario, 60. Teló» 
fono A-33Y9. 
C A R L O S A L Z O G A R A Y 
- I D r l a n u e l G o n z á l e z y A l v a r e z 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio ds New 
York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
C -̂Arineto de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2842. 
Sanatorio del 
D r Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, S8. 
Teléfono I-1D14. Casa particular: 
8an Lázaro, 221. Teléfono A-469Í. 
Dr. Manjel Delho 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, S i , 
casi esquina a Aguacate, 
Tefc^ono A-25e^ 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro (Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Gallano, 52. Teléfono A-
l l l f . 
Abogado y Notario 
fía trasladado sus oficinas a H a . 
baña, 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p: m. 
22942 20 s-916. 
C R I S T O B A L B 1 D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. 08 2 a 5 
t5AN P E D R O 24 Caitos) Plaza da L n i 
v. 3113 »0rt-l. 
Cirugía, sífilis y enfermedadee 
rías urinarias. Consultas: Neptuno, 
J8. de 12 a 2. Teléfono A-Ó337. 
23497 31 oc. 
O r . C t a u É B a s t e r r e c l i g a 
ALUMNO D E IjAS ESOUEIiAS 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Gaüauo, 13 
T E L E F O N O A-8 6 81. 
169B1-B2 »1 * 
PMOGWClAYSWIAtiO 
NOTARIO P U B L I C O 
farda, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. SS, altos. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. ni. y 
de 2 a 5 p. m. 
oíosme de la Torneóte 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M \ H G J R 4 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S , 
Docloresen Medicina 
y C l r i p 
Dr. Isidoro Agostini 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
los niños. 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A-5111.— Domicilio K es-
quina a 15, Vedado. Teléfono 
particular: F-1789. 
C 4373 Md.lo. 
Dr. A b r a i i a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especlaimen^ 
te enfermedades venéreas y d« la 
piel. Consultas: de £ a 5, excepto 
los dominaos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 842q Jn. 1 ag-
Dr. íulio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos / 
Enfermedades do señoras. Consul-
tas: de 12 1 p. m. Notunj . 222. 
T E L E F O N O A-773G. 
23585 31 oc. 
D r . R A M I R O C A R K L L 
Especialista en enfermedades de ni* 
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A » 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1S3S. 
Dr. Eugenio Albo y cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de lao 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmomr. Consultas diariamente 
de a a <>. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
Dr. M.Aurelio Serra 
MEDICO CERÜJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Oojunlta: de 1 a 3. Aguila, 08. 
T E L E F O N O A-Í81I. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seuora* 
tas y secretas. Esterilidad, ins-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA. NüM. 158, AI/TOS 
OONSUIiTAS: D E 1 a 4. 
O r . M a n u e l y e V i l ü e r s 
Médico cirujano y farmacéutico. 
Enfermedades de SeAoras y de Ni-
ños Medicina en general. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajo?. Teléfono A-2511. 
I24G61 12 nv 
Dr. Hernando Seguí 
G4RGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
vlernet) a las 7 de la mafiana. 
D r . J . D 
Vías urinaria». Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Eaipedradc. número 19. 
Dr. EmiliD Alfoim 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 51» 
Teléfono A-3716. 
D r . I0SE l . FERRaT 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. jo, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
I G N A C I O 8 . P U S E N G I & 
Director y Cirujano do la Cast. de 
Salnd "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades ds 
mujeres, partos y cirugía en geno-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4L 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
t e l e f o n o a-lasa. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n O b i s -
p o 7 5 , a l t o s . 
Teléfonos A-7840 y A-2328. 
C 4328 30d-26 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA. POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E I S L \ S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 5 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S X V I E R N E S 
W M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en otirar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. No visita, Consultas 
a $3-00. San Mariano, 18. Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedftde» 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente, 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-.1364. 
Doctor Francisco 
J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Vene-
ro sifilíticas. Consultas: de 12 a 
2, los días laborables. Lealtad 
núm. 111. Teléfono A-5418. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de lo» 
doctores Seyen y Winter, de Parí* 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 7«. 
D r . J . A . T A B 9 A D Í L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en peñera!. 
De 12J4 a S. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229. altoa. 
C 2522 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 16, de 12 a 3. 
Dr. Alvarez Huellan Dr- Adolfo Reyes 
MEDICINA G E N E R A L . OONSOli-
TAS: D E 12 A 3. 
Acosta, «lúm. 29, altos. 
Dr. Alberto Recio 
Reiua, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exfi.me-
n~s de sangre exclusivamente. Lo» 
Pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ajru-
fcas. cíe í a 8 a. m. 
Estómago e intestinos, exclusiva* 
mente. Consultan: de í % a tft fe 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 7* 
T^iárnnn A-35S*. 
Dr. & Fernández Soto 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro A^urir.no. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465-
Doctor J . B. Ruiz 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfta, 
Now Tork y Mercedes. 
Especialista en víaa urinarias, si-
mia y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y c*. 
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, SO. De 12 a 1. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Rodríguez Malina 
Ex-jcfe do la Clínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfemedades de las vis* urina-
rias y sifilíUcas. EspeciallMa del 
Centro Cacarlo. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a • 
de la tardo. LamparlDA. 71. 
D r . S u e í r a s M í r a l l e s 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Urata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del eetómago. Consultas: de 13 
a 2. Marqués González esquina a 
Fiffuraa. Teléfono A-5354. 
23751 31 oc 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Coneultas y operacionee d© 9 a 11 
r de 1 a 2. Prado. IOS. 
iiniifiiiinniinminiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiih 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePjnillosjzquierdo yü 
D 2 G & D I Z 
F . S u á r e z 
Rafael Pérez Vento 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12,/2 a 2,/2. 
Sanatorio: Barrete, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C 4452 30cl-S 
DR. F. H. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y eleotricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de alta 
frecuencia, faradlcos, etc.) en su 
Clínica Manrique, 66, de 13 a 4. 
Teléfono A-4474. 
C 4334 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana. E i - i n -
terno por oposición del Hospital 
clínico de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los oídos, gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
8 a 5. Amistad, 60. Para pobre*: 
de 10 a 11. Teléfono A-1017. 
C 4032 30d-7. 
Quiropedista clentl-
fleo. graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento oe« 
pecial de todas las do-
lencias de los pies. Si 
garantizan las opera-
ciones. Gabinete Of 
Railly. M. 
Callista, Alfaro 
73, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni dolor, 
ambos pies, $1 Cy. A domicilio 
J1.25. Teléfono A-3909. Consulta 
hasta las 7 p. m. 
25942 4 no. 
aimmiimjMmiiimiiii i imiiii i i i i i i iKiini 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
•nfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
OOXSULTAS: D E 13 A S 
l/uz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusivamen-
a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 8. 
(gan Nicolás, 76-A, altos .Teléfono 
A-4566 
19735 10 n. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastriijón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage libratorio, en Cuba, 87, ai-
toe, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 




Dr. J o s é A r t u r o F i y u e r a s 
Cirujano Dentista 
K a trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 
87. De 8 a. m. a 12 m. para los 
eoclos del Centro Asturiano. A 
particulares de 2 a 5 p. m. lu-
nes .miércoles, viernes y sábados. 
Hora fija: de 1 a 2. $5.00 oro 
nacional la consulta . 
Dr. P i e d e L a r a y Z a i d o 
OERUJANO-DENTISTA 
Teniente Rey, 92. Teléfono A - 5 5 2 G 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, método especial. Hora fija y 
predilección a personas ocupadas. 
25673 24 no. 
Francisco Alcañiz 
MASAJISTA 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
para todo aquello que tenga rela-
ción con dicha ciencia. Precios mó-
dicos. Industria, 96. Teléfono A-
2544. 
25719 2 no. 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en a 
A M A R G U K A , N Ü M . 3 4 
ACEN pagos por el cable y gl-
raoi letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londres, 
Parla y sobre todas ,as oapitaies y 
pueblos de España o Islas Balea-
ros y Canarias. Agentes de la Com-
ipafiía de Seguros contra incendio» 
"ROYAL." 
tiMaiiiiiHiiuiiniiiiiiiiiiiiimniiiUiiiiisii' 
A P O K E S ^ : 
pe TRAVESÍA 
Vapores C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OS 
A a t ü u i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
Dr. J o s é M . E s t r a v l z y G a r c í a 
GmOJAJíO r X N T I S T A 
Espe daJidaíl en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: .1« 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NUM- 117.. 
iiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiitiiimmmimiiiriiif 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 5 
Sen Nicolás. 62. Teléfono A-8n27 
24192 v-
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA. 
Consultas do 11 a 12 y de 2 a S. 
Teléfono A-39«0. Aguila, 94. 
26338 31 no. 
D r . 8 . A i v a r e z O u a n a g a 
Oculista. 
Consultas de 1 a 3 tarde. 
Prado, No. 79-A. Teléfono A-4392. 
C 4822 In. 1 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consr.lta»: de 1 a t. 
'V.r>Biiifl.do, número 114. 
DR. J . M, P E N I G H E Í 
Ocullsfa del Hospital de Demente» 
y del Centro de Dependientea 
del Comerdo. 
Ojos, Oídos, Narií y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a i . 
Reina, 28, altos. Tel. A-77PV 
E l Vapor: 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T . 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canaria, Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Noviembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Todo pasajero deberá esiar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasajero? para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque has'ta el día 20 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
primero. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, (altos.) 
E l rápido vanor español 
V A L B A N E R A 
Capitán Ruiz 
Saldrá de este puerto, el 13 de No-
viembre, directo para: 
Santa Cruz de \A Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para los puertos 










Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Cy. 
Primera: $i35-oo 
Segunda: . . . . ,1 . . . . $105.00 
Preferencia: $ 75-00 
Tercera: . . . . . . . . . . $ 35-oo 
Camarotes de lujo a precios conven-
cionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
San Ignacio 18, Habana. 




E l Vapor: 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S . 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Noviembre, llevando la corres-
pondencia pública. 
• Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se recihen los documentos de em-
barque hasta el día 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día pri-
mero. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consienatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. altos. 
La Ruta Preferida 
S E R V I C I O DB PASAJE Y CAROA 
Salen de la Habana todos loa Sá-
bados y Marte». 
PAJRA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E ; S40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : 128-00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TOBOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracruz 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, resorva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
do pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente a©-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
2 Í . 
$ 5 5 
V COSTEROS 
D S 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A'G315 y A-473C Gerencia e Inlor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón do Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E N O V I E M -
B R E D E 19ir;. 
V a p o r G I B A R A . 
Sábado 6 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitag, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayan Antilla Cagima-
ya Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A . 
Viernes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana, 
tí Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Caglmaya, Presten, Saetía, Fel -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A . 
Jueves 18 a las 5 de la. tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chapara, Gibara, (Holguín) V i . 
ta. Bañes, Ñipe, (Mayarí, AntHa, Ca-
günaya, Presten, Saetía, Felton) Ba. 
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. - ' 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Ñipe, (Mayarí, Antilla Cagigama, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de Tá-
ñame, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de Táñame" la corres-
pondéncía. , 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiagc 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macerís, R. D., San Juanc 
P. Rice, retomando per Mayagüe», 
Pbnce, San Pedro de Macorís, R. D.r 
Santo Domingo, R. D., Santiage d* 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (HeU 
güín)" Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An*-
tilla Cagimaya, Presten, Saetía, Fel ' 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia^ 
ge de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de li, 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua lí 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar« 
císa, Dolores. Mayajigua, Seibabo, 
Sibeney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Les vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del di* de 
salida. 
E l de Sagiía y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Solamente ee recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Les vapores de l-os días 6, 18 y 3fi 
atracarán al muelle del Deseo-Cai* 
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Loj conecimientoa para les embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a les embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndese ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa, 
E n los cenChelmicntüs, deberá ex-
presar el embarcador, con teda cla-
ridad y exactitud, la? marcas, nú-
meros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de Droduc^ 
clón, residencia del receptor, pesa 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; re admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en les conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de la» palabras País o E x -
tranjero, e las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas <alidas y escalas, 
podrán ser modiífeadas en ^a •'orma 
que estime conveniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que. Can pronto estén 
los buqus a la carg:i, envíen la qu« 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los cenducío-es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar ju salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
''ohrfnos dp Herrera. S. en C 
Z a l d o y Compan 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
lOBKB Nueva Tork. Nweva Or 
leans, Veracruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Paría, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamtoureo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, GénofB,' Marsella, Havre, Le-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dis-
(Pfpe, Tolouse, V onecí a, Florencia, 
Turín, Meeina, etc., así como so-
«bre todaa las capita/lea y provln-
dos cl'O 
ESP-ASA E ISLAS OANARLVS 
ílllÍli!IIIIIIII!l|lllllllllllllimimilIii|]S!9(| JARTESY 
J L \ OFICIO^1 
A LOS AGENTES 
G r a n T a l l e r d e A m p i i a c i o n e s 
d e R a f a e l V a l d é s y H e r m a n o 
Creyonlstas. Pida nuestra lista 
de precios, pues no hay quien com-
pita con nosotros. Se servirán sus 
pedidos rápidos. Marqués Gonzá-
lez, 16, antiguo. 
26290 n no. 
P e d r o V á z q u e z 
Se hace cargo de componer y 
barnizar muebles. Especialidad en 
mimbres. Garantizo loa trabajos. 
Misión, 31-A. 
25885 4 no. 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte d§l 
grabado a los agentes. Todo se 
vuelven equivocaciones y nunca in-
terpretan bien lo que usted quiere. 
Pídalo directamente al Taller P. 
Rodríguez, Compostcla 71, Habana. 
25042 15 n. 
A EOS P R O P I E T A R I O S D E CA-
sas rlnocencio Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo, Igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, 167; 
teléfono A-5195. 
X3565 so no. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de 
trabajos artísticos y comerciales. 
Compostela, 71, entre Obrapía y 
Lamparilla, Habana. 
^0A1 íb ^ 
LO-
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Plumas de a^ua <|>I Vedado y me-
tros contadores 
Primer trimestre 1915 a 1916 
hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes mencionados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el día 4 del ac-
tual hasta el día 3 del entrante mes 
de Diciembre en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, taquilla número 2, todos 
los días hábiios de once a. m. a tres 
y media p. m., exceptuando los sá-
bados que será de ocho a. m. a once 
a. m.; apercibidos de que si dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recarg-o d©! 
10 por 100 y se continuará el cobro 
de conformidad con lo prevenido en 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, 
también estarán al cobro los -ceibos 
adicionales correspondientes a los 
trimestres anteriores, que por altas, 
rectlficacionee u otras causas, no 
îiaiyan estado al cobro anteriormen-
Nté. 
Habana, lo. de Noviembre de 191o. 
-(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4944 5-2 N 
CAJAS DE S E M C 
|AS TENEMOS E X 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. UPMANN &. GO. 
B A N Q U E R O S 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señorita», 
de 3 a de la tarde. 
Director: LüIS l i . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, i lZ. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el titulo de 
Tenedor do Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
ñ clacióo Canaria 
De orden del señor Presidente, p 
s. r., y de acuerdo con lo que previe. 
nen los Estatutos Sociales,, se cita 
por este medio a los señores socios, 
para la continuación de la Junta Ge-
neral Ordinaria coi-respondiente al ter 
cer trimestre del corriente año, que 
tendrá efecto en el local social. Paseo 
de Martí 67 y 69, altos, el Jueves 
próximo 4 de Noviembre a las 8 p. m. 
Lq que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
para asistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones, lo que dispone el 
inciso sexto del artículo octavo del 
Reglamento vigente, que dice: "Pre-
sentar el recibo de la cuota del mes 
corriente para ejercitar los derechos 
que determina este Reglamento." 
Habana, Octubre 31 de 1915. 
Manuel Lorenzo y Martín, 
Vocal Secretario Interino. 
C. 4927 4-1 n. 
CAJAS RESERVADAS 
|AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
D e 1.a y 2.a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o e I d i o m a s 
Antiguo y acreditado plantel, 
con competente profesorado y ma-
jestuoso edificio para internado, 
medios y extemos. 
Pidan Reglamentos: DIREC-
TOR: E . CROVETTO. TELEFO-
NO A-7155. CERRO, 613. HABA-
NA. 
HABANA, AGOSTO 8 
1914. 
DK 
.C 4863 80 d-lc 
N. GELATS YCOMP 
B A N Q U E R O S 
Centro de Cafés 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
De conformidad con los Estatutos 
y de orden del señor Presidente de 
este Centro, se cita por este medio 
a los señores accionistas para la Jun-
ta General extraordinaria que ha de 
celebrarse en el local social a la una 
de la tarde del jueves, día 4 de No-
viembre próximo, con el fin de dar 
cuenta del informe emitido por la Co 
,n¡sión designada al efecto en la Jun-
tá General que se llevó a cabo el 
ii i del corriente. 
•" • i-reviane a los señores socios que 
(. n ¡ cno acto se tratará exclusiva-
ü del asunto que es objeto de 
i t unvecitoria y que la junta se 
< '¡irá con cualquier número de 
t <.:'••.irrenies a la misma, siendo vá-
liíioá íus acuerdos, en consonancia 
con lo quó previene el Reglamento 
i) Institución. 
Habana, 30 de Octubre de 1915. 
J . Fernández, Secretario. 
2G377 12 no. 
MI R O S je 
¡ a IMPRISj 
¡ L E B R E R O S Y L E C T O R E S I Ven-
do dos armatostes, chicos, y resto 
existencias, pequeña librería, jun-
tos o al detall, métodos Eslava, nue-
vos, solfeo, 10 centavos y 15, no-
velas de Bramé o Invernizio, $1 y 
libros de colegio a 10 centavos. 
Trocadero, 20. 
26115 5 no. 
50 CUENTAS, R E C I B O S , 25 L i s -
tas ropa, cartas, fianza, fondo, se-
llo iniciales, O'IO. 100 tarjetas. 0'25. 
10.000 prospectos, $2'00; Acosta 54. 
Imprenta "Nueva". L . Echevarría. 
2 5641 3 nv. 
E l S e c r e t o d e l P o d e r 
Este científico libro proporciona 
la baso de la felicidad, o sea el do-
minio sobre sí mismo. Enseña la 
manera de educar y emplear la 
mente; único medio de lograr el 
desarrollo de la actividad. En ne-
gocios, la sugestión es la llave del 
progreso. Precio 1.10 m. o. Los 
pedidos del interior háganse en car-
ta certificada. Dirección: E . Macha-
dó. San Rafael, 63, altos. Habana. 
Cuba. 
2528S 19 no. 
AVISOS 
P R O F E S O R A F R A N C E S A : E N -
señanza elemental y superior, gra-
duada en Francia, darla clases a 
niñas o señoritas, familia buena po-
sición. Referencias se ofrecen de 
aluinnas residentes esta ciudad. 
También se prestaría acompañar 
familia que fuesen a los Estados 
Unidos. Apartado 1748, Habana. 
26247 5 no. 
L a u r a L de Bel iard 
Cluseei de Inglés, Fraucés, Tenedu-
ría da Libros, Mecanografía ^ 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPAN1SS LESSONC 
26347 3! 0. 
P R O F E S O R A D E C O R T E y eos-
tura, señorita Herminia Vizcaya. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio, a precios módicos. Sol, núme-
ro 48, altos. 
25071 . 18 no. 
L . T R E M A I N E 
Clases de inglés y calistenia. Spa-
nish Lassons. Profesora inglesa de 
mucha experiencia en los mejores 
colegios y familias de la Habana. 
Herald House. Zulueta, 34, anti-
guo. 26187 3 n 
Esoueias de San Luís Gonzap 
Primera y sc îuíOn euseñaiua 
Las ra^s sanas por su intnejoraDl» 
nltuación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recroo d« 
los alumnos. Moralidad e hlgioae ab-
eolutas. Especialidad en la enseñan-
ea de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diadas de Inglés para interno». 
Ciases noc:urnas para adulto*». Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Cal'o 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecro.—Víbora 
érdidas 
HA D F S A P A R E C I D O E N L A no-
che de ayer un perrito blanco, mal-
tés, que entiende por Nitos. E l que 
lo lleve a su dueño, calle Sol, nú-
mero 49, ss le gratificará. 
Nov. 1 de 1915. 
26332 5 no. 
SK GI- .ATIFICARA A L A PJ-AI-
son^ (pie entregue una perra de ca-
za, bajita, ove se estravió en la ca-
lle Pe|lr..\ei, número 49. Sus sañas 
sr:i ccior canelo obsour i una 
franja ' -inca en el pecho. 
16.115 5 no. 
GARANTIZO IJ \ ENSEÍÍAÑZA 
del Inglés y ¡a caligrafía en seis 
meses, por un precio muy módico 
Clases de 8 a 10 p. m. Reina, 3 3* 
altos. 
25769 3 n0-
I N G L E S , F R A N C E S , GRAMATl-
ca y aritmética, lecciones a domi-
cilio o en su casa San Miguel, nú-
mero 53, bajos. 
25654 6 no. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Rei-
na, 14. Teléfono A-4023. Prado 
101, vidriera. Teléfono A-5888. Pra-
do, 109, altos. Teléfono A-6544. 
Despacho del profesor: Reina 49 
altos; de 9 a 10 a. m. y de 7' a 9 
p. m. 
26210 18 no. 
C O L E G i O 
E L N í N O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza orepa. 
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos irternos, mediointernos, 
terciobternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lnreo. 
Amietad 83-87. — Hubana. 
C 3¿39 30 d-25. 
UNA P R O F E S O R A . A M E R I C A -
na, da clases de inglés a domici-
lio. Informarán en Compostela, 133, 
de 12 a 1%, frente a Belén. 
25310 19 no. 
SEÑORITA: P R O F E S O R A D E 
inglés y alemán, con título univer-
sitario y mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, enseña en 
la Habana y Vedado, y a domici-
lio 75 centavos hora, o en su casa 
50 centavos Entrevistas de 6 a 7^, 
o escriba a E . S., Prado, 71, al-
tos. 
25915 n no. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, 
educada en París, da clases de in-
glés, francés e instrucción en ge-
neral en Vedado y Habana. Mu-
cha experiencia, método moderno 
Teléfono F-4259. 
25959 5 no. 
C A S A S V P I S O S 
E N E U VEDADO: S E A L Q U I L A 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna ca-
sa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados, instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-13S7. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
2 639,2 10 no. 
I n q u i s i d o r , 35-B. 
Se alquila, este piso principal en 
$4 5 moneda Oficial. Informan ea 
Oficios, 88, bajos. 
26376 12 no. 
B A R R I O D E L A N G E L . S E A L -
quilan, en 40 pesos moneda oficial, 
los bajos de la casa calle de Peña 
Pobre, nú:nero 10, a un cuarto de 
cuadra del Malecón, compuestos de 
sala, saleta y tres cuartos y demás 
comodidades. Informarán: Monte, 
43 y su dueño en la misma de 4 % a 
6 de la tarde. 
26356 6 no. 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
con gran sala, gabinete y hermosas 
habitaciones, nuevos. 
26363 10 no. 
SU ALQUILA L A CASA F A C -
torla, 72, con todas las comodida-
des necesarias; sala, comedor y tres 
cuartos grandes, gana $30 ameri-
canos. Informan al lado. 
26407 S no. 
OBISPO, 56, ESQUINA A OOM-
postela, se alquila un hermoso sa-
lón y gabinete, muy fresco y bal-
cón corrido a las dos calles. Infor-
man en los altos. 
26416 6 no. 
S E ALQUILAN l-OS ALTOS D E 
Rayo, 69, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos y todas las comodida-
des para una familia de gusto. Su 
dueño: Aguila, 158, altos. 
26390 12 no. 
S E ARRIENDA O S E V E N D E 
un terreno, muy propio para toda 
clase de industria o almacenos de 
14,000 metros, colindando con una 
Estación importante de ferrocarril 
y una calzada y muy próximo a 
otra dentro del perímetro de la 
Habana, también se fracciona en 
lotes. Informan: Vivó y Ruiz. Cu-
ba, núm3ro G2. 
263S6 10 no. 
A V I S O 
Penemos en ccnocimlento del 
público, que la Propiedad Intelec-
tual de los Reglamentos y forma 
<Je ejecución de los espectáculos, 
Juegos de PV.ota, " E l Jardín" y 
"Bola ue Pared." son de nuestra 
exclusiva propiedad y no podrán 
representarse públicanriente, «in 
nuestra previa autorización; según 
la Ley determina. 
Habana, Octubre, 2 de 1916. 
Valladares, ^lartí y Oía-, 
Cc-sitnarios del Sr, Oscar Giapert. 
26100 ^ >9. / 
C o l e g i o d e S a n A g u á t í n 
Primera y Seguuda Enseñanza — — — — 
DIRIGIDO POR LOS P. P. AGUSTINOS 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A P O 1056. P i p a s e p r o s p e c t o . 
T E L E F O N O A-2874; P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
c 4727 In 20 Oe 
A C A D E M I A N E W T O N 
A n c h a J e l N o r t e , 1 7 8 , a n t i g u o . 
Este acreditado Plantel comienza el Curso el día lo de Octubre • 
Se cursarán todas las asignaturas del Bachillerato y se darán clases noc-
turnas y diurnas. 
E l brillante éxito obtenido en '.os examenes de este Curso es la me-
jor garantía de este centro. 
Para más detalles diríjanse al Director Tomás Segoviano de Ampu-
dia. Teléfono A-4525. Ajiartado 1014. 
30d-3 
EN UA VIl iORA, LAWTON Y 
Santa Catalina, se alquila una ca-
sa grande, propia para mucha fa-
milia, sala, saleta, cinco cuartos, 
gran comedor, patio y traspatio. In-
forman: Mercado de Colón, café 
"América." Teléfono A-1386. 
26396 10 no. 
S E AIAOOILAN DOS PISOS Al,-
tos, en Carmen, 22, a una cuadra 
de Monte, uno S. C. y cuatro cuar-
tos; otro S. C. y dos cuartos, todo 
modarno. L a llave en Carmen, nú-
mero 22, altos, izquierda. 
26399 6 no. 
OAIiliE o, NUMERO 8, t ASI es-
quina a Quinta. Casa de madera, 
acabada de limpiar y pintar. Sala, 
comedor y tres habitaciones, $22.50. 
26365 8 no. 
MUY HARATA: S E ALQl ILA 
la casa Manrique, ' 'l 8, con cuatro 
habitaciones y sala en los al-
tos y tres habitaciones y demás 
comodidades en los bajos, ambos 
pisos con servicios sanitarios. 
26422 6 no. 
S E AliQUILAN: E L PKINOI-
pal en $75 y el segundo en $70, con 
tres cuartos grandes, gabinete, un 
cuarto de baño moderno con agua 
fría y caliente, un cuarto y servi-
cios para criados, sala, saleta y co-
medor grande en Neptimo, 44. In-
forman en Angeles, 13. Teléfono 
A-2024. 
26423 6 no. 
S E A L Q U I L A N 
para oficinas o para una fami-
lia los altos de Cuba, 80. E n el 
mismo dan razón. 
26360 12 n. 
COMERCIO O INDUSTRIA P E -
queña. E n $23 Cy. un local con dos 
puertas en Empedrado y Aguacate, 
casa de tres pisus. Informan: Cuba, 
24. Teléfono A-8466 y F-4190, Se-
berio. 
26368 8 no. 
AGUACATE, 34, ALTOS, CASA 
nueva, a todo lujo, $55, sala, come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto, 
toilet y de criado. Informan: Sebe-
rio. Cuba, 24. Teléfono A-S466 y F -
4190. 
26367 8 no. 
T e r r e n o p a r a J a r d í n 
Se arrienda uno extenso en Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, 
a una cuadra de la Calzada. Infor-
man en Amistad, 59, altos. Teléfo-
no A-8659. 
26368 7 no. 
V E D A I X ) : PARA E L 15 D E No-
viembre, o antes, se alquila en mó-
dico alquiler, la hermosa y fresca 
casa de Paseo, 26, antiguo, entre 
1-3 y 15, en lo mejor de la loma del 
Vedado, acera de la sombra. Cinco 
hermosos dormitorios y dos para 
criados; servicios sanitarios de lo 
mejor; jardines y arboleda. Infor-
man al frente. Paseo, 23. Propie-
tario: Santa Catalina, número 2, 
casi esquina a la Calzada de Jes-
del Monte. Teléfono 1-1817. 
26397 12 no. 
E X *2 PESOS NACIOXALES ba-
jos de Lealtad, 127, moderno, dos 
ventanas, sala, antesala, cuatro 
cuartos, etc. Llave en bodega es-
quina San Rafael. Informan San 
Lázaro, SO. 
26382 6 no. 
S E A L Q U I L A 
u n G a b i n e t e M é d i c o c o n 
d o s b u e n a s h a b i t a c i o -
n e s m a s l a s a l a d e e s -
p e r a e n u n a e l e g a n t e 
c a s a c o n t o d o l o n e c e s a -
r i o a l a m o d e r n a . E s 
p r o p i o p a r a G a b i n e t e 
D e n t a l u O f i c i n a ; e n I n -
d u s t r i a , 1 3 0 , a t o d a s 
h o r a s . 
26441 6 n. 
GERVASIO, 86, ESQITNA A 
Neptuno. Se alquila la espléndida 
casa acabada de fabricar, de alto y 
bajo, compuestos cada uno de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de toi-
let, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicio sanitario de los mis-
mos, patio grande y traspatio. Pa-
ra tratar, sus dueños, Galiano, nú-
mero 136, "Rastro cubano," frente 
a la Plaza del Vapor. Teléfono A-
4942. 
26427 10 no. 
S E ALQUILA UNA HARITA-
ción, en casa particular, clara y 
ventilada, con luz eléctrica, teléfo-
no, agua caliente y fría, a una o 
dos señoras solas. Prado, 96, ba-
jos. 
26415 6 no. 
E N $55 C Y . S E A L Q U I L A N LOS 
altos de fabricación moderna Virtu-
des, 139, compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, cocina y baño. 
L a llave e informes en Concordia, 
98. Dr. Loredo. Teléfono A-4492. 
26393 12 no. 
P E L E T E R O 
que quiera establecerse con poco di-
nero, se le facilita un local con ar-
matostes y contrato largo, en una 
de las calles más comerciales de 
la Habana. Informes: J . García, 
Amistad, 106, bajos. 
26466 fi n. 
S E D E S E A 
tomat^en alquiler una casa que ten-
ga por lo menos cinco o seis ha-
bitaciones grandes, sala, saleta y 
comedor, doble servicio moderno, 
patio bastante grande y que sus pi-
sos estén en muy perfecto estado 
aunque la casa sea de antigua cons-
trucción, y en Jesús del Monte, a 
dos cuadras en redondo de la quin-
ta L a Balear. Informes: señor Oli-
ver. San Nicolás, 65-A, bajo. 
26465 6 n. 
CARNEADO: A L Q U I L A UNA 
hermosa casa de esquina, H y No-
vena, Vedado, jardín y portal a las 
dos calles, $20 al mes; una de cen-
tro en $16. 
26316 7 no. 
INDUSTRIA, 01. E N $50. S E al-
quilan los bajos, sala, saleta, 3 
cuartos y 1 de criados. A dos cua-
dras del Prado y con los tranvías 
por la esquina. L a llave en los al-
tos. Informan: Lealtad, 111. Telé-
fono A-5418. 
26252 11 no. 
S E ALQUILAN: HERMOSOS 
altos. Cuba y Paula, cuatro cuar-
tos, 35 pesos m. o. 
26217 9 no. 
OJO: S E ALQUILA LA CASA 
Manrique, 148, casi esquina a Rei-
na, acabada de fabricar, con sala, 
comedor, seis cuartos y servicio sa-
nitario completo. Informan: Indus-
tria, 88, altos. Su precio $50 Cy. 
26218 11 no. 
UV CUARENTA PE-SOS MONE-
da oficial, se alquilan los altos de 
Virtudes, 128, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio. Llave 
en la bodega. Informan en Animas, 
13, altos. 
26224 B no. 
si : atquiua una a c c e s o r i a 
compuesta de portal, sala y dos 
cuartos, en F , 2 45, Vedado. E n la 
misma informarán, 
26121 3 no. 
S E ALQUILAN E N $70 OY. los 
hermosos bajos de San Lázaro, 226, 
esquina Manrique, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servi-
cios sanitarios. L a llave en fren-
te en el café número 133. Obispo, 
87, informarán. Teléfono 1-1377. 
26244 9 no. 
VEDAD') : SE ALQUILA E N 
! $65 jn. o. una casa en la calle Quin-
t ta número 36. L a llave al lado e 
informes en Prado, 111. Teléfono 
A-1544. 
26250 Ln0'— 
S E ALQU1UA: L V CASA AC()S-
ta, 52, para familia, escritorio, ofi-
cina o algo análogo, sala, comedor 
corrido, cinco cuartos, baños, pisos 
de. mosaico, frente el 39 llave. Due-
ño: 14, número 10, entre Línea y 
11, Vedado. 
26255 6 no: 
S E A L Q U I L A E N 33 P E S O S 
• m . o., la casa Factoría, 7 3, con 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios. L a llave en 
el número 71. Informan: Compos-
tela, 124, altos. Teléfono A-5154. 
26287 5 n0-
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Merced, 105 S. C. y dos cuartos y 
los bajos de San Benigno, 22-D, tie-
nen sala, saleta y 2 cuartos, todo 
moderno. Informan: Jesús María, 
71, lechería. 
26296 7 no-
S E A L Q U I L A N 
los bajos Je Manrique, número 37, 
entre Concordia y Virtudes, tiene 
sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, dos baños, patio y tras-
patio. Llave en frente 52. Dueño: 
K, número 24, esquina a 13. Telé-
fono F-1267, Vedado. 
26256 6 n0-
E N RABANA: A CUATRO puer-
tas de Teniente Rey. Se alquila ac-
cesoria, amplia y ventilada, sala, 1 
cuarto, cocina, patio y baño, pro-
pia para pequeño industrial. L a 
llave al lado, tren de bicicletas. Su 
dueño: Telefono 1-2024. 
26258 5 n0-
LOS AI/TOS D E AMARGURA, 
70, se alquilan, sala, comedor, tres 
habitaciones y demás anexidades. 
L a llave en los bajos. Informan 
en Progreso, 26, altos. 
ogoQi 5 no. 
VIBORA: LAWTON, S E A L Q U I -
lan una casa con sala, comedor y 
dos cuartos y una accesoria con Sa-
la y cuarto. Informan en Lawton y 
Concepción, bodega Teléfono I -
1792. 
26310 5 n0-
S E ALQUILA L A CASA SAN 
Lázaro, 140, bajos, tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina y baño, 
casa moderna. Informan en la mis-
ma. 
26312 6 no. 
A L COMERCIO: S E A L Q U I L A N : 
los bajos de Angeles, 36, es un gran 
local, puertas de hierro, pisos d© 
mosaico y habitaciones para fami-
lia. Informa: "La Zarzuela." Nep-
tuno y Campanario. 
26241 7 no. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Bernaza, 52. Informan en 
los bajos. 
26223 9 no. 
E N $37 S E A L Q U I L A L A CA-
sa San Carlos, 67, entre Benjume-
da y Santo Tomás, a una cuadra de 
la Calzada de Belascoaín, compues-
ta de sala, comedor, cuatro habi-
taciones, saleta, buen baño y de-
más servicios. Las llaves en Ben-
jumeda, esquina a Marqués Gon-
zález (bodega.) Su dueño, señor 
Alvarez, Mercaderes, 22. Teléfono 
A-7830 y F-4263. 
26330 7 no. 
E N $26.50, S E ALQUILAN LAS 
casas Benjumeda, 46; Agustín Al -
varez, 11 y 22, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, con sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño, señor Alvarez, 
Mercaderas, 22. Teléfonos A-7830 
o F-4263. 
26331 7 no. 
S E ALQUILAN E N $32 M. O. 
los espléndidos y cómodos altos 
de Animas, número 175, entre 
Oquendo y Soledad, con sala, sale-
eta, cuatro habitaciones, pasillo, 
servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, número 2, fábrica de mo-
saicos. Teléfono A-4734. 
26234 5 no. 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E 
se alquila en la calzada de Zapa-
ta esquina a B un gran local pro-
pio para una industria, rastro, de-
pósito o garage; tiene cuatro ha-
bitaciones, un salón con piso ce-
mento, un terreno de 500 metros; 
todo en 20 pesos. Informan: te-
léfono F-1659, 
26353 16 n. 
ALQUILO. ACOSTA, 85, ESQUI-
na para establecimiento. Picota, 1, 
para garage, depósito, etc., como 
dos cuadras de Estación Terminal. 
Informan: San Miguel, 130-B. 
26351 7 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Miguel, 62; se hacen en ella gran-
des reformas, es barata, véanla. I n -
forman en ¡San Miguel, 86. Teléfo-
no 6954. También solicito un por-
tero para ]a misma. 
26199 1;0 n. 
C H A L E T D E ESQUINA E N L A 
Víbora. O'Farrill y Luis Estevez, 
cuatro habitaciones grandes, doble 
servicio, instalación eléctrica, tim-
bres, agua caliente, gran patio, etc. 
Se alquila. Informan: Escobar, nú-mero 89-B, bajos, entre San Miguel 
y Neptuno. 
26132 3 no. 
V E D A D O 
3:N 140 PESOS MONEDA O F I -
cial, se alquila el Chalet, de alto 
y bajo, situado en la calle G, nú-
mero 3, entre Quinta y Calzada, 
con ocho grandes cuartos dormito-
rios, 3 de baño con bañaderas, am-
plias dependencias para criados, 
servicios para éstos, lavaderos, pa-
tio y garage espacioso. Llaves e in-
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G, 
26119 9 no. 
SE ALQUILA UN C H A L E T D E 
alto y bajo, todo en una pieza, pa-
ra familia de gusto. D, casi esqui-
na a 21, Vedado. L a llave en la 
bodega. Su dueño: Prado, 101, al-
tos, informarán. 
26120 5 
S E ALQUILA LA CASA A V E -
nida de Acosta, entre la. y 2a. 
Víbora. Se compone de jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y todos los servicios sanita-
rios. Vale $30. Informan en la mis-
mâ  26182 3 „ 
EN $$5.oo su a l q u i l w l o s 
modernos bajos de la casa Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno, 
compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos, pisos de mosaico y de-
más comodidades. L a llave al lado e 
informan: Concordia, 18 
26065 6 no. 
S E ALQUILA L A AMPLIA CA-
sa de Ugarte, número 5, Guanaba-
coa, con numerosas habitaciones, 
azotea y un extenso patío con árbo-
les frutales, en $15 oro oficial acu-
ñado. L a llave en el número 3. In-
formarán: Compostela, 98. Depó-
sito de hilo. 
2614;i 7 no-
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Lealtad, número 173. L a llave en 
el tren de lavado de en frente. In -
formarán: Compostela, 98. Depósi-
to de hilo. 
261ÓO 7 n0- _ 
C A L L E 15 E N T R E E y B, NU-
mero 28, sala, comedor, cocina, ba-
ño, tres cuartos portales jardín, pa-
tio entrada independiente criados. 
$40 americanos. Informa Glberga, 
Calle 15 esquina Baños. 
26157 6 nv- -
G A R A G E "LA ESPUMA" A DOS 
cuadras de la Esquina de Tejas, ca 
He de Echevarría, jirnto a la Calza-
da del Cerro, Cabida para 50 autos 
a $4.00 garantizados! 
261 58 8 nv-
S E ALQUILAN E N $75 CY. LOS 
espléndidos altos de- Escobar 174, 
entre Reina y Salud, sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, baño, dos 
cuartos para criados, cielo raso, gas, 
electricidad, decorados. Informan: 
San Nicolás 122. Teléfono A-1369. 
26161 7 nv- • 
S E A L Q U I L A A PERSONA SIN 
niños y de moralidad una habita-
ción con balcón a la calle en $10 
y 2 chicas en la azotea en $8.Cy. 
Unicos Inquilinos. Damas 4 (altos.) 
26163 3 nv. 
L í n e a y D , n ú m . 6 0 
Se alquila esta linda casa. Allí in-
forman. Teléfono F-1004. 
26177 4 n. 
SAN MARIANO, 28. P O R T A L , 
sala, zaguán, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto para criado, 
doble servicio con calentador. L l a -
ve: San Mariano y San Lázaro, bo-
dega. 
26140 3 no. 
S E A L Q U I L A N MUY BARATOS 
los frescos y hermosos altos de la 
casa San Lázaro, 271, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos gran-
des, cocina, baño y servicio sani-
tario, tiene instalación de gas y 
electricidad. L a llave e informes en 
Oquendo, número 5. 
26333 9 no. 
B e l a s c o a i n , n ú m . 2 6 
esquina a San Miguel, una casa, se 
alquila. Informa el portero. Telé-
fono F-1004. 
26178 4 n. 
S E A L Q U I L A D E S D E P R I M E -
ro de Noviembre, en 136 pesos mo-
neda oficial, la planta alta de la 
casa Prado (Paseo de Martí) nú-
mero 100. L a llave en los bajos e 
informan en Salud, número 27. Te-
léfono A-1547. 
26189 5 n. 
C r i s t o , n ú m e r o 4 
se alquila el principal. L a llave e 
informes en Cristo, 33, bajos. Te-
léfono A-35 6 6. 
26045 8 no. 
S E A L Q U I L A E N CARLOS ITI, 
número 203, una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. La llave en 
la bodega de la esquina y para más 
informes en Obrapía, 7, Hilario As-
torqui. 
26049 28 no. 
S E A L Q U I L A E N 15 PESOS, una 
bonita accesoria en Tenerife, 22. 
26260 5 no. 
G a r ^ e - V e d a d o 
Se alquila un local con mil me-
tros, en Quinta, número 60, esqui-
na a C, frente al Parque "Villa-
Ion," Vedado; es propio para ga-
rage de automóviles, almacén de 
mercancías, materiales, carbón, etc. 
Informa el doctor Puig, Cuba, 17; 
de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
26050 13 no. 
S E ALQUILAN LAS CASAS SOL, 
números 21, 25 y 27, cada una con 
cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ño y demás servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el número 23, 
segundo piso, izquierda. Para In-
formes: Obrapía, número 7, Hila-
rio Astorqui. 
26048 28 no. 
G E R T R U D I S 6, VIBORA, S E 
alquila esta hermosa y bonita casa 
con jardín y buenos servicios. L a 
llave en la bodega esquina a Cal-
zada. Informan: Estrada Palma, 3, 
Teléfono 1-2138. 
26105. 
S E A L Q U I L A N BARATOS LOS 
modernos bajos de Maloja, 199-C., 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta y tres cuartos. Lla-
ve en el 199-B. Dueño en Concor-
dia, número 12 3. 
2G118 8 no. 
S E A L Q U I L A : E N $45, L A BO-
nita, cómoda y moderna casa Co-
rrea, entre San Benigno y Flores, 
número 19. Consta de jardín al 
frente, portal, sala con dos venta-
nas, saleta, comedor, cuatro espa-
ciosos cuartos, patio, traspatio. Ins-
talación para gas y electricidad, 
etc. L a llave al lado. Informan en 
Manrique, 128. Teléfono A-6869 
26061 3 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Damas, 50, compuestos de sala, sa-
leta y tres cuartos, doble servicio, 
a la brisa, piso de mármol. L a lla-
ve en los bajos, alquiler $40. 
25858 4 n0-
E N E L C E R R O : C A L L E CAR-
men, número 6, se alquila esta ca-
sa; sala, saleta, seis cuartos, gran 
patio, servicios sanitarios a la mo-
derna, dos cuadras del Paradero de 
los tranvías. L a llave en la bodega 
de la esquina $25 mensual. Para 
más informes: Obispo, 108 
25862 ' 4 no. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa moderna cali© 13 
entre K y L , frente al Parque, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor 
y servicios La llave allí. Informan: 
Lg:do. 4. Teléfono A-4296 
26002 * -
5 no. E N E S T R E L L A , 79. S E A L Q U l T 
la el primer piso, con escalera de 
sala. saleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnífico 
baño y comedor, cuartos, y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler: $70 M. O.; y el secun-
do piso con iguales departamen-
tos y servicios, pero sin galería cu-
bierta ni terraza. Alquiler: $55 M 
O. Informan en el número 53 de 
la misma cal'e ' 
26078 
8 nv. VEDADO: S E ALQUILA L A c¿7 
sa 13, número 353, entre A y S 
seo compuesta de jardín al frente" 
Portal sala hall, ^is cuartos g a n -
des y dos chicos para criados f t C 
dos los demás servicios. Está in-
mediata a los colegios L a Salle ; 
Americano de niñas. L a llavl J 
Paseo, 23 y demá* i n f o r j ^ 
" en6 ¿0SO8fic,í0reS^Pedr0 S á n " ¿ 
S-Sfi o .n "tOS,t64- Teléfono A-
Paseo a LUna " Cal2ad* y 
25990 • _ 
,7 nfv 
S E A R R I E N D A 
la ñaca San Cayetano. ^ 
Oamarones, situada en e l ^ 1 
mino de Madruga, linda 
ingenio "Caya.iabos," 
mez Mena: ss compone de * 
cuenta caballerías de tíem i 
mitad inmejorables para cT-
le pa^a por el medio el río r?: 
marones, fertü todo el año p 
ra tratar, doctor Gerardo ¿ f 
Armas, Empedrado, diez* 
ocho. Habanü. T 
V I L L E G A S , 22, S E ~ A L O r í r ^ 
el piso alto y el bajo de^t iTr4^ 
m osa 
ano y ei najo de esta ir" 




forman: Estrada Palma,""^8^-^n 
propia para escritorio o 
por estar casi esquina a Emñ^H 
do, por donde pasan los tr rí 
L a llave al lado, en la h o S ^ T ^ 




clínica, consultorio o algo a n s í » 
se alquilan cinco grandes salo,,'0g0' 
los altos de Galiano y Neptuno 6,1 
balcón a ambas calles inrl ^ 
dientes. No hay más que o t r a ^ 
ciña en la casa. Informan l 
misma, altos de la peletería ' - i * 
Paraíso." El 
C 4854 s. „ 
8d-30. S E AI/QI"TLA L A FREScTT^ 
mosa y moderna casa, acabadn J* 
pintar, calle 2a., número 4 
na a la Avenida de Acosta e 
puesta de pqrtal, sala, saleta0^ 
cuartos, garage y demás servin 
y un gran jardín con muchos fr 
tales. L a llave en la peletería A\ 
paradero de los eléctricos V!k« 
26071 fiD ora< 
6 no. SÉ ALQUILAN CASITAS Ue""? 
posesiones y toda comodidad a co 
ta familia estable, de moralidad 
garantía. Gloria, 169 y paia * 
blecimiento menos bodega "La E 
quina." Gloria y Figuras, no hav 
que gastar, está de nuevo prepara-
da, trato en frente, bodega 
26102 \ no_ 
S e a l q u i l a n l&s c a s a s 
Atocha 2-A, 2-B, 4 y 4-A, a ^ «i 
dra del paradero de los tranvías de 
Palatino. Acabadas de fabricar, sa-
la, comedor, cuatro grandes ciurl 
tos, espléndida cocina y baño. In' 
formes: Atocha, 5. 
26087 9 nv 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS viu 
por, 17 y 19, la primera con sala, 
comedor, tres cuartos, pisos finos y 
sanidad completa, y la 19, con sa-
la, saleta, dos cuartos y sanidad 
completa. Informes y llaves en el 
número 27 y en Amistad, 124.A. 
Santos Sarsia. 
25986 3 no. 
A DOS CUADRAS D E L A OAL. 
zada de Jesús del Monte, San Luis 
número 3. Se alquila la bonita câ  
sa acabada de pintar, con sala, sa-
leta y tres cuartos, cocina y portal, 
con servicios sanitarios. L a llave 
en la bodega. Informan en Neptu-
no, 148. 
C 4823 8d-29. 
V E D A D O 
Se alquila la casa, calle A, nú-
meijp 2%, acera de la brisa, mo-
derna, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos grandes, uno de criados, buen 
comedor, baño, doble servicio, gas, 
electricidad. Informan: 7a., 111. 
Teléfono F-2522. 
25992-93 5 no. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome unr, máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano. 138, a Jô  
sé Rodríguez, empleado de "Siu-
ger;" dé su dirección y pasaré a 
verderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
24622 io nv. 
E N $50 AMERICANOS. S E AL. 
quilan los altos de la casa San 
Nicolás, 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitado-
nea y servicios. L a llave en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-3317, 
25979 5 no. 
E N 7 C E N T E N E S : S E ALQIT-
lan los altos de San Nicolás, 191, 
esquina a Rayo, con sala, comedor 
y tres cuartos. L a entrada por Ra-
yo y la llave en Rayo, 87, carpinte-
ría. Informan en San Lázaro, 69, 
altos. Teléfono A-1649. 
25968 5 no. 
I n d u s t r i a , 3 5 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos y bajos, acabados 
de fabricar, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, 
cuarto de criado, doble servicio 
sanitario. L a llave en la bodega-
Informan en Obispo, 104. 
26019 6 nv. 
S E ALQUILAN LOS PINTORES-
COS altos de Aguila, 27; sala, co-
medor, cuatro grandes cuartos, uno 
independiente. Dan razón: Juan 
Barreiro. Dragones, 52. Se alquila 
Corrales, 216, con sala, comedor, 
dos cuartos, en 20 pesos. Dan ra-
zón: Juan Barreiro. Dragones, 52. 
25863 4 no. 
E N 60 PESOS, S E ALQUILAN' 
los modernos y espaciosos altos de 
Blanco, 30; 5 grandes habitaciones, 
gran sala, comedor y doble servicio 
sanitario. L a llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan en 
Galiano y San Lázaro, bodega: te-
léfono A-86S2. 
26028 5 n. 
L U Y A N O: C A L L E SANTA ANA. 
11, entre Reforma y Guasabacoa, 
ventilados y propios para regular 
bonita casa, portal, sala tres cuar-
tos, baño, cocina, toda de manipos-
tería, mosaicos, azotea, luz eléctri-
ca, 24 pesos. Malecón, 16, informan. 
25407 5 no. 
E N CAMPANARIO, 228, ESQl I-
na a Fosos Municipales, se alquila 
en 12 pesos m. o. una hermosa 
accesoria, propia para puesto de 
frutas o cosa análoga. 
25888 4 no. 
E N $45 MONEDA OFICLAL: Se 
alquila la casa Manrique. 3, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y un0 
alto. La llave en la esquina de San 
Lázaro, bodega. Informan: Campa-
nario, 164, bajos, 
25894 4 no. 
E N E L M E J O R PUNTO D E 1^ 
calle San Benigno, esquina a SaI1 
Bernardino, a una cuadra del paj' 
que Santos Suárez, se acaban de 
construir unas casas modernas-
Precio: desde $32 a 40 moneda ofi-
cial. Informes en las mismas. 
25939 6 n-
P R O P I O PARA CASA P K E S T ^ 
mos. muebles, garage u otros es-
tablecimientos, se alquila el am' 
Plio salón Jesús del Monte, l56 J 
alto del mismo, casa muy cómo-
da y ventilada. Informan eo 61 
15S. 
D I A R I O D E L A MARINA PAGINA TRSoB- . 
N O V I E M B R E 3 D E 1910 
" L A C R I O L L A 
99 
• > T VBLOS D E B U R R A S D E D E C H E 
• Varios I I I , número 6, por Pocito 
I T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1S82, Vedado. 
Jesús del Monte, 224. Teléfono 
1.2465. 
Burdas criollas, todas del país. 
• Precio más barato que nadie. Ser-
ivlclo a domicilio, tres veces al día . 
gLo mismo en la Habana que en el 
Térro, Jesús del Monte y en la vi-
• bora. También se alquilan y ven-
dan burras paridas. Sírvase dar los 
i avisos llamando al Tel. A-4810. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
si casita de Meireles, número 4, (Pa-
radero del tranvía de Palatino,) 
compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
¿ fio. Instalación eléctrica y servicio 
fc sanitario moderno, en 25 pesos. L a 
H? llave está en el número 6. L a due-
ña vive en la calle de Consulado, 
I número 99-B. 
25342 . 4 no-
N a v e c e m e n t a d a 
Se alquila una en Arbol Seco y 
; Maloja, propia para garage o cual-
quier industria. Francisco Peñal-
ver, Arbol Seco y Maloja. Teléfo-
no A-2824. 
25785 6 no-
B A J O S 
En Arbol Seco, en*7-e Maloja y 
Sitios, al fondo del Paradero de 
Concha, s* alquilan unos en 25 Cy, 
compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos. Francisco Peñalver. Arbol 
¿Seco y Maloja. Teléfono A-2824. 
25786 6 "Q-
AGUIAR, número 126 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el 128. Infor-
ma el doclor Bustamante. Cuba, 17, 
altos; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
25811 3 no. 
HABANA, 236 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la. servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
'Z 4737 In 20 oc 
P A R A G A R A G E 
o almacén, se alquilan los bajos de 
Aguiar, 112, la llave en el pri-
mer piso. 
24845 13 no. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquilan los bajos de este, ca-
J¿ sa, situada entre Sol y Muralla, 
& con cinco cu?.rtos, comedor y íren-
í¿ te, propio para establecimiento de 
cualquier clase, en setenta y cinco 
pesos moneda' americana. Infor-
man: López Oña. O'Rellly, 102, al-
á tos. Teléfono A-8980 y Nazábal, 
r Sobrino y Co. Muralla y Aguiar. 
1; . \Teléfono A-3860. L a llave al lado, 
<(n la mueblería., . . , . ^ í v « 
i '25462 6 -no. 
L A G U N A S , 2 1 
ííe alquilan los altos de esta ca-
| sa, a dos cuadras de Galiano, con 
1 saía, comedor y cuatro cuartos con 
dos baños. Precio $40 Cy. Infor-
man: López Oña. O'Rellly. 102,- al-
tos. Teléfono A-8980 y Nazábal, So-
brino y Co. Muralla y Aguiar. Te-
léfono A-3860. L a llave en la bo-
dega de Manrique. 
25463 6 no. 
HERMOSA GASA 
Frente a los palacios de la Le-
gación americana y Lawton Child, 
calle Domínguez, 13, se alquila es-
ita linda casa con hermoso portal, 
zaguán, sala, saleta, cinco grandes 
cuartos, gran patio, jardín, dos ba-
ños, dos servicios, toda nueva; mo-
derna, mosaicos finos hasta el fon-
do, gran comedor, cocina, instala-
ción eléctrica. Informan al lado, 
número 11. Su dueño: Línea, 72, 
Vedado. Teléfono F-101S. 
25461 6 no. 
í E X $70 CY. S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos y frescos altos de Lealtad, 
42, a dos cuadras del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, galería, un salón al-
to, doble servicio. Las llaves en la 
bodega esquina Animas y esquina 
Virtudes. Informan: Obrap^i. nú-
mero 61, altos. 
I 25901 4 no. 
Casa, Obispo, 39, se cede 
Pagada al Banco Nacional, una ds 
las casas mejores para cualquier ne-
gocio por grande que sea, altos y ba-
jos o estos solos, se alquilan por pia-
lo largo para Comercio, estará des-
ocupada el 31 de Octubre próximo, se 
••Ednilten proposiciones en los altos da 
la misma a todas horas, teléfono A 
:;J.870. F . Alvarez quien también ven-
de en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
NCarmen dos grandes parcelas de te-
freno a $3 y $4 vara, caliendo bien 
?8, por su situación. 
C 4173 In. l i s . 
ATENCION B A l l B E R O S : S E al-
• quila una esquina, propia para bar-
1 bería, acera de la brisa, puertas 
íg de hierro, casa moderna, alquiler 
I baratísimo y a cuatro cuadras no 
I hay ninguna. Informan: Vigía, es-
I quina a Fernandina .bodega. 
25907 11 no. 
S E A L Q U I L A N 
I los altos y bajos de la casa núme-
| ro 218-Z, de la calle de Neptuno, 
y los altos del núm. 214-Z, 220-Z y 
222-Z de la misma calle, todos si-
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto par» cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para informes: Man-
rique, 9 6, esquina a San José, per-
fumería. 
c 4651. In. 17 oe. 
S E A R R I E N D A 
L a f inca San Antonio, com-
puista da siete cabal ler ías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
r a caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a l a E s t a c i ó n de 
Saladriga. P a r a t ra tar : doctor 
Gerardo R . de Armas . Empe-
drado, 18, de 12 a 5. Habana. 
SE ALQUIEA LOOAIj AMPLIO 
para garage, almacén de muebles, 
casa de préstamos o almacén de ra-
ma áe tabaco, comodidad para fa-
milia. Gervasio, 134 y 136. 
25940 4 
E N CINCUENTA Y T R E S P E -
feos oro cubano y fiador, se alqui-
lan los bajos de Consulado, 98. L a 
llave en la panadería " E l Diora-
ma." Informan en Hospital, 48, 
bajos. 
25828 3 no-
S E A L Q U I L A E N $45, L A B o -
nita casa Dragones, 25, propia pa-
ra familias o establecimientos; a 
una cuadra de Galiano. Llave e in-
formes: J . M. Mantecón. Cbrapía, 
número 94. Teléfono A-3228. 
25776 5 no. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Crespo, 80. Sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño 
y servicio sanitario y dos cuartos 
en la azotea. Luz eléctrica y gas. 
Llave en los bajos. Su dueño: C, nú-
mero 246, Vedado. Teléfono F-1294 
o Inquisidor, número 46; de 12% a 
3 p. m. 
25910 4 no. 
E N A R R O Y O NARANJO, fren-
te al paradero, se alquila una bue-
na casa, con servicio sanitario, agua 
e instalación eléctrica. Informan: 
Calle Habana, número 184; de 12 
a 4. 
25832 10 no. 
S E ALQUII^A L A CASA NUME-
ro 1, de la calle de Esperanza (Ce-
rro,) a una cuadra de la Calzada 
de Palatino. Tiene dos patios, pro-
pios para guardar automóviles. In-
forman: Chaple, número 3, Cerro. 
25553 7 no. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
casa calle de Santa Ana, número 
73, entre Ensenada y Atarés, a una 
cuadra de la Calzada del Luyanó, 
tiene portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, una espléndida cocina y 
sus servicios sanitarios modernos. 
Darán razón en frente número 44, 
la llave. Su dueño en Tejadillo, nú-
mero 5, Habana. 
25815 5 no. 
W o u i m 17, altos 
Se alquila esta espaciosa casa. 
L a llave en el número 19. Informa 
el doctor Bustamante. Cuba, 17, 
altos; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
25812 3 no. 
E N $30 CY. S E A L Q U I L A LA 
casa Moreno, 39, Cerró, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, 
amplia cocina, patio, traspatio y 
servicios sanitarios. Infirman en 
Monto, 503. Teléfono A-3.S37. 
25814 3 no. 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO, 
calle H, esquina a 21, alto, una 
hermosa habitación, con dos balco-
nes y desahogo para una cocina, 
una señora decente o matrimonio 
sin niños. Se toman referencias y 
se dan. Precio: 15 pesos. Si no es 
de toda moralidad que no se pre-
senten. 
25851 6 n. 
GANGA: S E A L Q U I L A N LOS 
espaciosos altos de San Ignacio, 
96, tienen cinco cuartos, comedor, 
sala y demás servicios sanitarios y 
una hermosa terraza, todo en 60 
pesos moneda oficial. L a llave en 
los bajos. También se alquilan loa 
altos de Puerta.Cerrada y Alambi-
quero y 67, en $25 m. o. y los de 
23, esquina a 8, Vedado, de nueva 
construcción, con tres cuartos, sa-
la, saleta y demás comodidades, en 
$35 m. o. Informan en Obispo, 
número 34. 
25S02 3 no. 
R E I N A , 127. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, ciu^ 
co habitaciones, dos patios y buen 
servicio sanitario. Informan en Ha-
bana, 66. Teléfono A-2206. 
25890 8 no. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E L A 
Calzada del Monte, número 218. 
L a llave en la ferretería. 
25550 7 no. 
SITIOS, 26, E N T R E ANGELEIS 
y Rayo, se alquila, en $30 mone-
da oficial, el bonito, cómodo y fres-
co alto, segundo piso .acabado de 
fabricar. L a llave en la bodega. In -
forman en Obispo, 104, bajos. 
25813 13 no. 
SE A R R I E N D A N HOh HORNOS 
de cal y una cantera, en una finca, 
situada en este término municipal, 
comünlcáda con esta capital por 
una carretera. Informan: Habana, 
número 184; de 12 a 4. 
25831 10 no. 
E N CUBA, ESQUINA A O ' R E I -
lly, frente al Banco de Nueva Sco-
cla, ae alquilan locales, uno gran-
de, con dos departamentos y ser-
vicio sanitario, independiente, con 
balcones a O'Rellly y otros más pe-
queños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Garrió," Cuba, es-
quina á O'Rellly. 
25195 7 no. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle 10, número 6. Tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos, galería, do-
ble servicio, cuarto de criado. In-
forman en la calle H, número 48, 
Vedado. José Fernández. 
24974 15 no. 
QUINTA SANTA AMALIA: E N 
Arroyo Apolo, se alquila, por me-
ses o por año, precio muy módico, 
con muebles o sin ellos, diez cuar-
tos, arboleda, agua Vento, electrici-
dad, jardines, toda comodidad, con-
fort, teléfono; puede verse a to-
das horas. Dueño: Empedrado, 5, 
notaría. Dr. Alvarado. 
24698 12 no-
S E A L Q U I L A E N $45 ORO OC'I-
clal, en Cuba, 89, esquina a Luz. 
Hermoso piso bajo, compuesto do 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y demás instalaciones sanitarias. 
Para Informes: R. García y Cia.. 
Muralla, 14 .Teléfono A-2 8D3. 
25453 5 no. 
V E D A D O : E N L A C A L L E 8, E N -
tre 23 y 25, se alquilan dos casas. 
Las llaves en el jardín " L a Mari-
posa," en 23, entre 8 y 10. 
25248 3 no. 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E i) 
Se alquila la mejor esquina y lo-
cal de la calle Muralla, esquina do 
fraile. Muralla y Aguiar. Informes; 
García Tuñón y Ca. 
25411 20 no. 
S E A L Q U I L A XJSA CASA Mo-
derna, en punto céntrico, propia 
Para hotel o casa de huéspedes, 
con sala, comedor y 48 habitacio-
|pes. éstas con agua y lavabos. In-
forman: Industria, 130, altos; de 
'* a ^ p. m. 
2577J. ? no. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO lo-
cal de trescientos cincuenta metros 
cuadrados, todo cubierto, propio 
para garage, depósito o cualquUr 
Industria, situado en punto céntri-
co. Marina, doblando el café "Fxv-
ralso." Informan: García Tuñón y 
Ca., Aguiar, 91, 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS Y 
bajos de la casa Peñalver, 6 8, aca-
bados de fabricar, con cinco habita-
ciones, sala, saleta y demás servi-
cios sanitarios. E n la misma darán 
razón. 
25649 6 "'^ 
MONTE, 463. P A R A E S T A B L E -
cimiento, magnífico local por alqui-
lar, entre Fernandina y Romay. L a 
llave en la panadería. Informan: 
Monserrate, número 71. Teléfono 
A-2931. 
25671 2 no. 
O f i c i o s , 8 6 , b a j o s 
Hermoso salón, con columnas de 
hierro, se alquila para almacén o 
depósito, en $75 oro oficial. Infor-
man en el 88, bajos, almacén de Mu-
ñoz. 
25683 * n0-
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
con gran sala, gabinete y hermosas 
habitaciones, nuevos. 
25676 2 no. 
O f i c i o s , 8 8 - A 
Se alquilan, estos hermosos altos, 
frente a la Alameda de Paula, In -
forn\an en los bajos. 
25684 , 4 no. 
CASAS MODERNAS: S E ALQUI-
lan desde $14, frente a doble vía 
de tranvías, alumbrado eléctrico In-
terior y exterior. Informan: Fer-
nandina, número 90. 
25706 2 no. 
S E A L Q U I L A 
C o n s u l a d o , 4 5 , p r i n c i -
p a l ; f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a , s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , c i n c o h e r m o s a s 
h a b i t a c i ó n c o n l a v a b o s 
d e a g u a c o r r i e n t e y 
c u a r t o d e b a ñ o c o n a g u a 
f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m e s 
e n e l t e r c e r p i s o . 
25664 4 n 
. S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Figuras, número 50, muy 
ventilada y propios para regular 
familia. Llave e Informes en Amis-
tad, 98, bajos. Teléfono A-3876. 
25405 5 oc. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa 381, calle Tercera, 
entre 2 y 4, con jardín y toda clase 
de comodidades. Informan en los 
altos de la misma. 
25295 4 no. 
S E A L Q U I L A L A CASA PAULA, 
83, es grande, nueva y bonita. Pa-
ra informes: José PI, panadería 
"La Industrial." Colrrales, núme-
ro 9, Habana. 
25223 3 no. 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n e s p a c i o -
s o s y v e n t i l a d o s d e p a r -
t a m e n t o s p r o p í o s p a r a 
o f i c i n a s , e n l o s a l t o s 
d e l a c a s a c a l l e d e T e -
n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 4 , 
s i t u a d a f r e n t e a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s y e n l a p a r t e 
m á s c é n t r i c a d e l a 
c i u d a d c o m e r c i a l . 
24274 7-nov. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Amistad, número 39 y tres 
casas más, todas modernas, en la 
calle 2 5, esquina 6, precios bara-
tos. Informan en las mismas. 
25795 3 no. 
ESQUINA P A R A E S T A B L D C I -
miento y dos departamentos. San-
ta Emilia y Dolores, en Jesús del 
Monte, a una cuadra de la calzada 
$4.500 pesos Cy. Dueño: San Juan 
de Dios, 10, Notaría. 
25938 
S E A L Q U I L A N I/OS AMPLIOS, 
cómodos y ventilados altos de Mon-
te, 350, esquina a Fernandina. In-
forman: Jesús del Monte, númerj^ 
158, altos. - — ^ 
2 5 867 » no. 
H A B I T A O I O N E S 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O -
sas habitaciones, con sus servicios, 
todo independiente, propias para 
familia numerosa, muy frescas y 
muy económicas. Egidq^ número 2, 
por Dragones. 
26398 10 no. 
S E A L Q U I L A N VARIOS D E " 
partamentos en el punto más cén-
trico de la Habarut-, los hay con 
vista a la calle, casa de moralidad; 
no alquile nada sin antes ver éstos 
O'Reilly, 58, entre Habana y Com-
postela. 
26462 7 TL 
Gran Hoíel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
S E A L Q U I L A , E N $11 P A R A 
hombres solos, un amplio y hermo-
so cuarto en los altos del Rastro 
Monserrate, 132. Teléfono A-5427. 
26463 6 n. 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
habitaciones, para hombres solos, 
a 2 centenes, con servicio de agua 
corriente, luz eléctrica, muebles y 
limpieza; también un departamen-
to como para establecimiento. 
D. 7 no. 
E N V I R T U D E S , 96, E N T R E Per-
severancia y Lealtad, se alquilan 
buenas habitaciones, para hombres 
solos o matrimonio sin niños, des-
de 6 pesos a 7.50. 
25887 4 no. 
HABANA, 156, E X T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas, pisos de 
mármol, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. Teléfono A-2755. 
25877 4 no. 
GALIANO, 118, ALTOS, S E A L -
quila, en la azotea, una amplia y 
fresca habitación, propia para hom 




tas. Se alquilan en Cuba, 71, esqui-
na a Muralla, con vista a la calle, 
familias de moralidad. 
25658 4 no. 
254>f 0̂ no. 
UNA HABITACION: S E ALQUI-
la en casa de familia respetable, a 
señoras u hombres solos de res-
peto. No hay Inquilinos ni papel 
en la puer+a. Monte, 52, altos. 
WftM i no. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS 0UIMIC0S 
P I D A L O S R. L A 
C A S A T U R U L O 
Surtido completo de Acidos, Productos uuímicos, Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites, Grasas, Colores y Esencias, Abo. 
nos Químicos y el producto químico " D E S T R U C T O R D E L MA-
R A B U , " el único destructor eficaz de ésta y otras plantas noci-
vas; S E L L A - T O D O , el único compuesto eficaz para reparar toda 
clase de techumbre. 
Materias Trimas Para Todas las Industrias, C A R B O L I N E U M 
siempre en existencia. M U R A L L A , 2 y 4. HABANA 
T H O M A S F . T U R U L O 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
ra 
MUIAN Y YILLANUETA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E AI/QüHiAN PRECIOSOS D E -
partamentos de tumi o dos 
habitaciones con lavabo de 
»gua oorriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sa nitario 
se baila instalado en on 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Loa eléctrica j servido de 
eiervador día 7 noche, mu-
cha TentHadon y grandes 
comodidades, entre ellas 
oomunlcadón gensral con 
todos los tranvías. Solo a 







NUiEVA CASA: ESPASOl iA Y 
americano. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. Animas, 24, altos. 
26230 31 no. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, un departamento y 
una accesoria, todo vista a la ca-
lle, 
26239 9 no. 
E X AGUILA, JTUMERO 102, una 
familia de moralidad alquila una 
habitación alta, con servicio arri-
ba y luz, a matrimonio sin niños u 
hombres solos, se dan y toman re-
ferencias. 
26i272s 7 no. 
S E A L Q U I L A UN BONITO D E -
partamento con una habitación o 
dos, comedor, balcón a la calle. 
Monserrate, 45, altos. 
26278 6 no. 
VEDADO: CALiUE 15, NUMERO 
24, entre D y E . Se alquilan depar-
tamentos a matrimonio sin niños o 
caballeros solos, extranjeros, es-
pléndida terraza con vista al mar y 
un gran servicio de comida y ba-
ños espléndidos con agua callente 
y fina. Se habla Inglés. 
26302 5 no. 
E N SAN R A F A E L , 18, A DOS 
cuadras del Parque, habitaciones 
amuebladas, con luz eléctrica toda 
la noche, teléfono y limpieza, a do-
ce y quince pesos. Otras mayores 
con dos camas y demás comodida-
des a veinte pesos. Casa de abso-
luta moralidad. No se admiten ni-
ños ni animales. 
26307 5 no. 
E N $12 S F AUQFTLA UNA HA-
bitaclón. O'RelLly, 88, altos. 
26343 5 n. 
HABITACIONES 
Higiénicas, con todo servicio; 
espléndida comida. Virtudes y, Ga-
liano, altos, Farmacia Piñar. Mora-
lidad absoluta. 
24281 7 no. 
E N M E R C A N D E R E S , NUMERO 
6 y Empedrado, número 2, se al-
quilan hermosos departamentas. 
25249 3 no. 
E N CASA D E MORALIDAD: S E 
alquilan tres habitaciones, con co-
cina, a matrimonio sin niños o a 
dos señoras, se piden referencias 
y se dan. San Nicolás, 168, bajos. 
Informan. 
26122 3 no. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón alta, propia para un matrimo-
nio. Informarán en Amistad 29, 
antiguo, o 27, moderno, altos. 
26109 6 n. 
S E A L Q U I L A N E N HABANA, 
136, entre Muralla y Teniente Rey, 
buenas habitaciones y departamen-
tos, a 9 y $10 y en Teniente Rey, 
54, una gran accesoria. 
26136 7 no. 
S E A L Q U I L A N LOS E N T R E S U E 
los del Teatro de Payret. Departa-
mentos y habitaciones con vista al 
Prado y al Teatro, desde 12 a 25 pe-
sos y en Salud 22, Id. con vista a 
la callo. Sin niños ni animales. 
26166 5 nv. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
aitas y bajas a personas de morali-
dad y matrimonios sin niños, en 
Jesús María, número 49, y Manri-
que, número 65. 
26176 14 n. 
M U R A L L A 814 ANTIGUO, 13 
moderno, so alquilan dos departa-
mentos, con vista a la calle. Uno de 
8 habitaciones y otro de dos. $16 y 
$26, respectivamente. Informan en 
la misma. 
26156 7 nv. 
"CASA B I A R R I T Z " : INDUS-
tria 12 4, esquina a San Rafael. E s -
ta casa, habiendo hecho grandes 
reformas, cuenta hoy con magní-
ficas habitaciones, gran salón y 
buen baño. Casa mora!. Precios 
módicos y trato esmerado. 
25178 17 nov. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle y habitaciones de 6 pesos 
en adelante, con todo servicio, en-
trada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 48 y Rayo 
número 2 9. 
24335 8 no_ 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón con balcón a la calle y otra de 
atrás; ambas amplias y ventiladas. 
Casa moderno; dos magníficos ba-
ños. Oficios, 16, por Lamparilla 
segundo piso. 
26191 7 n 
OBRAPIA, NUMERO 14, E S -
quina a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones y departamento^ con 
balcón a la calle e interiores 
25866 4 no. 
CUBA, 120, E N T R E LUZ Y Acos-
ta. Se alquilan habitaciones altas 
muy ventiladas; y también dos sa-
las, con piso de mármol, unidas 
con vista a la calle, propias para 
oficinas o familias. 
25878 4 n a 
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad. 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la meai. Teléfono 
A-5621. 
- ^ V 21 no. 
S E A L Q U I L A N H A B I T AGIO-
nes reglas, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; se da luz, lavabo y 
limpieza de las mismas. Obrapía, 
número 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
25775 5 oc. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-33-40 10 ms. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquilan habitaciones, muy buenas, 
a hombres solos o matrimonio de 
moralidad, con o sin muebles, con 
asistencia o sin ella, precios eco-
nómicos, Juntos o separados, mu-
cha tranquilidad. 
25835 3 no. 
C A S A " L L A T A " 
E n este espléndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, os el más ventilado de la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
©n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 4689 in 16 Oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H i g i é n i c a s , con todo servicio; 
muy frescas; v ista a la calle, 
lu2 e léc tr ica toda la noche. Bue-
nos b a ñ o s con agua caliente. 
M a g n í f i c a comida y agradable 
trato. Moral idad absoluta. Altos 
B o t i c i P i ñ a r , Virtudes y Ga-
liano. 
25906 16 nv. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocacionea "La América," 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueiros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y tod* 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad eu cuadrillas da 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO* 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S y 
medios operarios escultores. Da-
rán razón en Compostela, número 
58, talleres de la casa Borbolla. 
26366 6 no. 
S L SOLICITA UNA COCINERA 
blanca, para una familia america-
na muy corta. Se necesita que ten-
ga muy buenias referencias. Pa-
gan buen sueldo. Informes en K a -
vo, 25 y medio, altos. Entre Salud 
y Reina. 
1:64 61) 6nv. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sea traba-
jadora y tenga quien la recomien-
de. E n el Vedado para unos días, 
pues se marchan para la Habana. 
Línea, 122, entre 8 y 10. 
264'24 6 no. 
S E SOLICITAN" A G E N T E S PRO-
pagandistas para un negocio ya he-
cho. Se da una buena comisión o 
se fija sueldo si conviniese. Infor-
mes: O'Reilly, 36. 
26467 6 n. 
UN F O T O G R A F O E N G E N E ' ' 
ral, establecido y con aparatos pa-
ra hacer 'toda clase de retratos, so-
licita una persona que tenga $200 
para darle impulso al negocia; si 
no sabe so le enseña; se pueden 
ganar m£ls de $6 diarlos. Máximo 
Gómez, 3, Regla, de 1 a 4. Vendo 
y alquilo aparatos de hacer retra-
tos al minuto; se onseña a hacer 
retratos de todas clases; no quiero 
palucheros. 
26459 6 n. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero del señor Prieto Fernández, 
que residía en Fomento en el año 
1895, es natural de Asturias, es pa-
ra asuntos de familia. Diríjanse al 
Agente de este DIARIO en Pla-
cetas. 
C 4810 15d-27. 
S A S T R E 
SE necesita uno capaz para dirigir 
un taller; hombre experto y muy 
conocedor del oficio. Sueldo $70 al 
mes; trabajo todo el año. Inútil 
presentarse si no puede dar refe-
rencias. Informan en la oficina de 
Administración de LA SOCIEDAD, 
de 6 a 7 p. m. Obispo, 65. 
4741 In. 1 oc. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A pa-
ra habitaciones, que sea formal y 
trabajadora; que sepa zurcir y que 
tenga referencias de la última ca-
sa donde haya estado. Sueldo $18 
moneda oficial. Villa Virginia, fren-
te al parque de la Loma del Ma-
zo. 
26128 3 no. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
en Amargura, 92, 2o. piso, que duer 
ma en la colocación, si es posible. 
26160 5-no. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que haga la limpieza de la casa en 
Refugio, 14, primer piso. 
26311 . . 
S E SOlIOITA UNA MUCHA-
cha, para manejar un nifio peque-
ño. Sueldo >10 americanos y ropa 
limpia. Genios, 23, bajos. 
C 4965 4d-3. 
UN P O R T E R O : S E S O L I C I T A 
en Tejadillo, número 36. Tiene que 
hacerse cargo también de la lim-
pieza de un automóvil. Si no tiene 
buenos informes que no se presente. 
C 4953 4d-3. 
S E SOLICITA UNA B U E N A co-
cinera, que duerma en la colocación 
y sepa cumplir con su obligación. 
Calle 4, entre 21 y 23, Vedado. 
26443 6 no. 
S E SOLICITA UN J O V E N , PA-
ra anunciador de un cinematógrafo. 
Industria. 94. 
26440 5 no. 
S E SOLICITA UNA B U E N A C o -
cinera, que sepa su obligación, 11, 
esquina a M, altos. Vedado. 
26446 * 6 no. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A de 
mano, que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga referencias, 
se paga quince pesos moneda ofi-
cial y ropa limpia. E n Concordia, 
150-C, altos. 
26445 6 no. 
P A R A L A CONTADURIA D E 
un establecimiento y escribir en| 
máquina, se solicita una señorita en 
Tejadillo ,número 38, farmacia. 
C 4952 4d-3. 
MANEJADORA: BLANCA, CON 
referencias buenas, se necesita pa-
ra niño de cuatro años en J , esqui-
na a 15, Vedado. 
26266 5 no. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA E N 
Villegas, 100, altos, una cocinera, 
sueldo $14, si quiere puede dormir 
en la colocación. 
26222 5 no. 
.st¡ SOLICITA P A R A C O R T A 
familia, una criada que sepa de 
cocina; sueldo $16 oro oficial y una 
mucha chita, para manejar un ni-
ño. Informan en Jesús María, nú-
mero 4, altos. 
26287 5 no. 
S E N E C E S I T A N EBANISTAS 
en San Salvador, 19, Cerro. 
26346 5 n. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , . 
6, altos, una criada que sepa y no 
haya que enseñarla, si no sabe que 
no se presente. Sueldo $16 mone-
da oficial, 
26292 5 no. 
{- OLIC TA UNA CIUAO V 
poninsuiar ouc sepa cumplir con 
su ob'igac'^n y que entienda a.'go 
do costura Progreso número 26, al 
le 6. 
23; í5 ?. nv. 
S E SOLICITA: UNA B U E N A 
criada de mano, peninsular, que lle-
ve tiempo en el país y que traiga 
buenas referencias. O'Rellly, 98, ba-
jos. 
26152 3 no. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, que sea formal, 
para cocinar a dos personas y ayu-
dar a la limpieza de la casa, ha 
de dormir en la colocación. Con-
cordia, 54, altos. 
26340 5 no. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, que sea práctica en cuidar un 
niño y con buenas referencias. Ca-
lle I, entre Línea y 13, Vedado. 
26313 5 no. 
SE NECESITAN CIEN HOM-
bres trabajadores para el campo, 
ganando $35 al mes con viaje pa-
go sin descontarlo y dl^z mucha-
chos recién llegados. Villegas, nú-
mero 92. 
C 4942 3d-2. 
S E SOLICITA UN B U E N c o -
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
do víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 2^6, ciu-
dad. 
C-4813 in. 27 oct. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
que sepan cumplir con su obliga-
ción y tengan referencias, una pa-
ra habitaciones y otra para come-
dor. Cuatro centenes cada una. V i -
llegas, 92. 
C 4941 3(1-2. 
MANEJADORA: BLANCA, Q U E 
sepa su oficio, se solicita en el Ve-
dado. Calle 18, número 2, entre 
11 y 13. 
26294 5 no. 
S E SOLCUTA UNA MUCHACHA 
peninsular, que sepa cortar y coser 
por figurín para casa particular. 
Egido, 18, bajos. 
26348 6 n. 
FRANCISCO FONTAO M A R T I -
nez, se desea saber el paradero de 
él, es para asuntos de familia, ha-
ce quince años que no se sabe de 
él y en esa fecha estaba en la Ha-
bana. Se suplica a quien sepa de 
él lo dirija a la casa de salud "La 
Benéfica" a Miguel Balebona Mar-
tínez. 
26265, 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
ne o manejadora; tiene buen carác-
ter para los niños; sabe leer y es-
cribir; tlsne buena recomendación 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en San Joaquín, 48, Je-
sús del Monte. 
26205 4na 
S E SOLICITA, P A R A CORTA 
familia, una sirvienta blanca, me-
diana edad. Sueldo: quince pesos 
oficiales. Calle 2 3, número 260, en-
tre D y E . Vedado. 
26193 4 n 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
peninsular; que sepa cumplir con 
su obligación y duerma en el aco-
modo. Calle 17, números 310 y 312. 
26192 4 n. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano. Inteligente y limpia. Suel-
do $15 moneda oficial y ropa lim-
pia. Poclto. 28, altos, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
26145 3 no. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigiroe a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E . U . 
26041 13 nv 
S E SOLICITA CRIADA, P E N I N -
sular, de mediana edad, para cor-
ta familia, que sepa do cocina, le 
gusten los niños y quiera Ir al cam-
po. Sueldo en la Habana, 15 pesos 
y en el campo 20 pesos y ropa lim-
pia. DarAn razón: Monserrate, nú-
mero 7, bajos. , 
^ H f l - 8 no. 
| 3 y | 4 d i a r i o s 
g a n a n n u e s t r o s a g e n t e s 
v e n d i e n d o e l M A R A V I ^ 
L L O S O L A P I Z B O R R A -
T I N T A . E n v í e n s e v e i n t e 
c e n t a v o s e n s e l l o s c o -
l o r a d o s p a r a r e c i b i r ' 
m u e s t r a . N A T I O N A L I N N 
P O R T E R S U N I O N . B o x 
3 4 5 , H a v a n a . 
7 n. 
S E SOLICITA BUENA OOOINE-
ra para corta familia. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Vedado, calle 8. nú-
mero 46, entre 17 y 15. 
26174 s n. 
S E SOLICITA UNA CREADA D E 
mano, que sepa su obligación y que 
sea de moralidad. Sueldo: $17 m^ 
o. Gertrudis, 31, Víbora. 
26187 3 n. 
S E N E C E S I T A 
' Un socio, comanditarlo o geren-
te, que aporte $5,000 a $10,000; se 
le reconocerá el 40 por ciento de 
participación en un negocio de re-
presentaciones exclusivas, america-
nas, importantísimas, ya en magní-
fica marcha. Dirigirse a E . B. B. 
San Ignacio, 67, Habana. 
25141 • 7 no. 
P A R A L A COCINA Y DEMAS 
quehaceres de una casa, se solicita 
un matrimonio. Poco trabajo. Suel-
do $20 m. o. Calle 6, esquina a 5a., 
Vedado. 
26113 3 no. 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S ' ' A L M A C E N E S D E I N -
C L A N " . S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E : 
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A. M . P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
C.4831 8d.— 
D E OCASION: SOLICITO UN 
hombre o dos, con algún dinero, pa-
ra varios negocios que se le dirá,, 
espero de Ud. que se presente aun-
que no haga negocio. Dan razón: 
M. Pérez. Bernaza, 44, café. 
26058 e no. 
ROSA L O P E Z : D E S E A S A B E R 
da sus hermanjs José López y Ma-
nuel López, para un asunto impor-
tante. Diríjanse a Luz, 30, altos. 
26038 - • 6 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mediana edad, que entienda de co« 
ciña, que sea aseada, para muy 
corta familia. Villegas, • 73, altos, 
antiguo. 
26106. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T \ S : 
Se solicitan para vender ropa de 
última novedad, a precios de Nue-
va York, mande un sello de do« 
centavos para su contesta. L a Mo-
derna Americana. Galiano, 88. 
25485 s no. 
TRABAJADORES DE CAMPü QUF 
SEPAN ARAS Y GUATAQUEAR CAÑA 
E n las fincas de F . Bascuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan nn gran número de trabajadores de 
campo. Se pa^an $1-20 m. o. día-
rio o por ajuste. 
24777 13 no. 
j ORAN AGENCIA D E COLOCA 
lclones: Villaverde y Ca., O'Rel 
¡Uy, 13. Teléfono A-2348. Si quie 
jre usted tener un buen cocine 
íro de casa particular, hotel, fon 
Ida o establecimiento, o camare 
Iros, criados, dependientes, ayu-
jdantes, fregadores, repartidoreí 
[aprendices, etc., etc., que sepa? 
Isu obligación, llamen al teléfono 
j de esta antigua y acreditada ca 
sa, que se los facilitar&,n con bue 
ñas referencias. So mandan a tex̂  
dos los pueblos de la Isla y tra<: 
| bajadores para el campo, 
S E O F R E C E N 
UNA P L M N S l L A R , D E S E A co-
locarse, en- casa de moralidad, da 
criada de. mano. Tiene referencias. 
Informan: Sol, número 8. Teléfono 
A-8 082. 
26359 • 6 no. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E - ' 
sea colocarse en casa de personas 
de moralidad, para limpieza de ha-
bitaciones. San Rafael, 82. 
26362 6 no. 
T E N E D O R D E L I B R O S : COINT 
larga práctica mercantil y con 
cuantas referencias sean necesarias, 
se ofrece para la Habana o el cam-
po. Dirigirse al Apartado 986, Ha-
bana. 
26388 6 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de criada mano 
en casa de moralidad, tiene reco-
mendación de las casas que traba-
jó y quien responda por ella. In-
forman en Aguila, número 68, altos 
de la plaza, entrada por Aguila, a 
mano derecha. 
26»91 6 no. 
D E S E A COLOCARSE P A R A co-' 
cinar solamente, una señora de me-
diana edad, para establecimiento o 
particular, con o sin plaza. No sale 
para afuera. Monte, 12, primer pi-
so, cuarto 11. Navarro. 
26394 6 no. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para coser .y 
ayudar a los quehaceres de la casa, 
no duerme en la misma. Obispo, 67, 
cuarto número 26. 
2641)1 ' 6 no. 
BE D E S E A P A R A UNA CORTA 
familia americana, sin niños, una 
casa pequeña, amueblada. Se la 
toma por seis meses. Dirigirse a H. 
M. L . , Banco Nacional, 520. 
26409 10 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA "*» 
criandera a leche entera, es sana y 
puede reconocerle la leche. Infor-
man: Calle 17, número 54, entra 
16 y 18, a todas horas. Vedado. 
26410 6 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, peninsular, de mediana edad, 
para cocina de tm matrimonio, 
duerme en el acomodo, no ayuda a 
limpieza, también ee coloca para 
ama de llaves, tiene buenas refe-
rencias o también para acompañar 
una señora. Informan: Cuba, 71, 
altos, esquina a Muralla. -
2'642i- '-̂ JB .JIOk/ 
f A U I W A ÜATUROB DIARIO DE LA MARINA NOVIEMBR£3_DEi9l5 
L A " E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A ' 
cuenta con automóviles dé Ultimo Modelo, de 4 y 6 cilindros, para enseñar a sus alumnos, i Venga a hacerse un experto en el mecanismo y manejo de toda clase de automóviles modernos y tendrá un porvenir asegurado. ^ 
Teórico práctico en Ford, sistema Mr. Kelly, $10.00. Este curso está probado por más de 300 alumnos altamente satisfecnos. ^ I 
C A R T I L L A S D E E X A M E N : A SO CENTAVOS. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E p 
UVA JOVEN, INGLESA, CON 
certificado de Cambriadge, y bue-
nas referencias de la localidad, de-
sea dar una o dos clases de inglés 
en la Calzada de la Reina o cercs. 
de ella. Avisen al Teléfono A-619». 
entre 10 y 30 a 12 a. m. 
26371 6 no- . 
C A B A U L E R O I N G L E S . P O S E -
yendo perfectamente castellano, de-
sea posición Contador, 'tenedor de 
Libros. Jefe de Oficina, u otra cosa 
análoga, preferiblemente Ingenio. 
Regular taquígrafo, experto meca-
nógrafo. Superiores testimoniales, 
referencias inmejorables. "Inglés. 
DIARIO MARINA. 
2G372 10 no. 
CIUANDERA, PENINSUUAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle Díaz Ci-
fuentes, bodega. Columbia. Teléfo-
no 7111. 
26373 6 no-
UNA UiAVANDERA, ESPAÑOLA, 
desea encontrar ropa para lavar en 
su casa. Calle, 26 y 19. Teléfono F -
2104. 
26374 6 n0-
COCINERO, S E O F R E C E P A R A 
casa particular o comercio, español, 
puede ir al campo, no menos de seis 
centenes, práctico en trabajar cual-
quier estilo, trabajo para buenas fa-
milias, desea casa formal. Infor-
man: Amargura, 44. Teléfono A-
8720. 
26379 * no-
AGENCIA DP COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 87 H 
Esta acreditada Agonci» facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos lo* 
giros. NOTA.—Es el primer noaa-
bre del directorio de teléfonos 
I ' L A CUBANA," GRAN A G E N -cia de colocaciones, de Enrique Pluma. VUlegas, 9.̂ . Teléfono A-8363, Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta y moralidad. C 4390 81d-l0. 
DOS J O V E N E S , PENINSUIiA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de cocineras. Tienen re-
ferencias. Informan: Villegas, nú-
mero 105. 
25441 6 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular,, con 24 años de 
edad. Su domicilio: Santa Clara, 
número 25 
26414 6 no. 
DI P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : 
desea colocación con esmerado prác-
tico en la Habana o provincia. Ma-
yor de edad. Dirección: Jaruco, doc-
tor Antonio Angel, farmacia. 
26381 6 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera-repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particu-
lar, cocina a la española y criolla, 
es cumplidora en su deber; tiene 
buenas referencias. Aguacate, 32, in-, 
formarán. 
26383 « no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
eabe co.ser a mano y máquina y en-
tiende algo de cocina. Informan en 
San Rafael, 154-A, zapatería. 
26450 6 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, peninsular, no admite tar-
jetas. San José, número 83, altos, 
26251 5 no. 
Señorita francesa, desea colo-
cación de institutriz, sabe mú-
sica, y tiene muy buenas refe-
renedas. Informarán en O'Reilly 
79. Madame Laurent. 
26293 7 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E : UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
para las habitaciones; sabe coser y 
cumplir con su obligación, tiene 
quien la recomiende. Informan: Ba-
ños, número 15, entre Calzada y 9a., 
Vedado. 
26385 6 no. 
S E DUST A COLOCAR UN JO-
ven, pjn'.nsular do criado de ma-
nos do corla familia de 14 año?} 
tiene buenas referencias. Informan 
a todas l-ora!- en ei Vedado, l í y 
/línea, númer 129. Teléfono lí>07. 
26452 $ nv. 
UNA CRLVNDERA P E N I N SU-
lar. con buena y abundante leche 
desea encontrar colocación, puede 
verse su niño. Informes: Corrales, 
78. 
26453 fi -nv 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
IS ero de José P E R E Z Mogre, natu-
ral de "Pontevedra, España. Parti-
do de la Cañiza. L a interesada, su 
madre. Rosa Mogre, suplica a quien 
sepa su paradero informe a Amis-
tad, 83. Colegio. Hapana. 
2645 1 6 nv. 
( OCINERO: D E S E A COLOCAR-
se en almacén, tienda de ropa o ca-
sa, lo mismo en esta que para el 
campo. Informarán: Plaza del Va-
por, café "Los dos Hermanos," por 
Reina. 
26425 6 no. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninaular, se solicita en el Vedado. 
Calle 23, esquina a 4. Buen sueldo. 
26429 6 no. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa particular; co-
cina a la francesa, criolla y espa-
ñola; tiene buenas referencias; ga-
na buen ¡sueldo; no duerme en la 
colocación. Galiano, 118, altos. 
26214 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, española, para coser y lina-
piar algunas habitaciones o manejar 
algún niño, acostumbrada en el 
país y con buenas recomendacio-
nes, también sabe vestir, desea ca-
sa de moralidad, no le importa 
acompañar alguna señora; sale 
afuera y siendo casa de españoles 
mucho mejor. Informan: Aguila, 
número 253. 
2Ó262 5 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares, una de mane-
jadora y la otra de criada de ma-
no; tienen recomendaciones y quien 
responda por ellas; no admiten 
tarjetas, desean casa de moralidad. 
Informan: Morro. 22, altos 
26116 5 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, para los quehaceres de 
la casa, ine no tenga pretensiones. 
Sueldo $16 m. o. y ropa limpia. 
Calle 13, entre K y L , número 136, 
bajos. Vedado. 
26228 5 no. 
S E O F R E C E UNA BUENA CO-
cinera-repostera, peninsular. Para 
comercio o casa particular, cocina 
como exijan y es muy formal, no 
duerme en la colocación; en la 
misma •jn buen cocinero, sin pre-
tensiones. Amistad, 40. entre Con-
cordia y Neptuno. 
26231 5 no. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 » , KSQ. A AGUACATJ©. 
C 3306 alt la 23 
UNA SEñORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada o mane-
jadora, es de mediana edad y tiene 
referencias. Sueldo $15 m. o. Infor-
man: Calle H. entre 7 y Quinta. 
26426 6 no. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O -
ven. peninsular, de criado de ma-
no, en casa particular, con buenas 
referencias y acostumbrado al ser-
vicio, ünp y sabe planchar ropa 
de caballero de todas clases. Infor-
man en la calle Habana, númei-o 11, 
tren de lavado. Teléfono A-6510. 
26428 6 no. 
C R I A N D E R A , P E M N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle 19, núme-
ro 204, entre H y G, Vedado! 
2643 5 6 no. 
USA PUMN-SILAR, D E media-
na edad, se coloca de cocinera; sa-
be cocinar a la española y criolla, 
lleva bastante tiempo en el país. 
Informan: Liamparilla, 82, tren de 
lavado. 
26434 6 no. 
UNA J O V E N , D E C O L O R desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informarán: Espe-
ranza, número 34. 
26430 6 no. 
S E O F R E C E UN J O V E N , E s -
pañol, para limpieza de oficinas en 
el comercio o para criado de ma-
no en casa particular, tiene refe-
renciaa. Informan: San Lázaro, 17. 
Teléfono A-5057. 
26417 6 no. 
SE OFRECE UNA MANEJADO-
ra, inglesa, de color, habla español 
y tiene garantía. Informan: H, nú-
mero 130. A. Buchamn. 
2643« g no. 
COCINERA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, que sabe guisar a la 
española y criolla, desea colocarse 
en casa moral. Va fuera también. 
Tiene referencias. Informan: Cal-
zada de Luyanó, 227. 
26439 6 no. 
I XA J O V E N , PENINSUIxAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos o de comedor. 
Tiene referencias. Informan: F i -
guras, número 15. 
26149 • no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano ó mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Sol, número 13. 
26221 5 no. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocarse, van al campo, 
aceptan cualquier trabajo; él fué 
mucho tiempo encargado de una 
dulcería; sabe andar con carro y 
carretón; tiene referencias de las 
casas donde trabajó. Monte. 337. L . 
Dopico o Arango, 10. 
26220 5 no. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Zu-
lueta, 24, sastrería. 
26229 5 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, recién llegada; 
sabe cos<er a la máquina y desea 
casa de moralidad. Figuras, núme-
ro 6. cuarto número 1. 
26245- 5 no. 
I NA P R O F E S O R A : D E S E A en-
contrar una plaza de institutriz o 
dar lecciones a niños en sus casas 
por horas o todo el día, no tiene 
inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Informan: Teniente Rey. 
102. entre Prado y Zulueta. 
26246 9 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven. peninsular; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Príncipe 
de Asturias, número 4. Jesús del 
Monte. 
26225 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven y un joven, ambos peninsula-
res; ella para criada de cuartos, y 
él para cocinero. Informan en la vi-
driera del Hotel "La Estrella." Nep-
tuno y Consulado, y Príncipe de 
Asturias, 4, Jesús del Monte. 
2622-6 9 no. 
UNA J O V E N , I N G L E S A , Q U E 
habla algo el español, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Informan: Lí-
nea, 19, entre M y N, Vedado. 
26373 S 
CHAI E F E ( R MECANICO, is-
leño, recién llegado, desea encon-
trar una casa particular o de co-
mercio, tiene su título de España, 
con buenas referencias y es conoce-
dor del país. Aguila, número 25. 
aor ael.pals. Aguila, número 225. 
barbería. 
26233 6 nv. 
S E O F R E C E UN CRIADO D E 
mano o dependiente de café; tie-
ne quien lo recomiende. Informan 
en el Vedado, en la calle Séptima 
y Baños. Teléfono F-162 9. 
26235 5 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, de mediana edad, peninsu-
lar, de criada de mano o maneja-
dora. Corrales, número 4. antiguo. 
262'87 5 no. 
E N MONTE, 77, BODEGA. S E 
desean colocar dos criadas de ma-
no o manejadoras, llevan tiempo 
en el país y dan referencias. 
2 6243 5 no. 
ESTABLO DE BURRAS 
CREADO FINO: PARA CABA-
lleros o familia particular. desea 
colocarse; sabe sus obligaciones y 
trae buenas referencias. Angel Me-
jía. Calzada de Jesús del Monte. 
429. antiguo. 
26254 5 no. 
DEÜAMO DE LOS» D E juA ISLA 
Amargura, «8. Teléfono A-354a 
SüCURSAIES 
Víbora > Cerro. Monte, nú ra. 240, 
Puente de Chávez. Tel. A-4S54. 
Vedado: Baños y Cace. 
Ganado todo del país y selecdo* 
rado. Precio* ¿náa baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos Maman'o al A- 4854 
UN B U E N C O C I N E R O - R E P O S -
tero. peninsular, con Inmejirables 
referencias, desea colocarse; pre-
fiere casa chica por ser de media-
na edad, aunque el sueldo sea pe-
queño. Informan: Crespo y Ani-
mas, café " E l Rosal". Tel. A-8692. 
26196 4 n. 
MATRIMONIO S I N NIÑOS, 
desea colocarse: ella de cocinera o 
de criada, y él de portero o cria-
do; han servido en buenas casas. 
No tienen Inconveniente en Ir al 
al campo; tienen buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor, 33. 
26210 4 n. 
L N A MUCHACHA, INGLESA, D E -
sea colocarse con una familia co-
mo criada de mano o manejadora. 
Dirigirse: Lily. Suárez, 133. 
26209 4 n. 
CO CINERA: D E S E A COLOCAR-
se una cocinera, de color, en casa 
de corta familia o matrimonio so-
lo. Sueldo $15 m. o. Villegas, 75, 
altos. 
26295 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
nos; tiene buenas referencias. In -
forman: Aguila, 164, fonda. 
26i2'67 5 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. 
Informan: San Carlos, esquina a Si-
tios. Teléfono A-4098. 
26282 5 no. 
SEÑORA, PENINSULAR, S E 
ofrece para Ta cocina, cocina a la 
criolla y española, para comercio 
o casa particular. Para informes: 
San Nicolás, 224. bajos. 
26297 5 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano, o mane-
jadora, es cariñosa con los niños y 
tiene referencias. Informan: Te-
niente Rey, 77. Hotel "Europa." 
26268 5 no. 
A I03 D u e ñ o s d e S a s t r e r í a y 
a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la confección 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Avi-
so al teléfono A-6230. Carlos IIÍ, 
número 265, Habana. 
24142. 5-nov. 
UN JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano, 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman en la calle Santa Clara, nú-
mero 16, en la fonda "La Paloma." 
Teléfono A-7100. Tiene quien lo re-
comiende. 
26270 5 no. 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R : 
muy práctico en automóviles, de-
sea encontrar a donde trabajar de 
ayudante de chauffeur o del caba-
llero; tiene recomendaciones de per-
sonas respetables de quien ha es-
tado de ayudante. Informan: Je-
s ú s d e l Monte, número 221. 
UN J O V E N , R E C I E N L L E G A -
do de España, solicita colocación en 
una casa de comercio, tiene quien 
lo garantice. Aguila, 110, tintorería 
" E l Arco Iris." 
26280 5 no. 
S E D E S E A COLOGAR UNA jo-
ven, de color, modista, corta y co-
se por figurín. Sol, número 18, al-
tos, de ¡as 10 en adelante. 
26303 * no. 
_ S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñom, peninsular, de criandera, con 
mes y medio de parida, tiene buena 
y abundante leche y su niño que se 
puede ver. Informan: Vives. 101. 
antie-uo.. No se admiten tarjetas 
26306 5 na 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, en casa particular o esta-
blecimiento, en la misma una cria-
da; saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las recomien-
de. Informan: Aguila, 114-A. E l en-
cargado. 
263^ 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiorita peninsular. de criada de 
cuartos o manejadora; sabe coser 
un poco; tiene referencias. Infor-
man: Suspiro. 14. Teléfono A-8951. 
26200 4 n-
B . G A R C I A 
I N E R O en P a g a r é s en 
todas cantidades, c o n 
buenas g a r a n t í a s . - A b -
joluta reserva . - P r é s t a m o s 
en h ipoteca y sobre alquile-
res. - N e g o c i o s en general. 
A6UIAR, 72, POR S. JUAN DE PIOS 
— T E L E F O N O A - 7 1 1 5 — 
* « — = s i = i c = = = 3 a c = = » c 3 
D I N E R O : S E DA E N TODAS 
cantidades desde 100 pesos a 100 
mil, a muy bajo interés, en pri-
mera o segunda hipoteca o sobre 
cualquier crédito o propiedad, con 
rapidez y seriedad. Reina." 14, sas-
trería; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
26419 6 no. 
ENTAOEflNCj 
(ESIWE 
VENDO CASA E j T ^ T ^ $4,500. Gana ocho cent» ^tt 
Infanta, con bodega 0? 
tenes, $10,000. Dos Lavvínn18 ««' 
y $3,200. Otra cerca S ^ ' *Ü 
tral, gana 60 centenes, % 
do oro español. No a n 0o-!> 
Manrique, 78; de 11 « i rrei3ô  
26357 1• 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no, tiene quien la recomienda. In-
forman en Virtudes. 173-B. Telé-
fono A-5386. 
26148 3 n0-
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-
cinera, peninsular, cocina a la es-
pañola y a la criolla y tiene bue-
nas referencias de casas donde ha 
trabajado. Informan por Teléfono 
A-8111. 
26147 3 no-
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA 
casa grande para almacén, situada 
entre Mercaderes. Compostela. Cha-
cón y Teniente Rey. Informes: V i -
llegas 14. alto$. 
3nv. 
COCINERO, S E O F R E C E P A R \ 
casa de huéspedes, casa de comer-
cio o colegio. Sale al campo. Infor-
mes: Dragones número 3. Teléfono: 
A-1404. 
26163 3 nv. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian 
dera recien llagada de España con 
abundante .cohe de dos meses. E s -
cobar, 150, 
26 :53 3 nv. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pira-
da para cuartos y coser o para co-
cinar, para una corta familia. In-
forman: Belascoafn, número 3, 
cuarto 14. 
26284 r wDw0* 5 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera. Informan en Monte, núme-
ro 39, bajos. 
_262a9 6 no. 
D E S E A C O L O C A R S E D E Co-
cinera, una señora, joven, en una 
casa de corta familia y que sea de-
cente, tiene quien la garantice. Te-
niente Rey, 89, fábrica de corti-
nas. 
26269 6 no. 
S E D E S E A fX>LOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, 16 años, para 
ayudar a los quehaceres de una ca-
sa o manejar un niño, es cariñosa 
con ellos, lleva 3 años en el país; 
no se admiten tarjetas. Informan: 
Corrales, 78. 
26271 5 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, de mediana edad, de co-
cinera- o criada de mano. Fué coci-
nera en la Argentina, duerme en 
la colocación. Informan en Cárde-
nas, 17, altos. Teléfono A-232 3. 
' 26227 5 no. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, A P L A -
tanado en el país, se ofrece como 
camarero de primera clase para ho-
tel o casa huéspedes o limpieza de 
oficinas; tiene buenas referencias. 
Informan: Prado, 99. Teléfono A-
4615. Manuel Várela. 
26273 5 no. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadura. Tione referencias. Infor-
man: San Rafael, 141. habitación 
32, entrada por Oquendo. E n la 
misma una cocinera de color 
26314 6 no. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-" 
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano o cocinera; sabe 
cumplir con su obligación. San Ig-
nacio, número 43. 
26311 K ™ o no. 
D E S E A COLOGARSE ílNA Co-
cinera, de mediana edad; sabe co-
cinar a Ja criolla y a la española 
sabe cumplir con su obligación, tie-
ne referencias de las casas en que 
orof?"^0- Informan: Agular. 16. 
2b264 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR U N ^ J Ó ^ 
ven, peninsular, de criada de ma-
™; ^ b e c1oser a mano y a máqui-
na. Tiene buenas referencias; si no 
es casa de moralidad que no se pre-
senté. Animas, 190 
26345 r „ ^ o n. 
SEÑOR\ , ESPAÑOLA, S E CO-
loca para cocinar a matrimonio de 
corta familia. Va al Vedado, pa-
gándole los viajes; sabe su obliga-
ción. Luz, 48, altos, cuarto núme-
ro 4. 
26185 3 n. 
TRADUCCIONES ESPAÑOL-EV-
glés, inglés-español, por un experto 
corresponsal taquígrafo. Tremble. 
Edificio Lonja 537. Tel. A-6509. De 
1 a 6 p. m. 
26184 S n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . HA-
bana, repartos y campo, del 7 por 
ciento arriba. También pagarés 
buenas firmas. Prontitud y reserva 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
2635 8 10. no. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E : Se 
dan $20,000 Cy., juntos o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2 esquinas a 19, 
de 9 a 11. 
25799 5 no. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plazo, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do MIGüEó F . 
MARQUEZ. Cubo. 32. de 3 a 5. 
D I N E R O : D E S D E 7 P O R 100. 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre alquileres, con toda 
rapidez. Para el campo 10 por 100. 
Feñalver, 28, bajos. 
26136 3 no. 
F i n c a y C o i m ^ 
Se vende un colmenar ^ 
ta, se arrienda una cahan0^!!» 
tierra y se vende % catati ^ 
forma: Josá Díaz, C a ^ d a e¿Ia^ 
nabacoa a Santa María e Gil; 
dega. Villa María. ^ 2. ¿ 
2b432-33 
10 
S O L A R E S 
Por tener que enbarcarmft 
paso a su costo el contrato ^ ^ 
gran esquina en la calle 14 "?e,Ul» 
parto "Almendares." Hav , 11 
tregado. Y uno de centro ¿ ¡ S * 
lie San Mañano. Víbora r c 
"Mendoza". Loma del MaJ^1' 
vara. R. Morales. San LeoS'r^'1 
entre San Benigno y Flor*. 0• 
26413 ores' 
10 ^ 
S E V E N D E L N A B ü í J r r 
tería por su dueño dedipf, 
otro negocio. Informan- rn,88 
y Habana, frutería, * ^ 
26444 
6 
GRAN OPORTUNIDAD: eT""" 
to céntrico, se vende una ca ^ 
huéspedes, muy propia para, 
trimonlo. Informan: Cárdenas 
mero 1. zapatería. ' 
26415 
. 10 r 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado. Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
más bajo de plaza. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
25370 20 no. 
PARA CRIADO, S E O F R E C E 
un joven, peninsular, con muy bue-
riaa recomendaciones y práctico en 
los servicios de mesa: también acep 
ta colocación en buenos hoteles. 
Razón: Aguacate. 45. Tel. A-1833. 
26211 5 no. 
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E -
sea trabajar en casa de moralidad 
para habitaciones; sabe de costura 
y también sabe servir a la mesa-
Tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Patria, 16. 
26183 3 n. 
S E O F R E C E UNA COCINERA; 
sabe cumplir sus obligaciones; no 
gana menos de tres centenes en 
adelante moneda oficial; duerme 
fuera de la colocación. Informan: 
O'Reilly. 94. 
26180 3 n-
S E D E S E A COLOCAR UNA 
peninsular, de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, sabe algo de re-
postería, cocina a la española y a la 
criolla. Tiene referencias. Muralla, 
10% altos de la Imprenta. 
26167 5 no. 
$4,000 LOS DOY E N H I P O T E C A 
con muy módico interés." pero la 
garantía debe ser sólida y de $7.000 
$8.000. Informarán: Colón núm. 1. 
Teléfono A-4504 J . Martínez. 
2616S 5 nv. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z f O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
F A R M A C L ^ : S E VENDeIû  
ta por tener su dueño que dedu5 
se a otro negocio. Tiene buen „ 
dito en plaza y hace buena v̂ V 
Informan: 21 y 12, Vedado ^ 
26389 0,17 
S E V E N D E UN PUESTO De 
tas en 80 centenes moneda ofl( 
el alquiler sale de balde; trato 1 
recto. Informan: vidriada de tafc 
eos del café " E l Caracolillo" * 
Pancho, Egido y Misión. 
26408 j 
SOLAR: SITUADO CALLE Si! 
Rafael, baratísimo; pagando $3( 
al contado y resto a plazos hipóte-
o censo, al 5 de Interés anual; anr 
veche. Reina, 14; de 9 a 10 y ¡, 
2 a 4. 
26420 6 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: Parí 
el que quiera establecerse con j» 
co dinero. Se vende una tienda ¡ 
ropa y quincalla, punto de m 
porvenir; buen contrato. La cas 
reúne buenas condiciones para am 
pliar el negocio. Informan en i 
casa Revuelta. 
25345 27 na 
22768 15 no. 
8,000 PESOS A L 8 P O R d E N -
to. Se toman con hipoteca de doa 
casas de alto y bajo, en le más al-
to de la Víbora de reciente cons-
trucción y $18.000 de valor. Direc-
to. Rlvero. Aguiar, 43; de 2 a 4. 
Teléfono 1-1212. 
2«073 2 no. 
COCINERA D E S E A COLOCAR-
se: cocina a la española y criolla y 
sabe de repostería. Informan en 
Aguila, 70, altos, anticuo 
26342 c 
o n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, fi-
na, desea colocarse para limpieza 
de habitaciones; sabe coser, tiene 
quien la recomiende, prefiere la 
Habana. Informan: Inquisidor, nú-
mero 29. 
26 261 5 no. 
CORTADOR S A S T R E D E CON^ 
fección con patrones, práctico en 
o . o . 010' se ofrece- Curazao. 3 
5 n. 
UNA COSTURERA ESPAÑO-
la, desea encontrar una buena ca-
ea para coser ropa de señora y ni-
ñas; es fina y educada y ha traba-
jado en buenas casas. Tejadillo y 
Cuba, frutería. 
26355 5 n. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, españolas, de criadas o ma-
nejadoras, están acostumbradas a 
servij* y tienen referencias de las 
casa que han servido; una sabe co-
ser a mano y a máquina son muy 
obedientes y trabajadoras y tienen 
quien garantice su conducta, no pa-
gan viajes. Vives, 109. Teléfono A-
5938. Son hermanas. 
26263 5 no. 
Cí )CT>' E R O - R E P O S T E R O , penin-
sular, muy limpio y cocinera, se 
ofrecen para dentro o fuera de la 
Habana, pagándoles viajes, no duer-
men en la colocación. Teléfono A-
8837 o Monte, 360. 
26283 5 no. 
CRIADO D E MANO: D E S E A co-
locarse con práctica e informes de 
las buenas casas que estuvo. San 
Leonardo, 17, puesto de frutas, Je-
sús del Monte o al Teléfono 1-2220. 
26285 5 no. 
S E D E S E \ COLOCAR UNA nm-
ohacha, peninsular, de criada de 
mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencia. Informan 
en Salud, número 39, entre Man-
rique y Campanario. 
26276 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, con referencias: sa-
be coser y de sirvienta. Estrella, 
27, altos. 
2^277 5 no. 
DESÉA COLOCARSE UNA c r i ^ T 
dera, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, se pue-
de ver su niña. Darán razón: Calle 
13, numero 5. Vedado. 
26350 
o n. 
D E S E O COLOCACION D E UN 
comedor fino, educado y muy prác-
tico de primer criado, exigir las re-
comendaciones que usted desee y 
garantía. Sueldo oficial: $30. Telf. 
A-5982. 
261 73 3 nv. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española, criolla y americana y 
no duerme en el acomodo, ni hace 
de criada de mano. Int'orrn'iín: Vir-
tudes, número 1, el portero. 
26406 6 no. 
UN MATRIAIOMO SIN H I J O ^ 
desea colocarse de portero o iar 
dinero; hablo inglés; mi mujer sa-
be coser y zurcir y coser a la má-
quina, o criada de mano; somos 
peninsulares con buenas referen-
cias Viven en la calle Sitios, núme-
ro 15 moderno. José Rodríguez. 
9 n. 
UN MATRIMONIO f S P A Ñ ^ L 7 
ella genenl cocinera; él portero ó 
cualquier trabajo; estuvo de con-
ductor y entiende el movimiento de 
ingenio. Van al campo; Suspiro 16 
cuarto 53, en la Calzada del Mon 
te. 26351354 5 ^ 
CREADO D E MANO, S E C O L O ? 
ca para «l Férvido d« comedor en 
casa parti'jiiiar; es fino y no se co-
loca no siendo casa fina. Informes-
Calzada, esiuina a 10, en el pues-
to de frutas. Vedado. 
26206 i 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora, tiene recto-
mendaciones. Informan: Santa 
Clara. 18. 
26135 3 no. 
0 NA < OCIN E R A - R E P O S T E R A , 
desea colocarse en casa de comer-
cio o particular, tiene buenas refe-
rencias, desea ganar buen sueldo. 
Jesús del Monte, número 412. 
26074 3 no. 
MODISTA: S E O F R E C E E N CO-
lón, entre Consulado y Prado, se 
hacen toda clase de trabajos por 
difíciles que sean, especialidad en 
trajes de fantasía para las damas y 
vestidos de niña, se garantizan los 
trabajos .en la misma se cortan 
moldes por medida » 
25900 4 no> 
J u l i á n J e r é z 
Habana,, 08. 
Compra y renta de casaa y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantldíwles.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
26400 id. 
Compras 
VENDO ACCION, BIEN SITO 
da casa Huéspedes, con muebles; 
enseres, on el mejor punto del Pn 
do. Urge venta, por ausentara 
dueño al extranjero, asunto fami-
lia. Informa: Ricardo Ruiz. Cuto, 
62. Teléfono A-4417; de 9 a 10 1 
m. y de 2 a 4 p. m, 
26387 10 no. 
S E V E N D E L A CASA SAN CE-
lestino, número 5, esquina a Ang. 
les, a una cuadra del paradero di 
Samá, Marianao, con una superflcli 
d© 2,000 varas planas, está res 
tan do 80 pesos. Su dueño: San U 
zaro, 138, antiguo. Habana. 
26238 9 no. 
B O D E G U E R O S : S E VENDE va 
bodega sola, contrato 8 años, en H 
quina de mucho porvenir y tu-muchos años de establecida y hat 
poco se reformó, se da muy bara 
ta y se deja la mitad del dinero: 
pagar en plazos sin Interés. No t 
admiten corredores. Informa r 
amo en Sol, 2, barbería; de 7 a 11 
26298 5 no 
COMPRO GRAFOFONOS V í c -
tor, con discos en buen estado, en 
proporción. Informan con precios 
en Bernaza, 68, barbería. Josó Gar-
26395 6 no. 
ATENCION A E S T E ANUNCIO. 
Urge la compra de una buena fin-
ca, que esté sembrada de caña, en 
la provincia de la Habana o se ha-
ce una hipoteca sobre ella, se d«c 
sea tratar directamente con el in, 
teresado. Colón, número 1. Alfon-
so; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
25882 6 n<fc 
UNA PENINSULAR, D l T M E -
diana edad, de^ta encontrar ""una 
familia que embarque para Esoaña 
en calidad de criada; está acos-
tumbrada a viajar; o para llevar 
un niño. Tiene buenas referencias 
Informan: Campanario, 15 hnrta' 
ga. Teléfono A-576 9 ' 
26204 . 
« n. 
J O V E A , PENINSULAR" 
desea colocarse en casa de m o r a l í 
dad. de criada do mano o maneja-
dora; es cariñosa con los niños y 
tiene referencias. Informan: San 
Ignacio. 48. 0<*n 
26905 . 
4 n. S() LICITA COLOCACIOX dF 
criada de mano una joven, penin-
sular; sabe cumplir bien con sus 
obligaciones y tiene buenas reco-
mendaciones. Calle Habana. 157 
altos. • 
26201 . „ 
* n. 
UN ORAN COCTVERO Y CO ni-
ñera, desea colocarse, tienen bue-
nas referencias. No admiten posta-
les. Pan Lázaro, remero 316 
2633» ^ n ^ 
COCINERA: LMA SEÑORA De" 
mediana edad, desea una casa de 
comercio o particular; sabe su ofi-
cio a la perfección y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha 
trabajado. Inquisidor, número 8 
bajos. ' 
'6198 « 4 n< 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON 
14 años de práctica, se ofrece pa-
ra llevar la contabilidad por ho-
ras. Dirigirse a Carlos Gaset Ga-
liano, 95, altos. 
25392 10 no. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
U r g e c o m p r a r 
Compro casa, si es posible e,, 
los lugares siguientes: de Belas 
coaín a Infanta o Egido al Muel 
He, Convendría nueva; si está en 
buen punto para reedificar, tam-
bién la compro. Informan: Aguila y 
San Rafael, cafó Siglo X X I . Sin 
corredores. Señor Gutiérrez Telé-
fono A-7326 
25856 g ni 
2 
J u l i á n J e r é z , 
Habana, 98. 
Tengo dinero al 7 por ciento anual 
para la Habana en primera hipote-
ca y dinero a censo redimible, en 
cualquier tiempo para la Habana al 
5 por ciento anual. 
26403 6 no. 
$2.000 CY. S E DAN E N HIPO."" 
teca, o menor cantidad; trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, a l -
tos, de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
26036 12 n. 
DOY $6.000 CY. E N H I P O T E C A 
junto o fraccionado, módico inte-
rés. Trato directo. San Lázaro 85 
altos, de 1 a 3, hora fila 
26133 4 n< 
S E V E N D E N 120 PESOS A R -
gentinos. Industria, número 72 In-
terior. 10. 
26175 . 3 Ili 
I m p o r t a n t e 
COMPRO 10.000 METROS D E T E -
rreno en la línea de los carros de 
Zanja. De la Ciénaga a Puentes 
Grandes. D. Polhamus. Cristo, 16 
bajos. Teléfono A-12 62. 
3 no. 
S e c o m p r a 
un chalet en Jesús del Monte, en 
buena calle, cerca de la calzada, 
con garage y comodidades para fa-
milia de gusto y otra en el barrio 
de Colón, de 12 a 15 mil pesos, 
que tenga 8 o 9 metros de frente 
por 25 o 30 de fondo. Dirigirse por 
escrito al señor Polhamus. Casa 
Borbolla, Compostela, 56. 
25852 5 n_ 
BODEGAS E N VENTA PAK 
principiantes de poco dinero, un 
1,500. otra 1.100, otra 800 yunaV, 
driera de tabacos, etc., etc. J < 
puesto de frutas, en 20 cinten» 
Darán razón en el café de Monté 
Suárez; de 8 a 10 y de 1 a • 
González y Díaz. 
25807 ' nr 
A P R O V E C H E N GANGA: TBE 
cuadras del Campo Marte que • 
tener que ausentarme vendo I 
dos casaa de alto y bajo máa I 
nitas de la calle Aguila, juntaí 
separadas, rentan más del 10 
100. Informan: San Miguel, H 
9 ni. 
se admiten corredores. 
25991 
SE VENDE 
L a casa que ocupa el Casino 
asiáticos on Maceo, 63. Informa^ 
en Calzada de la Coloma, nüffle' 
20. Pinar del Río. R. Tolón. 
23999 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS 
cámara 8x10 galería; doa Vest Poc-
ket Kodack; una 3, A. postal, una vxl2 planchas, doa 5x7 premo nú-
mero 9; un lote completo 5x7 y 
Pin-pon; brochas de ai»-e, galerías 
campaña, lentes y accesorios, 'on-
dos; del campo remitan dos sellos; 
compramos bien; taller de amplia-
ciones y retoque de planchas. Por-
venir, 5, altos. 
O C A S I O N 
por tener su dueño que dei 
carse a otro negocio, se veno 
una colonia de "doce cabaJJ6' 
rías" de caña, a la cual se a»' 
rá el primer corte en la 
xinu zafra. Están en pe"6*; 
ta condición y tienen 00 
trato muy satisfactorio. 
informes y demás: Dirig^ 
al señor Teodoro B. Pila, Co-
tral "América." Oriente. 
C 4734 
S E V E N D E E N E L ^ - ^ ^ 
de "San Juan." cerca a la W 3 
de los "Mameyes" a 100 ^etT%f 
la Calzada en la calle de San * ^ 
entre Matanzas y Camagiiey, Jj 
casa compuesta de portal, ^ .fr 
medor y dos habitaciones, con i:, 
vicio de agua. Su dueño: TeJ 
número 5. Habana. 
25817 _ 
V E N D O : CASA MODERÉ A' 
le $6.000. en $3.500 m. o. P"6" ¡i 
$1.500 y reconocer WP016,,*»,' 
$2.000, tiene portal, sala, sai* „• 
cuartos, lavadero, serrlri0 j l 
rio, tres cocinas, buen P*00^ fr. 
rreno anexo a la misma Pa ^ A 
brícar. Informes de 8 a H a;, J J 
la vidriera del cafó "Albisu I 
Pérez, número 23, moderno. I 










propiedades comisionadas para su 
venta al señor Polhamus, en Cris-
to, 16, bajos, de 12 a 4, o en "Casa 
Borbolla.'' 
Al 7 % y 8 por 100 doy dinero en 
hipoteca con buenas garantías. Pron-
titud en las órdenes. 
H A B A N A 
Aguila, entre Virtudes y Animas, 
9 por 32, renta 24 centenes, buena 
casa, precio, 114.500 oro español. 
Virtudes, cerca de Gallano, 6 por 
22, renta 20 centenes, precio 11 
mil 500 pesos-
Malecón, en la parte más céntri-
ca, de sólida construcción y de gus-
to, renta 40 centenes; precio, 24.000 
pesos; deja un interés de 9.43 por 
100. 
L/ealtad, bien situada, acera de la 
sombra, cantería, hierro y ladrillos, 
7.80 por 24.50, para familia de gus-
tó y para renti,, alquilada en 26 
centenes; precio, $16.600 oro espa-
ñol. , . 
Obrapía, cerca de Oompostela, só-
lida construcción, renta 20 cente-
nes; precio, $10.500. 
Jíeptuno, cerca de Galiano, calle 
comercial y de gran porvenir, 7 
por 33, renta 24 centenes; precio, 
$17.000 oro español. 
Escobar, cerca de San Lázaro, só-
lida construcción y de gusto, 5.50 
por 23%; renta 18 centenes; pre-
cio, $18.000. 
Industria, una planta, buena fa-
chada, 6 por 25, acabada de reedi-
ficar; precio, $8.200 oro oficial. 
Manriqae, una planta, 7 por 15; 
precio, $4.000 oro español. 
Manrique, cerca San Rafael, 6.50 
por 25, techos de cemento y hierro, 
bonita fachada, renta 17 centenes; 
precio, $11.000. 
Manrique, cerca Xeptuno, 7.2 6 
por 18, sólida construcción, renta 18 
centenes: precio, $10.500 oro ofi-
Jesús María, cerca al Muelle, ca-
sa con dos plantas altas y dos ba-
jas, renta 30 centenes; precio, 20 
mil pesos oro español. 
V E D A D O 
Calle 25, esquina fraile, 16.72 por 
50, de cemento, para familia de 
gusto; precio. $14.000 oro oficial. 
Calle 23, esquina con solar, bue-
na construcción y comodidades con 
fortable, precio, $20.500 oro espa-
ñol, . , . 
Calle 8, esquina, gran chalet con. 
1 100 metros, buen negocio, pues 
sólo en terreno lo representa; pre-
cio. $17.000. , 
Calle Li, cerca Línea, de 13.66 por 
por 50, gran casa a todo confort; 
precio, $17.000 oro español 
Calle 6, entre dos líneas, 13.66 por 
50, fabricada a todo lujo, entre 17 
y 23; precio. $18.000. 
Callo D, cerca de Línea, bonita 
casa, preparada para altos; precio, 
$10200 oro oficial. 
J E S U S D E L M O N T E 
Santa Emilia, $3.000. Calle 4a., 
3 a $2 500 cada una; San Benig-
no $4.000, $5.000, $6.000 y $7.000; 
San Bernardino, $5.000; Milagros, 
$2 900; Remedios, cinco casitas, a 
$2.000; San José, $2.000; Mangos, 
$3 000; M. de la Torre, $2.800; E n -
carnación, $3.000 y $5.000; San In-
dalecio, 2.150 y $2.800; Reforma. 
$1 550 y $1.750; Concepción, $6.000; 
Lawton, $3.S00; Josefina. $4.000 y 
$6.000; Reyes. $1.700 y $2.000 y 
muchas más. 
S O L A R E S 
E n todos los Repartos. Adminis-
tración de bienes con garantías y 
referencias. 
SOLARLOS E \ 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaín, 61, 
a todas horas. 
26219 l6 n0-
NEGOCIO L V L L S T R L L L , 1>E 
fácil manejo y de necesidad en la 
Habana, se traspasa por viaje, se 
da a prueba, deja de 100 a 150 pe-
eos libres todos los meses. Con po-
co capital se asegura su porvenir. 
Para Informes en Aguila, 110. " E l 
Arco Iris," tintorería. 
26281 5 no. 
LUZ, 2S, S E V E N D E E S T A ca-
sa en buenas proporciones, tenien-
do todos los servicios sanitarios úl-
timamente instalados, tiene cuatro 
cuartos y demás servicios. Para 
Informes en Industria, 22, bajos y 
9n Consulado, 69-C. 
2'3144 7 no. 
S E V E N D E N 
dos casas modernas en la calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo, a dos cuadras del Pa-
radero de la Havana Central, en lo 
mejor de la Víbora y a la brisa, 
¡ompuesta de portal, sala, comedor 
corrido y cuatro grandes cuartos y 
un gran cuarto de baño, con todos 
ios adelantos modernos, cocina, pa-
tio y traspatio. Su dueño: Casiano 
Veiga. Misión, 31. 
2C308 11 no. 
ATENCION: S E V E N D E UNA. 
industria en muy poco dinero, para 
cualquier principiante que quiera 
ganarse de 4 a 5 pesos diarios. SI 
no tiene Lodo el dinero no importa; 
es negocio; véanlo. Informan: Egi-
do y Corrales, de 6 a 11, café, can-
tinero. 
26202 4 n. 
G O P O R T U N I D A D 
Se vende una gran bodega sola, 
en el punto mejor de la Habana; 
hace un diario de sesenta pesos y 
de cantina pasa de veinte, con un 
contrato de seis años, público. No 
se repara en precio por estar en-
fermo el dueño. Informan: Oficios, 
número 76, casi esquina a Luz, ca-
fé, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
26194 6 n. 
l'OK T E N E R Q U E AUSENTAR-
me del país, vendo barata "fon-
da y café" en magnífico sitio 
ana casa fabricada de cemento a 
prueba de incendio 
Informes: Hospital y Zanja, car-
nicería. 
26127 8 no. 
E N $5,100 M. O. S E V E N D E N 
600 metros de extensión, con casa 
de mampostería, dos accesorias y 
doce hermosas habitaciones, todas 
alquiladas, situada en lo mejor del 
Cerro. Informan: A. de la Luz. E m -
pedrado. 5. Teléfono A-4794. 
26131 9 no. 
Espejuelos y Lentes de 
Oro en $3-00 
Si Sr. los ESPEJUELOS de oro que 
vendo en $5.00 '.on de oro macizo ga-
rantízadns, y no de oro enchapado. 
No los confunda, el precio incluye los 
cristales finos de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si usted no quiere gastar en uno 
de oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seai, buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calmu y exactitud todos los días 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tard". 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T K L E F O N O A - 2 2 5 0 
P r o p i e d a d e s e n v e n t a 
p o r l a O f i c i n a d e nf l i -
g u e l F . M á r q u e z . 
OI BA, 33. D E 3 A 5 
Dinero en hipoteca en todas can-
tidades al tipo más bajo de plaza, 
con toda prontitud y reserva. 
SOLAR E X PASEO, E N T R E 8a 
y 5a., 13.6 6x50; a $6 metro. 
SOLAR E N 25, E N T R E 2 Y 4. 
Mide 21.50x22.66; a ?8.50 metro. 
SOLAR E N B, E N T R E 25 Y 27. 
13.66x50; a $8.50 metro. 
S O L A R E S E N L I N E A , E N T R E 
16 y 18. Miden 27.32x50; a ?12 me-
tro. 
M E R C E D , A UNA CUADRA D E 
la Iglesia. Mide 8.70x23. Zaguán, 
recibidor, eaLa, comedor y clnoo 
cuartos; en $11,600. 
SAN R A F A E L , E N T R E G E R -
vasio y Belascoaín. 2 plantas, es-
pléndida construcción: sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos en cada 
plánta; en $5,000 y reconocer 
$7,500 al 8 por 100. 
INQUISIDOR, E N T R E LUZ Y 
Acosta. Mide 8.56 metros de frente 
por 38 de fondo; en $9,000 y reco-
nocer $4,000 en hipoteca. 
VEDADO, 1 PLANTA, C A L L E 
A, entre 21 y 23, espléndida cons-
trucción. Renta $60. Precio $4,500 
y reconocer $3,000 al 8 por 100. 
VEDADO, 1 PLANTA, C A L L E 
15, entre A y Paseo y 17. Precio 
$5,500 y reconocer $3,500 al 8 por 
100 y un censo de $1.000. 
VEDADO, 1 PLANTA, C A L L E 
11, entre 8 y 10 completando 11 y 
13. Precio $5,250 y reconocer 
$4,750 al 8 por 100. Renta $63.60, 
SITIOS, E N T R E E S C O B A R Y 
División. Mide 6 y medio metros 
de frente por 24 y medio de fon-
do; en $4,000. 
CUBA, F R E N T E A L MAR. 400 
metros, agua redimida; en $21,000. 
ARAMBURU, E N T R E SAN JO-
sé y San Rafael. Sala, comedor, tres 
cuartos, servicios sanitarios; en 
$3,200. 
F R E N T E A L A T E R M I N A L . 640 
metros, con frente a 3 calles; a $50 
metro. 
SOLAR, E N L A C A L L E 2, E N -
tre 9 y 11. Mide 13.66x50; a $12 
metro. 
CALZADA D E L A VIBORA, 1 
cuadra después del Paradero, so-
lar de centro; a $10 metro. 
LOMA D E L MAZO, SOLAR E N 
Patrocinio, dominando la Haba-
na, con 500 metros; en $6,000. 
MALECON, 3 PLANTAS, L U J O -
ea construcción; en $18,000. Se 
admite parte en hipoteca. 
CON F R E N T E A ZANJA, SA-
lud, Soledad y Castillejos. Se vende 
una manzana. con 3,000 metros. 
También se fracciona. 
E G I D O , F R E N T E A L A T E R M I -
nal, con establecimiento; en 14,000 
pesos. 
VEDADO: ESQUINA A 11; CA-
sa con jardín, portal, sala, comedor, 
siete cuartos, sala y saleta. Mide 30 
por 40; en $17,000. Se admite par-
te en hipoteca. 
VEDADO, ESQUINA E N 17, 3 
plantas, lujosa, sólida construcción. 
Precio $15,000 y reconocer 35,000 
al 8 por 100. 
• • • 8 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E G E -
de un buen negocio. Café sin canti-
na, marchantería propia y buen 
punto. Cuba, 5, café. 
26143 3 no. 
CALZADA D E V I V E S . VENDO 
casa vieja para fabricar magnífico 
edificio, a $17 el metro; esta gan-
ga no la verá más. Trato a com-
prador. San Lázaro, 85, altos, hora 
fija: de 1 a 3. 
26134 4 n. 
VENDO 630 METROS OÜA-
drados esquina, dos cuadras Esta-
ción Terminal. Raquero, San Mi-
guel. 130-B. De 10 a 4. 
26352 7 n. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quien vende casas?. . . • P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . ., P E R E Z 
¿ Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
Empedrado, uúnu 47, de 1 a 4. 
25369 16 no. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende o se cambia una casa 
nueva, buen punto, planta baja, 
tres cuartos, comedor y sala; se da 
barata. E l frente es todo de cante-
ría; el resto ladrillo. También se 
cambia por otra; no Importa que 
sea vieja; pero sí en la Habana. 
Informan: café Siglo X X I . Aguila 
y San Rafael, señor Gutiérrez. Sin 
corredoes. Teléfono A-7326. 
26179 7 n. 
GANGA. SI D E S E A V I V I R CON 
comodidad e higiene en casa mo-
derna, Recarey las tiene en San 
Rafael esquina a Gervasio el segun-
do piso, con tres habitaciones, sala 
y saleta en 40 pesos. San Francis-
co, esquina a Jovellar con 4 habi-
taciones, sala y saleta, en $30, y 
Ensenada 16, frente a Santa Ana, J . 
del Monte con tres habitaciones, sa-
la y saleta, desde 12 pesos hasta 
20; en las mismas informan. 
26154 9 nv. 
NEGOCIO: S E V E N D E UNA ca-
sa. Calzada de Luyanó, de 7x33, 
en $3,000 contado y $2,000 recono-
cidos al 7 por ciento. E l portero 
de Cuba, 33, Informa. 
26305 7 no. 
N e g o c i o P o s i t i v o 
Vendo una gran, bodega, muy 
cantinera, sola en esquina, no paga 
alquiler y le quedan $35 libres. Se 
da barata por motivos que se le 
explicarán. Trato directo, no se 
quieren corredores. Informan: Café 
" E l Sol." Cristina y Vives; de 1 a 2 
p. m. 
26151 7 no. 
F A L G U E R A S , 8, E N T R E Di -
fiera y San Pedro. S© admiten pro-
posiciones de compra de la misma. 
Tiene 4,600 metros y con varias ca-
sas fabricadas en el terreno. E n la 
misma Informan a todas horas. 
25897 11 no. 
2,300 PESOS ORO ESPAÑOL: 
sin intervención de corredores, ven-
do una casa con tres hermosos cuar-
tos, sala y saleta, de azotea, a dos 
cuadras de los tranvías de la Cal-
zada de Jesús del Monte. Infor-
man: Manrique, 119. 
26369 10 no. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
(vacía) de tabacos y cigarros, es 
completa y nueva, se da barata por 
tener que dejar el local. Lampari-
lla, 49, bajos, Informan. 
26300 5 no. 
VENTA D E UNA CASA D E E s -
quina, nueva, toda de azotea, y por-
tal, . con estableclmiiento, se venda 
en $4000 en Prado y Dragones, ca-
fó Continental, en la vidriera. 
26169 3 nv. 
VEDADO: V E N D E S E VARIOS 
solares de esquina y centro en 17, 
28, A, B, C, y D. parte alta. Pre-
cios de 6 a 15 metro. Su dueño: 
Manrique 31-F. Telf.: A-4310. 
26092 6 nr. 
OCASION: POR T E N E R SU due-
ño que dedicarse a otro negocio, se 
vende una colonia de "doce caba-
llerías" de caña, a la cual se dará 
el primor corte en la próxima za-
fra. Están en perfecta condición y 
tienen contrato muy satisfactorio. 
Para informes y demás: Dirigirse al 
señor Teodoro B. Pila, Central 
"América," Orlente. 
C 4469 30d-7. 
E S T A B L E C I M I E N T O : V I D R I E -
ra con gran venta y muy acredi-
tada, se da muy barata, tabacos, 
cigarros, quincalla, billetes y cam-
bio. Teniente Rey, 65; de 7 a 10 
de la noche. 
26016 5 no. 
A LOS COMPRADORES D E CA-
fé. Vendo un café en buenas condi-
ciones y en el mejor punto de la 
Habana, y de mucho porvenir. 
También vendo un lote de Acciones 
de Petróleo de la Nueva Bonanza 
(Pánuco S. A.) de Veracruz. Tomo 
dinero en hipoteca. Informan: L . 
Ruiz, café "Infante," Sol y San Ig-
nacio; de 9 a 11 y de 3 a 6. 
2 5988( 5 no. 
¡OJO! D E IMPORTANCIA pa-
ra el comercio e Industriales, se 
vende un edificio de tres pisos de 
cemento y hierro, en una superficie 
de terreno de 747 metros, 89 milí-
metros planos, libre de gravámen, 
agua redimida, con un ojo de agua 
potable, a 3 cuadros del terminal, 
adaptable para todo, bien para ga-
rage, almacén de tabaco, azúcar, 
hierro o maquinarias, alambique o 
refinería, los altos bien puede ser-
vir para cigarrería, tabaquería, con 
un frente de 25 metros en calle an-
cha, libre de tranvía, tiene cuatro 
grandes puertas, con apeadero pa-
ra carga y descarga. Informarán 
en Apodaca, 19. altos; de 11 a 1 
y después de las 6 de la tarde. 
25800 3 no. 
V E N D E S E B A R R I O MONSE-
rrate casa esquina con estableci-
miento. Libre de gravámen. Agua 
redimida. Rentr 2 8 centenes. Su 
dueño Manrique 31. F . Telf. A-4310. 
26091 6 nv. 
GANGA: SE V E N D E E l i OHA-
let Villa Margarita Pluma, esqui-
na a la línea de Galiano. E n lo más 
pintoresco y saludable de Maria-
nao. Ochocientos metros de terre-
no, con jardín y árboles frutales, 
alto, seco, con aire puro por todos 
lados. E l tranvía pasa en la puerta. 
Pasaje 5 centavos. Se da barato. 
E l terreno solo vale el dinero. In-
forma en el mismo su dueño. 
26082 8 no. 
E N $2,500 M. O. VENDO UNA 
casa de alto y bajo, situada en San 
Nicolás y Estrella, acabada de ree-
dificar. Trato directo. Informarán 
en Monte, 183, altos. 
25872 U no. 
EN EL VEDADO 
calle D, entre 23 y 17, un chalet 
en un solar de esquina, completo. 
$12,500. 
E N L A C A L L E BASGS, A UNA 
cuadra de 23, casa moderna, cie-
lo raso. $5,300. Se puede dejar la 
mitad en hipoteca. 
GRAN CASA MODERNA, GRAN -
des comodidades, 15 metros de fren-
te por 50 de fondo. Hall, dos baños, 
ocho habitaciones, garage y demás 
servicios; a media cuadra de paseo. 
$26.500, 
I \ SOLAR D E BRISA, MUY BA-
rato; urge la venta. 
G e r a r d o M a u r i z 
i Aguiar, 100, bajos. Teléfono A-
3777; de 2 a 4. 
S E V E N D E UNA B U E N A VA-
quería, juntas o separadas; 2 ca-
rros para andar en la calle; una 
pareja de bueyes, y se alquila una 
finca o se vende la acción. Tam-
bién se vende un buen reparto de 
leche. La finca está llena de hier-
ba del Paral. Más Informes en 
Calzada de Ayestarán, número 20, 
(Ayestarán y Domínguez.) 
26066 6 no. 
A IX) S COMPRADORES: S E 
vende una bodega en $1,500, tiene 
buen contrato y paga $10 de alqui-
ler. También cedo una esquina, 
propia para establecimiento sin re-
galía. Informan: café Marte y Be-
lona, el cantinero Méndez. 
25902 4 no. 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E , 
en lo mejor de Jesús del Monte, 
una casa recién fabricada, de mam-
postería y azotea, pisos de mosai-
co, con portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios modernos, en $2.600 mo-
neda oficial. Los títulos de propie-
dad perfectamente claros. Puede 
dejarse reconocidos en la misma, 
hasta $1.500 si se deseare. Infor-
ma su dueña, en Neptuno, número 
2-B, altos, a todas horas. 
25628 8 nv. 
E N UNA IMPORTAN T E PUN-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 3. Habana. 
23975 * no-
UNA OPORTUNIDAD A LOS 
dueños de fonda y hoteles: se ven-
de una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes. 
Tiene largo contrato y barato al-
quiler y hace una venta de cua-
renta a cincuenta pesos diarios. 
Trato directo con el comprador. Se 
vende por enfermedad del dueño. 
Informan en Oficios, 12 y 14, José 
Calle. 
25953 3 no. 
GANGA: S E V E N D E UN SO-
lar en el mejor punto de Columbla, 
tiene seis cuartos fabricados y pro-
duce una buena mensualidad y ade-
más le quedan 8 metros de fren-
te por 20 de fondo para fabricar. 
E l dueño lo vende por tener que 
ausentarse. Informan: 12 y 23, ca-
fé " E l Cíiole," Vedado. Teléfono 
F-4064. Pregunten por Manuel. 
24467 10 no. 
POR T E N E R Q U E AUSENTAR-
se su dueño, se vende una casa en 
el Cerro, libre de todo gravamen. 
Rer ta $86, y se da en $2.000. No se 
quiero trato con corredores. Infor-
man en la vidriera del café de 
Monte y Carmen. 
24946 14 n. 
£ > a / / e S a / o a d o r 
Je trr/M/e e»/voporcres? es-
•/e /erreno easv /o /a / ó 
en /res /o/es 
Informes Mocha S 
C a / / e E s p e r a n z a 
S4648 U JWb 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
muy barata una vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla, en una 
de las mejores calles de la Ha-
bana; tiene largo contrato y paga 
poco alquiler. Informan de 7 a 9 
y de 12 a 2. Bernaza, 47, altos. S. 
Llzondo. 
25597 ' . 7 oc. 
S E V E N D E UNA BODEGA SO-
la en esquina, buen contrato. Poco 
alquiler. Se vende por enfermedad 
de su dueño, en Prado y Dragones, 
Café Continental, en la vidriera de 
Domínguez. Se necesita un socio con 
600 pesos. 
26170 3 nv. 
CASA ESQUINA: D E MAMPOS-
tería y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x25 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaín y dos de Carlos I I I , en 
la calle Maloja, número 195; se 
vende a razón de $25 m. o. vara. 
Recibe ofertas e informa su due-
ño en la calle Dolores, número 21. 
Santos Suárez. 
25503 21 no. 
E n l o s C u a t r o C a m i n o s 
Se cede parte de un local, pro-
pio para peletería. Informan: An-
geles, 11. 
2 5X22 4 no. 
VLNDO L A ESPACIOSA LASA 
calle de Santa Ana, entre Ensena-
da y Atarés. a una cuadra de los 
tranvías del Luyanó y Jesús del 
Monte, compuesta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos, precio 
$2,800. También se admiten propo-
siciones para un cambio con otra 
propiedad en la Habana. Informan: 
Tejadillo, número 5, su dueño. 
25816 5 no 
V I D R I E R A : P O R NO P O D E R -
la atender, se vende una de taba-
cos, quincalla y billetes, se da por 
menos de su valor, es hecha última 
moda. Reina, 32, esquina a San 
Nicolás. 
25861 4 no> 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
S I E M P R E F R E S C A S 
C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E 
Plantas de Salón, Rosales, Arboles 
de Sombra y Frutales. • 
J a r d í n l a A z u c e n a , d e J o s é G o n z á l e z 
H e r m a n o ; M o n a s t e r i o y S a n t a A n a , 
— C e r r o , H a b a n a ; T e l é f o n o A - 6 7 0 1 — 
26274 
26274 
V E R D A D E R A GANGA: VENDO 
un automóvil, torpedo, dos asientos, 
cinco ruedas desmontables, equipa-
do con todas sus herramientas. 
Puede verse a cualquier hora. Por-
venir, entre Milagros y Santa Ca-
talina, Víbora. Pedir transferencia 
San Francisco. 
25202 10. oc. 
9-a i 
9-ii ¡ 
S E V E N D E L A OASA VIRTÜ-
des. 143, en $12,600 moneda ofl-
claí. E l terreno vale más. Para már 
Informes: Soledad, 64. moderno. 
Trato directo. 
25340 4 no. 
VENDO D I R E C T A M E N T E : Ave-
nida Presidente Gómez, 34. Su due-
ño en la misma. Pueden dejarse 
1,500 pesos en hipoteca, 240 me-
tros fabricados a la moderna, mu-
chas comodidades. Se da barata. 
Tiene traspatio. 
25793 10 no-
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
L o s T r e s Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-vente 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre premias y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NüMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-477&. 
26411-12 30 ab. 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S 
modernos de caoba, cómodos, boni-
tos y de muy poco uso. También un 
centro de mesa y otros muebles. E n 
la misma se compra un espejo mo-
dernista de caoba. Luz, 8, altos. Ha-
bana. Se alquila una habitación, 
con balcón a la calle. 
26431 6 no. 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
Compramos oro y platino, pagán-
dolo más que nadie. 
Miranda y Carballal Hermanos. 
Taller de joyería. Muralla, 61. 
T E L E F O N O A-5689. 
C 4955 6d-3. 
D e s a s t r e d o m é s t c o 
HERMOSO E S C A P A R A T E D E 
espejos, lavabos, cama Imperial, mo 
sa de noche, lujoso y rico juego de 
antesala, de caoba y cuero para un 
gran bufete o casa regia y otros, 
en Habana, 108. Departamento 17. 
^6458 12 n. 
M I E B L I S E X GANGA: S E 
venden baratísimos, un juego de 
cuarto fino de cedro y nogal, con 
escaparate de tres lunas, uno de co-
lor caoba, modernista, un juego de 
comedor, estilo inglés, lámparas y 
todos los muebles más para amue-
blar lojosa y barata una casa; se 
venden juntos o separados en Ani-
mas, número 84, casi esquina Ga-
liano. 
26404 17 no. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Garre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entra 
Teniente Roy y Muralla, un gran 
surtido do los afamados pianos y 
planos automáticos EUlngtoa, tío-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan d'j uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
PARA L E C H E R E A Y C A F E S E 
venden un mostrador, una nevera, 
tres vidrieras de pared y de mos-
trador, sillas, mesas redondas y 
cuadradas, una baja de caudales y 
una contadora, en Luz, 64. Angel 
Clemente. 
26186 7 n. 
S E V E N D E N N U E V E D O C E -
nas de sillas de tijera, casi nue-
vas, en precio módico. Informan: 
Villegas, 14, altos. 
• • • 5 no. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O 
juego de cuarto, de caoba, con 
bronces, estilo Luis X V I , en Con-
sulado. 126, altos; de 12 a 4 p. m. 
26259 9 no. 
OPORTUNIDAD: M U E I i L E S ba-
ratísimos, escaparates, ajuar mim-
bre blanco, sillas, aparador, me-
sa, camas hierro etc. Realízanse en 
San Miguel, 56, entre Gallano y 
Aguila. 
26240 6 no. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta d» muebl*», 
trer.daa finas y ropa. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hog-ar? For un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
"La Veneciana." Aa^eles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios 
Teléfono A-6637. 
MUEBLES EN OANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6g26. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de J9; aparadores 
de estante, a SI4; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
25189 18 no. 
V I D R I E R A PARA L A V E N T A 
de billetes de la Lotería y sellos de 
Correo. Se vende o se alquila. In-
forman: vidriera. Monte, 59. 
26195 6 n. 
S E V E N D E N BARATOS, UN pei-
nador y una mesa de noche, una ur-
na de cedro y cristal para Imagen, 
un juego de sala de majagua, un 
buzón para cartas y periódicos, dos 
liras de metal para gas, una lám-
para de cristal casi nueva, de dos 
brazos, dos repisas de cedro, un 
grafófono con veinte discos, todos 
de poco uso. Informan: Galiano, 
60, altos, entrada por Neptuno. 
C 4855 8d-30. 
R e a l i z a c i ó n 
Por necesitar el local para au-
tomóviles; vendo un familiar con 
un mes de uso, dos Príncipe Alber-
to, chicos, dos Boguis Baecotk, una 
montura criolla de lujo, amarilla, 
y una criolla negra, con sus frenos, 
un tronco platino,-un milord parti-
cular en buen estado, con su buen 
caballo, dos caballos de seis y me-
dia, en 50 pesos cy., de tiro. Todo 
esto se desea vender antes del día 
20. Colón, núm. 1. 
26461 • 7 n. 
AUTOMOVIL R E M A U L T , S E 
vende un elegante torpedo,, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 H. P., moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Informan 
en San Lázaro, 99-B, de 8 a 10 
p. m. N. Doval. Teléfono A-3347. 
26460 17 n. 
S E V E N D E BAKATO UN F A M l -
liar de vuelta entera "Bacock", he-
rraje francés con caballo maectro 
de tiro :nuy manso y criollo. Solo-
dad, 31, Guanabacoa. 
26451 nv 
S E V E N D E UN F O R D , 1915, E N 
estado regular. Su precio $4.50 ofi-
cial. Se encuentra en el garage de 
San Isidro y Compostela, pregun-
te por el encargado; de 7 a 10 y de 
2 a 4. 
2644*7 8 no. 
MUY BARATO, P O R NO S E R 
necesario, se vende, un faetón fran-
cés, de uso, marca "Cutllier." Con 
un caballo, 7 cuartas, maestro en 
tiro. Jesús del Monte, 158. Teléfono 
1-2604, informan. 
26377 12 no. 
S E V E N D E C A R R O 4 R U E D A S , 
usado o se alquila p'ara reparto mer-
cancías, módico precio; dando ga-
rantías el conductor, está dedica-
do a venta de aves, huevos y frutos 
del país; con chapas y caballo bue-
no. San Indalecio, 10, entre Rodrí-
guez y San Leonardo, solar. 
26380 6 no. 
S e v e n d e n a u t o m ó v i l e s 
poco usados, proceden de N. York. 
Albolt Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitid de 
valor. Un Ford $.395. Saxa ., para 
dos y camina 30 kilómetro de ga-
llón $285. HeraM Hous^ Zulueta, 
número 34. 
25104 17 no. 
SJ; VENDE UN AUTOMOVIL, 
marca Buick, magneto Boch, cinco 
personas, cuatro cilindros, está 
nuevo y se da muy barato, es una 
verdadera ganga. Su dueña es una 
señora y quiere deshacerse de ella. 
Puede verse a todas horas en el ga-
rage de Blanco, 8 y 10. Su dueña: 
Monserrate, 45, altos. Teléfono A-
8555. 
26279 5 no. 
GANGA: SE V E N D E O S E A L -
quila un Ford; se .vende una caja de 
caudales y dos cajas contadoras, 
un loro hablador, una cotorra que 
habla algo y un solar en la altura 
de Arroyo Apolo. Todo barato. In-
forman: Plaza Polvorín, ferretería, 
frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-5163. Manuel Pico. 
26248 9 no. 
"Fiat" Landolet 
D e g r a n l u j o . C a r r o c e r í a 
m o d e r n a . P o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e e l p r o p i e t a r i o s e 
v e n d e , e n m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s . " G a r a g e M o d e r -
n o " . O b r a p í a , 7 8 . 
26130 3 nv 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
barato, de 6 cilindros, 40 caballos, 
propio para particular. Informan: 
Blanco Núm, 8 y 10. Garage 
26084 io nv. 
G r a n G a r a g e 
con capacidad para 30 o ¿4 má-
quinas. Admitimos máquinas a es-
toraje a precios nunca victos. Zan-
ja y San Francisco. Teléfono A-
3310. 
24468 10 no. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de lucían.) 
Orruajes de lujo: entierros, bo-íiíb, bautizos, etc. Teléfonos A-lua3 
establo; A-16 92 almacén. 
Corslno Fernández. 
UNA HERMOSA GUAGUA Au-
tomóvil, de 10 a 15 pasajeros, go-
mas y demás nuevas, sirve para 
carro de carga, tiene todas sus per-
tenencias, costó hace seis meses 
$1,000 y se da por no necesitarse 
en $397 a todas horas en J y mar, 
Palacio Carneado, Vedado. 
26315 7 no> 
P A U S E 
E l auto que Ubted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E.W.MlLES.Pra(lo.7 
T E L F . A.2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
247»! 14 no. 
S E V E N D E UN COCHE-DUQUB-
sa con tres caballos, en buen uso. 
Informan: Virtudes, 173, de seis a 
ocho y de 1 a 4, marcado de es-
tablo. 
26336 6 no. 
S E V E N D E : L V .MAGNIFICO 
automóvil, de 7 pasajeros, en me-
nos de la quinta parte de su costo. 
Gomas completamente nuevas y re-
puestas. Línea, entre J y K, segun-
do piso. Vedado. 
25879 8 no. 
GANGA: S E V E N D E UN GRAN 
Milord francés con una pareja do 
caballos, tres troncos de arreos y 
pna llmone.-a. Y además una Du-
quesa, un Coupé y un Faetón. To-
do casi regalado. Egldo, 18 moder-
no. 
26197 6 no. 
fpiiiMimiiiicmiiiiiiMini—miimiii;:; 
P E R R I T O S MALTES, B L A N -
COS, lanudos, no crecen (extraflnos) 
ejemplar perra Bulldog, francés, 
(cargada.) Trocadero, 20, 
26116 3 no. 
Se veoden seis gallos de pelea 
de pura raza. Inglesas, llegados en 
el vapor ''Montevideo". Para In-
formes, airíjanse a E . Rodríguez. 
Amistad, número 84, altos. 
25853 6 n. 
S E DA A MITAD D E CRL1 UNA 
yeguada, criolla, compuesta de 10 
• o 12 cabezas ganado fino y de bue-
na alzada. E n las mismas condi-
ciones' unas 25 o 30 reses vacunas, 
jóvenes y de buena clase. Se desoa 
tratar con persona que tenga fin-
ca con agua corriente fértil y con 
buenos pastos. Almacenes de I n -
clán. Teniente Rey, número 19; da 
2 a 4 de la tarde. Pregunte por 
Arcadlo. 
C 4779 10d-24. 
V E N T A : D E UN APARATO D E 
aserrar circular y otro de calar. 
Neptuno, 123, horas de 9 a 12 a. m. 
Navarro. 
26384 6 no. 
r ' 
LLAME AL TELSFQ. 
NO A-7871. 
Reparaciones, compra j 




Aptdo. 1316 Bernaza 58 
SF, V E N D E UNA MAQUINA 
"Meca" de un mes de uso. Infor-
man en Luí y Compostela, café, 
de 12 a 2, en donde se podrá ver 
la máquina. 
26249 6 no. 
MUY BARATO: S E V E N D E U N 
motor horizontal, marca Model, da 
seis caballos. Trabaja con alcohol; 
y dos ruedas de molino, para hari-
na, todo en buen estado. Informan: 
Zanja, 93, a todas horas. 
26138 7 no. 
MAQUINA D£ IMPIiENTA, NUEVA 
Se vende, baratísima; sirve pa-
ra toda clase de trabajos de Im-
prenta y para tirar periódico. Mar-
ca "Hoe," tamaño Marina, de dobla 
revolución. Informan: Suárez, 129, 
bajos. Habana. 
25279 4 no. 
S E V E N D E UNA MAQUINA ale-
mana, nueva, modelo pequeño pa-
ra lavar botellas y una máquina da 
moler y prensar piña. J . Meríín y 
Cía Aguacate, 124. 
24113 5 no. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
Trade mar MAG. Primera clase. 
De venta en ferreterías y almace-
nes de barro. Unico receptor: C. 
J . Glynn. Teléfono A-3551. Egido, 
9, Habana. 










Maquinas de Escribir 
Flamantes, vendo: Remington 10, 
$60, letra grande. Underwood 5. 
$50. Remington 7, $20. Smith Pre-
mier, $20. Garantizadas por dos 
años. Cintas, todos colores 8 por 
|1. Docena $3. Interior franco da 
porte. Neptuno, 11, librería da 
Alvaro de Lorenzo. 
26083 8 no. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S , ' D E t i 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e * 
N O V I E M B R E 3 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
i quiere fumar un buen cigarro, pruebe "LA V I A J E R A 
W r f # C 495» 
C i g a r r o s & L E C l b s Í N 0 5 
i? 
L I Q U I D O 
P A R A 
M E T A L E S 
C 4865 6d-2 




, Han terminado las sesiones del 
Congreso Socialista. 
Con la de hoy fueron quince las 
sesiones celebradas. 
los congresistas acordaron organi-
zar en España todos los años una se-
mana dedicada al socialismo que lle-
vará el nombre de "Semana Roja"; 
trabajar con gran actividad para re-
clutar afiliados al partido; apoyar to-
das las peticiones de indulto para los 
condenados a muerte; autorizar al 
Comité para que fije la fectoa para 
la agitación revolucionaria para pedir 
la ícrminación de la guerra de Ma-
rruecos, 
También se acordó nombrar a los 
señores Verdes Montenegro y Bastedro 
delegados al Congreso Internacional 
Socialista. 
Otro de los acuerdos tomados fué 
expulsar del partido a varios indi-
viduos. 
Quedó oonstltnído d comité naeio-
nal, habiendo sido nombrado Presi-
dente el señor Iglesias; Vicepresiden-
te, el señor Basteiro y Tesorero, el 
señor Angulano. 
DECLiAKACIONES D E I ; CONiDE D E 
BOMAIÍONES 
L A D E F E N S A SOCIAL T LOS 
L I B E R A L E S 
Madrid, 2. 
"Diario Universal" publica unas de-
claraciones del jefe de los liberales. 
Dice el señor Conde de Romanones 
que los liberales y la Defensa Social 
eou antagónicos, 
' "Jamás—dice— Iremos unidos." 
Añade que ningún liberal votará 
f̂ct favor de los candidatos de la De-
fensa Social, 
r Termina diciendo que es tndlspen-
v Bable la unióu de las izquierdas para 
combatir a los enemigos de la líber-
/tad. 
1LOS R E F O R M I S T A S Y I>A D E F E N -
SA SOCIAL 
VNA CART.V D E 
DON M E L Q U I A D E S 
Madrid, 2. 
Don Melquíades Alvarez ha publl-
•jcado en " E l Liberal" una carta aflan-
cando él pacto que hizo con los libe-
rales y democrátas para las próximas 
elecciones. 
Dice que ningún reformista dará su 
•voto a los candidatos de la Defensa 
Social. 
Añade que el que no le obedezca 
«era despedido del partido. 
E L NUEVO G O B E R N A D O R D E 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 2. 
Ha llegado a esta ciudad e! nuevo 
c'-bomador civil de la provincia, se-
ñor Matos. 
E n la estación lo recibieron las au-
toridades locales y numerosas comi-
siones. 
E L "MARIA C R I S T I N A " 
HORROROSO T E M P O R A L 
Coruña, 2. _ 
Ha llegado a este puerto el vapor 
"María Cristina." 
Procede de Méjico, 
Ha pasado un horrorso temporal 
que duró setenta horas. 
Durante ese tiempo ninguno de los 
que venían a IMUHIO pudo dormir. 
Kl "María Oistina" trae doce mi-
llones de pesetas en plata española 
procedentes de los canublos efectua-
dos en Cuija con motivo de Iiabor si-
do prohibida en dicha república la 
ci'vulaclón de la moneda española. 
Durante el acto reinó gran entusias-
mo. 
L a obra os transcendental. 
E l Ayuntamiento antequerano ha 
recibido numerosas felicitaciones. 
UN T O R P E D E R O I N G L E S ABORDO 
A UN VOPOR D E I G U A L NA-
ÜIONALEDAD 
D I E Z AHOGADOS 
Cádiz. 2. 
Dio«n ^""AjgecTras que uñ~forpe-
dero inglés que estaba de vigilancia 
en el Estrecho abordó a un vapor de 
mercancías, también inglés, causán-
dole grandes averías. 
Diez tripulantes del torpedero pe-
recieron ahogados. 
PATRIOTISMO D E UN ESPAÑOL 
Madrid, 2. 
Los periódicos elogian al ingenie-
ro señor Orueta por su acción ejem-
plar, generosa y patriótica, al ofre-
cer ga triunfo a España para contri-
buir a la prosperidad de la patria. 
Trabajó el señor Orueta durante 
cuatro años y en sus experimentos in-
virtió trescientas mil pesetas. 
L a personalidad del señor Orueta se 
destacó entre las eminencias mundia-
les por haber dominado práctica y 
técnicamente la mlcropetrografía. 
O R U E T A F E L I C I T A D O 
P O R E L R E Y 
Madrid, 2, 
E l Rey ha llamado al ingeniero se-
ñor Orueta y celebró con él una con-
ferencla que duró dos horas. 
Don Alfonso felicitó calurosamente 
al ingeniero que en cuatro años de 
intensa y silenciosa labor hizo nota-
bles des< sabrimientos. 
Le prometió, además, apoyarle en 
sus trabajos. 
CABELAS Q U E D E S E A N 
S O M E T E R S E 
Madrid, 2. 
E l señor Dato ha manifestado que 
algunas cabilas de Marruecos lian 
mostrado deseos de someterse a E s -
paña. 
Añadió que el deseo de los cablle-
fios responde a la política que viene 
desarrollando en Africa el general 
Jordana. 
INGLATERRA DAN 
DO PALOS L 
(Viene de la primera plana,) 
demos disponer do nuestros aliados a 
espaldas suyas." 
Cuando se critica a los aliados— 
continuó dicientlc—i>or no haber pro-
cedido con suficiente prontitud, debe 
recordarse que hasta el último mo-
mento había motivos suficientes para 
creer que Grecia cumpliría las obli-
gaciones estipuladas por el tratado 
entre ella y Serbia. 
Venlzelos, después de empezada la 
morílizaclón búlgara, el 21 de Sep-
tiembre, pidió a Francia e Inglaterra 
150,000 hombres, en la inteligencia 
de que Grecia movilizaría su ejérci-
to también. 
L a movilización griega empezó el 
24 de Septiembre, pero no fué sino 
hasta el 6 de Octubre que Venlzelos 
dió su consentimiento para el desem-
barco de tropas francesas e Ingle-
sas. 
Venlzelos, el 4 de Octubre, anunció 
que Grecia tenía que cumplir su tra-
tado con Serbia. Al día siguiente, el 
Rey respondió la declaración de Ve-
nlzelos, y éste renunció. 
No era deseable—agregómantener 
un comité de guerra en el Gabl-( 
note que sea mayor de tres a cinco 
miembros, 
Mr. Carson dijo que el Gabinete 
era completamente incapaz para lle-
var a cabo la guerra bajo las condi-
ciones actuales. Dijo que se necesi-
taban menos hombres, pero hombres 
competentes, que celebraran sesiones 
diarias con los mejores asesores. C r i -
ticó también el manejo de la cuestión 
balkánica, y dijo que debían empren-
derse vigorosos esfuerzos para obli-
gar a Grecia a cumplir las obliga-
ciones impuestas por los tratados con 
Grecia. 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
LOS UN TURCOS CAPTURARON 
SUBMARINO F R A N C E S 
Brlín, 21, 
Dos turcos han capturado el sub-
marino francés "Torquoise" casi In-
tacto y probablemente lo utilizarán 
para los finos de la campaña. 
RECAUDACION D E L T E S O R O 
Madrid, 2. 
L a recaudación del Tesoro durante 
el mes de Octubre ha sido de noventa 
y un millones de pesetas. 
Dicha recaudación ha excedido en 
seis millones a la de igual mes del 
año 1914. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 2. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.94 y los francos a 00,25. 
LOS AÍLBANESES E N CAMPAÑA 
Roma, 2. 
E l 'f3Iessager" dice que Austria es-
tá armando a los albaneses con el 
propósito ;le hostilizar la retaguardia 
serbia y ayudar a los búlgaros a lie» 
gar al Adriático. 
G R I E G O S CONTRA F R A N C E S E S 
Berlín, 24, 
Según el "Tagle Blatt" de Berlín 
las tropas griegas dispararon contra 
las fuerzas francesas que se retiraban 
ante los búlgaros, desde Serbia, inter-
nándose en territorio griego. 
E l gobierno niega la noticia de que 
haya una gran escasez de alimentos. 
B L O Q U E O D E LOS P U E R T O S 
G R I E G O S 
lausanne, 2. 
Se lía ordenado a los submarinos 
alemanes en el Mar Mediterráneo que 
bloqueen los puertos griegos, según 
noticias de Munich. 
NUEVO GOBERNADOR M I L I T A R 
D E P A R I S 
París, 2. 
Somioficlalmente se anuncia que ei 
general Man ñor y, exgobemador mi 
litar de París, sucede al general Ga 
Ulenl. 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlín, 2. 
E l avance alemán sobre Riga desde 
el Oeste ha progresado. 
Se libran feroces combates en la 
región de Dvinsk. 
Los rusos, que emprendieron una 
fuerte ofensiva, han sido rechazados 
con grandes pérdidas para ellos. 
Los austroalemanes han ocupado a 
Cacak, Importante entronque ferro-
viario de Serbia. También han con-
quistado el paso que conduce hasta la 
parte ocddemíal del Valle de Morava. 
INAUGURACION D E UNA E S O U E -
L A PRAOTIOA 
E L R E Y ACLAMADO 
Madrid. 2. 
Con gran solemnidad se ha. eclebra-
<lo hoy el acto de la inauguración de 
la Esencia Práctica instalada en el 
campo de los exploradores madrllo-
lios. 
E l Rey presidió la ceremonia. 
E l Monarca, a su llegarla a ln E j -
rucia, fué recibido por el ministro 
Sfle Instrucción Pública, señor Andra-
de. autoridades y exploradores. 
Estos rindieron honores al Sobarn-
bo. 
Don Alfonso visitó deíenldamentc 
las oflciiias de la nueva Escuela, ha-
ciendo grandes elocios de los talle-
Trs y de las aulas todas, especlalmcn-I 
te del gimnasio, del salón de esirri-
Sna y de>l teatro, que están montades ' 
a todo Info. 
ppoyo a la f senelaemfwpycmfwypp | 
E l Rey ofreció su Incondicional j 
«poyo a la Escuela e Impuso varias! 
insignias a algunos exploradores. 
Durante rJ acto reinó gran entu-
siasmo, 
TI Monarca fué despedido con gran 
fles aplaiisoj y aclamaciones. 
NUEVO A C U E D U C T O 
Málaga, 2. 
T n \tite»piora se han tnaueurado 
con srnn rolemnidad las obras del 
acueducto. 
N U E V O PROCURADOR G E N E R A L 
Londres, 2, 
Mr. Asquith anunció en la Cámara 
de los Comunes que Sir Frederich C. 
Smlth lia sido nombrado Procurador 
General, sucediendo a Carson. 
CONMEMORACION ITALIANA 
Roma, 2. 
Importante ceremonia, digna de la 
antigua Roma, fué la celebrada en 
honor de los soldados muertos en la 
guerrai 
Ochenta mil personas, a cuya ca 
beza iban 1̂ Alcalde y demás auto 
rldades, depositaron flores sobre la es 
cali nata que conduce al gran monu-
mento de Víctor Manuel, titulado 
"el altar de la patria." 
L A ACTUD D E G R E C I A 
Londres, 2, 
Según un despacho de la agenda 
Reuter, procedente de Atenas, los 
círculos oficiales griegos están asu-
miendo una actitud más favorable ha-
d a los aliados por más que so cree 
que Greda se mantenga en su neu-
tralidad hasta donde sea posible. 
Desde s u principio en Junio 1 9 0 3 , h a s t a Octu-
bre primero 1915, T h e FORD MOTOR COMPANY, 
h a fabricado y vendido 
.835 c a r r o s 
P O R L A PAZ 
Bolonia, 2. 
Díeese que el Príndpe Von Budow 
lia sido enriado a Suiza para iniciar 
las negociaciones de paz, y perma-
necerá en Luane tres o cuatro sema-
nas, celebrando con monseñor Mar-
chette, delegado papal en Suiza, tra-
zando proposiciones que el Papa pue-
da someter a la consideración de los 
aliados. 
Los periódicos dicen que el Papa se 
halla ahora empeñado en combinar 
rasgos muy halagüeños para atraer a 
los beligerantes a un camino que pon-
ga fin a la guerra. 
H a renacido el temor de que Bene-
dicto X V procurará que, simultánea 
mente se esfuerce el Presidente Wil-
son en ed mismo sentido. 
E L E M P R E S I T O A L E M A N 
Berlín, 2. 
Dos pagos en efectivo correspon-
dientes al tercer emprstíto alemán 
han llegado a la suma de 2.252,000 000 
de pesos hasta d 30 de Octubre! 
E s t o s n ú m e r o s p r u e b a n lo q u e s i e m p r e d e c i m o s : 
" N o h a y c a r r o m e j o r a n i n g ú n p r e c i o " 
L a w r e n c e B . R o s s . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a 
SAN LAZARO, 192. HABANA. 
A G E N C I A S E N T O D A Í ^ A I S L A 
Fracasó el sufragio 
feménisía 
New York, 2. 
E l sufragio femenino ha sido de. 
rrotado en New York y Massachu-
setts. 
Se han celebrado elecciones en ocho 
Estados, pero el principal interés se 
concentra en New York, Massachu-
setts y Pennsylvania, donde la cues-
tion del sufragio femenino era la 
predominante. 
Por los Juzgados 
de instrucción 
AUTOS DE PROCESAMIENTO 
E l Juez de instrucción de la sec-
ción primera dictó ayer tarde auto 
de procesamiento contra Carlos Mo-
íf ^ VÍ1!ar (a) <<Ivonet" y Gabriel 
Valdés Llanos (a) "Pata", por robo, 
exigiéndoles fianza de $200. 
También fué procesado Juan do 
Dios Oliva, por atentado. Se le exi-
ge fianza de 200 pesos. 
INTOXICACION 
Vicente Alvarez Ayala, vecino de 
Kayo 6, tomó equivocadamente una 
solución de permanganato, sufriendo 
una intoxicación. Fué asistido por el 
doctor Porto en el segundo Centro de 
socorros. 
TRATAN DE ROBARLE 
Carmen Rodríguez León, domici-
liada en Jesús Peregrino 28, denun-
cio que en dos ocasiones han tratado 
de forzarle la puerta de su casa, sos-
pechando sea con el propósito de ro-
barle. 
ROBO 
Un sujeto, que al ser visto se mfi 
a la fuga, robó a José Plemoy Sá 
chez, vecino do Consejero Arango 1 
tres pesos plata, y a su criado «á 
pantalón. 
E l ratero no pudo ser alcanzado, 
POR TRAVIESO 
En el Centro de socorros de Jesfl. 
del Monte fué asistido ayer por ei 
doctor Ramos el menor Benito Ba-
rros, de 10 años y vecino de los tan," 
ques de la Víbora, de diversas contu', 
sienes y desgarraduras diseminad ' 
por el cuerpo, de pronóstico gravo. 
Dicho menor, en la calle de San 
Francisco, se montó en un tranvía de 
trasbordo y temiendo que al ser visto 
por el conductor éste fuera a hacerle 
daño, se tiró cuando el carro llevaba 
más velocidad. 
E l hecho se estima como una Im, 
prudencia del menor. 
En estos días, los primeros del me», 
en que las amas de casa necesitan 
proveerse para todo el mes, llenar su 
despensa, acondicionar fa alacena, pa-
ra que haya siempre los mejores ví-
veres, los más freécoa, para el gi», 
to de ttoda la familia, están citadas 
para ir a La Milagrosa, la magnífica 
tienda de víveres finos de Neptuno 
y Campanario, la tienda mejor sur-
tida de la Habana, donde hay todos 
los artículos del giro, frescos, mag-
níficos y quo se venden a precios muy 
baratos, con peso exacto y calidad 
superior. 
lia Milagrosa es la tienda preferid» 
de las dueñas de casas, porque allí 
se les sirve con prontitud, se lea atien* 
de con fineza y si algo olvidan, por 
teléfono A-7137 lo piden e inmedia-
tamente se les envía, porque hay men 
sajeroa especiales y sobre todo mucho 
deseo de complacer a la cada dlí 
mayor clientela que la casa tiene. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER: 
N O V I E M B R E 2 
$3.784,34, 
PARA LOS CALLOS 
El mejor remedio para los callos, 
son los parches "Or'ental." Remedio 
cómodo, seguí o, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un callo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. El parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
Especialista en arreglo de au-
tomóviles , Magnetos-Dínamos, 
arranque y alumbrado elétrlco 
Carga de acumuladores. 
Beparaciooss. 
S a n l á z a r o 2 5 2 . 
PRESTAMOS DINERO 
Cobrando módico Interés, con 0* 
rantía de alhajas, en la casa d* *5| 
peños " L a Segunda "Unión, L"2- ° 
mero 41, entre Habana y Compo8 
tela. Teléfono A-6939. 
25655 9 n0-
